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<l3orreße 
Geit frül)efter Sugenb ift mein Sntereffe ber l)iftoci'fd)en ctntroicffung ~u· 
geroanbt, fo)ueit id) fie ·0u faffen t>ermod)te. ~a0u roirfte nid)t nur bie ffaffi'fd)· 
l)umaniftifd)e Cßifbung, bie id) af!'l 'Gd)ü!er •be!'l jei}t fog. S:lermann·~aft· 
a>t)mnafium!'l in S:lufum em~fangen l)abe, fonbern attd) baß t>iei intimere Cßer· 
l)äftn'i!'l unfere!'l engften cnaterlanbe!'l ottr cmert: benn bie "ctl·bl)eroogtümer" 
l)atten bamai!'l eine nid;t geringe 'X'Jebeutung fiir bie cmert~oiitif. CIDenn aud) 
bies im llntert:id)t niemaf!'l l)ert>orgetreten ift, ;o •bin id) 'bod) l)eute nod; 
meinem teuren ~el)rer, cprof. ü t t o <r a I I f e n, banfbar, ber jenen roa·l)ren 
ctntl)ufia!'lmu!'l immer mit fiel) fül)rte, woran nad) a>oetl)eil fd)önem '2luil· 
fl>rud) wir un·fer Cßerl)äftniil 0ur a>efd)id)te meffen 'foUen. Go 'fel)r bie a>e· 
fd)id)te t>on .(!)reucfn unb t>erabfd)euungilluiirbigen ctreigniffen erfüllt ift, eil 
bleibt bod) etroail ·ctr'l)ebenbe!'l in il;r, bail fogar burd) bie oeitrid)e ctntfernung 
roäd)ft. ®ir finnen 0roar t>ergebenil o·ft ü·ber ben eigent!id)en ·Ginn ber Cße· 
gebenl)eiten unb ber ctntluicflungen, un'b .mir wiffen, 'bajj wir l;ier unlöilbaren 
ffiätfeln unb a>el)eimniffen 'begegnen; aber wir lernen bod) au!'l bet: Cße· 
fd)äftigung mit ben gro§en '2lbfd)nitten un'b ct~od)en, bajj !)inter il;nen ein 
Ginn t>et:borgen ift, ben mir, roenn nid;t t>erftel)en, fo bod) a'l)nenb ·beuten 
fönnen. llnb roie fel)r man 'fein eigene!'l ~anb un'b 'beffen Gd)icffaf lieben unb 
el)ren möge, fo gibt e!'l bod) ein geroattigere!'l Gd)icffal, 
luetd;eil ben <:men'fd)en erl)ebt, 1uenn eil ben <:menfd)en 0ermahnt, 
unb eben bieil fül)rt unil in 'bie cprobfeme be!'l aUgemeinen menfd)lid)en Gd;icf· 
falil unb ·feine 91otluenbigfeiten, alfo aud; auf bie <()'rage feiner .Sufunft 0urücf. 
·Geitbem id) angefangen l)abe, im 6tubium beil fo0ialen ·~e·benil unb 'feiner 
cprobfeme meine eigentlid)e '2lufgabe 0u erfennen, beten, wenn aud; unt>oU· 
fommene 6:rfüUung, ungead)tet aller ·ctnttäufd)ungen, bie id) l)abe erleben 
müffen, mid; rtid)t ol)ne Cßefriebigung auf bail lange ~e'ben, bail jei}t !)inter 
mir liegt, biicfen läßt, fo lange weiß id) aud), ba§ nur auil biefem GtU'bium 
bie ctrfenntniil geluonnen werben fann, bie notluenbig erfotbert wirb, um 
bie großen .Sufammenl)änge in einigem <:maße 0u t>et:ftel)en, woburd) bie ·biill)er 
'belannten ctreigniffe miteinanber t>erbunben 0u 'fein fd;einen. 'Sd) l)abe im 
~ienfte bie'fer ctrfenntniil tängft nid)t nur :bail Gd)ema a>emeinfd)aft - a>e· 
feUfd)aft auilgebifbet, 'fonbern aud) :innet'l)a!b bie'feil 'bie öfonomifd;en, bie 
politifd)en unb bie geiftig•moralifd)en Cßorgänge unb qjeränberungen UllO'b• 
fäffig in!'l '2luge gefajjt. ~arauil id;öpfe nid)t nur id) lel'ber fortroäl)renbe 
Cßefel)rung, fonbern aud) eine ffieil)e mir teurer unb befreunbeter jüngerer 
<:männer unb \Yrauen, roe'il il)re Cßefd)äftigung un.b il)r <;Denfen fie in bie 
gfeid)e o'ber 'bod) eine nal)e 9Zid)tung ge'roiefen l)atte. llnb Ne!'l, o~rool)l mein 
Seitalter im cmeid;en ift - roail id) mit immer neuem ~ummei: 'bei einet: 
fteigenben .Sal)l t>on <;tobeilfäUen nid)t nur meiner '2lfterilgenoffen unb 'fold)er, 
IV SUorrebe 
bie mir im '2llter überfegen waren, [onbem aud) jüngerer <(Yreunbe, unter 
benen ~ine ~ei~e bon 'be[onberß l)offnungßboUen Ül'fem beß Sffieltfriegeß 
1)erborragt, feftfteUen muj3 - , es ift wo{)( nid)t baß <!nbe eines jeben Seit· 
arterß, in biefer S)ittfid)t [o [d)wer belaftet wie biefes jüngfte es ift. c;Der 
"@eift ber 91eu0eit" entl)ält eine '<ßet>anfenb'ilbung, bie aus mir, alfo aus 
meiner '})erfönlid)feit l)erborgegangen ift, wa~r[d)einlid) alfo nur bon benen, 
bie mit meinem 6t;ftem, ·wenn man es fo nennen mag, bettraut finb, auf· 
genommen unb weitergetragen werben w·irb. Unb b a r a u f ift mein Sl3er· 
trauen gebaut, bal3 ein <;teil beflen, was id) gebad)t l)a'be, ·bauem unb mid) 
überle"ben wirb, aud) wenn eß fogar für lvo!)lwoUmbe ~e[er nod) frembartig 
in bie lli)ert l)inau~fd)aut. 
Sm aUgemeinen 'Ürientierung mu& id) ~ier beutrid) genug ein[d)alten, ba& 
id) burd)auß nid)t mir 0um Siele ge[et~t l)atte, eine aUgemeine Sffieltge·[d)id)te 
0u fd)reiben. <!6 gi·bt aUgemeine Sffieltge[cfyid)ten, bon benen einige aud) biß 
in bie neuefte 91eu0eit ·l)erü·bergreifen, in nid)t uner~eblid)er Sa!)l. üb es 0u 
biele ober 0u wenige finb, will id) l)ier nid)t erörtern. <jebenfaUß finb es nad) 
meiner, eines 91id)t=S)iftoriferß, '2lnfid)t, unb nad) meinem G>efd)macfe, genug. 
<;Die let}te, bie id) fleij3ig unb mit snorteil gelefen T)abe, ift ·bie bon 5) ans 
<;D e l 'b r ü cf gewe.[en, ben id) 0u meinen leibet: abgegangenen freunb[d)aftlid) 
oefannten Seitgenoffen red)nen mu&. '3d.> 1uerbe feiner immer mit l;o~er 
'lld)tung gebenfen. <!r würbe aud) mit einem '6d)lage erfennen, wie [e!)r baß, 
was id) mir ins '2luge gefaj3t l)abe, bon feiner groj3en ~eiftung ber[d)ieben ift. 
übrigens befenne id), 'baj3 id) fortwä!)renb aud) in außlänbifd)er T)iftori[d)er 
~eftüre <(Yörberung gefud)t unb gefunben T)abe. 3d) erwäl)ne in bie[er S)infid)t 
bie groj3e englifd)e T)iftorifd)e ~iteratur, bie, für mid) verfönlid) mit bem 
91amen ·beß <;t 1) o m a ß 5) o •b b e ß berlnüj>ft, nad) ber l'oliti[d)en 6eite il)ren 
bebeutenben S)iftorifer, an bem lei'ber aud) fd)on ge[d)iebenen ~ a lU f o n 
<ß a r b i n er gefunben T)at. <(Yemer nenne id) mit befonberer 'llus0eid)nung 
unb 61)ml'atl)ie bie groj3en fran0öfi[d)en Sffiede bon <;t o c q u e b i ll e, 
<;t a i n e unb •bie netteren iml'o[anten Untemel)mungen bon {! r n e ft ~ a • 
b i ·r r e I [owo~l baß ältere groj3e Sffierf "Ilistoire de France" als aud) 
"Histoire de France contemporaine depuis la Revolution jusqu'a la paix 
de 1919", wobon id) freilid) ibiß<l)er nur 'ben erften CSanb La Revolution (1789 
a 1792) par P. Sagnac mit CSewunberung unb waif)rem <ßenuj3 gelefen 
T)abe. <;Daj3 aud) <;tocque·biUe, 9.Rid)elet un•b <;taine nod) biel ·3U tun übrig 
gelaflen l)atten, wo·bei o·T)ne Sweifel baß Sffied ber Seit[d)rift La Revolu-
tion Franc;;aise erl)e·blid)e Q3eiträge geleiftet l)at, ift nid)t nur bem S)iftorifer 
bom <Jad), fonbem jebem ·befannt, ber aus ·l'oliti[d)en un'b anberen <ßrünben 
SIDefen unb Sffianblungen ber fran0öfi[d)en T)od)gebi(beten <;Denfungßart 0u 
fennen unb '3U beobad)ten fid) angelegen fein läj3t . 
.übrigens gebe id) baß borliegenbe. Sffied nid)t o!)ne einiges Sl3ertrauen bem 
öffentlid)en Urteil, al[o aud) ber ~ritif, l'reiß, bie, wie id) anne!)men barf, 
einiges CSraud)bare unb ·<ßute 'barin entbecfen wirb. Un.b fo ·will id) ~offen, 
baj3 aud) weitere bon mir itJorbereitete 6onberbarftcUungen über bie <!nt'lt>icf· 
lung beß aUgemeinen fo0ialen unb ofonomi[d)en, wie beß l'oliti[d)en unb beß 
geiftig=morali[d)en ~ebenß, 'bie im '2ln[d)1uj3 an bi~fen CSanb tleröffentlid)t 
wevben [ollen, auf allgemeineres <jnterefle red)nen fönnen. 
~iel, im <juli 1935. 
<(Y e r b i n a n b <;t ö n n i e ß. 
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~egriff ber 0leu3eit 
1 1: ö n nIe 5: ®ei[t bet 9leuatit 
SDaß Sillort ift beina9e nid)tßfagenb, je·beß Seitalter ift für 1id) 
felber ein neueß unb jungeß, folange eß bauert. '2lnbererfeitß ift fre:i= • 
Hd) jebeß Seitalter alt 0u nennen, wenn man t>on i9m auß auf bie 
Sa9rtaufenbe 0urüdbHdt, Ne 9inter i'9m liegen, unb fogar an bie 
'2lnfänge menfd)lid)er @e'fittung, a(fo ·beß 9J1enfd)entumß über'f)aupt 
bentt, beten 0eitlid)e CSemeffung an0ufteUen wir aul3erftanbe 1inb. 
t'YreHid) bat>on aud) nur etwaß 0u edennen, 1inb eben erft feit weni= 
gen <ßenerationen bie 9J1enfd)en in ber ~age, fofern 1ie t>on ber finb= 
lid)en Q3orfteUung, bal3 t>or etwa 6000 Sa9ren ein <ßott bie c.melt 
erfd)affen unb auf bie c.!rbe ein 9J1enfd)enpaar 9ingefetjt 'f)abe, t>öUig 
unb enbgültig 1id) loßgemad)t 9aben. 'IDir tönneu nunme9r wiffen, 
bal3 elementare c.!rfd)einungen beffen, waß wir 9eute a(ß ~uftur t>er= 
fte9en, etwa 14 000 Sa9re 0urüdHegen, eine tur0e '\Spanne Seit aff o, 
wenn 1ie mit ben 9unberttaufenben ber Sa9re t>erglid)en wirb, bie 
man für bie gefamte <fntwid(ung beß animal rationale auß einem 
Gäugetier o9ne 6prad)e unb menten anf et)en mul3. 
Sillenn aud) jet)t nod) benen, ·bie eine "<meltgef d)id)te" t>erfaff en, 
bie <finteifung biefer in Qlftertum, 9J1itte(alter unb ~eu0eit 0u ge= 
nügen fd)eint, fo ift baß nur auß ber CSe9arrung t>On Sntümem 0u 
ert!ären; benn, aud) wenn man unter bem QHtertum nur baß begreift, 
roaß, frü9er a(ß unfere Seitred)nung, t>on menfd)fid)em Sufammen= 
!eben unb feinen illefta(tungen im '9iftorifd)en <ßebäd)tniß aufberoa9rt 
roorben ift, fo ift baß eine fo unge9eure 9J1affe t>erfd)iebener Q3öUer 
unb i'9reß ~ebenß, bal3 eß faft fäd)edid) erfd)einen mul3, Nefem Q.lfter= 
turn nod) 31t>ei jüngere cp·9afen menfd)lid)er <fntroidfung an0urei9en 
unb affo gewiffermal3en gfeid)0ufteUen, 0uma( wenn man edenneu 
mul3, ·bal3 biefe beiben cp9af~n nur Qlbfd)nitte einer illefamtentroid= 
fung t>on europäifd)en Q3ö!fem 1inb unb bal3 roh bie jüngfte biefer 
f ogenannten cp9af en ebenf oroenig a(ß jene illef amtentroidfung für 
1* 
4 6inn· unb '3'e~ler~aftigfeit ber <Dreiteilung 
abgefd)!offen ~a{ten bürfen; bal3 fte fd)on baburd) mit jenem QUter= 
turn unl>erg{eid)bar wirb. 
Sn 'ma~r~eit ·~at nun aud) ,;ba\3 QUtertum" einen befonberen 
6inn, wenn barunter bie, mit <Jted)t a(\3 0u ben abgefd)!offenen ge= 
~örig edannte, graeco=italif d)e G:ntwicf!ung grol3er ~u!turen ~>er= 
ftanben wirb; unb bie\3 red)tfertigt fiel) baburd), bal3 mit biefen jene 
burd) bie Seitred)nung abgegrenote j ü n g e r e G:ntwicHung euro= 
päifd)er <!3ö!ter un{öslid) 0ufammen~ängt unb in wid)tigen S:>in= 
ftd)ten a{\3 i~re <(Yortf ef)ung betrad)tet werben mul3; wie benn aud) 
fte, bie S:>ellenen unb 'Jtömer, bem G:rbtei! ·G:uropa ange~ören, wä~= 
renb bie i~nen 1>orausge~enben ~u!turen auf bie beiben g~wa!tigen 
G:rbtei!e Q!ften un'b Q!frifa 0urücfweifen, wenng{eid) nur bie nörb= 
Hd)en GJebiete Q!frifa\3 unb einige weftlid)e Qlften\3, bie ~eute wo~{ 
a{\3 ber na~e Drient aufammenbegriffen werben, bafür unmitte{bar 
in CSetrad)t fommen, weH nur fte auf bie ·GJried)en unb ·burd) biefe 
auf bie 'Jtömer gewidt ·~aben. 
Sn <:ffia~r~eit gewinnt jene ~reitei!ung ben 6inn, worin fte allein 
gemeint fein fonnte, nur fo, bal3 bie gan0e <33efd)id)te GJried)en{anb\3 
unb CJtom\3 mit allem, was ·baran ~ängt, ba\3 Q({tertum; bal3 ein 
baran angefd)!offener 5tei! ber •GJefd)id)te anberer europäifd)er <!3ö!ter 
- beffen Q!nfänge man frü~eften\3 in ben Q!nfang unferer Seitred)= 
nung, nä~er aber erft etwa 600 Sa~re fpäter anfef)en fann, unb ber 
um ba\3 Sa~r 1500 a{\3 abgefd)!offen geHen foll - burd) ba\3 <:ffiort 
"9J{itte{a!ter" d)arafteriftert wirb; f o bal3 enblid) bie sneu3eit übrig 
bleibt a{\3 nod) im <(Y!uffe befinb!id)er füqefter Q!bfd)nitt Mn 430 
Sa~ren nebft 'ber nod) 0utünftigen, bie 'biefen Qlbfd)nitt 1>0llenben 
unb bef d)Hel3en wirb. 
' 
§ 2. ß=e~{er ber üblic()en <tinteHung 
Q!ud) fo ~>erftanben ~at Nefe G:intei!ung aber ben fd)Weren <(Ye~(er, 
bal3 fte auf bie eine Geite eine ·GJefamtentwicf{ung (ba\3 Ql!tertum), 
auf bie anbere nur 5tei!e ober Qlbfd)nitte einer fo!d)en GJefamt= 
entwicf(ung f ef)t. <!3erg(eid)bar Wären ~ingegen jene antiten G:nt= 
wicf{ungen (wenn fte wegen i~rer inneren 3ufammen~änge a{\3 ein 
GJan3e6 l>erftan'ben würben) mit ben fväteren Sa'~r'~unberten nur, 
wenn aud) ·bief e a{\3 ein ebenf o{d)e\3 GJan0el3 6egtiffen würben, ba\3 
aud) bie GJefd)id)te be\3 n ö r b { i d) e n G:urovas genannt werben 
bütfte, im Unterfd)ieb 3U jener bet oWei 9öd)ft bebeutenben S,a(b= 
infe(n beß füb!id)en <turovaß, auß benen unß baß "~!affifd)e '2Htet= 
turn" entgegen(eud)tet. ~abei muf; abet ba~:>on abgefe9en werben, 
baf; bie jüngeren <tntwicUungen a u d) wenigftenß bie eine jener 
0wei .S,a!binfefn nebft ·bet ibetifd)en in fiel) begreifen, nad)bem aud) 
bie (ef}tgenannte fd)on im ".;2Htertum" einige SBebeutung ge9abt 9at, 
waß abet g(eid)faUß Mn <ßaUien unb 1:>on einigen ~eHen <turovaß 
jenfeitß bet Ql(ven - I:>On ~om auß gefe9en - in offenbatet ®eife 
gHt. - 3ebenfaUß bfeibt biefe jüngere <tvod)e butd)auß l:>etfd)ieben 
~:>on jener älteren, eben butd) i9te Unabgefd)!offen9eit, a!fo babutd), 
baf; wir mitten in i9t (eben. 
®enn wir in wiffenfd)aftHd)em <ßeifte bie 91eu0eit edennen 
woUen, fo müffen wir 'fie in gan0 anbetem 6inne mit bem 9J1ittef= 
a(tet a(ß mit bem Ql(tertum l:>etg(eid)en. Q)ei ·bet cnerg(eid)ung mit 
bem 9J1itte(aitet - bei bet Wit unß immer gegenwärtig 9arten 
müff en, baf; fie in bie "91eue .c.mert", b. 9. auf f onft faft unbefannt 
gewefene <ttbteHe auß=, aber aud) auf bie gan0e "a(~e" ®e(t be6 
~tientß unb ~ccibentß 0utüdftta9ft - bettad)ten Wit bie 91eu0eit 
in i9tem S23et9äftniß 3U i9tet eigenen unmitte(baten S23etgangen9eit, 
an 'bie fie bet Seit nad) fiel) anfd)Hef;t. ®enn abet eine S23et= 
g(eid)ung mit bem Qlrtertum gefd)e~en foU, fo muf; 'biefe gefamte 
jüngere Q3ö(fetgefd)id)te (a!fo 9J1itte(a(tet unb 91eu0eit) inß Qluge 
gefaf;t werben, um bie )Yrage 0u fteUen, wie fie 0u jenem ·9intet bem 
9J1itte(a(tet 0utücf!iegenben Qlbfd)nitt menfd)Hd)et ~u(tut fiel) l:>et= 
9a(te, ben wir nun riebet "bie '21 n t i t e" nennen. 
§ 3. 9JUttddlter 
(tß !iegt na9e, bem ®orte 9J1itte(a(tet einen allgemeinen, f o 0 i o = 
( o g i f d) e n 6inn 0u geben, f o baf; man innet9a!b einet jeben 
~uftutentwicf(ung baß gewefene, l:>ot9anbene obet 0u etwartenbc 
~afein eineß g)(ittefa(tetß be9auvtet. Sn ®a9t9eit ift eine fo!d)e 
~e9nung beß SBegtiffeß u. a. fd)on butd) ® i ( 9 e ( m 9Z o f d) e t 
gefd)e9en, ·bet aud) fonft mand)e bead)tenßwerte ·<ßebanten 0ut 9ifto= 
tifd)en <tdenntniß beigettagen 9at. 9Zofd)et fVtid)t 0uweHen ba~:>on, 
waß in "jebem 9J1ittefa(tet" fiel) beobad)ten (affe. 3d) ne9me ·biefen 
<ßebanten auf unb ~:>etfte'9e bemgemäf; aud) bie 91eu0ei~ a(ß einen 
3eitabf d)nitt inner9afb einet gtof;en, f ei eß nationa(en ober inter= 
6 <flemente bes 9.nittelalters 
nationa(en ~u(turentwicf(ung, nämfid) ben ft>äteften Qlbfd)nitt, mit 
bem a!fo biefe ~ufturentwicf(ung 0u <!nbe ge9t, mit9in eine neue 
entweber nad)9er begonnen 9at ober aber erwartet werben barf -
mögfid)erweife a(fo aw3b(eibt. Sn ·biefem <Sinne bebeutet ·bann baß 
9J1itte{after einen <ßit>fe!, auf bem fie fange be9arren fann, fa über ben 
fie in bie <::neu0eit 9inaußwad)fen fann, wenn aud) t>ermutrid) nid)t 
o9ne gewiffe 6~mj:ltome i9reß Ql{temß unb SßerfaUeß'f)ert>ortreten 0u 
!affen. - <:ffiie immer man bann <mittefafter unb <::neu0eit in i9rem 
Sßer9äftniß 0ueinanber d)arafterifieren möge, immer wirb man er= 
fennen müffen, baf3 bie <::neu0eit fd)on im <mitte{after un•b baf3 baß 
<mitte{after nod) in ber <::neu0eit t>or9anben gewefen ift: ein Qluß= 
brucf für bie statfad)e beß ftetigen <i}fuffeß aUer <Strömungen auf 
aUen <ßebieten beß fo0iafen S.:ebenß, bie wir edennen unb begreifen. 
Sn biefem <Sinne affo be9aften wir bie nun feit Sa9r9unberten 
9ergebrad)te CSe0eid)nung beß ':mittefafterß f o, baf3 fie auf bie ~uftur= 
entwicffung be0ogen wirb, bie - mit bem .3ufammenbrud) ·beß 
9{ömifd)en 9{eid)eß unb mit ber gfeid)0eitigen Sßerweftung beß 
9eUenifd)en <ßeifteß, a(ß er in CS~0an0 fein •Qlf~( gefunben 9atte -
über baß nötbfid)e unb weftlid)e <!utoj:la fid) außbreitete unb erftenß 
burd) bie <!rbfd)aft beß römifd)en <ßeifteß - nad)bem biefer ftade 
(!(emente beß orientafif d)en, inßbef onbere auß ber fübif d)en 9{eligion 
in fid) aufgenommen 9atte - t>on jener .fibedieferung fid) ab9ebt; 
0weitenß aber i9te neuen sträger in ·ben Sßöffem gewinnt, bie biß9er 
an einer 9iftorifd)en ~uftur feinen '21nteif 9atten, namentfid) an 
fofd)en t>on germanifd)er, bemnäd)ft aud) t>on fe(tifd)er unb 0u einem 
nod) geringeren steif t>on f!awifd)er S,edunft. <Daneben 9at baß 
Sßöfterfd)idfal - wie eß befonberß burd) bie gerneinfame '2lb9ängig= 
feit t>on 9{om, für bie baß CSefte9en unb <:ffiad)ßtum ber auf öfume= 
nifd)e Q!Ugemein9eit (bie ~af9ofi0ität) '2lnff>rud) mad)enben f'ät>ft= 
lid)en ~ i r d) e am meiften d)arafterifiert ift - anbete (!(emente 
teifß (wie bie graeco=itaHfd)en) fid) er9aften, teilß fid) angefd)loffen, 
wie fofd)e, bie man i9rer 6j:lrad)e nad) t>on ben inbogermanifd)en 
ober inboeuroj:läifd)en <::nationen unterfd)eibet: fo bie Ungarn, benen 
fd)on im ':mittefafter, aber m~9t in ber <::neu0eit, befonlletß burd) bie 
Sßerbinbung mit •ben S.:änbem, bie a{ß tie öfterreid)ifd)e <monard)ie 
ben Qlußgang beß tömifd)en 9{eid)eß ·beutfd)er <::nation be0eid)nen, 
eine nid)t unbebeutenbe 9{oUe 0ugefaUen ift. 
<mir t>erfte'9en folglid) a(ß baß 9inter bem 9J1itte(aftet fiegenbe 
"Ql(tettum" bie·f er wef entlief) euroj:läif d)en ~ufturentwicf(ung nid)t 
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me9r bie '2lntife, f onbern bie ~rü90eit ber an bief er (fntwidfung 
beteifigten <nöfter, bie 9inter ·ben (finffüffen ber '2lntite fowo9f afß 
ber 1>on ben Sfraefiten außgegangenen <Jtefigion 0urüdfiegt; fte be= 
beutet affo beren urf~rüngfid)eß unb eigeneß (autogeneß) Cffiacf)ßtum, 
wofür man ebenf o wie für ba\3 9J1ittefafter ein tfeineß Sa9rtauf enb 
- fagen wir 900 Sa9re - anfet)en mag, beffen erfte brei Sa9r= 
9unberte bann nod) 9inter unfere Seitrecf)nung 0urüdge9en. 
(fß ~>erfte9t ftd), baf3 für eine wiffenfd)aftfid)e '2lnftd)t ber '2lußbrud 
9J1ittefafter unb ber '2lußbrud 9leu0eit feinen anbeten 6inn in '2ln= 
f~rud) ne9men fönnen, afß baf3 fte bie statfacf)e 'be0eicf)nen, bie unß 
gegenwärtig ift, baf3 für unfere Seitgenoffen unb fd)on für eine 9Zei9e 
1>on GJenerationen uor t9nen, baß t:Bewuf3tfein ~>or9anben ift, einem 
jungen unb neuen (ebenbigen Seitafter an0uge9ören, wefcf)eß fte 0u 
einem ~>ergangenen Seitafter, baß fte bod) a(ß 0u i9nen ge9örig 
fennen unb wür-bigen, uergfeid)enb in 'ne0ie9ung f et)en. ·~ief er <ße= 
banfe ift burcf)au\3 bem <ßebanfen tlerwanbt, mit bem ein g)(enfcf) in 
~>orgerüdtem '2lfter auf fein eigene\3 ~eben 0urüdbHdt. (fben in 
biefem 6inne ift aucf) 'bie 9leu0eit aft, unb eß ergibt ftd) ber fd)on 
angebeutete Cffiiberf~rud) in i9rem 6efbftbewuf3tfein, inbem fte bod) 
neu unb jung fein will. ~iefer Cffii,terf~rud) geftaftet ftd) fonhet, 
inbem l>er'f d)ieben bebingte 9J1enf d)en ~>erf d)ieben über '<ßegenwart, 
<nergangen9eit unb Sufunft benfen. <netfd)ieben ben'fen bie ~ebenß= 
ofter fe!bet: baß t:Bewuf3tfein, bet 9leu0eit a(ß einet neuen unb 
jungen an0uge9ören, ift baß natüdid)e t:Bewuf3tfein 0unäd)ft füt bie 
Sugenb, 1bie auf bie <nergangen9eit brieft, wie auf bie <näter unb 
<ßreife, mit benen fte 0ufammenfebt: beren Seit ift gelt)efen. ~ieß 
'newuf3tfein lt)itb ftad geförbert ·burd) neue ~inge, neue Cffiede unb 
(frrungenf d)aften, bie baß junge Seitafter afß tlon ftd) gef cf)affen 
anfte9t, unb a(ß ·ben Cffierfen unb (finricf)tungen ber '2lften übetfegen 
be'9au~tet. (fß ift tlerbunben mit bem '<ßebanfen ·be\3 ~ortfd)tittß, bet 
<nerbefferung, ber ~>etme9tten ~enntniß unb (frfenntniß, beß et9ö9= 
ten ~önnenß: <ßebanfen unb G3efü9fen, mit benen bie Sugenb oft 
auf bie un~>outommenen ~eiftungen i9ter <norfa·9ren, auf beten '2lt= 
mut, Unfenntni\3 unb 6d)lt)äcf)e 0urüdbfidt. 
8 stletfd)iebene ~ontinuität bet CJ)~afen 
<!13 fte9t aber feft, bafl bie Sßebeutung ber ~ntife für bie gefamte 
<!ntwicf(ung t)on 9J1itte(a(ter unb 9'leu3eit eine unermefl!id)e Sße= 
beutung ge9abt 9at unb nod) 9at. <mir werben für notwenbig 9alten, 
oft barauf 3Utüd3ufommen. Snbeffen bfeibt ein grofler Unterfd)ieb 
3Wifd)en rber ~ontinuität, bie über baß Imperium Romanum ~ntife 
unb 9J1ittefalter t)erbinbet, unb ber anbeten ~ontinuität, bie 9J1itte(= 
a(ter unb 91eu3eit t>erbinbet. <i)ort überwiegenb neue <:nölfer, lange 
Seit unftet wanbemb, fämlJfenb, erobemb: neue 6itten, neue 
6lJrad)en, wenng(eid) me'9rere fo!d)er 6vrad)en unter bem unmitte!= 
baren <!inf!ufl ber römifd)en entftanben, unb eine 9Ze!igion, bie frei= 
!id) bie beß römifd)en 9Zeid)eß geworben war unb Mn biefem aus 
mitgeteift unb übertragen wurbe, aber weit t)etfd)ieben war Mn bem 
e9ema!igen GJötterg!auben, ber bie SB!üte3eit ber gried)ifd)en wie 
bie ber römifd)en Sßifrbung aud) bann nod) erfüllte, als unter ben 
benlenben .ßäuvtem biefer ~ulturen ber tinbHd)e GJ(aube an bie 
feHgen Sßert>o9ner beß ~(\)mlJuß (ängft gefd)wunben war. <i)agegen 
ift bie 91eu3eit fo fe9r bie CJortfet}ung beß 9J1itte!alterß, bafl 
wenigftenß in i9rem bis9erigen <:nedauf, ben wir allein als eine 
6umme betrad)ten fönnen, in allen biefen Sße3ie9ungen nid)tß 
eigentHd) 91eueß aufgetreten ift. <!13 ftnb neue GJenerationen ent= 
fvrungen, bie t)ie(eß t)etänbert 9aben, aber biefe <:neränberungen 
ftnb nid)t nur ber <menge, fonbem aud) ber ~rt nad) geringer a{ß 
jene, ·bie ben freHid) un9aftbaren, ja faum t)erftän'blid)en GJebanfen 
einer "~u(tur=<faefur" ·9aben auffommen laffen: etwas, rt>aß i'9r 
ä9nHd) fte9t, mag immer9in 3Wifd)en ber ~ntife unb bem 9J1itte(= 
a(ter angenommen werben, aber nid)t 3Wifd)en ·bem <mittefalter unb 
ber 91eu3eit. 
<i)ie 9'leu3eit mufl mit9in in erfter ~inie a(ß bie CJortfet}ung beß 
9J1itte(a(terß t)erftanben werben, unb 3War a(ß eine f!ieflenbe, inner= 
lief) 3Ufammen9ängen·be, wenn aud) allmä9!id) t)Om <mitte(alter me9r 
unb me9r 'ftd) entfemenbe "CJortf et}ung". <i)ie groflen Unterf d)iebe 
unb 91euerungen treten immer me9r 9ett)Ot. 6ie ftnb in erfter ~inie 
burd) .3una9me unb <:nerbid)tung ber <:no!tßmengen bebingt, in 3Wei= 
ter burd) beren ~n'9äufung in ben 6täbten, t)iefen a(ten unb einigen 
91eu0eit als IJortfet}ung unb ~enaiffance 9 
neuen; im näcf)ften .3ufammen'f)ange bamit ber <()=ortfcf)ritt be~ 
S)anbe(ß, ber ben <()=ortfcf)ritt ber cnerüf)rungen oWifcf)en ben fernften 
~rten, befonberß eben oWifcf)en ben 6täNen, ben ounef)menben un~ 
erfeicf)terten c:n e r t e 9 r , bewirft unb bebingt. S)ierin Hegt unenb= 
Hcf) tliefes unb aUbefannteß eingefcf)foffen. 6cf)on im 18. 3a'f)rf)un·bert 
faf) unb wupte man es tfar unb beutficf). 6af) unb rüf)mte bas .Seit= 
after bet "'2lufUärung" unb bes <()=ortfcf)titts bet "bürgedicf)en" 
GJeftttung afs ~u(tur f cf)fecf)tf)in: afs Seitafter tletmef)rter unt er= 
f)öf)ter ~ecf)nif, tletmef)rter unb erf)öf)ter CIDiffenfcf)aft, beß CIDof)f-
ftanbes, bet c:nerebfung, oum guten ~eif ber tlerbefferten 6itten unb 
beß tlerfeinerten ftttficf)en cnewuptfeins, .ber S) um <l n i t ä t. 
mies ift in CIDa'f)rf)eit immer bie näcf)ftHegenbe '2lrt ber cnetracf)= 
tung, fte betont bie ~ o n t i n u i t ä t ber G:ntwictfung, einer G:nt= 
wicffung, bie, wenn aucf) unter mancf)en f cf)weren 91üdf cf)fägen, im 
gan0en ·bocf) in einer urrb berfefben 91 i cf) tun g fortgefcf)ritten ift 
burcf) bie natürficf)e c:nermef)rung ber c:menfcf)en, ~nf)äufung unb 
c:nerwertung if)rer <ßüter, gefteigetten Qlustaufcf), gefteigetter ~e'i(ung 
ber '2lrbeit, tlermef)tter ~enntnis unb ~unftfertigfeit; bamit tlerbun-
ben c:nermef)rung unb c:nerfeinerung ber cnebürfniffe - affo ber <ße= 
wof)nf)eiten unb ber ~ebensweife- unb 0unef)menbe G:ntfernung tlon 
bet 91of)eit unb cnarbatei urf)'rüngticf)er .3uftän·be. 
§ 7. <Jortfe9fitt 
miefe CSetracf)tungen entf)aften un0weifeff)afte un·b bebeutenbe 
'IDaf)rf)eit unb f)aben ·bie aUgemeine c:norfteUung bes <;)= o r t = 
f cf) r i t t e ß f)ertlorgebracf)t unb genä'f)rt, ben man bann aucf) mit 
bem <ßebanten ber menfcf)ficf)en G:ntwidfung aus )'rimititlen, 'bem 
~ierreicf) tlerwanbten .3uftänben 0u ben eigentficf)en menf cf)ficf)en in 
fragwürbige c:nerbinbung gebracf)t ~at. CIDenn bagegen 'bie ~uftur= 
f)öf)e ber '2lntite betracf)tet unb betont wurbe, f o f af) man oft in ber 
9leu0eit, feit bem tlermitte(nben .3eitafter, 'baß afß "Renaissance", 
b. f). bie <IDiebergeburt ber feit etwa einem 3af)rtaufenb unter= 
gegangenen <ßeftttung, gerüf)mt wirb, eine CIDie·bergeburt, bie 0uma{ 
burcf) bie ~unft gefcf)ef)en fei, über'f)au)'t aber CIDieberaufnaf)me ge= 
funber unb fortfcf)reitenber ~umaner G:ntwidfung 'barfteUe, bie oft 
aucf) als eine cnewegung tlon <()=infternis ins ~icf)t aufgefapt wurbe; 
unb es erfcf)ien baß c:mitte(after afs eine 6törung unb Unterbrecf)ung, 
10 ':neu0eit arß '3'ortfd)titt - (f{emente ·beß '3'ortfd)tittß 
eine Mtüberge~enbe 'nerfinfterung: ·baß ~iefl bie ~ontinuität bet 
gefamten ~u(turentwid(ung unb namentrid) bie ~ontinuität beß 
<(Yottfd)ritteß t>om <:mitte(a(ter aur 91euaeit 1:> er f e n n e n. 
6o ift t>on bentenben S,iftoritern biefe '2.luffaffung niema(ß ~:>oll= 
ftänbig angenommen wot·ben . .Um fo me~r ~eben biefe baß '2!llmä~= 
Hd)e beß <(Yottgangeß bet ~urtur, aud) in biefer gefamten butd) bie 
d)rift!id)e 9\eHgion mitbeftimmten <:periobe, ~etMt. 'nie!fad) g(au= 
ben iie - wenigftenß fo!d)e, bie auf bem vroteftantifd)en 6tanb= 
vuntte fte~en - , aud) ben <(Yoctfd)ritt im t er i g i ö f e n ~ewufltfein 
au f~~en, bafl es ein freieres unb im S,inb!id auf bie S)uellen biefet 
9\efigion ein ed)tereß unb reineres geworben fei. <:menn aber ~iet eine 
cp a t t e i n a ~ m e offen ~ett>otttitt, f o tönnen bod) bie groljen 5tat= 
fad)en, bie in bem <;Begriff 'beß <(Yottfd)ritteß aufammengefaljt werben, 
aud) t>on benen nid)t t>edannt werben, bie in bet tat~o!ifd)en ~ird)e 
bie trafftfd)e unb unt>ergängfid)e illeftartung ·oeß d)rift1id)en <ß(aubenß 
fd)üf)en unb wa~ren au follen meinen, b. i. eines <(Yortfd)ritteß, ber 
f ü t f i e alle mögHd)en anbeten <(Yortfd)titte auma( beß äufleren 
i:ebenß, an innerer <nebeutung wefentHd) übertrifft. 
~ennod) tann es taum einem <:ffiibetfvrud) begegnen, wenn ·oie au= 
ne~menbe 'netallgemeinerung bet cn o ( t s b i ( b u n g, a!fo beß i:e= 
fenß, 6d)teibens, 9\ed)nenß ~ett>otge~oben wirb: bet '21 n a (V~ a = 
b e t i 13 m u 13 , t>on bem e~ema(\3 nur bet ~(eru\3 unb wenigften\3 ein 
5tei! be\3 wertfid)en S,enenftanbe\3 ausgenommen war, weift nur nod) 
9\efte, wenn aud) aum 5teH beträd)t!id)e, auf, unb man barf wo~( 
fein gäna!id)es 'netfd)winben t>otausfagen, um baß aud) bie neuere 
6owjetregierung 9\ulj(anb\3 ernft!id) unb mit <!tfo!g iid) bemü~t ~at. 
<(Yernet aber ~at man nid)t t>edennen tönnen, ·balj gegenübet ben 
mannigfad)en <(Yormen verfön!id)et ".Unftei'()eit" obet <ßebunben~eit, 
bie es im <:mitte(a(ter gegeben ~at, bie 91euaeit allmä~Hd) aur 
verfön!id)en <()= t e i ~ e i t ober aum 9\ed)t bet 6e!bftbeftimmung 
aller münbigen cperfonen fottgefd)titten ift: eine <(Yrei~eit, bie 
in V o ( i t i f d) e n 9\ed)ten, aud) bet <()=rauen, iid> t>o((enbet . 
.Unb mit bet <(Yrei~eit fte~t bie "<ß(eid)~eit" bet <:menfd)en t>et= 
f d)iebenet S,et'tunft, t>etf d)iebenet <(Yä~igteit, t>etf d)iebenet <nH= 
bung in na~em Sufammen~ange: iie bebeutet, balj feine verfön!id)e 
.Unterotbnung me~t <ße(tung ~aben foll, fonbern nur bie gemein= 
fame .Untetot·bnung unter baß illefef), unter bie 9\ed)tsorbnung; 
unter bie '2.lutorität nur fo!d)er <:perf onen, bie burd) bie 9\ed)tß= 
orbnung begfaubigt iinb, a!fo in widfid)em ober bod) t>orgeftelltem 
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'2luftrage 9anbe(n, ber 0u(ef}t auf ®unfcf) unb ®iUen eines gefamten 
c:norteß 0urüd0uge9en gemeint tt>ir·b. '21Ue übrige .Unterorbnung ift 
freitt>iUig: baß ift baß cp oft u ( a t, tt>oburcf) ber neu0eitHcf)e 
9J1enfcf) ter 9ergebracf)ten unb aucf) baß 9J1itte(after über!ebenben 
6cf)eibung ber 6 t ä n b e, a(ß ob 'fie eine natür!icf)e unb nottt>enbige 
tt>äre, ftcf) entgegenfef}t. (tr ertennt aber 0ug!eicf) 0u feiner GJenug= 
tuung, baf3 bie (tnttt>id(ung in Nefe 9\icf)tung (ängft un'b aucf) nocf) 
im GJange ift: S,örigteit unb ~eibeigenfcf)aft, Mllenbß bie reine 
6t(at)erei 9aben aufge9ört, tt>enn aucf) nocf) in biefer neu3eit!icf)en 
cperiobe bebeuten·be (trneuerungen in rüd(äufiger 9\icf)tung ftatt= 
gefunben 9aben. - Sm gan0en tt>irb immer biefe erfte C:Setracf)tung 
beß c:ner9ä!tnifTe13 t)On 9leu0eit unb 9J1itte(a(ter ·oie t)ortt>a(tenbe brei= 
ben unb ftcf) be9auvten, aucf) a(ß GJrunMage für alle ferneren c:ner= 
befTerungß= unb 9\eformbeftrebungen, bie in ober g!eicf)en 9\icf)tung 
beß <Jortfcf)ritteß be9arren oter ben ~enben3en 0ur "9\eattion" be= 
gegnen unb tt>e9ren tt>oUen. <Viefe C:Seftrebungen aber 9aben eine 
innere 91ottt>enbigteit, bie burcf) tie (tnttt>id(ung t)On (t(ementen be= 
bingt ift, bie auf3er9a!b ber menfcf)Hcf)en 9J1einungen unb (tntfcf)!üfTe 
ge(egen ftnb. 
§ 8. <Benmttionen 
<V aß c:ner~ärtniß ber 91eu0eit i)Um 9J1itte!arter ift ein bef onberer 
unb um fo me9r bebeuten'ber <JaU beß <.ner9ältnifTe13 eines jeben foöiO= 
!ogifcf) tt>icf)tigen Seitabfcf)nitteß 3um \)Otaußge9en·oen o·ber öU me'9re= 
ren 1 o!cf)en. <man fann bieß aUgemeine c:ner9ältnil3 aucf) t)erfte9en a{ß 
baß c:ner9ä!tnil3 einer "'GJeneration" 3ur t)Otaußge'9enben, tt>enn man 
a!ß eine GJeneration bie jebeßma( auf ber S,ö9e ·beß ~ebenß, a!fo ettt>a 
im breif3igften biß fünf0igften ~eben13fa9re, fte9enben <:männer unb 
'Jrauen begreift, ober - tt>ie ftcf) bieß am fcf)ärfften auß\)rägt - baß 
c:ner9ältniß 0tt>ifcf)en Q3ätern unb 6ö9nen unb 0J1üttern un·o ~öcf)tern, 
nacf)bem bie c:nater unb 9Rütter aufge·9ört 9aben, einen beftimmmben 
(tinf!uf3 auf bie 6ö9ne unb ~öcf)ter auß0uüben, 0u einem grof3en ~eHe 
aus bem einfacf)en GJrunbe, tt>eH bie c:nater unb <:mütter nicf)t me9r 
!eben, fonft aber aucf), tt>ei! bie 6ö9ne fcf)!ecf)t9in fe!bftän'big gett>or= 
ben ftnb unb im günftigften <JaUe nocf) je0utt>eHen ben "9\at" ber 
'2l!ten mit gebü9renber '2lcf)tung ober tt>enigftenß mit 91acf)ftcf)t 
emlJfangen, aber O'ie (tntfcf)eibungen ftcf) fe!ber l>Orbe9a(ten. 
<;Da !äf3t ftcf) nun aUgemein beobacf)ten, baf3 0tt>ar einerfeitß bie 
J 
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neue illener(ltion in ~.>ielen .binftcf)ten ber (l{ten ä9nlicf) ift, in (lnberen 
~.>on i9r gelernt 9(lt unb 'b(lß wiebetl9olt, (lUd) wieberum le9tt, W(lß fte 
Mn i9r gelernt 9(lt; b(l~ fte (lber in anberen Cße3ügen burcf)aus anbers 
benft unb anbers lebt. <.ts ift jebem betannt, ba~ 9ierauf bie ~.>er= 
änberten Umftänbe, bie neuen tatfäcf)licf)en i?agen beftimmen'b wirten: 
3um guten ~eH ftnb fcf)on binnen brei~ig bis fünfaig 3a9ren gan3 
neue '2lufgaben gefteUt ober bie arten '2lufgaben in eine neue Cße= 
leucf)tung getommen. 6o ift eine neue '2luffaffung, eine (wenigftens in 
m(lncf)en 6tüden) (l n b e r e <!) e n tun g s a r t nicf)t nur begreif= 
rief), fonbern notwenbig. <.ts ift aber aucf) betannt, ba~ biefe 
SBeränberungen bei ~.>erf cf)iebenen Sl3ö!tern, in ~.>etf cf)iebenen ~ultur= 
entwid(ungen nacf) '2lus·be9nung unb 3ntenfttät in 9o9em illrabe ~.>er= 
fcf)ieben ftnb, unb ba~ bie rafcf)en Sl3eränberungen ber iüngften Seit= 
alter me~r eine '2lusn(l9me (lls eine 9\egel b(lrfteUen; b(l~ unter (lUen 
Umftänben ein fe>9r ftades Cße9(ltrungsmoment t>er befte9enben .Su= 
ftän·be unb, mit ber illebantenwelt über9(lu~t, aucf) ·ber '2lnftcf)ten über 
.Suftänbe, ber Cßeob(lcf)tung ~.>odiegt: in erfter i?inie bie Cße9(lrrung 
ber 6 i t t e , b(lg ift in i9r begrünbeter, me'9r ober minber le'bens= 
wicf)tiger <.tinricf)tungen un·b illewo9n9eiten bes täg!icf)en i?ebens, 
mit 'benen 3um gro~en ~eH bie 9J1einung i9rer 91aturnotwenbigteit 
unb fogar i9rer <.!rf~rie~licf)feit, i(l ".beHigteit" ftcf) ~.>erbinbet; mit9in 
bie ilberaeugung, b(l~ b(ls fiberlieferte b(ls 9\icf)tige f ei, wenigftens 
bas 9\icf)tige für fte, bie ~räger ber .Überlieferung, weH es t>on ben 
Sl3orfa9ren gefcf)(lffen unb im i?aufe t>ie!er 3a'9re bewä9rt fei; ·ba~ 
mit9in bie '2lbänberung unter aUen Umftänben gefä9rlicf) unb f ofern 
fte notwent>ig fcf)eine, nur in unwefentficf)en 6tüden 3uläfftg fei, 
wä9renb man bie ~unbamente unb ben <:plan bes Cßaues unt>eränbert 
l(lffen foUe unb woUe. 3m na9en .Sufammen9ange bamit bie Cße'9(lt= 
rung ·bes religiöfen illlaubens, t>ie!me>9r aber ber religiöfen <:))ra~is, 
b. i. •bes angeorbneten, befo9lenen unb üblicf)en ~ u f t u s , wenn aucf) 
grö~ere o'ber geringere 9J1engen ftcf) nicf)t t>er~flicf)tet fü9fen, baran 
teif3une'9men; im günftigften ~(lUe tun es (lber aUe, bie ber 6t(lbt, 
bem Sl3o!te, ber 9\eligionsgemeinfcf)aft ange9ören. 
~reHicf) regt 'ftcf) unter Umftänben eine gan3 entgegengefetjte <Den= 
tungs(lrt. ·<Die neue illeneration wiU bann einen t>oUftänbigen 91eu= 
bau, 'fte wiU bas '2lfte, bas ·ber t>origen illeneration nicf)t nur genügt 
9at, fonbern biefer a(s unabänbedicf), a(s notwenbig unb gut erfcf)ien, 
t>öUig 3erftören un'b burcf) bas, was 'fte für beffer 9ärt, erfetjen. 3mmer 
9aben bie 91euerer einen fcf)weren 6tanb; immer ift bie ~rage, ob 
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unb h>ie geneuert h>erben f olle, eine \Yrage beß 6treiteß unb eineß 
oft ftd) fange fortfet}enben g(eid)faUß I.)On einer @eneration auf bie 
anbete überge9enben ~am~feß, ber enbHd) in ~tieg unb I.)ÖUige .3er= 
rüttung überge9en tann; fo gut h>ie ber gröf;ere E5tteit öh>ifd)en bem 
a(ten unb neuen @eift fd)!ed)t9in. 
§ 9. $tiim~fc 
cmenn h>it an biefem <:maf;ftabe baß mer9äftniß beß 1G3eifteß ber 
91euöeit 5um @eifte beß <:mitte(a(terß meffen, fo ift (eid)t edennbar, 
baf; eine grof;e Q3erfd)iebung im Q3er9äftniß 'ber @enerationen 5uein= 
anber ftattgefunben 9at, unb 5h>ar in bem E5inne, baf; baß .über= 
geh>id)t me9r unb me~r Mn ber jebeßma( ä(teren auf bie jebeßma( 
jüngere @eneration übergegangen ift; baf; a!fo bie 91euerung immer 
me9r C:Soben geh>onnen 9at unb 'baf; bie 91euöeit im gan5en beren 
ftegreid)es <(Yortfd)reiten bebeutet. <(Yo(g!id) tann ber Cßeift beß <:mit= 
te(a(terß im gan5en unb grof;en a(ß ·@eift ber C:Se9arrung, ber .über= 
Heferung, ber \!r9altung, ber ~eift 'ber 91eu0eit 9ingegen a(ß G3eift ber 
Q3eränberung., ber .Umgeftaftung unb Umh>äf0ung be0eid)net h>erben. 
~iefe <f9arattetiftif fd)Hef;t aber teineßh>egß aus, 'baf; in ber 91eu= 
0eit immer Mn neuem, ja f ogar in '9eftigerer G3efta(t, bief efben 
~äm~fe entbrennen unb burd)getäm~ft h>erben. ~äm~fe öh>ifd)en ton= 
ferl.)atil.)em @eifte einerfeitß, "mutafil.)em" @eifte anbererfeitß, fo!g= 
Hd) öh>ifd)en entf~red)enben cp arte i e n. ~ie CJ)artei h>irb in ber 
9tege! a(ß eine ~ o ( i t i f d) e Cßru~~e unb in ber 9tege( a(ß f ofd)e 
I.)On <:männem l.)erftanben, aud) bann nod), h>enn ben <(Yrauen bie g(ei= 
d)en ~o!itifd)en 9ted)te h>ie ben <:männem eignen. ~er @egenfat} ift 
aber 9ier aUgemeiner 0u l.)erfte9en. \!r ift auf allen Cßebieten beß 
i:ebenß l.)or9anben unb an irgenbh>efd)er \Yorm besfe!ben ftnb <:men= 
fd)en l.)erfd)iebener 2ht fd)on burd) i9re natüdid)e, l.)oUenbß aber burd) 
i9re fooia(e Q3erfd)ieben9e'it beteifigt. cmie fd)on auß bem, h>aß über 
ben cmed)fe( ·bet Cßenerationen außgef~rod)en h>Utbe, ftd) ergibt, ift eß 
aud) ein Cßegenfat} unb ~am~f 0h>ifd)en ben <:menfd)en l.)erfd)iebener 
i:ebenßa!ter, im gan0en a!fo 0h>ifd)en 2Hten unb 3ungen, h>enn man 
an biefer .3h>eiteHung ftd) genügen fäf;t, obfd)on in cmirtrid)feit me9r 
Unterfd)iebe unb anbete Mn biefer '2lrt l.)ot9anben ftnb. 
3n ä9n!id)er Qßeife h>irft, in mand)er J)inftd)t, • aud) ber 
Unterfd)ieb beß G3 e f d) ( e d) t ß ; baß h>eibfid)e G3efd)!ed)t ift baß 
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me'9r tonfer~:>atil.)e, baß männ!id)e baß me9r mutatil.)e. 6d)on bie not= 
wenbige gefd)Ied)trid)e <!rgän3ung, ba9er baß .Sufammen{eben unb 
.Sufammenwiden }.)On 9.){ännern unb <()=rauen in ber <!9e unb ·burd) 
fte in ber <JamHie, ift - wenn aud) burd)auß auf i>armonie ab= 
3ie!enb unb in feinem ®efen burd) fte beftimmt- in ®id!id)feit 
burd)auß nid)t frei }.)On G;egenfätjen unb ®iberfj)rüd)en. ®aß für 
un3ä9Hge <JäUe ber <!9e in einem .Sa9Ien~>er9iHtniß gHt, baß nur in 
einer unbeftimmten unb ~>agen Qht gebeutet werben tann, ba~ eß 
näm!id) me~r ober minber "g!üc'Hid)e" ober "ung!üctrid)e" <!9en gibt, 
a!fo ~>iele G;rabe ber C:Sefd)affen9eit biefer Q3er9äftniffe, baß gHt gan3 
aUgemein ~>om S23et9äftniß beß männ!id)en unb ·beß weib!id)en G;eifteß 
3ueinanber: eß ift in ~>erfd)iebener Seit ein grünbfid) ~>erfd)iebeneß. ­
~a tann nun ~>om 9.){itte!a!ter gefagt werben, ba~ in i9m ber weih= 
!id)e G;eift überwiegt, waß bie <!ffen3 beß c:Der9äftniffeß ange9t, ber 
männ!id)e ·aber in ber <!rfd)einung; ba~ '9ingegen in ber 0leu3eit 
bie .Umte9rung ~>or9anben unb d)araftedftifd) ift: im ~erne über= 
wiegt ber männHd)e G;eift, in ·ber <!rfd)einung ber weibHd)e. ~iefe 
~9efe bebarf einer einge9enben C:Segrünbung unb sned)tfertigung. 
§ 10. q,er männlid)e unb ber weiblidje Oleift 
(fß ift 9ierfür nid)t notwenbig, auf ben bio(ogifd)en .Unterfd)ieb 
ber G;efd)fed)ter, wie er in ber menfd)Hd)en 9latur ftd) außj)tägt, 9in= 
3UWeifen; weH baß, waß aUgemein betonnt ift, 9inreid)t, um 3u be= 
gtünben, ba~ bie weibfid)e 9latut me9r ein vafft~>eß, ·bu(benbeß, bie 
männHd)e me9r ein afti~>eß, voftti~> widenbeß ®efen batfteUt. (fß 
fVtid)t ftd) am unmitte(barften im S23et9äftniß 3um <[Yeinbe auß: baß 
®eib batauf bebad)t, ftd) 3u fd)üf)en, 3u beden, ab3uWe'9ren, 6tüf)e 
unb i>Hfe 3u fud)en; bet <:mann: an3ugreifen, 3u fd)fagen, 3u ~>et= 
gewaftigen, 3u töten ober bod) tamvfunfä9ig 3u mad)en. 6o ift bie 
ftiegerif d)e ~ätigfeit feit .Ur3eiten außgefvrod)en männHd)e ~ätig= 
feit geblieben, fte ift eß aud) 9eute nod) in 'ben unge9euren 9.)(affen= 
9eeren, obfd)on badn baß Sn·bi~>itluum faft ~>etfd)winbet. - ~ie 
weibHd)en unb bie männlid)en ~ätigteiten unterfd)eiben ftd) ferner 
in ber ®eife, bie am ~>outommenften burd) bie gded)ifd)en ®öttet 
"prattein" (npcb:·wv) unb "poiein" (nolc:tv) ftd) außbtüden (ä~t: 
Prattein ift bie ~ätigteit, bie ben .Suftanb ·beß G;egenftanbeß nid)t 
wefentrid) l.)etänbert, fonbern 3u i9m 'ftd) er9aftenb, otbnenb, 
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fd)müdenb l:>er'9äft; bie a!fo, aud) wenn fie ettt>aß fd)afft unb 9er= 
ftellt, eß 9auvtfäd)fid) 0um unmittefbaren @ebraud) unb G3enufl 9er= 
ftellt, fo bafl in ·ber .3erftörung a{ß ~onfumtion baß <ßefd)affene nid)t 
l:>erneint tt>irb, fonbern fid) erfüllt. S,ingegen baß Poiein tat"in befte9t, 
bafl eß einem 6toffe eine <(rorm ober ~uafität gibt, fo bafl ein <Ding 
afß ein neueß entfte9t, unb 0tt>ar nid)t 0um unmittefbaren G3enoffen= 
ober Sl3er0e9rttt>erben, f onbern 0u bauernbem @ebraud) unb "SB er= 
f d)feifl"' a!f I) in Qlb'jid)t auf anbete vofitil:>e ~ätigteiten, benen eß 
bienen f oll. 
SDon ben groflen S,auvtfv9ären tt>irtfd)aft!id)er ~rbeit unter= 
fd)eibet fo ·ber Ql derbau nebft allem, tt>aß 'i9m 0uge9ört unb mit 
i9m l:>erbunben ift, in ber c.IDur0ef fid) 1:>om S,anbtt>ed ober biefeß 
fid) t>on jenem, in me~r ober minber außgevrägter c.IDeife. Sm ~der= 
bau, ber aud) mit ber S,außtt>irtfd)aft unmittelbar 0ufammen9ängt, 
ift bie tt>eibfid)e Qlrbeit t>on a!terß '9er bebeutenb unb ift eß 0um 
groflen ~eH aud) 9eute nod). SDie!fad) ift er t>on <()=rauen allein be= 
f orgt tt>orben, 3· es. unter 6eefa9rern, tt>enn bie ':männer rege!mäflig 
im 6ommer abtt>efenb finb; nid)t anberß, tt>enn ~riegfü9rung unb 
3agb bie männfid)en ~räfte gan0 in Qlnfvrud) genommen '9aben. 
c:Dagegen ift baß S, an b tt> er f tt>eit me9r unb außfd)!iefl!id)er 
männfid)e ~ätigteit, tt>enn aud) in mand)en .3tt>eigen, bie befonberß 
forgfä!tige Qlufmerlfamteit unb emfigen <(r!eifl in Qlnfvrud) ne'9men, 
eben barum bie <()=rau nid)t nur 9außtt>irtf d)aft!id) in einer c.IDeif e 
tätig ift, bie bem S,anbtt>ed gfeid) geac!")tet werben barf, f onbern aud) 
an ber 9iftorif d)en G3efta!tung beß S,anbtt>edß, tt>ie fie in ber .3unft= 
t>erfaffung t>ertt>idHd)t tt>urbe, i9ren QlnteH genommen 9at. C!rft in 
i9rer ft>äteren .Seit 'finb bie .3ünfte ben <()=rauen gegenüber e~Hufit> 
gett>orben, frü9er 9at eß fogar S,anbtt>ede gegeben, an benen nur 
<()=rauen teitna9men, unb bie <()=rauen bfieben t>ie!fad) unb in t>er= 
fd)iebenem .Umfange in ben aünftigen @ett>erben <Deutfd)!anbß, 
<(rrantreid)ß, tt>ie anbetet ~änber tätig. 
C!ine t>ie! außfd)!iefl!id)er männ!id)e ~ätigteit ift ~ingegen bie 
britte ber groflen tt>ittfd)aft!id)en 6t>9ären, bie im ~aufe ber 91eu= 
0eit mäd)tig auf bie beiben frü9eren, bef onberß auf bie 0tt>eite, 0urüd= 
tt>idt unb bie t>o!tßtt>irtfd)aft!id) 9errfd)enbe tt>irb: ber S, an b e 1, 
0uma! in feiner SDollenbung, bie fein c.IDefen auf ben reinften Qluß= 
brud bringt. <Die beutfd)e 6vrad)e ffinbigt bieß fd)on baburd) an, 
bafl b a ß S,anbefn a{ß bie bett>ufltere, vranmäflige, bem ~üttt>iUen 
t>or0ugßlveif e untertt>orfene ~ätigteit, ·burd) baßf e!be c.IDort auß= 
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gebrüctt tt>itb, tt>ie "bet" i>anbe(, bet aUetbings butd) bie g(eid)en 
9J1edma(e be3eid)net tt>itb. 3n untergeotbneten, tvenn aud) 3a9!en= 
mä~ig ftad t>etttetenen Stt>eigen, im treinen i>anbe!, fönnen ~tauen 
l>utd)aus fid) bett>ä9ten, unb tt>it finben fie oft genug 3um 91uf)en 
i9ret i>aus9a!tungen tätig, mit beten Stt>ecten er 3umeift ftd) fe9t 
hetü9rt. '2lbet bet i>anbe( gett>innt feine eigene unerme~Hd)e Cße= 
l>eutung erft als bas g t o ~ e <ß e f d) ä f t, als ~em9anbe( - als 
"<rße!t9anbe!", tt>otin bie cm a t e nid)t unmittelbar t>etteHt, f on= 
l>etn über gto~e '9J1engen ber cmare t>etfügt tt>itb. <;;Diefer ift burd)= 
aus eine i>enentätigfeit: er ift faft gan3 geiftig, inteUeftueU unb 9at 
mit feiner '2ltt t>on i>antierung, aud) mit nod) fo fe9r t>erebe(ter 
unb t>erfeinetter, unmittelbar 3u tun. <fr erforbett <;;Denfen, C)(ed)nen, 
"6t'efu!ieren", a!fo QJorausfe9en ober bod) QJermuten unb C)(aten, 
barum aud) mand)edei ~enntnis, ~enntniffe bes eigenen ranbes, 
nod) me9t frember ranber unb 6täbte, i9ret <ßett>o~n9eiten, i9rer 
<finrid)tungen, i9ter 9J1änge! unb Cßebürfniffe, tt>ie i9ret Cßoben= 
fd)äf)e, i9ter reiftungen unb cprobufte, i9tes <ßefd)mactes unb Cße= 
fiebens. 6erten ift ber tt>eib!id)e <ßeift f o(d)er tt>eitf d)auenben, t>on 
tt>eitteid)enbem <fttt>etbsttieb geleiteten ~ätigteit gett>ad)f en, f o 
tt>enig tt>ie ber in mand)er i>infid)t t>ertvanbten ~ätigteit bes ~e(b= 
l)enn ober bes 6d)iffsfü9rers: immer fommt ba 3ur tört'edid)en 
Ungeeignet9eit, ober bod) 9J1inbettüd)tigfeit, bie geiftige 9in3u: ber 
tt>eib!id)e <ßeift 9at feine 6täde im 3ntenfit>en, ber männlid)e im 
<f~tenfit>en; ba9er 'batf man ben tt>eib!id)en <ßeift in feiner 9ö9eren 
<fntfaltung als auf bie ~ u n ft , tt>ie ben männ!id)en als auf bie 
crß i f f e n f d) a f t getid)tet be3eid)nen. 9J1and)e funft9afte i>Hfs= 
tätigfeiten, bie gerabe in ben me·9r geiftigen '2ltten bet '2hbeit i9re 
Cßebeutung 9aben, tvie bas 6d)teiben, Seid)nen, ja aud) bas C)(ed)= 
nen, tönnen ba9er t>on ben ~tauen aud) in i>anbe!sgefd)äften t>or= 
treff!id) geleiftet tt>erben, ja eben in f o!d)en reiftungen ftnb in ber 
C)(ege! ~rauen ben 9J1ännetn überfegen un·b t>oraus, am tvenigften 
freHid) im C)(ed)nen, bas für ben i>anbe( gan3 bef onbers tt>id)tig ift. 
§ 11. <Der tueiblidje unb bet miinnlicl)e <ßeift in 9JUttd~tltet 
unb meuadt 
Unb 9ier edenneu wir am beutlid)ften, tt>ie ber tveiblid)e <ßeift 
bas 9J1itte!a(tet, ber männ!idje <ßeift bie 91eu0eit djaratterifiert. 
<:männlid)er <ßeift in sneuaeit unb S:>enenfd)id)t 17 
<1)iefer .Unterfd)ieb ift aber aud) barin edennbar, 'bafj Qlcterbau unb 
S,anbwert im <:mitte(alter weitau~ ba~ ilbergewid)t über ben 
S,anbd be~a(ten, unb bafj t>on jenen beiben ber Qlcterbau burd)au~ 
bie allgemeinere unb bebeutenbere <tr'fd)einung breibt. Sn ber 91eu= . 
0eit ergreift un·b edangt ber S,anbe( bie ):Yü~rung, 0uma( in feinen 
9ö~eren <ßefta(tungen: eben <t(~ qße(t~anbe(, aber nod) t>ie( <tU~= 
fd)Hefjenber a(~ <Be!b·~anbe( (im c;ßanfwefen) unb a(~ fat>itariftifd)e 
CJ)robuftion: S,erftellung t>on CIDaren ausfd)HefjHd) für ben Qlbfat} 
unb außgefvrod)en für ben ):Yerna&fat}; a(s c;ßef)errfd)ung ber Qlr&eit 
in grofjen, enb!id) in 91iefen= unb 9.naffen&etrieben; a(fo burd) eine 
"fiegreid)e ~onfurren0 mit bem S,anbwed, bie 0um grofjen ~eH t>er= 
nid)tenb auf biefe~ wirft; 0um guten ~eHe aud) burd) bie grofje 
~anbwirtfd)aft, 0uma( im ~ad)tf\)ftem, favitariftifd) a(ß S,anbe(ß= 
gef d)äft organi'fiert, a(~ f o(d)e~ oU t!einbäuedid)en, ouma( oWerg= 
~aften c;ßetrie&en wie 0u ~ar0ellen=CIDirtfd)aft "fid) t>er~a(tenb wie 
baß inbufttielle ~at>ita( 0um S,anbwed, wenn aud) mit &eträd)t= 
lid)en '2l&weid)ungen. 
§ 12. ~erunfd)id)t unb t:nolf 
CIDenn bie männHd)e ~ätigfeit 3um grofjen steH ~erren~aft fü~= 
renb unb intelleftuell be·widenb ift, f o ift bieß bod) nid)t f d)!ed)t~in 
i~r <f'9arafter; f o wenig wie baß 11 ~ienen" be\3 CIDeibeß, wenn aud) 
ein grofjer ~id)ter e~ a(\3 'beffen c;ße timmung &e0eid)net '9at unb 
rü~men wollte. Smmer finb es nur w e n i g e, bie S,erren "finb, unb 
barunter finb aud) trrauen, tei!ß a(ß 9J1ütter, 6d)weftern, ~öd)ter, 
te'fß a!\3 <Battinnen, ja a(ß b(ofje trreunbinnen ber 9J1änner. 6o 
fte~t bie gan0e S,errenfd)id)t unb fogar bie weib!id)e a!s 6tan·b ober 
<th~ <Battung (11 Qlbe(", 11 ~ie <Bef ellf d)aft", 11 ~ie <Bebi!beten", "~ie 
&efferen ~raffen" unb bg!.) bem cnone (ben ·<Bemeinen, ber 9.nenge, 
ben .Unge&Hbeten, ber arbeitenben ~raffe) gegenür'"'t, wenn aud) 
mand)e nä~ere .Unter'fd)eibungen gemad)t werben müffen. Smmer aber 
ift jebe 6d)id)t, je ·~ö~er unb ~err!id)er, um fo me~r männHd) be= 
tont, f o bafj in fönig!id)en unb anberen fürft!id)en ):Yami!ien eine 
Qlu~na~me ift, wenn ):Yrauen, ja wenn aud) nur Ne wei&!id)en ~inien 
be~ ~~roneß fä~ig ge'9a!ten werben, tt>ä~renb in ber 91ege( nur 
~gnaten für 'bie <tr&fo(ge in 6tammgütern &ered)tigt finb, in ber 
91eger aud) nur 9.nänner einen st(>ron &efteigen bürfen. - , ~afj baß 
"<nort ein 11 Weib!id)eß" CIDefen ift, wurbe oft bemedt unb (>ert>or= 
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18 9J?ännlid)er <.ßeift, SBerftäbterung, Snbivibuarifierung 
ge9oben: tveibficf) butcf) bai3 Q3otn>a(ten, aud) unter 9J1ännetn (0uma( 
jungen 9J1ännem), bet G3efü'9(e unb ber 'J)9antafie, alfo bet G3ut= 
mütigfeit, t)=utcf)tf amfeit, i?eicf)tg(äubigfeit, bei3 S,ängeni3 an ber 
.übedieferung unb ber t)=tömmigfeit. 
Sn bief et S,inficf)t unterf cf)eiben ficf) abet n>iebetum bie Eanb= 
betvo9net I:)On ben 6täbtern: biefe gen>innen in aUen gtö~eten 
6 t ä b t e n, nicf)t nur in i9ten n>o9l9abenben 6cf)icf)ten, rafcf) bie 
3üge bei3 S,enentumi3; bief e l:)etbinben fid) f ogat (eicf)t mit einer ge= 
n>iffen Q3etn>eicf)Hcf)ung, bie man I:)On je9er ·bet G3eiftei3bilbung a(i3 
eine 'mitfung ougefcf)tieben 9at. c::Docf) beru9en beibe oufammen l:)ie(= 
me9t auf S8efif3 unb Q3etmögen, l:)oUenbi3 alf o auf 9teicf)tum unb ber 
babutcf) begrünbeten Eiebe 0ur <;Sequemficf)teit unb G3etvö9nung an 
ben G3enu~, n>o0u fteHicf) bie t)=tauen me9t geneigt finb, ba9et aucf) 
0u einet befonbeten <2ltt bei3 6elbftben>u~tfeini3 unb bei3 S,ocf)muti3, 
bie ficf) bem <2lbeli3fto!o a(g 'Ißettbetverb oUt 6eite fteUt. 
<2lui3 aUen <!röttetungen biefet <2ltt aber mu~ flar 9erl:)odeucf)ten, 
ba~ ei3 immer um ein 9J1e9r ober 9J1inber, um einen 1:) er g ( e i = 
cf) u n g i3 tv e i f e ge(tenben llnterfcf)ieb ficf) 9anbe(t. Sn biefer S8e= 
tracf)tung ift bie aUgemeine <!rfcf)einung bie me9r ober minber ent= 
tvide(te Snbil)ibuaHtät ber 'J)erfon, bai3 6icf)=<2lb9eben bei3 menfcf)= 
Hcf)en S8etvu~tfeini3 l:)on feiner S8afii3, einem allgemeineren S8etvu~t= 
fein, aui3 bem ei3 entfprungen ift. c::Diei3 ift ber gro~e in jeber ein0elnen 
~u(turentn>id!ung fortn>ä'9renb, n>enn aucf) gegen ftatfe 'miberftän'be 
unb nicf)t IY9ne rüd(äufige S8etvegungen ficf) fteigetnbe Q3organg 
"l:)on G3emeinf cf)aft 0u G3ef eUf cf)aft", ber am näcf)ften in ber <fntn>id= 
(ung ber Snbil:)ibuen unb bei3 Snbil:)ibualii3mui3 a(i3 einer G3efamt= 
erf cf)einung ficf) barfteUt. 
Sweitet Qlbfcbnitt 
T)ie <Jteu3eit ai5 ~bo[ution 
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'Det allgemeine f 03iale unb öfonomifd)e 
BnbiuibuaHsmus 
§ 13. <ßemrinff9<tft nnb <ßefeUff9<tft 
mie erfte unb S:>au)'tbewegung beß fottf d)reitenben f 03ia(en ~ebenß 
ift Ne ~enben3 3Ur SBef onbeiung, 3Ur mifferen3ierung unb Snbit>i= 
buaH~erung, bie notwenbig ·aus ber Qln)'affung beß urfprünglid) 
(ß(eid)en unb QlUgemeinen an t>erfd)iebene ~ebenßbebingungen "fiel) 
ergibt. Sn biefer Qlnpaffung bewä9rt ~d) bie ~eben13fä9igfeit unb baß 
~eben feCbft ber natüdid)en Q3er9äftniffe, ber 6amtfd)aften unb ber 
~ör)'erfd)aften gemeinfd)aftrid)en <f9arafterß, treten aber aud) bie 
6~m)'tome i9rer beginnenben QlufCöfung 9ert>or unb bie Qlnfänge 
neuer (!(emente beß fo3ia(en ~ebenß, bie wir a(ß "gefeUfd)aftrid)e" be= 
greifen. 3nner9afb biefer <!ntwicHung Hegt ber "3 n b i t> i b u a = 
( i ß m u ß", b. 9. baf3 ber ein3e!ne <:menf d) feiner cperfönrid)teit, 
feines 'qßerteß unb feiner perfönlid)en .3wecfe, a(f o feiner Qlnge(egen= 
9eiten ober Sntereffen bewuf3ter wirb; fo!grid) fe!bftänbiger unb 
freier 3u werben ftrebt, allem gegenüber, was i9n f onft binbet, t>er= 
binbet unb befd)ränft, unb baß ift, fofem eß feinen qn i ( ( e n ge= 
bunben unb t>erbunben '9at: (ßemeinfd)aft. 6o entwicfe(t ~d) baß 
me9r unb me9r ungemeinfd)aftrid)e, me9r unb me9r gefeUfd)aftHd)e 
Snbit>ibuum, teHß inner 9 a r b ,ber gemeinfd)aftHd)en Q3er9ä!t= 
niffe, 6amtfd)aften unb Q3erbänbe, teHß a u ß i9nen 9erauß, t>on 
i9nen "fiel) befreienb; teHß enbrid) neben i9nen 9er, inbem es 
gefeUfd)aftHd)e Q3et'9ärtniffe, 6amtfd)aften, Q3erbänbe begrünbet. 
mie Qldbrücfe beß Snbit>ibuaHßmuß werben 9ier 3Ul>Ötberft i9ren 
aUgemeinen Umtiffen nad) bargefteUt. miefe bienen bann 3Ug(eid) a(ß 
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cprogramm für bie nä9eren '2lusfü9rungen beß illebantenß. Unb 
31t>ar müffen bie '2lußbrücte beß Snbit>ibuatißmuß lt>ie aller <frfcf)ei= 
nungen beß fo0ia!en i.:ebenß a) im ötonomifcf)en, b) im voHtifcf)en, 
c) im morafif cf)en unb geiftigen i.:eben betracf)tet werben. Sn jebem 
entlt>ide!t eß ficf) auf breifacf)e cn3eife: in, auß unb neben ben gemein= 
f cf)aftricf)en cn3ef en9eiten - f o0ia{en ~er9ä!tniff en, 6amtf cf)aften, 
~örverf cf)aften. 
Sn biefem 6inne werben 9ier bie ötonomifcf)en ~er9ä!tniffe be= 
trad)tet: ~aß 9JHtte!a!ter ift in ~o9em illrabe cf)aratterifiert burcf) 
ein 5) er r e n tu m, ·baß ~auvtfäcf)!icf) auf bem i.:anbe be9eimatet 
ift, aber aucf) im ftäbtif cf)en .ßanblt>ed a{ß 9J1eiftertum feine 6tätte 
9at. Sebeß .ßerrentum ftüi}t ficf) 0unäcf)ft immer auf bie cn3ürbe beß 
'2l!terß, am Hebften 'beß S23aterß ober eines vatriarcf)arifcf)en 1\Yütften= 
tumß, t>etmitte!ß biefer cn3ürbe bann aucf) auf baß ~önnen, bie 
9J1acf)t, mif9in auf ben SBefii} unb auf baß '2lnfe9en, 'baß biefe lt>ie 
alle .3eicf)en bet übedegen9eit 'Oedei9en. '21Ueß .ßetrentum fü9rt eben 
!eicf)t 0ur ü'ber~ebung beß Snbit>ibuumß unb ergibt inner9a!b ber 
S23er9ä!tniffe oUm 'bienenben (ßfiebe bie Sfo!ierung ber .ßerten. CIDie 
in allem gemeinfcf)aftricf)en i.:eben ·bie ~eime Mn Swietracf)t unb 
.3errüttung 'Oerborgen fin·b, fo ift 0unäcf)ft biefe über9ebung unb Sfo= 
Herung eine <trfcf)einung, bie baß cn3efen beß S23er9ä!tniffes lt>o9! in 
'Oie!en ein0e!nen 1\YäUen, aber nicf)t generell angreift. ~iefe genereUe 
'2luf!öfung 9ingegen fü9tt ounäcf)ft ben illrunb9errn lt>ie ben .ßanb= 
lt>edßmeifter, a{ßbann notlt>enbigerlt>eife aucf) ben <nauern, ben ille= 
feUen un·b i.:e~ding, überbieß aber - im aUgemeinen - ·bie \rrau 
auß bem S23er9äftniß '9erauß, baß fte umfangen 9iert: fie befreien 
( eman0iVieren) ftcf) ober werben eman0iViert. ~ieß bebeutet nicf)t, 
ba~ bie f o biß9er t>erbunbenen illefta!ten einanber nicf)t meJ9r an= 
ge9en, fie lt>etben t>ie{me9r aufeinanbet angeltliefen &reiben; eß be= 
beutet aber, ba~ i9r S23er9ä!tniß ein anbereß lt>itb, wofür fcf)on bie 
in'bi'OibueUere SBelt>u~t9eit beß .ßerrn genügt, lt>enng!eicf) fte not= 
lt>enbigerlt>eif e bie 'beß Q.llb9ängigen nacf) ficf) 0ie9t. 6o ift in weitem 
Umfange burcf) eine frü9e neu0eit!icf)e <tntlt>ic'Hung auß bem S23er= 
9äftniß beß illrunb9errn 0um <nauern ein ~er9ä!tniß beß illutß= 
befii}erß 0um <nauern unb - meiftenß in einer fVäteren CJ)9afe -
oUm i.:anbarbeiter, ·bem befii}!ofen 5.tagefö9ner, geworben. Snbeffen 
9at aucf) in anberem 6inne baß S23er~ärtniß ficf) t>eränbert, in'bem 'ber 
illrunb9err 0u einem b{o~en 9tentenbe0ie'9er ober aucf) ber_ 1\Yorm 
nacf), lt>enn aucf), o9ne feine cperfon bafür in '2lnfvrucf) 0u ne9men, 
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au einem "GJefd)äfti8mann" a(i8 "<n er V ä d) t er" tlon Eanb wurbe, 
unb bie GJrunM,>errfd)aft, wie man fid) aui8gebrüdt f)at, erftarrte. 
6ie f)at aud) ·bann nod) in bie 9leuaeit ·burd) Sa'f,>rf,>unberte fort· 
gewidt unb beftef,>t in beiben GJeftaften aud) f,>eute; aber bie <nerf,>äft· 
nifTe finb burd)aui8 fo!d)e bei8 "~ontrafti8" geworben, aud) ber <Jorm 
nad) "g e f e (( f d) a f t ( i d) e <n er 9 ä ( t n if f e". <!18 gab aber 
<tud) GJrunbf,>errfd)aften tlerfd)iebener Qlrt: neben ben ritterfd)aft· 
Hd)en bie geiftHd)en, bef onberi8 ber ~(öfter, unb bie fii8taHf d)en ·ber 
52anbei8·f,>erren: fo!d)e f,>atten i~rer Qln(age nad) entweber einen mef,>r 
.ober einen weniger V e r f ö n ( i d) e n [~aratter, baf,>er aud) nid)t 
fo (eid)t ben ber verfönfid)en C:Sebrüdung, nämHd) entweber ben bei8 
m3of,>(woUeni8 ober ben bei8 GJewäf,>ren(afTeni8, ber GJ(eid)gü(tigfeit, 
tvomit aud) :bai8 gefeUfd)aftHd)e <nerf,>äftnii8 fid) tlereinigen (ä~t. 
6o(d)e werben aud) in GJegenben angetroffen, wo bai8 C:Sauerntum 
feine a(te 'ijrei•f,>eit 'ftd) 'bewaf,>rt f,>atte. 
~er 'm e i ft er bei8 .ßanbwedi8 erf,>öf,>t fein ~etvu~tfein a(i8 
.Unternef,>mer unb 'ijabrifant - ber bii8f,>erige •GJefeUe wirb für if,>n 
ein möglid)er, oft ein waf,>rfd)einHd)er ~ o n tu r r e n t, ben er ab· 
auwef)ren burd) fein gefd)äftrid)ei8 SnterefTe für geboten 'f,>äft, unb 
er füf)rt fid) überfegen teifi8 burd) fein Ql(ter unb feine <!rfaf,>rung, 
teifi8 burd) fein materieUei8 <nermögen, fein "GJelb", teifi8 burd) feinen 
<nerftanb unb burd) feine gefeUfd)aftHd)e 6teUung. <rr will bann fein 
unb feiner CJ)(eifter·~oUegen 9)( o n o V o ( nid)t geftört wifTen, 
unb fie finb barüber einig, ba~ man bie <!rfangung einer einträg· 
Hd)en 9laf,>rung fo fe'f,>r a{i8 mögHd) erfd)weren müfTe. ~er eigene 
6of,>n ober 6d)wiegerfof,>n, wenn aud) minber tüd)tig, f)at mef,>r Qln. 
fvrud) barauf afi8 ber tüd)tigere Qlftgef eUe; es tvirb a!f o f,>ier bai8 
gemeinfd)aftrid)e <nerf,>äftnii8 bei8 C:Serufei8 bem ber <JamHie nad)· 
gefteUt, wie ei8 feiner 9latur nad) jünger ift; für ben QHtgefeUen ift 
baraui8 oft bie 9lötigung entftanben, fid) nid)t au tlerf,>eiraten, bii8 
etwa bie CJ)(eifterin aur m3itwe ober eine gea!terte ~od)ter erreid)· 
bar li>urbe - baraui8 ift ber faft aUgemeine <:Rüdgang ber <noUi8· 
menge in ben 6täbten unb an·beri8wo wäf,>renb bei8 18. unb waf,>r· 
fd)einHd) fd)on oft im 17. Saf,>rf,>unbert guten ~ei!ei8 au ed{ären (fVäte 
.ßeiraten, tlie( ~inberlofigteit, f,>o'f,>e ~inberfterbHd)feit, mange{nbe 
Suwanberung wirften ber <nermef,>rung entgegen). 
Q!uf ber anberen Geite f,>atte ber bii8f,>er g e 'b r ü d t e 9.n a n n 
fid) erf,>oben, inbem er inbitlibueUer un'b feiner CJ)(ögficVfeiten unb 
feiner 'ijäf,>igteiten bewu~t wurbe. ~er SnbitlibuaHi8mui8 ftreif>t aui8 
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ber <ßemeinfd)aft ~erauß, bie i~n bebrücft unb ~emmt. ·ßd)on in ben 
let}ten Seiten beß 'mittelalters, i'>oUenbß in ber 91eu0eit, ent0og ftd) 
mand)er junge SBauer unb ~ned)t bem 3\Vange burd) t)=lud)t in bie 
6tabt. Qlud) \Venn er ~ier nur eine mü~ei'>oUe unb befd)eibene 6tätte 
als aUgemeiner Qlrbeiter fanb, fo f ü ~ l t e er ftd) bod) freier unb 
tonnte nid)t f elten feinen 6o~n ein ..f)anb\Ved lernen ober f onft 
eine 6tufe ~ö~er fteigen laffen: bie 6tabtluft mad)te frei. Qlud) bem 
..f)anb\VedsgefeUen ftanben CIDege offen, bie i~n ·bem 'mi~braud) beß 
3unft\Vefenß ent0ogen: es gab immer 6tätten für ein freieres ..f)anb= 
\Ved, aus bem i'>ielfad) eine grö~ere unb freiere <manufattur ftd) ent= 
\Vicfeln ·tonnte, oft burd) ~egierungen begünftigt, bie für i'>erme~rte 
SBei'>ölterung unb für i'>erme'lJrten cmo~!ftanb im mHitärifd)en \Vie im 
6teuerintereffe beforgt fein mu~ten unb \VoUten. - Cßiel mäd)tiger 
aber '()at ein anberer t)=attor, ber i'>or0ugß\Veife n e b e n 'ben gemein= 
f d)aftrid)en Sßer'()ältniff en fein ·<ßebiet ~atte, 0ur .Umgefta!tung beß 
gan0en fo0ia!en ~ebenß ge\Vidt: biefer t)=attor ift elben ·ber ..f) an b e { 
unb feine ~räger: bie ..f)änbter, ~auffeute, <ffied)fler, nebft allen, bie 
aus <ßrunb~erren ober SBauern, aus <meiftern ober <ßefeUen Unter= 
ne~mer, ~entner unb <ßefd)äft6{eute \Vurben. 
<!ine burd)auß unrid)tige '2luffaffung 'beß bie 91eu0eit d)aratteri= 
fterenben 3nbii'>ibuaHßmuß \Väre es, 0u fagen, er fei in 'ber <ßefta!t, 
\Vie \Vir i~n tennen unb \Vie ·\Vir im <ßegenfaf3 0u allen gemeinfd)aft= 
Hd)en CIDefen~eiten i~n i'>erfte~en, in ber 91eu0eit über~au):>t erft ent= 
ftanben unb em):>orgefommen. Sßon i'>Om~erein ~ätte bieß alle CIDa~r= 
fd)einHd)teit gegen ftd). <:Der <menfd) ift i'>on 91atur ein 3nbh>ibuum 
unb fann nid)t um~in, feine <rr!ebniffe \Vie feine <ffiünfd)e, feine 
SBebürfniffe, fein 6treben auf baß eigene 3d), auf baß cmo~l feines 
~eibeß unb feiner 6ee!e (bie im <ßrun·be ibentifd) ftnb) 0u be0ie~en. 
Q!Uerbingß ift biefer <rgoißmuß i'>On fe~r i'>erfd)iebener 6täde unb 
i'>on i'>erf d)iebener '2lrt. <:Daß 3d) unb fein 6elbftbe\Vu~tf ein ent= 
\Vicfe!t ftd) Mm ~inbe 0um er\Vad)fenen 9J1enfd)en unb 0um <ßreife 
in grö~ere SBebad)tfamteit, ~u~e unb .Umftd)t; es ift in -biefer ..f)in= 
ftd)t - \Vie fd)on erörtert \Vurbe - ftäder beim <manne a{ß beim 
CIDeibe. (!ß ift immer genötigt, ftd) 3U \Ve9ren, a{f 0 3U fäm):>fen unb 
ift me·~r ober minber ba0u 'bereit un·b gerüftet, '(>ä!t ftd) me'9r ober 
\Veniger in ber <:Defenfti'>e ober ge~t 0ur ~ffenfti'>e über; 'fte~t ftd) me~r 
ober \Veniger nad) SBunbeßgenoffen um unb i'>erbinbet ftd) in me~r 
ober minber Huger cmeife mit fold)en 3U gerneinfamer Qlb\Ve~r ober 
gerneinfamem Qlngriff. <rben biefe q)erbunben~eit fann alß in <ße= 
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meinfd)aft ru9enb unmittelbar gegeben fein; fie ift eg eben nid)t 
me9r, je me9r bag 3nbit>ibuum über 'bie gemeinfd)aftlid)en ~inbun= 
gen fiel) er9oben ober fiel) t>on i9nen {oßgeriffen 9at, ober enblid) 
benen, bie eß umgeben, fremb, etwa fogar feinblid) gegenüberfte9t. 
Sn jeber biefer ~eaie9ungen entwictelt, wirb ber ifolierte S'menfd) 
anbere neue Cßerbinbungen, 'bie wir '9ier alß ~unbeßgenoffenfd)aften 
auffaffen, fud)en un'b fie außaunut}en bemü9t fein. 3foliert ober t>er= 
bunben wirb er bie S'mitte{ für eine awectmäj3ige ~riegfü'9rung, bie 
S'mitte!, um aum 6iege au gefangen, in fortwä9renber .überfegen9eit 
9aften, fie anaufd)affen ober 3U erfinben, 3U t>erme9ren unb 3U t>er= 
ftärten, au t>erbeffern ober außaubeffern una&räffig bebad)t fein. 
<Befliffentlid) ·wenben wir 9ier eine Qlugbrucfgweife an, 'bie auß ber 
CJ)ra~iß beß 6taateß aUgemein betonnt ift; benn Ne CJ)ra~iß beß 
if olierten <!inae!menf d)en tann Vrinait:>ieU nid)t bat>On t>erf d)ieben 
fein, unb umgefe9rterweif e 'fann eine 'foUettit>e CJ)erf on, je me9r fie 
i9rerf eitß if oliert ift, nid)t wef entlief) anberß ·9anbe{n a{ß eine natür= 
Hd)e unb wirHid)e CJ)erfon, fie fann nid)t um9in, eben a{ß fold)e i9r 
~ewuj3tfein außaubHben unb au Vf!egen. 
(!g möge 9ier t>erf ud)t werben, eine 9\ei9e t>on s:tt,>ven f old)er in= 
bit>i'bueUen S'menfd)en baraufteUen, wie fie längft t>Or ber c:Ißenbe 
beß S'mitte{'!lterß aur 91euaeit 1. inner9alb ber gemeinf d)aftrid)en 
c:IDefen9eiten, 2. a.uß i9nen '9erauß, 3. neben i9nen 9er, in aune9men= 
ber c:Ißeife i9r inbit>ibueUeß 3ntereffe, fei eß alß einae!ne, fei eß mit 
<Befolge ober <ßefä'9rten, fiel) gertenb mad)en, unb awar aug jebem 
unf er er ·brei <ße'biete, bie freifid) untereinanber innig auf ammen= 
9ängen, bem öfonomifd)en, bem voHtifd)en unb 'bem geiftigen ober 
moralifd)en <ßebiete. 
§ 14. <!)et .Sen 
<!r mad)t in allen <ßebieten fiel) gertenb un'b ft:>iert in jebem eine 
befonbere 9\oUe. 3m öfonomifd)en <.ße&iete ift er t>oraugßweife 
immer mäd)tig burd) ben ~efit}, unb awar in erfter i:inie burd) ben 
~eftt} an <ßrunb unb C.So·ben: ber (ß r u n b 9 er r, <ßutßbefit}er 
ober fogar i:atifunbienbefit}er, ber 9\'itter, ber 3unter, 'ber i:orb unb 
ber 6quire. <!r beaie9t in ber 9\ege! Mn t>ie!en ab9ängigen CJ)er= 
fonen, aumeift ~auern, feine <!intünfte a!ß 9\enten beß ~obenß, 
bie i9re rationale, alfo gefeUfd)aftHd)e <ßeftart a(ß CJ)ad)tainfen auf 
<ßrunb eines biefe beftimmmben cnertrageß er9alten. Qln feiner 
GteHe tann aud) ein unverfön!id)er ~örver fte(len: eine i:anb= ober . 
Gtabtgemeinbe, ein Gtaat, eine ~ird)e, ein ~lofter, eine Unb:>er= 
fität. - <i:ine anbete öfonomifd)e G3efta{t (lat ber .ben a{ß cm e i ft er 
eines .banbweds, einer ~unft: feine mittefartedid)e cnoHenbung (lat 
er a{ß '21mtß= ober Sunftmeifter gewonnen, unb, obfd)on l:>erminbect, 
bis tief in bie 9leu0eit be(laften. Sn ber mitte{aftedid)en Gtabt a'ber 
fte(lt i(lm immer gegenüber ·ber auf feinem <i:rbe unb ererbtem '21n= 
fegen fii}enbe cp a tri 0 i er, ber in ber <Jtege{ 0unäd)ft bie steH= 
na'(lme an ber i:eitung beß ftä"btifd)en G3emeinwefens in feiner .banb 
9at, fo ba~ feine <i:intünfte au~er in G3runbrenten e'ben burd) feinen 
<i:inf{u~ auf bie G3efd)äfte ber Gtabt, ba'(ler auf ben ftäMifd)en .ban= 
be{ in i(lren ':mädten, ber aber feinem tatfäd)fid)en Sn(lart nad) ben 
'21ußtaufd) Mn ':probutt gegen ':probutt (freHid) fd)on ·burd) <ße{b 
~:>ermitteft) bebeutet; au~erbem (laben bie "G3ef d)fed)ter" frü(l0eitig 
aud) auf ben eigentfid)en .banbe! eine ftade cn3idung ausgeübt, in= 
bem fie (lau):>tfäd)fid) burd) i(lre '21ngefteHten, bie 'Jlegotiatoreß, (oft 
Unfreie) G3ewinn baraus 0ogen. 
cn3enn 9ier ber .berr aud) a{ß vontifd)e ':mad)t erfd)eint unb bie 
meiften 9arten unb Mutigen ~äm):>fe 0wifd)en ben G3efd)fed)tem unb 
ben Sünften, bef onberß in S)beritafien unb im '!>eutf d)en <Jteid), burd) 
bie {ef}ten Sa(lr(lunberte ·bes ':mitte!arters fid) (lin0ie(len - nad)bem 
in ber <Jtege! bie SBefeitigung ber 6tabt(lerren ~:>oraußgegangen 
war - , 1 o fvie!t bod) eine weiterreid)enbe unb bauergaftere <JtoHe 
wefent!id) J:>o{itifd)er '21rt bis in bie jüngfte Seit ber CJ ü t ft, 
in erfter i:inie als ~önig ober fogar als ~aifer, ferner afß .ber0og, 
als G3raf ober in anbeten G3eftarten. <i:r, ber i:anbes9err, ift in ber 
~ege( aud) ein G3runb(lerr, über.J:lies oft ber G3erid)ts(lerr unb 0utt>eHen 
f ogar ber i:eib(lerr über feine .binterf affen ober i:eibeigenen. '!>aß 
ganoe ärtere vorttif d)e 6\)ftem beß 'mitte(a!terß (lat feinen G:(laratter 
baburd), ba~ ein S)ber(lerr feine CJreunbe, cnaf aHen, cnertt>anbte mit 
gett>iffen wefentfid)en CJunttionen feiner .berrfd)aft b e ( e 9 n t, ~:>or 
aHem mit ber .berrfd)aft über i:anb, ber ):>rin0i):>a(en Sßebingung aHer 
.berrfd)aft über i:eute, a!fo ·ber CJnad)t tt>ie beß <Jteid)tumß, in einem 
Seita!ter, baß ~:>on ~a):>ita{ nod) tt>enig tt>ei~. <i:s ift ber CJeubafiß= 
muß, ber 9ierin beru(lt unb eine außge):>rägte ftade unb bauer(lafte 
<ßefta(t beß .berrentumß in <i:urova - in ä9nfid)er cn3eife offenbar 
in Savan 'bis in ·bie jüngfte Seit - gewefen ift. - '!>a0u ge(lört 
aud) ·ber g e i ft r i cf) e .b er r afs ber anbete '21rm ber .berrfd)aft 
im mora!if d)en G3ebiete. '21ud) er ift oft ein G3runb(lerr unb unter= 
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ftüf)t nid)t nur burd) illebete um bie S)iffe unfid)tbarer 'mäd)te, f on= 
bern bef onberß aud) a(ß ein i:e9rer unb i:eiter beß SDoHeß, f otvo9f 
a(ß ber S,erren fefber, beren C!inffu~ unb 'mad)t, tvaß nid)t auß= 
fd)Cie~t, t>ie(me9r bebingt, ·ba~ er fie aud) einfd)ränft unb '9emmt. 
'llud) er übernimmt bie <Junttionen beß ~id)terß bef onberß in 'lln= 
ge(egen9eiten, bie mit bem <i)=amHienfeben na9e 0ufammen'9ängen, 
tveil er 9ier ·ben am meiften unmittdbaren C!inf!u~ auf baß Sßo!tß= 
!eben fud)t unb finbet, beffen .Umfang unb 6täde aber immer burd) 
'IßiUigteit unb C!mt:>fänglid)teit 0uma( ber <;)=rauen im SßoHe, a(f o 
burd) 'bie illfäu'bigteit, S,ingebung unb <Jrömmigteit bebingt ift. 
<ihu:d) bie <;)=rauen 0unäd)ft finb aud) bie ~inber bie gegebenen 
Sünger ·beß geiftfid)en S,errn, bie er a!ß C!r0ie9er 0um ille9orf am 
gegen fid) unb gegen i9re C!ftern un·b cpf!eger an0u9a!ten fid) t>er= 
Vffid)tet fü9ft unb fe9rt. 
Sn allen bief en illefta(ten ift unb b!eibt ber S,err a{ß ein inbi= 
t>ibueller <mann - ober aud) tveit fe!tener afß unab9ängige S,errin 
bie inbit>ibuelle <Jrau - ein <menfd) mit menfd)Hd)en 91eigungen, 
CSebürfniffen, <Ißünfd)en unb i:eibenfd)aften. ~aß S,errentum be= 
tvä9rt fid) am e9eften in ber 'llußübung nad) 'llrt eineß SD a t e r ß , 
ber feine ~in·ber 0u ernä9ren, au pflegen, au er0ie9en unb au förbern 
bef!iffen ift unb afß feine cpf!id)t anerfennt. ·~ieß ift bie oft a{ß 
fofd)e gerü9mte V a tri a r c9 a f i f c9 e S,errfd)aft, t>on ber bie 
matriard)afif d)e im illntn'be nid)t t>erf d)ieben ift, bie f ogar e'9er in 
i:iebe, S,ingebung, 'llufopferung fidJ tunbgibt, aber aud) e9er in 
Srrtümer t>erfällt burd) <mange( an ·CSef onnen9eit, ·aud) an ru9iger 
C!rtvägung unb C!rfenntnis. 6einem <Ißefen nad) ift baß S,errentum 
eine funbamenta(e C!rfd)einung beß gemeinfd)aftfid)en i:eben\3. ~er 
S n b i t> i b u a ( i ß m u ß beß S,errn innet9af'b f o!d)er Sßerbun•ben= 
9eiten mad)t am !eid)teften fid) ge(tenb burd) ben illebraud) ber 
'macf)t a(ß Stvang unb •illetvalt, 0unäd)ft ettva fid) äu~ernb in <:Se= 
fo9nung un·b CSeftrafung, nad) SBefieben unb i:aune, aber t>ieHeid)t 
nod) in ber 'meinung gered)ter CSe9anbfung, a(ß ~id)ter; ferner in 
'mi~9anbfung, CSebrüctung, 'llußbeutung, tvot>on freHid) in erfter 
i:inie bie S,errfd)aft über untertvorfene un1b getned)tete <Jein'be, bann 
aber über ~ned)te unb .Untertanen über9auvt, bie ~nna(en aller 
Seiten erfüllt. ~a0u ge9ört aud) bie .Untertverfung bes <Ißeibeß unter 
bie ille!üfte beß <:mannes, ber in ber "cpoft;>gamie" nur eine <;)=rau 
in ber ~ege( a(ß S,errin neben fid) anedennt, tvä9renb ,bie 91eben= 
frauen ober ~ebfen ober 9J1aitreffen (ebigfid) oU feinem Sßergnügen 
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unb für 1ben <ßenu~ feiner i>errenwürbe l)or(>anben finb, aucf) wenn 
fie i(>re 91icf)tigfeit unb 6d)ön(>eit mit <Diamanten unb ':peden 
fd)müden bürfen, fogar foUen. <Die fürft!icf)en i>öfe, wert!id)e unb 
geiftlid)e, (>a'ben immer burd) ein f o(d)eß ~reiben - !)On ~a&afen, 
3ntrigen, oft aucf) l)on <ßiftmorb unb anberer <ßewarttat erfüllt -
nicf)t 3u i(>rer anedannten <!(>re fid) außge3eicf)net. - ~&er ber i>err 
(>at aud) öfonomif d)e C:Sebürfniff e, er ift nicf)t nur &efHff en, feine 
<!infünfte 3U em))fangen, 3u fid)ern, fonbern oft fie aus fcf)ein&aren 
unb widfid)en <ßrünben 3u l)erme1(>ren: feine (>erge&rad)ten C:Sefug, 
niffe auß3U'be(>nen, oft 3u biefem C:Se~ufe, bie f(>m untertanen i?eute 
unb <JamHien 3u l)ertrei&en ober fie a&·(>ängiger l)On fid) 3u macf)en 
a(ß fie &is(>er waren; eine ä(mficf)e C:Sebeutung (>atte es, wenn er 
etwa ·Wüft geworbene 6teUen feines <ße&ieteß (3. CS. info!ge l)On 
~rieg ober ':peftifen3) nicf)t, wie es fonft ü&fid) war, neu &efef)te, 
fonbern nacf) feiner ®iUfür bem C:Soben '(>in3ufügte, ben er a(ß 
feinen eigenen bebauen (ä~t, ober· mit feinem eigenen Q3ie9 &efegen 
wiU, baß "i>offe!b". CJJ1an mag im allgemeinen, was '(>ier a{ß 3u jeber 
Seit mögfid)er unb 3u jeber Seit wirffid)er "$n'bil)i'buafißmuß" im 
i>errentum l)erftanben wirb, a(ß "9JH~&raucf)" ber CJJ1acf)t unb <ße, 
wa(t beuten unb &e3eid)nen, Wol)on bie geringeren <ßrabe offenbar 
überaU l)orfommen, ·wo baß Q3er(>a(ten beß i>errn l)On ber 3bee einer 
weifen unb um taß c:roo(>( ·ber Untergebenen ober Untertanen f>e, 
forgten i>errfd)aft a&weicf)t. 3nbeffen, was '(>ier gemeint ift, bedt fid) 
nicf)t l)ÖUig mit bem C:Segriffe. <Denn es ·wirb '(>ier nur an biejenigen 
~&weid)ungen gebad)t, bie Mn bem .Übergang aus einem i>errentum 
im 6inne ber <ß e m e i n f cf) a f t 3um i>errentum im 6inne ber 
<ß e f e ( ( f cf) a f t &ebeuten'b finb. Sn biefer i>inficf)t ift baß in'bil)i, 
bua!iftifcf)e C:Sewu~tfein beß i>errn l)ieffacf) ber ~nfaf) unb bie Q3or, 
ausf ef)ung 3u einem i>errentum, baß wef entHd) auf bem Q3ermögen, 
b. i. ber i>errf cf)aft über 6acf)en, &eru(>t, woburd) ber i>err imftanbe 
ift, l)ie(e 9J1enfd)en Mn fid) a&(>ängig 3u macf)en, o'(>ne an'berß um 
fie fid) 3u fümmern ober 3u f orgen, a(ß ba~ fie reiften, was er !)On 
i(>nen wünfcf)t, gegen Sa(>(ungen, bie er i(>nen mad)t ober wenig, 
ftenß l)erf))rid)t. Q3on biefen i?eiftungen aber finb bie wicf)tig, 
ften bie ~r&eitß(eiftungen, bie nicf)t f o f e'(>r 3ur Sßefriebigung 
feiner Sße'bürfniffe, 3u feiner ))erfön!id)en Sßebienung, a(ß l)iefme·(>r 
3ur Q3erme(>rung feines <!infommenß ober 3u feiner ·Sßereicf)erung 
bienen unb &eftimmt 'finb. ~ft ift j)o!itifcf)e CJJ1acf)t baß 9J1itte(, l)er, 
möge beffen ein i>errentum, baß in {ef)ter i?inie auf ein gefd)äft!id)eß 
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.ßerrfd)en 9inam3fü9rt, befeftigt unb unterftüt}t, tt>enn nid)t be= 
grünbet tt>irb. ~ie~ ift offenbar ber 6inn gett>efen, in ·bem tt>ä9renb 
ber {et}ten 3a9r9unberte be~ 9J(ifte!arter~ bie 9J(itgHeber 'be~ cpatri= 
0ierftanbe~ in ben beutfd)en 6täbten unb in ~beritaHen a!~ 9Zat~= 
9erren unb a{~ 6d)öffen Ne ·<Bemeinen, b. i. bie .ßanbtt>eder unb 'bie 
gefamte unter i9nen fte9enbe Sßolf~menge, nid)t nur oft bebrüctten 
unb bebrängten, fonbern beren <fnttt>ict!ung 0u 9emmen befHffen 
tt>aren tt>ie bie <Brun'b9erren bie <fnttt>ict!ung ber .::Sauern. 
§ 15. <.Det Untettdn 
~arum geftartet ftd) freier unb inbii.>ibuaHftifd)er, t>aralle! unb un= 
gefä9r in g!eid)em ~emt>o mit bem .ßerrn ber Untertan (teil~ frieb= 
Hd) burd) feine ~eiftungen in überLegenem <mettbett>erb, meiften~), 
0umar tt>o bem in ber 'mirtfd)aft '2lrbeitenben nid)t ein 9J(eifter unb 
<(Yü9rer ber '2lrbeit, f onbern nur ein .ßerr gegenüberftanb, 'ber feine 
~räfte au~fd)HefHid) in friegerifd)er '2lnftrengung unb im 3agbt)et= 
gnüg~n ober aber in einem mü~igen 9Zenten= unb ~eben~genu~ 
fud)te un'b fanb. <mof)( aber enttt>icterte ftd) ba~ 6treben nad) <(Yrei= 
9eit fämt>fenb, a!fo f)aut>tfäd)Hd) in <fmt>örung gegen bie .ßerrfd)aft. 
3n biefer .ßinftd)t ftnb a(~ c.!3orft>ie{e 3U grö~eren unb allgemeineren 
CSett>egungen nod) tt>äf)renb ber ~auer be~ 9J(itte!after~ bie 3unft= 
ftreitigfeiten unb ~ämt>fe t)on gro~er CSebeutung. 6ie f)aben bie 
~ifferenoierung eine~ snorte~, unb oll>ar ·oe~ in 3nteUigeno unb 
~unftfertigfeit, unb aff o in 6e!bftän'bigfeit unb 6e!bftbett>u~tf ein 
am meiften fortgefd)rittenen ~eHe~, 3ur Sßorau!3fet}ung; fte erfüllen 
ba~ 14. 3af)rf)unbert un·b bauern aud) im 15. fort, tt>enn fte aud) 
allmäf)lid) abnef)men, tt>äf)renb 0ug!eid) baß gan0e 3unfttt>ef en tei!\3 
in ftd) f e!ber, teH~ burd) bie 3unaf)me be~ .ßanbe{~ unb a!f o bie '2ln= 
fänge ber tavitaHftifd)en cprobuftionß<tt>eife in Sßerfall gerät - ein 
Sßerfall, ber (tt>ie e~ tt>of) { immer gef d)ief)t) in unmittelbarem '2ln= 
fd)fu~ an bie f)öd)fte CSfüte0eit beginnt. 9J(if oiefern '2lufb1üf)en unb 
mit ben ~ämvfen, bie e~ begleiteten ober bie i9m Mrau~gingen, tritt 
ber .ßanbtt>erfer unb in geringerem 9J(a~e aud) tt>of)! ber <=sauer ar~ 
ein fe!bftänbige~ tt>irtfd)aftHd)e~ 3nbit)ibuum in bie <frfd)einung, tt>ie 
inf onberf)eit ber .ßanbtt>erfer tt>ef entHd) burd) <Benoffenf d)aft a{~ 
eine ber brüberHd)en nad)gebi!bete <Bemeinfd)aft mit feine~gfeid)en 
t)erbunben ift, unb tt>ie ba~ CSanb eine~ freien <=Bürgertum~ fte alle 
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um fo fefter umfcf)Hngt, je megr es i~men gefingt, bie S,errfcf)aft ber 
GJefcf)!ecf)ter abautve~ren unb au fcf)tt><:icf)en, ~ben baburcf) i'gre eigene 
feftau!egen. ~er <:meifter beß S,anbtvertß ift au~erga!b biefer SBer= 
binbungen ber .Unternegmer einer Heinen <[)=abrif, aug!eicf) aber 
S,außgerr unb S,außl)ater, feinen .eegdingen unb GJef eUen gegen= 
über 'ber allein freie <:mann, biß aUm<:igficf) bie GJef eUen a!ß ein 
eigener 6tanb in einen gett>iffen ·GJegenfat} aum 6tanbe beß 
<:meifterß traten unb iic9 gerneinfamer 6tanbeßintereffen be·tt>u~t 
tvutben, bie ba!b in einen GJegenfat} aum Sntereffe ber <:meifter über= 
gingen, je megr bie eigene <:meiftertvürbe in bie <[)=erne rüdte. S,ier 
fiegt ber ~eim beß vro{etarifcf)en ~!affenbett>u~tfeins, baß erft in ber 
r:neuaeit erftartt ift. ·Qtber f cf)on im 14. Sagrgun'bert iinb l)ereinadt 
t>!anm<:i~ige ~oafitionen unb QlrbeitßeinfteUungen l)orgefommen. 
- Q!Ugemeine <!mvörungen ber .Untertanen gegen igre .eanbeß= 
gerren cf)aratteriiieren baß smittda!ter nicf)t. 6ie tt>erben aucf) ba= 
burcf) gegemmt, ba~ bie <[)=ürften eben in ber <[)=örberung ber .Unter= 
tanen gegen i"gre (ber <[)=ürften) <:mitgerren igren eigenen SBorteH, 
igre 6tüt}e fud)ten unb fanben: bieß ift 'bie aUgemeine <!rfcf)einung 
ber C:Sunbeßgenoffenfd)aft fo!cf)er, bie einen gerneinfamen GJegner 
gaben. ~iefen GJegner fteUten für ben <[)=ürften bie S:>errenft<:inbe t)or: 
ber tvert!icf)e unb ber geiftficf)e S:>errenftanb, Ne tei!ß !)On r:natur 
unb aucf) info!ge beß c:n3iberftanbeß, auf ben igre S:>erdid)teit unb 
<:macf)t ftie~, aufammen~ie!ten, teHs aber aucf) tvi·ber einanber 
ftritten, fo ba~ anbete ~ombinationen in ben GJegenf<:it}en ber feinb= 
ficf)en .eager iid) ergeben mu~ten. 
§ 16. !Der Eaie 
<ts tverbe nocf) ein CSHd getvorfen auf bie GJeftart beß .eaien ars 
beß .Untertanen bem geiftficf)en S:>errn gegenüber, beß .eaien, ber 
megr unb megr im außgegenben smitte{a{ter um feine C:Sefreiung 
t)On biefer CSeMrmunbung ringt unb auß bem ber ~ef)er, ba!b aucf) 
ber tt>iffenfd)aft!icf)e <:menfcf) a{ß <[)=reibenter, iic9 enttt>ide(t gat. Qlud) 
iie tommen fd)on auf ber S,öge beß <:mitte(a(terß l)Ot unb bürfen, 
je megr bief e aus anbeten .Urf ad)en iid) abtt><:irtß neigt, um f o megr 
ein gögereß <:mal3 l)on 6id)ergeit beß Q!uftretenß gett>innen, tvenn 
aucf) geiftlicf)e un·b tvertrid)e <:macf)t gemeinf am auf igre .Unter= 
brüdung, ja SBerminberung bebacf)t iinb unb ginbrängen. ~ie ge= 
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fteigerte <!rregung ber illemüter, bie in 'l)eutf d)fanrb unb f onft ba~ 
15. unb baß erfte 'l)titte( beß 16. Sa9r9unbettß be0eid)net, 9at in 
bem <;ßorgefü'9( beß na9en .3ufammenftof3es öWifd)en ber übediefer= 
ten un·b baburd) trot} abn~9menber ~raft immer nod) tiefenftaden 
'l)enfungßatt unb ber 0unäd)ft fe9r fd)wad)en, aber allmä9fid) 0u= 
ne9menben neuen untird)fid)en unrb antitird)Hd)en 9J1einung i9ren 
illrunb. 
§ 17. ~et ~tembe 
91od) wid)tiger für baß <;ßerftänbniß ber <!ntwictrung unb ber 
9\olle, bie ber Snbi~>ibuafißmuß in i9r ft'ie(t, ift bie <trfenntniß ·ber 
SBebeutung beß t)=remben, infofern, a(ß biefer l)On ~>orn9erein an ben 
beiben erften illrünben aller illemeinfd)aft: ber <;ßertvanbtfd)aft unb 
ber 91ad)barfd)aft in ·bem S)rte ober bem .eanbe, ·wo er ~>erweift, 
feinen ~nteif 9at, 0uma(, wenn biefes <nerweifen nur ein ~>orüber= 
ge'9enbeß, früd)tigeß <nerweHen ift wie baß eines 9\eif enben unb 
SBefud)erß. 'l)er t)=rem'be tann freifid) - unb es ift ein 9äufiger 
t)=all - nid)t ~>erein0e(t, fonbern mit feinen t)=reunben unb illefä9r= 
ten feinen ~ufent9aft ne9men: baß <;ßer9äftniß beß ·<rin0efnen 0u ber 
~>orauß0ufet}enben 9J1e9r9eit ber .5)eimifd)en wirb baburd) nid)t ~>er= 
änrbert, wenn aud) ~>ieHeid)t in einem ober anberem 6inn - im 
freunbfid)en ober fein'bfid)en - abgetvanbe(t. <nie!fad) begegnet es, 
baf3 gan0e 'illrut't'en ~ußg~wanberter in einem <ßebiete einer 6tabt 
ftd) anftebefn unb wiUtommen ge9eif3en werben: fei es, weH man für 
baß eigene wirtfd)aft!id)e 'mefen t>on ·bem <;ßermögen, baß fte etwa 
mitbringen, t>on i'9rem ~önnen, l.'on if{yrem <J!eif3 <norteHe erwartet, 
wie es 0uma( in einem neuen, nod) fd)'Wad) 'be~>ö!terten .eanbe wa·9r= 
f d)einHd) ift, wo i9nen etwa f ogar <ßrunb unb S8JYben umf onft ober 
für einen geringen Sinß angeboten wirb; ober a{ß <;ßortß~>erwan'bte, 
wo a(fo nod) ein gemeinfd)aftHd)er ~on ftd) ~>erne9mbar mad)t, ober 
a{ß "9\efigionß~>erwanbte", wo biefer ~on nod) ·wärmer 0u fein 
t'f!egt, um f o e9er, wenn bief e fremben illäfte etwa a(ß S)t'fer re!i= 
giöfer <nerfo!gung, um i9reß <ß(aubenß Willen, t>ertrieben Worben 
ftnb, ·ba9er t>on i9ren 9J1itg(äu'bigen wiUtommen ge'9eif3en werben. 
®ie alle ®anberungen, fo 9aben aud) biefe grof3e <Widungen für 
bie ~>offßwirtf d)aft!id)e <!ntwicHung außge!öft, unb 0war meiften~ 
aum 91ad)tei!e beß illebietes, ·baß fte t>etttieben 9atte, unb, 3um <nor= 
teHe 'beß illebieteß, baß fte emt'fiingt. <!in bef onberer unb wid)tiger 
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<ßegenftanb fo0iofogifd)=giftotifd)er trorfd)ung wirb eß einmaf fein, 
ben Qßanberungen übergau)'t, igren .Urfad)en unb Qßirtungen gene= 
reU - em)'irifd) "naturwiffenfd)aftfid)" - nad)0ugegen. <!ß gegört 
.bann aud) baß weite trelb ber ~atfad)en ginein, •bap biefe Qßanbe= 
rungen l)on <f>til)aten unb l)on trürften ober 6taaüimännern bewirft 
Worben 'finb, 'bap alf o trrembe geran= unb fyereinge0ogen wurben, 
was ftd) 0um ~eil mit ben erwägnten wiUtommenen <!in= unb .3u= 
wanberungen nage berügrt, 0um ~eH aber aud) bal)on unabgängig 
gefd)ag unb für bie <!ntwict(ung ber <:manufatturen wie ber gropen 
Sn'bufttien unb bes S:lanbefs ü'bergau)'t ftade c.Bebeutung gegabt 
~at. ~enn wenn fte ~a)'ital, o'bfd)on etwa nur gefiegenes, alfo 
~rebit, mitbrad)ten, betriebf am un'b tlug ·waren, f o mupten fte ben 
<:männern, bie baß gerneinfame QJoltstum l)ertraten, um fo me~r 
erwünfd)t fein. - Qßeit frü'ger als biefe c.Bewegungen gat fd)on bie 
trlud)t bef onbers ber unfreien ~eute !)On ben ~örfern in bie nod) 
jungen unb ber .3una~me be-bürftigen 6täbte ftattgegabt, bie oft 
aud) burd) friegerifd)e unb an1lere .Unrugen bewirft wurbe; benn bie 
6tabtfuft mad)te nid)t nur frei, fonbern fte gab aud) burd) bie 
<:mauern unb ~ore, bie fte umgaben, ein <ßefügl gröperer, wenn 
aud) feineswegs l)outommener 6 'id)ergeit. - ~ie trrembgeit mup 
immer re{atil) l)erftanben werben unb fte nimmt, wie fd)on an= 
gebeutet wurbe, mannigfad)e <ßeftaft an; nid)t nur bie <!ntfernung 
ber S:ledunft ift ~ier bebeutenb, f onbern nod) megr ·bie QJer= 
fd)iebengeit ber ~ebensgewol)ngeiten, ber <Sitten, bes religiöfen 
<ßlau'benß unb ~u{tes unb gan0 befonbw~ aud) ·bie QJerfd)iebengeit 
.ber 6)'rad)e. ~enn fefbft geute nod) begegnet es, bap •ber <:mann, 
.ber eine ftarf abweid)enbe <:munbart 1lerf e{ben 6)'rad)e fl'rid)t, in 
bemfelben ~anbe auffällt unb a{s trrember ftd) tenntrid) mad)t; fo 
ift leid)t l)orfteUbar, wiel)iel ftärfer bies <:mertma( etwa l)Ot 1000 
.ober nod) Mt 400 unb 500 Sal)ren tenntlid) gewefen ift. 
~er erl)eb!id)fte traU, in ber gefamten <!ntwic'Hung feit bem traU 
.bes 9Zömifd)en 9Zeid)eß, eines fremben unb über baß gefamte <ßebiet 
ftd) ausbreiten'ben QJoltes ift bie '2lnftebfung unb ®anberung bes 
3 u b e n t u m 13 in <!uro)'a, f)'äter aud) in ber neuen Qße(t ge= 
wefen . .Um fo mertwürbiger, ba basfelbe QJolf fd)on burd) bie l)Om 
~ömifd)en 9Zeid) beiber S:lälften, alfo aud) l)om b~0antinifd)en, 
l)er l)etmitteften unb aufgebrängten 9Zefigionen teHs ein intenftl)eß 
Sntereff e, te'Hs eine bef onbere '2lbneigung, ja einen im 6inne bief er 
~efigion Woglbegrünbeten '2l·bfd)eu auf ftd) 0og; wogegen in bie 
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i9nen günftige Sillagfd,Hlfe tlie(facf) ber Umftanb i9rel3 C::Seftf)es an 
Cße('b, i9rer ~enntniffe, i9rer CBewanbt9eit unb CBefäUigteit, i'9res 
ftiebficf)en unb georbneten .eeoens in 'ts=amitien unb CBemeinben, ins 
CBewicf)t fallen mu~te - Umftänbe, ·bie i9r ·<i'afein unb ~ommen 
oft erwünfcf)t, i9re <nerfofgung unb i9r CBe9en oft ben wenigen, bie 
immer mit <finftcf)t bie .eeoensbebingungen tlon 6tabt unb .eanb 0u 
beutteifen fä9ig waren, mi~fäUig erfcf)einen faffen mu~ten. Go ift 
bie gro~e Eeibensgefcf)icf)te ·ber Suben in <furo):>a 0u einem ~eil burcf) 
bie <nerbeffemng i9rer .eage, 9au):>tfäcf)ficf) aber burcf) i9ren im 
S:>anbef erworbenen, aucf) burd) <norftcf)t unb 6):>arfamteit er9aftenen 
9teicf)tum unb burcf) bas C::Sewu~tf ein ·oer <nerbeff emng i9rer .eage 
in ·oer öffentficf)en 9Reinung, ja fogar in ber refigiöfen '2luffaffung, 
tom)'enftett wor~en: eine <nerbeffemng, bie fte 0um guten ~eife i9rem 
fe69aften Sntereffe für geiftige ~u(tur, befonbers für bie Silliffen= 
fcf)aft tlerbanfen; m'it9in aucf) i9ren gro~en .eeiftungen, bie 0unäcf)ft 
auf i9rer S:>edunft aus bem 9tömifcf)en 9teicf) unb auf i9rer 6tam= 
mestlerwanbtf cf)aft mit ben '2lra6ern, bem S:>anbe(stlofte, bas 0uerft 
im 0erfallenen weftrömifcf)en 9teicf)e eine intemationa(e 9Racf)t unb 
CBeftung gewann, 6erJ9en: f o in ber 9Rebi0in, ber CJ)9ifof o):>9ie, im 
'2lnfcf)fu~ an ben tlon '2lra6em wie·berentbedten '2ltiftote(es; allmä:9= 
ficf) in allen CBebieten be\3 wiffenfcf)aftricf)en <Venfen\3 unb 'ts=orfcf)en\3 
unb in ber CJ)9ifofo):>9ie, 9in unb wieber aucf) in ·ber ~unft, wo fte 
in <nerbinbung mit ben 9Rauren otientafifcf)e 9Rotitle unb 'ts=ettig= 
feiten nacf) <futo)'a oll übettragen t)Ctmocf)ten. 
'2l6er wie befannt unb berufen, ftnb bie Suben tlon a(ters9er tlOt= 
0ugsweife unb gan0 überwiegmb a(s S:> ä n b (er tätig. 3ft b'ies 
eine 'ts=olge i'9res 91aturells unb ~em):>eraments, i9rer 'bef on•beren 
C::Segabung? 91icf)t eigentficf). <fs ift tlie(me9r bie 'ts=ofge i9rer ~uftur, 
bie fe(>r a(t ift, unb ber .3erftömng i(>re\3 gemeinfcf)aftficf)en .eeoenß, 
bef onber\3 ber ):>ofitif cf)en CBefta(t i(>re\3 <nortstum\3 . .3uerft im ma0e= 
bonifcf)en unb 9elleniftifcf)en, bann im 9tömifcf)en 9teicf), 9a'6en fte 
ü6erall9in an bie ~üften be\3 9Rittefmeerel3 ftcf) 0erftteut, vifbeten 
refigiöfe CBemeinben unb (>ieften 0ufammen, geftädt burcf) if9ren 
Cß(auben, •ba~ fte eine aul3erwä9(te, ja Ne tlon i9rem CBott, bem 
ein0igen CBott, außerwä9fte 91ation feien. 6ie waren unb bfieben 
baburcf) 'ts=rembe in jeber gtiecf)ifcf)en unb römifcf)en Umgebung unb 
brangen mit ber römif cf)en <froberung in alle CJ)rotlin0en be\3 9teicf)e13 
Mt, aufef)t, was für ·CBermanien gro~e C::Sebeutung gewann, r(>ein= 
abwärts im CBefo(ge römif cf)er S:>eere unb CBamif onen. <Va~ fte ben 
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S:>eeren ftd) anfd)!offen, 'betu9te auf ber arten <!rfa9tung, ba~ e6 
I)Ortei(9aft War, immer bereit oll fein, gegen eseoa9(ung reben6= 
mitte(, oft aud) Clliaffen unb <ßeräte 0u Hefern, unb ba~ baß 9JWitär 
fe!ten feHfd)te, fonbern freigebig mit <ße(b umging, wenn es nur 
er9ieft, was es braud)te unb bege9rte. <fine bef onbere <r9ance bot 
ftd) bem S:>änb!er nod) burd) bie es e u t e , unb eine gan3 bef onbere 
burd) bie gefangenen <;Yeinbe, bie a(6 6ffal)en 0u taufen unb Wie'ber= 
oUI)erfaufen ein gute6 GJefd)äft war. 6o 9at ber Sube eine gro~e 
<;Yunttion ge9abt im fibergang aus einer 0erfaUenen unb 0er= 
rütteten Cllie(twirtfd)aft (wie man l)erg(eid)ungsweife bie ·be6 9\öm1= 
fd)en 9\eid)e6 nennen mag, bie foweit reid)te, a(ß bie römifd)e 
<mün0e) in eine junge 91aturafwirtfd)aft; bie ber ungebifbeten t;Bö(= 
ter, in benen bie überrefte ber t)etge9enben ~u(tur (angfam cmuroe( 
fd)!ugen. 
<;Da~ ber ..\)anbe( "!)On '21nfang an" in fd)roffem <ßegenfatj oU jebet 
auf 91aturafwirtfd)aft ·befte9en'ben cn3irtfd)aft6orbnung fte9t, betont 
r u j o es r e n t an o ('21nfänge be6 ~apitaHsmus 6 . 15). "<fben 
weH in biefer jebe <:IDirtfd)aft aUe6, wa6 fte braud)t, fe!bft 9erfteUt, 
finben wir bei allen t;Böffern a(6 bie erften ~auf(eute <;Yrembe", 
9ei~t es bort. <rs (ä~t ftd) aber aud) umfe9ren: weH ber <(rrembe 
feine Clliirtfd)aft, namentfid) feinen esoben 9atte, feiner 6ip)'en= 
ober c:D orfgemeinbe ange9örte, f o war ber S:>anbe( fein natürfid)e6 
(f(ement, worin er fd)wimmen, b. 9. feinen re'ben6unter9aft erwer= 
ben fonnte, wenn er ein ~aufd)= unb Sa9fungsmitte(, ein ·<ße(b in 
S:>änben 9atte, fei e6, ba~ er es arten unb ererbten '<!rfparniffen 
feiner S:>eimat l)etbantte, ober ba~ er e6 in einer a(ten, aber nunme~r 
l)erge9enben 6tabt erworben 9atte. Sn ber Werbenben 6tabt, wie 
fte am wa9rf d)einHd)ften burd) ein römif d)e6 raget entftanb, 9atte 
er aud) am e9eften <r9ancen, fein <ße(b an ben <mann 0u bringen: 
tat er es nur a(6 ~onf ument, f o war er ba(b erf d)öpft, eine Umte9r 
unb S:>eimfe9r ga'b es für i9n nid)t. <rr mu~te a(f o fein <ße(b au6: 
geben unb e6 bod) er9aften. c:Die6 ~unftftüct war nur 'babutd) mög= 
fid), ba~ ein ~ei( be6 <ße(beß oUm <frWerb Mn <:Dingen gebraud)t Wirbr 
bie in <ße(b 0urücfl)erwanbe(t werben fönnen, aff o in cmaren, bie an 
einem anberen ~rt, 0u anberer Seit einen grö~eren Clliert 9aben ober 
0u 9aben fd)einen. Clliie fd)on be6 öfteren betont wurbe, ift bie6, unb 
nu~ bie6, bie urfprüngHd)e unb eigentHd)e 6p9äre beß S:>anbe(ß. 
'21ud) 6omb a r t 9at barauf 9ingewiefen, ba~ mit biefem eigent= 
Hd)en S:>anbe( oft l)erwed)f e(t Wirb baß t;Beräu~ern be6 eigenenr 
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fei es fe!bft vrobuaierten o·ber a(s '2lbgabe ober a(s ~ribut ober 
S8eute eril>orbenen <ßutes, bas ber q)eftt)er fe!'ber nid)t t>erae9ren 
unb nid)t anbers t>eril>erten fann, a(s inbem er es t>edauft, a!fo in 
<ße(b umfetyt; il>obei er t>ieHeid)t ber CIDarenfunbe unb anberer 
~enntnis eines S:>änb!ers ftd) bebient; il>as man aUenfalls einen 
frü9en ~ommifftons9anbe( nennen mag. '21ber es ift eben fein 
il>irl!id)er S:>anbe!, aud) il>enn er einen grol3en t;DorteH fott>o9! für ben 
SSeftt)er a(s für 'ben ~ommifftonär 1bebeutet. ~al3 aud) in Nefer 
Cfigenfd)aft bes ~ommifftonärs ber frembe S:>änb!er, a!fo unter ben 
9ier gegebenen cnorausfetyungen t>oraugsil>eife ber Sube bie geeignete 
CJ)erfon il>ar, Hegt au t>ermuten na9e; benn er il>ar bes Gd)reibens, 
bes .eefens unb - il>as bas il>id)tigfte il>ar - bes 9ted)nens funbig, 
il>ar aud) beil>anbert unb fannte .eanb unb .eeute. 
§ 18. ~ef <fmt>odommeube 
'2!(s bie 5il>eite '21usvrägung bes inbit>ibueUen 9J?enfd)en in ber 
91euaeit begreife id) ben unterbrüdten ctmvorlommenben, barum nad) 
trrei9eit, alf o nad) SBefreiung t>on ben i9n umgebenben S:>emmungen 
unb Gd)ranten, äul3eren unb inneren, Gtrebenben. Cfs ift 1bas aU= 
gemeine Q3er9ältnis einer jüngeren aur älteren ·<ßeneration, bas ftd) 
9ier il>ieber9olt im Q3er9ältnis ganaer Gd)id)ten bes <:no!tes au ben 
Gd)id)ten, bie auf <ßrunb ererbten ·SSeft t)es unb 9edömm!id)er 9ted)te 
bie S:>erren im foöia(en .eeben ftnb. •Cfine (ange 9tei19e fo!d)er neuer 
9J?enfd)ent\)Ven tönnen aufgeöä9!t il>erben. ':3d) nenne 9ier fo(genbe 
ofs bie meiften d)arafteriftifd)en: 
1. ~er .e an b il> i r t a ( s G3 e f d) ä f t s man n. Cfr untetfd)ei= 
bet ftd) t>om <ßrunb9errn, ber als '21Mömmling bes 9titters e9er im 
~riegsil>efen feinen CSeruf als in ber SBeil>irtfd)aftung feines <ßutes 
fud)t, aud) il>enn er, nad) bem '21usbrude ~ n a V V s, in 'ber 91euöeit 
ben Cfril>erbstrieb in feinen '2lbern au t>erfvüren angefangen 9at. 
'21Uerbings tann ein f o(d)er ftd) il>o'9( in einen .eanbil>irt t>eril>anbe(n 
unb 1uirb alsbann eine S8etriebsil>eife mit freien unb (anb!ofen '21r= 
beitern, t>ieHeid)t mit 'CIDanberarbeitern, bem 9ergebrad)ten SSetriebe 
mit S:>anb= unb Gvannbienften ber S8auern t>oraie9en. ~er rationeUe 
.eanbil>irt tann ftd) il>o9( aud) aus bem q)auern entil>ide(n, um f o 
e9er, je me9r biefer über ein 9infänglid) grol3es ''2lrea( t>erfijgt, je me9r 
feine (ße(bmitte( i9m erlauben, eine bef onbere '21us'bHbung für feinen 
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C:Seruf au ertt>erben. Snbeffen ift ber C:Sauer in ber 9\egef i:lon ber 
illett>o{>n{>eit be{>ettfd)t unb mi~ttauifd) gegen neue 9J1et{>oben, aud) 
t>ffegt er nur über f o t>ief ~avita( au i:lerfügen, afs aur <!r{>aftung 
feines C:Settiebes nottt>enbig ift. Smmergin tt>itb ber l:>etmögenbe unb 
intelligente C:Sauer banad) ftreben, feinen C:Seftf} abaurunben, bann 
aud) au l:>etgtö~em unb einträgfid)er au mad)en. <!r tt>itb ba{>et ben 
<treff ein ftd) au enttt>inben f ud)en, bie i'{>m Mraugstt>eif e burd) bie 
illernengerage ber Qlcter a(s \Yfurawang auffiegen; er tt>irb in biefen 
C:Seaügen ben 6vuren bes illrunb{>erm folgen, a(f o aud) bet ille= 
meinbett>eibe ftd) entaie'{>en unb beten QlufteHung tt>ünfd)en, um frei 
über fein Q3ie{> au i:letfügen. '<!{>er nod) afs aus ben übediefetten ille= 
ftaften bes <ßutsbefti}ers unb bes 'C:Sauem ge{>t bet neuaeitlid)e ranb= 
tt>itt aus anbeten me{>r ted)nifd)en, a'ffo aud) me{>r ftäbtifd)en SSerufen 
{>eri:lor; er bebarf eines SSettie'bsfat>ita(s unb tt>itb um f o freier unb 
erfofgreid)er bamit fd)aften fönnen, je tt>eniger fein <nermögen im 
SSoben gebunben ift, mit{>in a(s cpäd)ter. Qlber nid)t ber bäuedid)e 
SSettie·b, ber afs .Stt>erg= fogar cparaeUenvad)t, auma( bei furaer 
cpad)taeit, i:lief e9er ein ·tt>ittf d)aftlid) unltäftiges Qlcterbauvrofetatiat 
barfteUt, f onbem ber illro~bettieb ift bas gegebene <trefb für ben 
cpäd)ter, fofern er mit feinem ~avitaf feine ertt>otbene <trä~igfeit 
i:lettt>erten, alfo aud) feinen q)eruf erft>tie~fid) ausü'ben tt>iU. <Diefer 
SSerufslanbtt>irt, ber naturgemä~ aud) befliffen ift, tt>iffenfd)aft= 
lid)e ':met'9oben anautt>enben, fann tt>ie afs <!igentümer unb a(s 
cpäd)ter, f o aud) a(s '2lbminiftrator eines gro~en <Butes aur illef= 
tung fommen; es ift nid)t ein nottt>enbiges 9J1edma( feines SSe= 
rufsd)arafters, mit eigenem ~avita( für eigene 9\ed)nung tätig au 
fein. Smmer aber mu~ er befliffen fein, einen mögfid)ft ·{>o{>en 
9\einertrag aus einer beftimmten <trläd)e au gett>innen: bie 6efbft= 
l:>etf orgung bet im SSettiebe tätigen cperf onen unb i{>rer <tramHie-
ttitt aurücf gegen bie ct:ßarenvrobuftion; nur an biefe fnüt>ft ftd) 
bas C:Seftreben, ber ct:ßare unmitte(bar eine mögfid)ft bauer{>afte unb 
um(auffä{>ige illefta(t au geben. - '<Die gro~e cpad)tung tt>at i:let{>äft= 
nismäj3ig ftü{> enttt>ide(t in <(Yranfteid), tt>o i:loraugstt>eife aus i{>ren 
SSebütfniffen unb Sntereffen bie t>9t)ftoltatifd)en re{>ren {>eti:lorgin= 
gen, beren vrattifd)es .Sief in erfter rinie bie freie illetreibeausfu{>r 
tt>at. <Das cpad)tft)ftem groj3en 6tifes unb bie rationeUe ranbtt>itt= 
fd)aft fanben aber bann i'{>ten ffafftfd)en SSoben in <!ngfanb, tt>o fte 
tt>eniger auf Qlusfu{>r a(s auf bie <!r{>aftung ~bes inneren 9J1adtes be= 
bad)t tt>aren, tUtb 3tt>ar l:>Ot allem burd) cprobuttion i:lon ct:ßoUe 
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für bie Snbuftrie. 6ie ftnb I')On <fng!anb im 19. Sa9r9unbert nad) 
~eutfd)!an't' übertragen tt>orben unb 9aben fogar i9r cnorbHb in ben 
6d)atten gefteUt. ·Qtud) ber 'bäuedid)e SBetrieb, tt>enn er nid)t aU3u 
Uein ift, fügt ftd) aUmä9Hd) 9inein. Ql'ber bie rationeUe i?anbtt>ht= 
fd)aft, bie ben SBoben t:>f!egt unb fd)ont, ift nur eine 9J1et9o·be ber 
mobernifterten, a!fo ge!btt>irtfd)aftrid) unb nad) Qlrt eineß faufmänni= 
fd)en (ßefd)äfteß betriebenen i?anb'tt>htfd)aft über9auvt. ~iefe ent= 
tt>ide!t ftd) freier im $to{oniaHanbe, a!fo 3uma! in bem bebeutenbften, 
ben cnereinigten <Staaten '2lmerifaß. c:IDenn aud) ·ber cpad)tbetrieb 
9ier nod) eine '2lußna9me ift, fo ift er bod) in rafd)er Suna9me be= 
griffen, unb aud) ber <figentümer betrad)tet unb be9anbe{t 9ier ben 
SBoben !ebig!id) a{ß 9J1itte! für ben Stt>ed beß gett>innbringenben <Be= 
fd)äfteß, fo!ange er nod) ertt>arten fann, i9n, nad)bem er in 9o9e .stu!= 
tur gebrad)t tt>orben, !eid)t a'b3ufto~en unb ein neueß t@runbftüd in 
Qlngriff ne'9men 3u fönnen. 9J1e'9r nod) a{ß in <furova enttt>ide!t ftd) 
9ier ber !anbtt>irt'fd)aft!id)e '@ro~betrieb 3um 9J1afd)inenbetrieb; aU= 
gemein aber d)arafteriftert i9n nid)t fott>o9! cnergrö~erung beß Qlrea{ß 
a!ß bie Sntenftl')ierung, unb 3tt>ar 'bie .stapita!intenftl')ierung, 3u ber 
neben ·bem @ebraud) befferer c:IDerf3euge unb neuer 9.nafd)inen l')or 
allem bie p!anmä~ige ~üngung ge9ört, me9r nod) a{ß bie Sntenftl')ie= 
rung burd) Qlrbeit. Sn ·Qtmerifa fd)reitet jene mit tt>eit rafd)eren 
6d)ritten I')Or alß biefe. 
2. ~en urfprüng!id)en ~\)puß beß inbuftrieUen .Unterne9merß 
au~et9a!b beß 3ünftigen S,anbtt>erfeß fteUt ber "~ r e im e i ft e r" 
bar, unb er ift im 9J1itte{a{ter unb &reibt in mitte!a!ter!id)en cner9ä!t= 
niffen 'ber 9J1inberbered)tigte unb cnerfo!gte - cpfufd)er unb SBön= 
9afe, 'ber aUmä9Hd) ftd) aber <.Du!bung unb ~rei9eit ertt>idt 3uma! 
burd) bie S,Hfe übedegener, a!fo po!itifd)er 9J1äd)te. - ~ieß am e9e= 
ften in neuen S,anbtt>erfen unb ·<;Betrieben, Ne a!ß f o!d)e bem Sunft= 
3tt>ange ftd) 3u ent3ie9en tt>u~ten unb i9re 'S8ebeutung \lor3ugßtt>eife 
burd) neue <frfinbungen 'betätigten: in ~ranheid) ftanb fd)on 1568 
ber 9Zed)tßfat} feft, 'ba~ neue '<frfinbungen au~er9a!b ber Sunft fte9en 
foUten. ~aß ·bebeutmbfte SBeifpiel ber <fnttt>id!ung einer @ro~= 
inbuftrie auf <Brunb ber meu'9eit unb Sunftfrei'9eit i'9reß 6toffeß ift 
bie für <fng{anb unb mittelbar für ben •<frbtreiß epod)emad)enbe 
SBaumtt>oUfpinnerei in i?ancaf9ire. - ~ie miebedaffung in neuen 
~rten tt>h'b bafür Mr3ugßtt>eif e tt>id)tig. '2Hß f o!d)e treten 9etl')or: 
erftenß bie neuen 6täbte, befonberß ·9Zeftben3= unb (in ~eutfd)!anb) 
bie .Unil')erfttätßftäbte, in jenen baß S,anbtt>erf a!ß Sube9ör eineß 
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.bofes, in biefen einer ~orporation. c;Da0u fommen bie t)On fürft!icf)en 
~egierungen unb finan0pofitifcf)en Sntereffen begrünbeten 91 e u = 
ft ä b t e, benen neben 91iebedaffungsfrei9eit 6cf)u!bfrei9eit, meiften\3 
aucf) illen>erbefrei9eit ben>iUigt n>urbe, um fte M(freicf) imb ge(breicf), 
a(f o mög!icf)ft fteuerfä9ig su macf)en. SBeifpie(e f o(cf)er 6täbte ftnb in 
.bo(ftein ba\3 im 17. Sa9r9unbert begrünbete, erft im 19. 0ur illro~= 
ftabt entn>idefte '21 ( t o n a , aus bem bef onbet\3 auf bem freien 
SBoben be\3 benacf)barten c;Dorfe\3 Dttenfen ein gro~er <Jabrifort 9er= 
t)orging, bet erft gegen <!nbe be\3 19. Sa·9r9unbertl3 mit '2lftona 0u 
einet ·ffiemeinbe t)ereinigt n>urbe. 6e9r auffaUenb ift aucf) in <!ng(anb 
bet Unterf cf)ieb bet jungen 6täbte t>on benen 'bes <:mittefaftets. C!3on 
biefen fü9ren bie meiften 9eute a(\3 6täbte ·ber ~at9ebra(en ein 
fcf)n>eigfame\3, nur 'burcf) <Jremben'befucf) be(ebte\3 c;Dafein. c;Die 9eu= 
tigen gro~en <Jabrilftäbte n>ie <:mancf)efter, <;Birmin~9am, Eeeb\3 ftnb 
erft n>ä9renb bet (ef}ten 2-3 Sa9r9unberte emporgefommen. <:mit 
i9nen aucf) i9re <;Bürger, bie ftcf) fange oufriebengaben, t)Om parfamen= 
tarifcf)en <ma"(>frecf)t ausgefcf)foffen 0u fein, ba\3 biefen 6tä'bten erft 
butcf) bie ~efotm be\3 Sa9te6 1832 t)edie9en n>utbe. 
3. c;Der 'btitte neu0eitficf)e 5;t~pu6 be\3 empoifommenben <:menfcf)en 
ift bet be\3 a f f g e m e in e n i> ä n b ( e t 6 , beffen C!3et9äftni6 0um 
~aufmann beß ä(teren '6tHe6 bem ·be\3 <Jreimeiftet\3 0um Sunft= 
meifter ana(og ift. 91icf)t nur n>at bet mitte(aftedicf)e .banbe( a(\3 f o(= 
cf)et ge'bunben, bem Drt unb bet Seit nacf), inßbefonbete butcf) bie 
6tape(recf)te; f onbetn aucf) bie ~auf(eute f efbet, in •ffiifben unb .banf e= 
bünben 0ufammengefcf)!offen, me9t unb me9r in n>acf)fenben 6täbten 
fe~9aft gen>otben, t>ieffacf) a(\3 <:patri0iat c;Dirigenten i9tet 6täbte, 
trugen einen ftänbif cf)en G:9ataftet; nur bie <:mädte unb 9.neffen unter= 
btacf)en 0eitn>eife bie ftäbtifcf)en SBann= unb Sunftptit)ifegien, fteUten 
a!f o <!pif oben bet .banbe!sfrer9eit bat. <Seinem Cffief en nacf) aber 
ftrebt 'bet .banbe( nacf) t)oUfommenet <Jrei'9eit unb in bet 91eu0eit ift 
i9m me9t unb me9t ge(ungen, bie Sa9tmädte petennietenb 0u macf)en, 
fo n>ie ftcf) fe(bet, ben .banbe( feinem CJ)rin0ipe nacf), 0um .betten bet 
c;ßoffßn>ittfcf)aft, fofetn \')Oll ben )'Ofitifcf)en <!inn>itfungen auf fte unb 
auf ·ben .banbe( abgefe9en n>itb. <1)a~ bie neuen <Jormen beß 
.banbefß aucf) neue <:menfcf)en unb neue <:pfät,Je "(>ett)Otbringen, t)etfte9t 
ftcf) !eicf)t. illtunbfage ift bie freie ~onfunen0 unb bie g)(ögficf)feit 
für jebeß be!iebige Snbit)ibuum, baß ftcf) in ben SBeftt.J itgenbeinet 
Cffiate 0u bringen n>ei~, bamit ein illefcf)äft 0u macf)en. 91ocf) •n>ä9tenb 
beß ·Cffieftfriegeß 9'a'ben n>it edebt, ba~ bet anfäfftge, berufsmä~ige, 
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ftd) fe!&er legitim nennenbe .S,cmbe! gegen bie <nerwed)f(ung mit 
feinem "illegitimen" CSruber ftd) fträu&te, ber a!~ ~etten(lanbe! unb 
cn3ud)et \>On G)etid)ten unb öffent!id)et 9.neinung ge&tanbmadt 
wurbe: ~ie ~tieg~gewinne unb ba~ 6tre&en nad) i'f)nen wurben 
o(lne(lin mit Qlrgwo(ln unb oft mit •<!ml'ötung &ettad)tet. <!~ tonnte 
aber nid)t \>edannt werben, baf3 biefe "Qlußwüd)fe" un\>etmeib!id)e 
<!rge&niffe be~ \>om gefamten .S,anbe!~gewer&e immer geforberten 
\>oUfommenen <(Yrei(lanbe!~ waren unb ftnb. .Unb baf3 aud) bem 
cpu&!itum - ben ~onfumenten - bie freie ~onfurren0 erwünfd)t 
fein muf3. 
·~urd) fonbedid) ftade <(Yeffe(n war &i~ in bie 91eu0eit biejenige 
G)efta!t be~ .S,anbe(~ ge'f)emmt, bie me'f)r unb me(lr fein birigierenbe~ 
S)rgan geworben ift, ber G) e ! ·b 9 a n b e t 39m ftanb einft ba~ 
fanonifd)e cn3ud)et\>et&ot entgegen, ba~ oWat in bet .s)ö•(leoeit be~ 
9.nitte!a!ter~ \>ie!fad) aufgeweid)t, oft umgangen wurbe, aber bod) 
eine grof3e ~raft ber <!infd)räntung &~(lieft unb aud), wo e~ feine 
cn3idfam'teit t>edor, burd) gefef)!id)e <!infd)ränfungen be~ 3in~fuf3e~ 
tei!weif e erf et}t wurbe. ~ie .S,an·be(~frei(leit aud) in bief em G)e&iete 
entwicfe(te ftd) in ben l'toteftantif d)en ~änbern (eid)ter unb raf d)er 
a!~ in benen, bie ber arten ~ird)e treu ge'&!ie&en o'ber 0u i9r 0urücr= . 
gefe(lrt waren. Sn ben meiften ~änbern, aud) in tatgo!ifd)en, wit'fte 
nod) in &efonbetet cmeife bie 9\ e 3 e l' t i 0 n be~ tömifd)en bürget= 
!id)en 9\ed)te~ bem 3in~\>et&ot entgegen . .Utfl'tünge unb <(Yortf d)ritte 
be~ CSantwef en~, 'bie aud) in jüngfter 3eit burd) 0une(lmenbe <!ntwicr= 
!ung be~ <!ffeften(lanbe!~ un'b bet CSörf enfl'efu!ation ftd) &eo&ad)ten 
laffen, ge(lören 0u ben am meiften ger\>otfted)enben 9.nedmafen ber 
neu0eitnd)en <noa~wirtfd)aft. ~ie geutige grof3e CSanf ift ein burd) 
bie CSefd)äftigung grof3er <mengen männ!id)et unb ·wei&!id)er Qlr= 
&eit~ltäfte ber <(Ya&tit ä(ln!id)e~ ·G)e&i!be, worin aber nid)t\3 <matetie!= 
!e\3 (lergefteUt wirb, f onbern nur eine "~ienft!eiftung" \>oU&rad)t wirb 
für bie CSebürfniffe ber .S,änb!er aUer Qlct, benen megr unb me(lr jebe~ 
Snbi\>ibuum ftd) 0ugefeUt, baß in irgenbwe!d)em (lin!äng!id)en Um= 
fange über G)efb unb ~tebit, a!f o über <nermögen .S,err ift unb \>et= 
fügen fann, beffen ~ienfte a(f o für bie gegenwärtigen <no!fßintereffen, 
\>oUenb\3 für beten <.nereinigung 0ut fegenannten cn3e(tWirtfd)aft, 
!ängft unent&e(ldid) ge·worben ftnb. 
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~ie 3ugrunbe!iegenbe unb n>efentlid) im 'mitte!after be·9arrenbe 
Drbnung bes beruffid)en Sufammenfebens unb .3ufammenn>ittens in 
einem ~orf, einer 6tabt, einer i:anbfd)aft (bie ·~örfer unb 6täbte 
umfaflt) ift bie ürbnung ber '2l r b e i t s t e i f u n g. Sn i·9r ergän3en 
ftd) bie ~ätigteiten übern>iegen'b geiftiger unb übern>iegenb förpet· 
!id)er crßidf amteiten unb ~ünfte; es ergän3en ftd) ebenf o f ofd)e bes 
i:anbes unb fofd)e ber '6tabt; es ergän3en ftd) aud) inner9afb ber 
6täbte, 3umaf ·ber gröfleren, bie t>eifd)iebenen S,anbn>ede unb ~ünfte. 
~er S,anbe{ fte9t feinem crßef en nad) aufler9afb bes {ßef ef)es 'ber '2lr· 
beit13teifung, infofern a{s er ben 'Qlustaufd) uon (ßütem, ber im 
6~ftem ber '2lrbeitsteHung etn>as S,in3ufommenbes ift (f o 3ttlar, bafl 
im ibeeU·t~pifd)en <;YaUe gfeid)e crß er t e miteinanber ftd) aus· 
taufd)en), 3um n>efentfid)en übjett feiner ~ätigfeit mad)t, inbem feine 
'2lufga'be barin befte9t, ein3utaufd)en um um3utaufd)en, 3u taufen um 
3u t>edaufen. 91ad)bem ein allgemeine~ ~aufd)mitte{ - bas <ße(b -
a(s f o(d)es übfid) gen>orben ift, t>edauft n>o9f aud) ber cprobu· 
3ent, um ein3ufaufen; bies aber bfeibt feiner 91atur nad) ein 
'2lustaufd) t>on mquiua{enten, n>enn aud) in 3U>ei '2lften. ~ie ~ätig= 
feit bes S,anbe'{s ift baß <ßegenteif, i9r crßefen ift: bie ·crßare, b. i. eine 
freie 6ad)e, bie nid)t 3u eigenem <ßebraud) ern>orben n>itb, a{s 
9ö9eren crßert ab3uftof;en, nad)bem fte a(s ein geringerer crßert er· 
n>orben n>urbe. <;YreHid) ift es aud) •benfbar unb n>itb in ber 'mannig· 
faftigfeit bes <ßefd)äftes n>id!id), 'bafl ein <ßut a{s crßare uedauft 
n>itb - eigenes cprobuft ober frembes ober nur ibeeU t>Ot9anbenes -
in ber '2lbftd)t, biefefbe ober eine g{eid)tt>ettige, ja eine 9ö'9ern>ettige 
berfdben '2ltt nad)~er um einen geringeren <:preis 3Utücf3uern>et'ben. 
'2lud) bann n>iU ·ber S,änbfer, f ofem er S,än'bfer ift, fte nid)t 9aben, 
um fte 3u ge· ober uerbraud)en, f onbem {ebig!id) um fte ·n>ieber mit 
<ßen>inn ab3ufef)en. G:s 9anbeft ftd) ba affo nur um eine 'mobifilation 
bes t~pifd)en '<ßefd)äftes: 3u taufen, um mit <norteH 3u uedaufen. 
Seber 91id)fl9änbfer in jebem CSerufe ift burd) fein ~önnen in feinem 
crßoUen gebunben, unb was er '9ett>Otbringt, ift beftimmt, entn>eber 
i9m fe(ber, feinem S,aufe ober anbetet <ßemeinfd)aft unmittefbar 3u 
nüf)en, ober aber anbeten, bie i9m in entfpred)enber •crßeif e burd) bas, 
n>al3 fte 9ett>Otbtingen ober f onft {eiften, 3U nüf)en bereit ftnb. ~as 
ift bas 6~ftem gegenfettiger ~ienft(eiftungen, ein 6~ftem, bas immer, 
aud) n>enn jeber feines eigenen 91uf)enl3 ben>uflt ift, ein 6~ftem bes 
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g e mein f cf) a f t l i cf) e n Sufammentoirlenß bleibt. '2lucf) bie ~ätig= 
feit tes .ßänb!et\3 nüf)t im tt;>Vifcf)en t)=alle ben anbeten; aber fie trägt 
fein ~bjeh öUt gemeinfamen, in '2ltbeitßtei!ung 9et~Jotgebtacf)ten, 
<.ßütermaffe bei, wenngleicf) fie als i)etmitte!nbe ~ienft!eiftung i)et= 
ftanben werben unb als wefent!icf), ja als notwenbig erfcf)einen fann. 
Sn crßa9r9eit ift fie eine burd)aus freie unb alf o 9erren9afte ~ätig= 
feit, als f o(cf)e mit9in aufJed)alb bes 6t;>ftemß ber '2lrbeitstei!ung, 
gleicf) ber beß .ßerrn, wenn er nicf)t me9r i)etftanben wirb als 5ugleicf) 
~ienfte leiftenb - als sttieger, als 9~icf)ter unb SBerwa!ter un'b 
f cf)fecf)t9in a(s .ße!fer unb ·SBef cf)üf)er - , f onbern eben als .ßen ficf) 
J.)etfte9t, ber ausf cf)!iel3Hcf) um feinet f e!bft Willen "regiert": ·wenn aucf) 
bies nicf)t immer unb in ber 9\ege! nicf)t gern eingeftanben ober gar 
offen J.)edünbet wirb. 1~ie 9J?et9oben bes .staufmannes unterfcf)eiben 
i9n freHicf) 'burcf)aus J.)on benen ber anbeten .ßerren: ein folcf)et .ßett, 
' 5umal wenn er als f olcf)er geboren unb nocf) gar t)on unficf)tbaren 
9J?äcf)ten ba5u beftimmt öU fein meint, bebient ficf) leicf)t als 5tt;>tann 
aller (ßewalt= unb Swangsmitte(, 'bie i9m 5ur <netfügung fteJ9en, 
wenngleicf) er f Oöuf agen in erfter 'Snftanö aucf) ber fiberrelbung, ·ber 
SBeftecf)ung unb anbetet too'9lwollenber <:mittel nicf)t entraten mag. 
~er staufmann befcf)tänft ficf) am Hebften auf fo!cf)e. Se me9t et 
feinen eigenen SBorteH unb <.ßewinn öU i)etfo!gen gefonnen ift, um fo 
me9r wirb er bem stunben entgegentommen, i9m gefällig öU fein, i9m 
wo9löutun gef onnen f cf) e i n e n. <fr bewä9tt ftcf) als .ßerr nur 'ba= 
burcf), bal3 er öUlef)t unb am beften lacf)t, inbem er reicf) wirb unb je 
reicf)er um fo mäcf)tiger, um fo me9r nicf)t nur mit ·ber <nerfügungß= 
gewa(t übet <.ßüter, fonbern aucf) übet bie .ßanb!ungen ber <:menfcf)en 
ausgeftattet. <fß gibt freilicf) aucf) Swangß9anbe! - crß. ·6 o m b a r t 
(~er moberne .stavitaHsmus) 9at wo9f biefet G:rfcf)einung i~ren 9la= 
men gegeben - er nennt fo baß <nerfa9ren, i)etmöge beffen "einem 
Urtei!sunfä9igen ober crßiUen!of en burcf) '2lnwenbung i)On Eift ober 
<.ßewa!t auf bem ®ege einet fcf)einbar freiwilligen ~aufcf)·9anb!ung 
mögHcf)ft unentgeftlicf) <mettobjehe abgenommen ·werben". Swangß= 
9att~bel fei faft aller <marentaufcf) öWifcf)en ben euroväifcf)en <nöltetn 
unb ben 9latuti)öftern, wenigftens in feinen '2lnfängen tmb in bet 
'2lrt, wie er 'bei Sßegrünbung ber wtoVäifcf)en stofonialwirtfcf)aft 5ur 
"'2inwenbung gelangte; "aber aucf) aller .ßanbe( mit ben inbifcf)en 
stu!tuti)öftern in ben etften Sa9r9unberten ift 9\aub, SBetrug un·b 
~iebfta9!". '2lucf) <f u f e n b u t g (<.ßrunbtil3 bet 6oöi<;tlöfonomit, 
Sßb. VIII) edfärt: 'bet 6af), bal3 sttieg, .ßanbe( unb ':piratetie btei= 
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einig, ~>oneinanber nid)t 0u trennen feien, ent9a!te eine gro~e ®a9r· 
9eit. Snbeff en ba\3 <mef en be\3 S:lanbe!\3 barf nid)t nad) bief er Q3er· 
binbung beurtei!t werben. S9rer ~enbena nad) ift feine S:lettf d)aft 
frieb!id). 6ie 1barf aud) nid)t nad) 'ber {ßefta!t beurtei!t U>erben, bie 
ber f!eine S:lanbe! in einfad)en U>ittf d)aft!id)en .Suftänben, unb f o 
überU>iegenb im <:mitte!a!ter angenommen 9at. 6ombart übetfd)reibt 
ein bef onbere\3 .stavite{ (I, 18) "~er S:lanbe! a!\3 S:lanbU>ed", unb e\3 
l:lerfte9t 1id) (eid)t, 'U>a\3 er bamit meint. ®ir fennen biefen f!einen 
S:lanbe! 9in{äng!id), befon'ber\3, U>ie fd)on bemedt U>urbe, au\3 geringen 
6täbten unb <J{ecfen, U>o er fef39a'ft unb ru'9ig im f:aben feine <mare 
anbietet, unb ·begrenat burd) bie .stauffä9igteit feiner stunben, oft 
aud) burd) bie .stonfuttena, aufrieben ift unb fein muf3, U>enn fein 
illefd)äft i9m eine gute bürgedid)e <!~iftena ftd)ett, U>enn mög!id) aud) 
bie CSHbung eines Q3ermögenl3 geftattet, l>on beffen <!rttag er nod) im 
Ql!ter gemäd)!id), obfd)on untätig, {eben fann. 9Jher bie\3 ift nid)t ber 
S:lanbe{, beffen unge9eure umU>äfaenbe <ffiidungen bie '9iftorifd)e <!t· 
fa9rung fennen fe9rt. 6einem ®efen nad) ift ber S:lanbe( grof3 unb 
frei unb a(\3 fofd)er 9at er in ben Sa9r9unberten ber 91euaeit je me9r 
befto gröf3er unlb freier 1id) entfa!tet, ungead)tet aller 6d)U>anfungen 
unb S:lemmungen, bie man in geb{enbeter <Jurd)t l)or feinen ®idun· 
gen U>iber i9n aufgerid)tet 9at. Smmer U>ieber l>ermod)te er biefer au 
fvotten, tei!\3 a{\3 <me!t9anbe!, ~>ie{ me9r aber nod) in feiner ~>eman· 
be{ten illefta{t a!\3 .stavita!ismu\3•: tavita!iftif d)er S:lanbe{ ent9äft in 
1id) auf3er bem CSanfU>ef en bie tavita!iftif d)e cprobu'ftion nebft bem 
tavita!iftif d)en Q3ede9r unb tavita!iftif d) organi1ierten ~ienftfeiftun= 
gen anbetet '2lrt. ~er ~riumv·9 beiber ober ·biefer brei ift e\3, ben jebe 
illeneration feit bem <:mitte!after mit immer gröf3erem 6taunen edebt 
9at. <I)iefer ~riumv9 ift aud) ber ~riumv9 be\3 Snbil:libua!il3mul3. 
3n>eites ~avite! 
~teimerben beß t)nb\t)ibuaiißmuß aua ben großen 
gemeinfd)aftiid)en a>ebunbenbeiten 
qßir ern>ägen 0unäd)ft bie anberßadigen <!ntn>icHungen 1bes ~:>er· 
ein0e(ten 9.Renrd)en aus ben fo0ia(en '6 a m t f d) a f t e n. ~ie 6amt· 
fd)aften bebeuten aUe gro~en 3ufammenf)änge ber 9.Renfd)en, 'bie, 
o'f)ne a(ß organifierte ·GJefamtf)eiten - ~örverfd)aften - burd) <ße· 
bote unb <nerbote, .a(f o burd) 6af)ungen unb ·GJef ef)e, bie ~reif)eit 
beß Snbii:>ibuumß ein0ufd)ränfen, biefe auf anbete qßeife, bie man 
a(ß eine ibeeUe t>On ber materiellen ·qßeife unterfd)eiben möge, 
umgeben unb bebingen: f o(d)e finc 1. bie 6iVtJe, ber <Stamm, 
baß <no(f, 2. bie refigiöfen G;efamtf)eiten im .Unterfd)ieb t>on einer 
organifierten <ßemeinbe, ~ird)e ober 6efte, bie in ben 6amt· 
fd)aften eingefd)Coffen finb, 3. bie 6tanbeß· unb <;Berufsgemein· 
fd)aft. ~iefe 6amtfd)aften f)aben insgemein einen öfonomifd)en 
ober aUgemein fo0ia(en, einen tJo(itifd)en unb einen geiftig·mora· 
Hfd)en <ff)arafter; mef)t ober n>eniger ift ber eine ober anbere 
G:f)araftet: bei ben t>erf d)iebenen 'llrten außgetJrägt. - Um frei 
0u fein, mu~ ber inbi-oibueUe 9.Renfd) aus jeber 6amtfd)aft fid) 
befreien, fofern er nid)t fd)on burd) feine tatfäd)Hd)e rage frei 
t>on if)nen ift. .Unb f)ier begegnet uns eine gro~e 9.Rannigfartigfeit 
bet: tt>idfid)en <!rfd)einungen. cmer in eine fo(d)e 6amtfd)aft f)inein· 
geboren ift, n>irb ftäder burd) fie bebingt fein, a(ß n>er fie edoren, 
baß f)ei~t fid) in fie f)ineingefunben f)at; unb n>er burd) eine f o(d)e 
6amtfd)aft in befonberß f)of)em <ßrabe fid) gebunben n>e\~, tt>irb oft 
eben baburd) anberen um f o freier geqenüberftef)en. 
44: '3'orm unb 2!uElbrucf ber <Jrei·~eit uon 6amtfd)aften 
6i)')'e, 6tamm, Q3o(f ftnb mit bem Cffiefen ber S,eimat, be6 
Q3atetfanbe6 eng 'Oerlnü)'ft. Cffier in ber Eage ift, ab3uwanbern, au6= 
3uwanbern, fann ftd) biefer SBebingt(leit unb bem etwaigen t:Drud 
auf feine ':perfön!id)feit, bie fte in ftd) fd)!ie~t, ent3ie(len, entfremben; 
er Wirb einem anbeten c.Do!f 'Oon 'Oorn(lerein frember, a!fo Weniger 
bebingt gegenüberfte(len. (!g 'Oeränbert ba6 Cffiefen biefe6 '2lu6.wei= 
d)en6 nid)t, wenn e6, wie oft gefd)ie'(lt, burd) äu~eren t:Drud - re!i= 
giöfen ober )'o!itifd)en - bewirft wirb. (ßan3e 6tänbe ~önnen, wenn 
aud) inner(la!b be6 Q3o!fe6 widenb, 3ug!eid) au~er(lalb unb etwa aud) 
über i(lm fte(len. 6o eine illeift!id)feit al6 internationale illenoffen= 
f d)aft, bie wenigften6 amt!id) i(lre eigene 6)'rad)e fl'rid)t, a(f o au~er= 
(la(b ber 'Oo!f(leitfid)en 6)'rad)genoffenfd)a'ft ftd) fef3t. t:Die6 war fd)on 
mittela(tetfid) 'Oon gro~er unb internationaler SBebeutung a(6 eine ber 
grof3en <midungen, bie ba6 .übetfeben be6 römifd)en ·illeifte6, ber 
römif d)en 6)'rad)e unb <Jte(igion auf bem neuen ~errain ber ger= 
manifd)en unb 'OoUenM ber romanifd)en Q3ö!fer unb illemeinwefen 
get(labt (lat. '2lnber6 geartet ift bie Cffiidung, bie in ber sneu3eit ber 
ille'braud) einer f r e m b e n , etwa nad)batfid)en ober gerabe in bie 
9J1obe gdommenen für 'Oorne(lm geltenben 6)' r a d) e gewonnen (lat. 
'2!(6 f o(d)er ift bef onber6 ber 'illebraud) ber f r a n 3 ö f i f d) e n 6)'rad)e 
'Oon grof3er SBebeutung gewefen, ben in t:Deutfd)!anb ber '21 b e (ergreift 
unb mit i(lm ~eHe be6 (lö(ler gefteUten - ftäbtifd)en - S8ürgertum6 
ftd) aneignen: biefe(be 6)'rad)e (lat nod) bi6 in bie jüngfte Seit in 
9Zuf3!anb, in ben SBa!fanftaaten unb im na(len ~rient gewidt, wä(l= 
renb bie eng!ifd)e 6)'rad)e, al6 bie be6 Cffieft(lanbe!6, nid)t nur burd) 
ba6 britifd)e Clße!treid) unb burd) bie amerifanifd)e Union eine faft 
uni'Oerf a{e SBebeutung im illef d)äft6{eben erlangt (lat, f onbern burd) 
beren Q3ermittlung, unb burd) ftd) fe!ber, aud) auf bie ent(egenften 
illegenben be6 fernen ~rient6 ftd) au6be(lnt. .3ur '{Yrei(leit be6 inbi= 
'OibueUen, be6 '(lerren(laften, bewuf3t (lanbelnben 9J1enfd)en, ba(ler 
eben be6 .n>auf(>errn, be6 gro~en illefd)äft6manne6 unb ~ber(lau)'t6, 
bient fd)on ber gewanbtere, ftd)ere rebnerifd)e illebraud) ber 6)'rad)e 
über(lau)'t, f ogar ber eigenen, aber um f o me·(lr einer fremben, womit 
er benen begegnen 'fann, bie eben biefer 6)'rad)e a(6 i(lrer eigenen 
ftd) bebienen. 3m gleid)en 6inne er(lebt ftd) bie gebilbete a{6 bie 'Oor= 
wa!tenbe über bie Q3o!f6f)'rad)e, bie aUgemeine nationale, gefd)rie= 
bene unb gebrudte, über bie )'to'Oin3ia!en !ofalen 6)'rad)en, bie 
t:Dia!efte unb 9J1unbarten; ba(ler aud) ber illebraud) 'Oon '{Yremb= 
Wörtern unb 'Oon wiffenfd)aftrid)=ted)nifd)en .n>unftau6brüden, bie 
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auf 91id)ttenner gana wie eine frembe 6vrad)e widen, bie batin fid) 
tunbgebenbe fiber!egen9eit über bie untunbige, ungefe9tte 9.Renge, 
baß "cnort". '~ie CSebeutung biefer Snbit>ibuaHfierung inner9afb ber 
fo0ia{en 6amtfd)aften, bie unter ~bröfung Mn i9nen auß i9nen 9et= 
außfü9rt, ber cpofition ber Snbit>ibuen neben i9nen a{ß frember unb 
freier, betrad)ten wir 9ier nur für baß aUgemeine f o0ia{e, a!f o aud) 
baß ötonomifd)e Eeben; barin ift 'fie ein wefentHd)eß ~oment für bie 
<!ntwictrung beß gro~en unb freien i>anbe{ß unb i>anbe{nß, affo beß 
~avitafißmuß in feiner ®e!tbebeutung. Eeid)t gefta{tet fid) aber aud) 
bie ~ußbe9nung auf baß vofitifd)e unb baß geiftige Eeben: jeneß wie 
biefe\3 bHben i9re eigene <ßvrad)e au\3, wenigftenß burd) ben illebraud) 
einer internationa{ t>erbunbenen 6vrad)e. 
91od) bebeutfamer für biefe '<!ntwictfung ift baß Cßer9aften beß Sn= 
bit>ibuafißmuß 0u ben fo0ia{en "cnerbänben", in benen er a{ß i9r 
"9.Ritglieb" gebunben ift. 6o{d)e cnerbänbe finb aunäd)ft bie ~orf= 
gemeinbe unb bie 6tabtgemeinbe . .Ura{t ift baß 'C8eftreben beß i>uf= 
nerß, inner9afb beß {Bemeinbe{ebenß grö~ere ·wittfd)aftrid)e ~rei9eit 
au erwerben. <!in f ofd)er i>ufner ift aud) ber <ßrunb9err, f o{ange fein 
C8e'fif3 auf me9rere ~orfgemeinben a{ß 6treubefif3 fid) t>erteHt: bie 
mitte{a{ter!id)e ~tt beß gro~en <ßruttbeigentumß. 6ein natür!id)eß 
CSeftreben ge9t ba9in, f o{d)en CSefit} in einen ein9eitrid)en unb freie= 
ren wirtfd)aftHd)en C8 e tri e 'b au fammefn, i9n um feine ®o.9n= 
ftätte 9erum 0u arronbieren: fd)on bie ein9eitHd)e Eeitung mad)t baß 
in ~o9em <ßrabe erwünfd)t. ~ud) anbete bäuedid)e Eanbwirte 9aben 
frü90eitig eine ä·9nlid)e <;tenbena ge0eitigt, bie aber e9er nad) au~en 
9in burd) ~ntage neuer ~örfer ftd) betätigte; unb biefe tt>urben in 
ber ~eget nad) einem me9r ben Sntereffen beß unterne·9menben <!in= 
0efnen entgegentommenben cprane angelegt. E a m V red) t (~eutfd)e 
<ßefd)id)te, CSb. III, 6. 351) berid)tet: fd)on feit bem 8. unb 9. Sa9t= 
9unbert, in ber .Seit beß erften gro~en ~ußbauß neuer ~örfer in ben 
nod) ungefid)teten .Urwä{bern ber i>eimat, 9abe ber beutfd)e CSauer 
angefangen, bie Cßetaftung bet biß9erigen ~{utl>erfaffung 3U a9nen 
unb bei ~ntage neuer ~örfer mit bem Cßetfud)e, fte au t>erbeffern, 
begonnen. ~ie <ßewanne ·ber ~o{onia{börfer, fd)on ber ~arotinger= 
aeit, feien meift gro~ unb ein9eitHd) ange{egt, f o ba~ auweHen ber 
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i>ufner in jebem {ßewanne 6tücre t>on 4 bis 10 .::morgen 'befaf3. SBie! 
fVäter freifid) feien jene ~örfer entftanben, bie man wof)t 'i:)=aben= 
börfer nenne: in gleid) gemeffener '<fntfernung if)rer einöelnen ille= 
f)öfte öief)en fie ftd) einftraf3ig ftunbenweit bie ~äter 9J1itte{beutfd)= 
tanbs unb bie einft brud)igen <tbenen '<=Belgiens, i>oUanbs unb ·ber 
nieberfäd)fifd)en Eanbestei!e ent(ang, in fauberem Qlnbau getrennter 
QBirtfd)aften, fo bal3 bamit bas Sbea{ inbit>ibuatiftifd) agrarifd)er 
~ätigfeit erreid)t Worben f ei; unb öWar r ei auf red)tfid)em illebiete 
ein analoger sr>organg gefolgt, nämtid) eine gröf3ere 6elbftänbigteit 
bes Cßauern, bie bem <;{)er~äftnis eines CJ:)äd)terS öUm 'illrunb~errn 
näf)ertam. 91euerungen biefer Qlrt finb aud) in anberen Eänbern a(s 
in ~eutfd)tanb mögtid) gewefen. ~agegen ift ber grof3e tfo(onifatori= 
fd)e Sug nad) bem 0ften e·fyer ber freieren i>errfd)aft bes illrunbf)errn 
öugute getommen; benn biefe .s'eo(onifation war t>on t>ornf)erein eine 
Untern e 9 m u n g, bie .s'eraft unb sr>ermögen t>orauß'fet}te unb 
<tnergie in Qlnfvrud) naf)m: oft war f)ier, wie 5e n a V V (~ie <=sauern= 
befreiung, 6. 29) fid) ausbrücrt, ber illrunbf)err t> o r ben bäuertid)en 
Qlnfiebtern t>orf)anben unb rief biefe erft auf fein i>errfd)aftsgebiet f)er= 
bei: wetd)en sr>organg, t>on ben 'i:)=ürften aus gefef)en, .st>art Eubwig 
t> o n i> a ( (er überf)aut't für ben norma(en öUr 'CSegrünbung 
eines <ßemeinwefens unb einer i>errfd)aft erad)tet f)at. (SBgL c;Reftau= 
ration ber 6taatswiffenfd)aften, CSb. I u. II vaffim.) QBäf)renb fonft 
bie i>örigfeit öUmeift if)ren ·illrunb in ber Eaft bes .s'eriegsbienftes 
f)atte, ber fid) ber gemeine "mann entöog, brängte fid) ~ier t>ielme~r 
ber i>err bem <=sauern auf; baöu fam t>ielfad), bal3 es fid) um unter= 
jod)te Ureinwof)ner, alfo für bie beutfd)en <;Ritter um eingeborene 6tra= 
t>en fid) f)anbelte. Sunäd)ft waren f)ier bie i>ufner t'erföntid) freie 
Eeute, befaf3en if)re <ßüter erbtid) unb unwiberruflid), burften fie frei 
unb of)ne snert'ftid)tung öUr CSefd)affung eines 91ad)folgers t>erlaffen 
(.s'enat't' nad) E . .st>orn, Seitfd)r. für med)tsgefd)id)te, 'CSb. 11). 6ie 
waren freifid) belaftet burd) Eieferungen an ben illrunbf)errn, aud) an 
ben Eanbesf)errn, ber öUm grof3en ~eil aud) mit bem illrunbf)errn 
ibentifd) war, enbtid) an bie .s'eird)e; auf3erbem f)atten fie 'i:)=uf)ren, 
snorfpann, CSurgbienft, QBagenbienft öU reiften. ~ie ~ed)te, bie bem= 
gegenüber ber Eanbesf)err f)atte, trat er gern ab, unb 3War am ef)eften 
an ben illrunbf)errn. 6o ·wurbe bief er aud) illerid)tsf)err, .s'eird)en= 
t'atron, a(fo 0brigfeit. Dfter aber war ber illrunb~err fd)on ba unb 
f)atte bie 'illunft bes Eanbesf)errn, mit beffen <=Bewilligung er fid) bann 
bemüf)te, Qlnfiebter fommen öU laffen burd) snermitt{ung eines Unter• 
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ne9merß, beß 6 cf) u r 5 e n , ber bei ber i:anb5uteHung begünftigt 
wurbe unb t>on grunb9errlid)en Qlbgaben frei war. <.!ß wirb t>on 
~ n a ~ ~ angenommen, bap wie im ''IDeften, f o aud) unter ben ~oro. 
niften eß nod) eigentHd)e i:ei·beigene beß arten st\)~uß gegeben 9at. 
<;Die <nnberung biefer <nerfaffung, unter ber bie G3runb9errfd)aft mit 
einigen '2lußna9men (bei benen eß ftd) wo9r oft um CSe9errfd)ung fra· 
wif d)er <.!inwo9ner 9anbe!te) nod) .\)errf d)aft über ~erfönlid) freie 
<:menfd)en unb nid)t ein freieß <.!igentum am i:anbe Weber beß .\)errn 
nod) beß Untertanen bebeutete, 9at etwa in ber 3eit ber tird)lid)en 
<:Reformation ftattgefunben. <;Die <.nnberung ber ~riegß1>erfaffung, 
fagt ~na~~' 9abe ·9ier bie tiefgreifenbe Umgeftartung bewirtt. <;Der 
<:Ritter wurbe i:anbwirt unb auß einem bropen 'G3runb9errn ein <ßutß· 
9err. 6einen fd)on etwa t>or9anbenen treinen Sßetrieb, für ben er im· 
mer9in bie S,Hfe ber Sßauern in '2lnf~rud) ne9men tonnte, meinte er 
nun außbe9nen 0u müffen, er braud)te me9r i:anb, neueß i:anb, 
CBauernranb. l<;Der i:anbeß9err, bef!iffen wie er war, bie öffentlid)· 
red)t!id)en CSefugniffe beß <:Ritters ein0ufd)ränten, erweiterte bafür 
gern feine ~rit>atred)t!id)e 6~·9äre, b. i. feine «mad)t, wüft geworbene 
SßauernfteUen ein5u5ie9en, aber aud), feine eigenen Untertanen auß· 
5Ufaufen ober einfad) oll "regen", foWeit i9m bieß gut fd)ien oUr <.!t· 
rid)tung ober <nergröperung f eineß ab!igen S,ofeß, beß "<:Ritterguteß". 
<;Dann aber wurben aud) me9r S,ofbienfte erforberlid), unb eine t>er· 
treinerte 3a9( Mn Sßauern mupte bief e (eiften. 3war wurbe nod) um 
bie <:mitte beß 16. Sa9r9unbertß Mn b..:n <ßerid)ten angenommen, bap 
ber CBauer nur gemeffene - "gefeiJte" - <;Dienfte 0u reiften 9abe. 
Qlber ber i:anbeß9err 'bewilligte bie 6teigerung ber ~riegß(aften, 
billigte wo9( aud) ungemeffene <;Dienfte. 6o entftanb bie "neue i:eib· 
eigenf d)aft", bie im ~reupif d)en i:anbred)t <.!rbuntertänig'teit 9eipt. 
<.!ß entwicte!t ftd) ba(b ber 3wangßgefinbebienft unb f obann bie 'SB in· 
bung an bie 6d)oUe. <;Diefe ~ned)tung ber 'Sßauern gelang 9ier im 
üften, weH bie Sßet>öfterung bünn war unb bie Sßi(bung groper 
<:Rittergüter geringen S,emmungen begegnete. Sn anberer <(Yorm war 
in <;Deutfd)fanb- waß fd)on frü9er in <.!ngfanb unb <(Yrantreid) fiel) er· 
eignet 9atte - ber <;Druct beß <ßrunb'9errn, obg(eid) er bfoper <ßrunb· 
9err, G3erid)tß9err, teHweife aud) i:eib9err blieb, unerträgHd) gewor· 
ben unb fü9rte 0u CBauerntriegen, beten gewartfame Unterbrüctung 
bann bod) ben bäuedid)en 3uftanb bauern Hep, ber freiHd) be(aftet 
blieb unb wie fd)on Mr ben Sßauerntriegen, fo aud) nad)9er in ge· 
!egentfid)em '2lufru9r fiel) i:uft mad)te. <;Daß <.!rgebniß war in <;Deutfd)· 
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fanb wie - obfd)on in t>erfd)iebenen CJormen -in allen eurof>äifd)en 
Eänbern, bie ~auernbefreiung, ftad t)OtWärtß getrieben burd) bie fran= 
aöfifd)e ~el:)o(ution, Wä~>renb erft bie fonft gefd)eiterte ~el:)o(ution 
Mn 1848 in ®eutfd)!anb Wie in anbeten Eänbern fie aur cnoUenbung 
brad)te. 3n jebem Eanbe f)atte fie einen anberen Qlfpeft unb anbete 
<midungen. 3n <ßro~=~ritannien war fie fd)on nid)t mef)r ~ötig, 
weH baß mitte!aitedid)e cnerf)äftnis feinem wefentfid)en 3nf,>afte 
nadj be~arrte, aber 0. ~. fd)on bie gefeUfd)aft!id)e ~ed)tsform eines 
reinen fünbbaren cpad)tl:)etf)äftniffes angenommen f)atte, aum anbeten 
~eH "erftarrt" war a(ß eine burd) ~enten befd)ränfte CJreif)eit. 3m 
aUgemeinen bebeutete bie ~efreiung Qlb!öfung ber ~eaHaften, a!fo 
f)auf'tfäd)fid) ber flanb= unb 6f'annbienfte, l:)ie!fad) gegen Qlbtretung 
!)On Eanb unb aUgemein in cnerbinbung mit .Umgefta(tung ber übet= 
lieferten <ßemeinbel:)erfaffung burd) Sufammenfegung ber <ßrunb= 
ftücfe unb meiftenß mit QlufteHung ber •Q!Umenbe ("<ßemein'f)eitßtei= 
(ung") . .Unfere <!rörterung wirb barauf aurücffommen. flier fommt 
nur baß <!rgebitiß in ~etrad)t, ba~ ber f)eutige <;Sauer feiner f oaiai= 
wirtfd)aftlid)en 6teUung nad) bem Eatifunbienbefitjer gfeid) ift unb 
wie biefer mit feinem ·<ßrunb unb ~oben nad) <ßutbünten l:)erfaf)ren 
fann, foweit er nid)t b(o~er Seitf'äd)ter ift, wäf)renb bie <!rbpad)t 
immer nod) einen ~eft I)On gebunbenem <!igentum barfteUt unb in 
biefem 6inne aud) erneuert Worben ift. 
§ 22. <Det fteie <;Bütget 
®ie <!ntwicf{ung beß ~ürgerß in unb aus ber 6tabtgemeinbe ift 
im ganaen {eid)ter I)Or fid) gegangen, nad)bem fd)on im 9J1itte{after 
bie ~ommunen frei geworben waren I)On bem 6tabtf)errn, ob biefer, 
wie in ben frü·f)eren Saf)rf)unberten in ber ~ege{, ein ~ifd)of ober 
ein weft!id)er <ßro~er gewefen war. CJrüf) f)atte aud) in ben meiften 
6täbten, auma( in ®eutfd)!anb unb ~beritafien, eine <;Befreiung ber 
illerneinen I)On ben <ßefd)!ed)tern ftattgefunben, nad)bem biefe a(ß 
cnoUbürgergemeinben etwas wie eine <ßrunbf)errfd)aft erworben 
f)atten. cmo biefe cnereinf)eitrid)ung beß ~ürgerftanbeß ge(ungen 
war, 'bebeutete fie 0ugfeid) ben 6ieg ber Sünfte. <!s entwicfefte fid) 
baß ftäbtifd)e <Bemeinwefen a{ß eine <Befta{t !)On f>o!itifd)em <f•f)arat= 
ter, mitf,>in a{ß cnodäufer beß 6taateß, bem bie bebeutenbften 6täbte 
aud) a{ß 9J1äd)te, teHß burd) fid) fe!ber, teHß burd) if,>re ~ünbe ftd) 
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anä9n!id)ten. G:ben baburd) gaben fie bem CSürger ein refath' freies 
<Je{b für feine CSetätigung, befonbers ben ~auf!euten, Ne 0. ~. aus 
arten 6d)uf)gHben ber CDoUbürger fiel) enttvicfe!ten. Qluf ber Q3ereini= 
gung t>on @runbbefifj unb tvenigftens ge{egentrid)em @rof3'9anbef 
ru'9te bas cpatti0iertum, unb es enttvicfe!ten fiel) bie S,anbe!sgHben, 
bie in ben jüngeren 6täbten t>on 't>orn9erein l'ofitifd)e <:mad)t 9atten, 
in einer cn3eife, bie fie frü9 auf bie .Stvecfe einer freien Q!ffo0iation 
rebu0iert erf d)einen !äf3t, tvie fte benn bef onbers a{s f o!d)e fid) bat= 
fteUen, tvo immer fte im Qlus{anbe fiel) tonftituieren. - <.Dagegen ftnb 
bie .Sünfte ed)te @emeinf d)afts=CDerbänbe, tvie i9re famHiäre, bürget= 
Hd) mHitätifd)e, moraHfd)e unb refigiöfe cnerfaffung befunbete. Sn 
ber 91eu0eit 9aben bie .banbtveder0ünfte nod) ettva 300 Sa9re {ang 
unb !änger fiel) er9arten. <.Der G:nttvicf{ung bes inbit>ibueUen Snter= 
effes inner9atb i9rer, burd) bie G:rftarrung bes <:meiftertums, im 
öfonomifd)en Sntereffe aber aud) bes @efeUentums, tvurbe fd)on ge= 
bad)t. G:ine nottvenbige r@egenbetvegung tvar bas <Streben ber <Be= 
feUen aus bem .Sunft0tvange 9eraus, unb bas Gtreben ber <Jrei= 
meifter nad) @{eid)'bered)tigung, freiem ®ettbetverb. ®enn jene, bie 
@efeUen, betten bie <:meifterfd)aft t>erfagt brieb ober 0u fe'9r erfd)tvert 
tvurbe, bas <Jtingen bes inbit>ibueUen 'm3oUens unb ~önnens aus ber 
@emeinf d)aft 9eraus be0eid)net, f o ftnb bie <Jreimeifter d)arattetiftif d) 
a{s Q!nfänge e'benf o!d)en 6trebens n e b e n ben nod) fortbefte9enben 
gemeinfd)aftHd)en 0rganifationen, unb fomit für bie <fnttvicf{ung 
ber fapitaHftif d)en cprobuftion, infofern a{s bief e, ob0tvar i9rem 
®efen nad) ein .banbe{sgefd)äft, 0um guten ~eH aus bem .banbtved 
fiel) enttvicfe{t 9at. ®id)tiger in biefer .binftd)t a{s bie G:nttvicf{ung 
l'er inbit>ibueUen unb freien cperfönHd)teit ift bie bes inbit>ibueUen 
unb freien 6: i g e n tu m s. (Q3gt §§ 25 ff.) 
Qlngeboren, in g!eid)em a'ber ettvas abtveid)enbem 6inne tvie bie 
<:mutterfprad)e, ift in ber 9\ege! für ben <:menfd)en aud) bie 9\eHgion; 
b. i. eine mannigfad) tvie bie 6prad)e bifferen0ierte <:maffe t>on CDor= 
fteUungen einer anbeten a{s ber rea{en m3eft, unb t>on unftd)tbaren 
nad) Qlrt t>on <:menfd)en gebad)ten m3efen, bie in biefer unrea{en m3ert 
9errfd)enb tvarten unb burd) fie auf bie rea!e m3eft, insbefonbere auf 
bie menfd)!id)en .Suftänbe, tviden; fo!gHd)er Sbeen unb cpf!id)ten, 
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biefen (ober biefem) ®efen burd) gett>iffe- i9nen ber ~einung nad) 
angene9me, ba9er oft I.)On i9nen l.)er(angte, ja befo9fene - Eeiftungen 
0u bienen. ~ie 0\efigion afß fo0iafer c:rßille befte9t barin, ba~ eine 
gemeinfd)aftfid)e 6amtfd)aft .ober ein gemeinfd)aftfid)er <:nerbanb, ber 
in 6amtfd)aft beru9t, biefen "~uftuß" pffegt unb i9ren ~itgfiebern 
0ur '})ffid)t mad)t. ~ie 9tefigion ift l.)on je9er unb überall, lt>o fte 
eine außgebifbete illefta(t fanb, I.)Ot3ug61t>eife I.)On <Jrauen gepf!egt 
unb außgebifbet lt>orben. c:mo aber unb f ofern aud) in ber 0\efigion 
~änner tätigen 'Qlnteif ne'9men, 0uma( a(ß '})riefter, ba fällt i9nen 
bie ~enfgeftaftung, oft aud) bie 91euerung in 9J1~t9en unb ~ogmen 
an9eim, tt>ä9renb bie <Jrömmigfeit ber <Jrauen 0unäd)ft me·9r gefü9!6= 
mä~ig, a(ß bumpfe <Jurd)t I.)Ot '~ämonen unb illeiftern - bie "~eift= 
bämonie" ber illried)en - aud) in ber <=.p9antafte obtt>a(tet unb inß 
illefta(ten!ofe, Unerme~fid)e gern 9inau6fd)tt>eift, ba(b in bie er9abene 
S:>ö9e, ba(b in 'Qlbgrunbtiefe, baburd) fe!ber ben <f9arafter unb lt>enig= 
ftenß 6d)ein bafb ber <fr9aben9eit ba(b ber ~iefe gelt>innenb, fo ba~, 
tt>ie ~acituß l.)on ben illermanen fagte, man i9nen, ben <Jrauen, fogar 
et1t>a6 S:>eifigeß unb 6e9erifd)e6 0ufd)rieb, fo ba~ fte fe!ber illegenftanb 
einer <:nere9rung lt>urben, bie aud) f onft in ben 'Elitten l.)teffad) nad)= 
ffingt. <:Sei ben illried)en - biefem me9r a(ß anbete 1t> e i b ( i d) be= 
beutenben <norte - tommt ber lt>eibfid)e cprincipat - nad) es a d) = 
.o f e n 6 geiftl.)oller ~arftellung - in ben 3been I.)On ber grö~eren 
<f9re ber finfen i)On ber red)ten 6eite, ber 91ad)t i)Ot bem ~age, beß 
~onbeß i)Ot ber 6onne oUm 'Qlußbrud; ja aud) ber ~oten i)Ot ben Ee= 
benben, ber ~rauer Mr ber <Jreube. 6o ift alle6, 1t>a6 in ber 0\efigion 
<!rnfteß, ~unf!eß, an Elterben illema9nenbe6, a!f o aud) ille9eimnißi)O(= 
!eß, ~~ftifd)e~ unb Uni)erftänbfid)eß begegnet, fonbedid) bem lt>eib= 
Hd)en illeifte 0u0uf d)reiben, fo!gfid) bief em f~mpat9if d). Unb bief eß er= 
9äft ftd). ~ie außgebifbeten <Jormen beß ~u(tuß unb beß ill!aubenß 
fe!ber bfeiben im treuen illemüt unb illett>iffen ber <Jrau unb affo in ber 
6itte unb ber fiber3eugung Mn i9rer tt>ef entfid)en 91otlt>enbigfeit. 
~em lt>eibfid)en illeift Hegt eß, feiner ed)ten 91atur gemä~, ferne, bie 
0\id)tigfeit, i)OllenM bie .3tt>edmä~igfeit ber überriefeden <Jormen 
beß illotte6bienfte6 unb ber illfaubenßi)orftellungen in <Jrage 0u ftellen 
unb gar nad) anbeten ftd) um3ufe9en, bie a(ß rid)tigere aud) "beffere" 
lt>ären. Cf)=ür bie refigiöfe illemeinbe unb ~ird)e gibt eß ba feine <ma9f, 
f olt>enig tt>ie für ben CBürger unb Untertanen bie ®a9!, ob er billige 
ober nid)t billige, 1t>a6 i)Offi illefetj a(ß <:nerbred)en abgeftempe(t 
lt>Utbe, f olt>enig lt>ie für ben, ber oUt guten 'illef ellf d)aft ge9ören lt>iUr 
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bie ®a9( ob er, ·was für unfd)icffid) gift, felber für ftd) fd)icHid) · 
9a!te. 91ad) ber ®a9l wurbe benannt bie "S:>ärefte", bie in ber ~ir= 
d)engefd)id)te eine grof3e unb ~>ei9ängniß~>olle S'Rolle fpielt. <!9er als 
CJrauen werben 9J?änner bie CJrei9eit ber ®a9l ftd) ne'(>men, werben 
gegen ben <ßlaubemJ0Wang ftd) we9ren, werben neue ·9J1einungen unb 
abweid)enbe ~e~ren ge!tenb mad)en unb begrünben wollen, um fte im 
ftillen 0u 9egen ober öffentfid) 0u ~>erfünben. lCi)ie S:>ärefte fann fo weit 
ge9en, baf3 fte aud) bie CJunbamente ber 9\e!igion, ober bod) ber be= 
fonbeten unb fonft gebotenen ~onfeffton angreift unb leugnet, fte 
fann aber aud) ftd) baran genügen laffen, eine anbete ~onfeffton ober 
fogar eine anbete 9\efigion ftd) 0u erwä9fen - in jenem CJall mag 
bie c.}.)erfönfid)feit Mtoie9en, allein 3U bfeiben, ober einen C!}erein l>On 
<ß(eid)geftnnten, •<ß(aubenß= ober Ung(aubenßgenoffen 0u begrünben. 
<!in f old)er '2lbfall, baß S:>eraußtreten aus bem ilber!ieferten, <ße= 
wo9nten, Qlngeborenen, '2lner0ogenen, fann wie jeber <!ntfd)luf3 unb 
jebeß stun aus ~>erfd)iebenen SBeweggrünben gefd)e9en. 9J1e9r ober 
minber mad)t ber "®efenwiUe" bie ilber0eugung unb baß <ßewiffen 
für ftd) ge!tenb, me9r ober minber mag bem "~ürwiUen" baß wo9!= 
~>erftanbene 3ntereffe, unb oWar biefe\3 a(\3 ber 6ad)e frembeß 3nter= 
eff e, als bie ·(!rfenntnis i9rer 91üf)fid)1feit 0ugrunbe Hegen; bief e 
anbete '2lrt ift es, bie ben 9ier be9anbe!ten 3nbi~>ibua!ismul3 fd)ärfer 
be0eid)net. Un0weifel9aft fommen aud) fo!d)e ~on~>ertiten bes öfte= 
ren ~>or. Sn bem 9J?af3e wie bie <ß(äubigteit einer 9J1e9r9eit eine 
9J1ad)t bebeutet unb einen Ci)rucr a tßübt, ift bie Suge9örigfeit 0ur 
9J1inber9eit befd)werHd) unb ~emmt ben ~ebenßgang. ~ein qßun= 
ber, baf3 beffenungead)tet "S8efe9rungen" t>Odommen. Qlber man ~>er= 
abfd)eut es, um eines äuf3eren C!}ortei(ß 'Willen fd)ein'bar bie innere 
<ßeftnnung 0u wed)fe!n; unb ~>on benen, bie man als 0u ftd) ge'9örenb 
0u benfen gewo9nt war, ~>erad)tet 0u werben, fann nici)t erwünf d)t 
fein. 6o 'ftnb benn biefe S8efe9rungen, obfd)on ~>ermutfid) einige aus 
lauteren 9J?oti~>en erfolgen, felten. 6ie fommen aud) in fe9r 9o9en 
~reifen ~>or, bie f onft Mn i9rer bef onberen unb angeborenen <ßott9eit 
ftd) bef onbers begnabet glauben, wenn etwa bie Sßerwünf d)ung be\3 
bil39erigen <ßlauben\3 bie SBebingung ift, um einen st9ron 0u befteigen: 
~>ieHeid)t fommt aud) bei einer jungen CJrau eine 91eigung für-
ben ~önig ober anberen CJürften 9in0u, bem fte angetraut wirb. -
3n ~>ie( 9ö9erem 9J1af3e für ben 3nbi~>ibuafismus be0eid)nenb ift ber 
einfad)e Qlustritt aus ber ange·borenen ~ird)e o9ne ~on~>erfton, ber 
0umeift nur abf d)Hef3t, was 0uMr beftanb: bie <ßfeid)gürtigfeit, ~>ie(= 
52 '21ustdtt aus 6tanb unb ~raffe - bei {ßeiftrid)feit unb '.llbe( 
!eid)t f ogar mit entf d)iebener Qlbneigung l)erbunben. s.Jbjeftil) betrad)= 
tet, ift eß immer, 3uma! wenn in gröperer <:menge 1)0U3ogen, eine be= 
beutfame ~atfad)e, aud) baburd), bal3 fte, wenigftenß in beutfd)en 
~anben, im na~en Sufammen~ange mit ber Qlrbeiterbewegung unb 
bem ®ad)ßtum eines fo3ia!iftifd)=bemotratifd)en ~entenß fte~t. 
§ 24. ~olitifdje ~iitefie 
<(Yür ben Qlußtritt aus bem 6tanbe ober ber $t!affe, wo3u ber 
<:menfd), befonberß ber <:mann in ber <Jtege! aud) burd) feine illeburt 
ober Wenigftenß burd) feine <!r3ie~ung ge~ört, woran er 3uweHen 
aud) burd) fein Qlmt unb ben gefeUfd)aft!id)en <Jtang, ber i~m an= 
geboren ift ober ben er erworben ~at, gebunben ift, gi!t eben barum 
aud) f o etwas wie eine i>iirefte. üb er etwa bie Seid)en bal)on ober 
ob er bie Seid)en beß <Jtangeß- 3· ~.ein "l)on" ober fogar ~ö~eren 
~ite! I)Ot feinem ~amen abregt, ift in ber <Jtege! uner~eb!id). C:Sebeu= 
tenb ift ~ingegen eine C:Setätigung, 3uma! poHtifd)e C:Setätigung im 
6inne einer anberen $t!affe, eines anberen, 3uma! eines für geringer 
ge!tenben 6tanbeß, a!fo mög!id)erweife in einem 6inne, ber bem eige= 
nen gewö~n!id) gegnerifd), ja feinb!id) gegenüberfte~t. ~id)t fe!ten 
ift fo!d)e ®anb!ung bei <:männern geift!id)en 6tanbeß; unb weniger 
gewagt, infofern a(ß i~re ®ürbe nid)t feid)t l)erforen ge~t. ®enn eß 
ein fami!ien!ofer 6tanb ift wie in ber römifd)en $tird)e, fo ift ber 'oer= 
ein3e!te <:mann um f o freier auper'~a!b ber i>emmungen burd) bie 
$tird)e fe!ber, 'bie i~m entgegengefteUt werben. 6o tra.ten 3wei $tarbi= 
nä(e nad)einanber, l)on benen ber eine f ogar ein Qluß(änber war, 
in ben ~ienft fran3öftfd)er $tönige: 9t i d) e ( i e u wirb ber trafftfd)e 
Q3ertreter beß fönig!id)en Qlbf o!utißmuß unb ber ausf d)Hepenb poH= 
tifd)en i>anb!ungßiweife, fogar in Unterftüt}ung ber ~roteftanten im 
~ad)badanbe unb beß $tönigreid)ß 6d)weben gegen baß ber a(ten 
$tird)e getreue i>eHige <Jteid) unb ben $taifer. 6ein ~ad)fo!ger, ber 
Sta!iener, trat in <Jtid)e!ieuß <(Yuptapfen unb befämpfte für bie $trone 
beß nad)~erigen ,,1illrol3en $tönigß" in ber <(Yronbe ben ~anbeßabe!, 
fogar bie tönig!id)en cprin3en. - <!ine ä~n!id)e Snbil)ibuafifterung 
begegnet im Qlbe{, ben aud) fein 6to!3 inbil)ibua!iftert unb 3u l)äufi= 
gem Swiefpa!t fü~rt, nid)t fe!ten. Sm Qlbwe~rtampf gegen baß neue 
~ürgertum - bie C:Sourgeoifte - ~aben frü~3eitig <Jtitter unb 
3unfer cpartei für bie C:Sourgeoifte ergriffen. C:Sef onberß auffaUenb 
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h>ar bieß in ber fran0öfifd)en 9\el'>olution, unb freHid) aud) baburd) 
bebingt, baf; biefe in il,mn mnfängen aud) ein ~aml'f beß mbefß 
gegen baß ~önigtum - geh>iffermaf;en eine 'lliieberaufna9me ber 
~ronbe bebeutet 9at. <1:>aß .ßeraußtreten beß geborenen "t>Om mbel" 
ift h>a9rfd)einfid) nid)t fo fd)h>er, h>ie baß ber mnge9örigen ber be= 
fif)enben ~faffe afß <Jü9rer ber befif)fofen gegen jene fid) 0u h>enben, 
ja 0u ftreiten. <1:>ieß ift aber im 19. 3a9r9unbert ein nid)t f efteneß 
<!reigniß g~h>efen unb 9at in t)ielen ~änbern ber 'llrbeiterbeh>egung 
mäd)tig· ge'9offen. 91id)tß be0eid)net me9r einen et9ifd)en 3nbit)ibua= 
fißmus, baß ift ben 3beafißmuß in be0ug auf l'Ofitifd)e unb geiftige 
cprobfeme, a{ß ein .ßanbeln biefer mrt, fofern es in fofd)em 6inne 
gebeutet h>erben barf, h>ie je0uh>eifen aud) ber .Übergang 0u einer 
anberen 9\efigion (3. Cß. Mm 3ubentum 3um <r9riftentum), h>enn 
er aus ber freien unb tiefen .fiber0eugung l'>on beffen gröf;erer 
'IDertigfeit erfolgt - (nid)t minber inner9afb beß <r9riftentumß t>On 
einer ~on·feffion 0u einer an'beren ober 0u einem 6eftenglauben), ber 
aus einer ernfteren unb tieferen mnfid)t l'>om 3n9aft unb 6inn biefer 
9\efigion 0u entfl'ringen fd)eint. 6ofd)e c:D1öglid)feiten 0u leugnen 
ift ber 3uf d)auer f o fange nid)t bered)tigt, afß nid)·t eth>a gute, alf o 
über0eugenbe .Seugniffe t)On anbeten minber ebfen Cßeh>eggrünben 
offenbar geh>orben finb. 
~tittes ~apite{ 
1)ie Q;ntmicf[ung bea Q;igentum~ unb b~ 
ßnbit)ibuali~mu~ 
§ 25. <:Daß ~avital 
<(Yür bie ötonomifcf)e, funbamentafe 6eite ber neu3eitricf)en <fnt= 
wicHung ift bas (! i g e n tu m baß entfcf)eibenbe <:moment. 9J1an 
fann es a{s eine unmittelbare <(Yofge ber "<ßefbwirtfcf)aft" ~:>erfte{>en, 
inf ofern, a{~ ber 'CSeftt} Mn <ße(b jeben 3u einem freien <!igentümer 
macf)t, unb 3War 3u einem tfeinen ober grof3en im <=ner{>äftnis 3u 
ber 9J?enge bes <ße{bes, Worüber er ~:>erfügt. Snbeffen ift eine geringe 
<:menge ~:>on ·(ße{b nocf) {>eute, unb Mn je{>er, ja für bie wenigen 
91eicf)en aucf) eine bebeutenbe, nicf)ts a{\3 eine <:mögficf)teit bes <!r= 
werbes eines begren3ten S)aufens ~:>on <ßütern unb <;Dienft!eiftungen 
3Um eigenen <ßebraucf), Q3erbtaucf) unb <ßenuf3. <fine gan3 anbete 
CSebeutung edangt bas aucf) {>eute ~:>ie( feftenere <ßefb~:>ermögen, 
wenn es <:mittef 3u feiner eigenen Q3erme{>rung wirb - a!s ~a= 
pita( - , was es immer{>in fcf)on in ben einfacf)ften cner{>ä{tniffen 
fein unb werben fann. ~ie \fntwicHung ber <irrei{>eit bes ~apita{\3 
3u befiebiger CSetätigung im ~ade{>n, im S)anbe( unb in ber LJ)ro= 
buftion ~:>on <ßütern unb ~ienftCeiftungen ift ber eigentricf)e <ßegen= 
ftanb ber neu3eitficf)en <mirtf cf)aft18gef cf)icf)te. 
miefe <fntwicHung ift ein ~:>er{>äftnismä[3ig einfacf)er C))ro3el3, ~:>er= 
gficf)en mit ber <fntwicHung bes inbi~:>ibueUen <figentums am 
CSoben. <;Denn ebenf o natüdicf), Wie es bem '~enfenben erf cf)eint, bal3 
ein 9J?enfcf), wenigftens ein <frwacf)fener unb feiner <Sinne <:mäcf)ti= 
ger, ü'ber ben <ßegenftanb ~:>erfügen fann unb barf, ben er an feinem 
.eeibe trägt unb in ber 5taf cf)e {>at (möge es im 91ecf)tsfinne fein 
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<!igentum fein ober nid)t) - ebenfo unnatüdid) ift e\3, ba~ einer über 
ein 6tücr i:anbe\3 'Oerfügt, ba\3 nur fünft(id) abgegren3t 'il>erben fann 
unb, aud) a(\3 <ßegenftanb 'Oerftanben, jebenfall\3 ein unbeil>eg(id)er 
<ßegenftanb ift. ~atfäd)Hd) 9aben bie 9J1enfd)en in allen cp9afen ber 
~u(tur unb in allen i:änbern immer in irgenbeinem 16inne ba\3 Mn 
i9nen beil>o9nte unb al\3 3u i9nen ge9örig eml:>funbene i:anb -
mod)te .e\3 erobert ober fd)on a(\3 <natedanb ererbt fein - immer al\3 
ein g e m e i n f a m e 13 <!igentum i9rer t)etbunbenen <ßef amt'9eit -
be\3 <nolfe\3 - eml:>funben unb gebad)t. Dbg(eid) nun längft ein fe9r 
gro~er .Unterf d)ieb ftd) aufgetan 9at 311>if d)en bief em <!ml>finben unb 
c:Denten einerfeit\3, bem esegriff be\3 <!igentum\3 anberfeit\3, fo bleibt 
bod) ein 9teft 'Oon 9J1edmalen biefen Sbeen gemeinfam: 'OOr allem 
ba\3 9nedmal, ba~ ba\3 <nort al\3 •<ßan3e13 fein i:anb al\3 mit ftd) 
'Oerbunben il>ei~ unb e\3 ab(e9nt, bief e\3 i:anb ftd) geil>altf am entrei~en 
3tt laffen, 'Oielme9r e\3 3u l)alten unb 3u be9alten mit <!rnft, ja mit 
i:eibenf d)aft gef onnen ift. - "c.:Da\3 i:anb ift unf er, unf er f oll e\3 
bleiben" (~9. 6 t o r m). 
c.:Da\3 11>idfid)e <!igentum unterfd)eibet ftd) unbebingt baburd), ba~ 
e\3 ein esegriff be\3 9ted)tl3 unb ba~ ba\3 9ted)t etil>a\3 burd)au\3 
Sbeelle\3 ift, ba\3 aud) ibeell 'Oom gan3en <norte al\3 ba\3 feine ge11>ollt 
il>irb, f o 11>enig e\3 in 'Oielen 6tücren bem ein3elnen nüf)t unb 'Oielme9r 
3um gro~en ~eil gerabe in be3ug auf ba\3 <!igentum i9m 3u11>iber 
fein mag. 6o ift benn bie '2lu13bHbung be\3 - faft au13fd)lie~Hd) l>ri= 
'Oaten unb inbit)ibuellen - <!igentuml3red)t13 am ·<ßrunb unb esoben 
ein 9iftorifd)er cpro3e~ geil>efen unb ge9t 3um ~eH nod) fort, ber nur 
allmä9lid) unb gegen 'Oie(e Cffiiberftänbe ftd) 'Ooll3ogen f)at. <!r finbet 
feine <nollenbung in ber '2luf9ebung be\3 .Unter'fd)iebe\3 'Oon esoben 
unb <ße(b, ob ba\3 <ße(b nun a(\3 blo~e\3 ~aufd)mitte( ober a(\3 ~al:'ita( 
'betrad)tet 11>irb. c:Diefer 'Oollenbete Suftanb brücrt ftd) barin au\3, ba~ 
3· es. ba\3 beutfd)e <ßef ef)bud) (es<ß•es.) ben 6af) aul3fl>rid)t (§ 903): 
"'Der <!igentümer einer ·6ad)e fann, f oil>eit nid)t ba\3 <ßef ef) ober 
9ted)te ~rittet entgegenfte9en, mit ber 6ad)e nad) esefieben 'Oerfaf)= 
ren unb anbete 'Oon jeber <!in11>idung au13fd)lie~en." ~iefer 6af) in 
feiner '2lu13be9nung auf ben esoben, 11>ie er f)eute überil>iegenb (nid)t 
3· es. im 6oil>jet=9tu~(anb) in allen i:änbern ber eurol:'äif d)en 
9ted)tl33ttftänbe unb <ßebanfen gilt, ift jebod) ein gan3 junge\3 unb 
fl>iite\3 <!rgebni\3 ber <!ntil>icr(ung be\3 ~al:'itali13mul3, bie ba\3 öfo= 
nomif d) entf d)eibenbe 9J1erfma( ber <:neu3eit barftellt. <!r ift eine 
c;:s:rud)t ber <nerallgemeinerung be\3 .banbe(\3, bie alle <merte mobi(i, 
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;tert unb alf o gleid) mad)t, bem SBebürfniff e bes ~igentümers ent= 
fpred)enb, aud) mit bem illrunb unb ~oben, ben er be;tt;t, aus wel= 
d)em illrunbe aud) immer er i~m erworben 9at, nad) ~elieben 0u l)er= 
fa9ren, alfo i9n au pflegen ober nid)t au pflegen, 0u bebauen ober 
nid)t 0u bebauen, 0u 'bebauen, wie es i'9m für feinen 91ut;en am 
rid)tigften fd)eint, aber aud) i9n wüft liegen au laffen nad) feinem 
illutbünten, anberf eits i9n 0u l)eräu~ern, 0u berpfänben, 0u teilen, 
0u !)ererben unb 0u l)erfd)enfen an wen unb burd) wen er immer mag. 
~in fo l)oU'tommenes unb unbebingtes ~igentum am ·illrunb unb 
SBoben ift fpe0ififd) gefeUfd)aftlid). 6eine ~ntwicflung au beobad)ten 
unb baraufteUen, ift ein wid)tiges 6tücf unf erer '2lufgabe; benn ;te 
bebeutet ben l)oUenbeten C(S=ortfd)ritt bes 3nbil)ibualißmuß, feinem 
fo0iologifd)en '6inne nad), aus gemeinfd)aftlid)en <;Der9ältniffen unb 
<;Derbänben, ein notwenbigeß .3ube9ör 0ur '~ntwicflung beß 3nbil)i= 
buumß über9aupt in feiner cperfönlid)'feit unb 'Jrei9eit. 
§ 26. CDaß ~ed)t beß ~igentumß 
3m 9J(ittelalter begegnet uns, Wie überaU in einfad)eren unb l)Or= 
fapitaliftif d)en stulturen, eine gro~e ~annigfaltigteit ber <;ßer9ält= 
niffe 3'Wifd)en cperfonen unb i9ren 6ad)en unb gana befonberß ber 
<Jted)te l)on ~in0elnen untereinanber, l)on ~in0elnen unb i9ren <;Der= 
bänben. ~6 gab immer "baß" <Jted)t, unb 0war wurbe es, wie f onft in 
me9r elementaren Suftänben, mit einer befonberen 'lliürbe unb 
S,eiligfeit ausgeftattet; feine 6ee{e war bie illewo9n9eit unb alf o bie 
.Überlieferung, bie <neränberung war fd)wer unb gefd)a9 entweber 
faum mertlid) burd) '2lußbeutung beffen, was galt, ober aber unter 
einem ~influ~, ber als ein übernatür!id)er ;td) gertenb mad)te unb 
geglaubt wurbe. ~iefe grunbfät;Hd)e 6tarr9eit befa~ l)Or0ugsweife 
baß 6ad)enred)t im .3ufammen9ang mit bem C(S=amHienred)t am 
illrunb unb SBoben. ~6 beru9te wefentlid) auf ber .Urfprünglid)teit 
unb S8e9arrung beß illemeineigentumß, baß freirid) teineßwegß ein 
einfad)eß unb trareß <;Der9ältniß war, weH es auf f d)arfe juribif d)e 
<;Begriffe nid)t a·bgefteUt ift. <;Dielfad) lag eine 3bee 0ugrunbe, als ob 
baß gan0e <;Dort, 0u bem man ftd) red)nete, baß urfprüngHd)e illemein= 
eigenturn am SBoben be·ftt;e unb als ob Mn biefem 0unäd)ft aUe übri= 
gen '2lrten l)On illemeineigentum unb enblid) aud) baß cpril)ateigen= 
tum beß S,ufnerß unb fogar ber befd)eibene '2lnteH ber stoffäten ober, 
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n>ie immer fie genannt n>urben ( aud) S:>äußfinge ober CSübner) ab= 
gefeitet feien - afß ob fd)fie~fid) alle S:>ausl)aftungen eine Qlrt tJon 
(tigentum ober bod) Mn bingfid)em 9\ed)te an Qlcter ober c:miefe 
ober <mafb unb c:maffer l)ätten. t~iefe 3bee n>irb etn>aß tfarer burd) 
bie monard)ifd)en <nerfaffungen. "~er ~önig afß 9\ej:>räfentant beß 
<noffeß ift ber urfj:>rünglid)e (tigentümer beß gan0en .eanbeß." ·~iefe 
<norfteUung ift nod) l)eute im engfifd)en 9\ed)t güftig, n>enn aud) 
J:>rattifd) o·l)ne alle CSebeutung ge'n>crben. (tine äl)nfid)e 3bee fommt 
in anbern .eänbern tJor, ol)ne ba~ anbere ~ofgerungen baraus ge= 
n>onnen n>ürben, afß ba~ aud) ein martgenoffenfd)aftlid)eß, börffid)eß 
ober ftäbtifd)eß, ebenfo ba~ ein illemeineigentum, n>ie baß ber ~ird)e, 
niemafß fd)fed)tl)in unabl)ängig gebad)t n>erben tann; n>efd)er ille= 
bante benn aud) gern in bie tl)eofogifd)e illebantenn>eft tJerfet)t n>irb 
unb bie ~orm er'9äft, bie etn>a ber englifd)e Surift c.B f a ct ft o n e 
(Commentaries II, 3) il)r gibt, lt>enn er in ber 9J1einung, baß (tigen= 
turn n>iffenfd)aftlid) au ertfären, fid) barauf 'beruft, ba~ bie "S:>eifige 
6d)rift" uns befel)re, ber 6d)öJ:>fer l)abe im Qlnfange ber <meft bem 
9J1enfd)en S:>errfd)aft über bie ganae ·(trbe, über bie ~ifd)e ber 6ee 
unb über baß •illeffügef ber .euft, n>ie aud) über jebeß febenbe ~ing, 
baß auf ber (trbe ftd) ben>ege, gegeben. "~aß ift bie ein0ige n>al)re 
unb fefte CSegrünbung ber S:>enfd)aft eines 9J1enfd)en über äu~ere 
~inge ... bal)er ftnb bie (trbe unb alle 6ad)en auf il)r baß aUge= 
meine (tigentum ber gan0en 9J1enfd)l)eit mit Qlusfd)fie~ung anberer 
c:mefen burd) unmittefbare illabe beß '6d)öj:>fer!3." "Unb n>äl)renb bie 
(trbe nod) feer Mn (tinn>ol)nern 'bfieb - fo mu~ man nad) CSfact= 
ftone tJernünftig beutenb tJermuten -, n>ar alles gemein unter il)nen 
unb ein jeber na'9m aus bem öffentfid)en <13orrat für feinen eigenen 
illebraud) fofd)e 6ad)en, n>ie feine unmittefbare 91otburft es er= 
forberte." (tr meint, biefe aUgemeinen CSegriffe tJon (tigentum feien 
bamafß genügenb gelt>efen, allen .3'lt>ecren beß menfd)fid)en .eebenß 0u 
entfvred)en, unb möd)ten tJieffeid)t nod) il)nen entfj:>rod)en l)aben, 
lt>enn es ber 9J1enfd)l)eit mögfid) gelt>efen lt>äre, in einem .3uftanb 
urfj:>rüngfid)er (tinfad)9eit au t>erl)arren. 9J1it einem gelt>iffen CSe= 
l)agen maft ber afte 3urift bieß aus, lt>enn er aud) 'fid) ben (tinlt>anb 
mad)t, ba~ bie illemeinfd)aft ber illüter aud) in ben frü·l)eften 6tabien 
niemafß l)abe auf etlt>aß anbereß anlt>enbbar fein 'fönnen, afß auf bie 
6ubftan0 ber 6ad)e, unb nid)t außgebel)nt werben tonnte auf ben 
(ß e b r a u d) , ber immer eine Qlrt tJon tJorübergel)enbem (tigentum, 
wenn aud) nid)t fänger afß für bie ~auer beß <ßebraud)eß, begrünbet 
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{,labe. ·\Dies ltlenbet er bef onberß aud) an auf bie 91ut}ung unb ben 
CSeftt} beß <Brunb unb 'nobenß, eines CIDeinftodß ober anberen 
<naumeß, bie alle Mn 91atur illerneingut feien. <!r t>erfud)t bann, 
bie Ql):>):>ro):>riierung ber 6ubftan5 aus ber <nerme{)rung ber 9.nenfd), 
{)eit "an Sa{)!, an i?iften unb an ·<r{)rgei5" 5u erHören, unb biefe <!nt, 
ltlid!ung aus ber a!tteftament!id)en ·<Befd)id)te 5u belegen. <!ntfd)ei, 
benb ift babei für i{)n baß aud) f onft in ben <;t{)eorien über bie <!nt, 
fte{)ung beß <!igentumß ltliebede{)renbe 9\ed)t ber erften CSefet}ung 
(prima occupatio ). Sn CIDa{)r{)eit ift bieß nid)t nur in ge!e{)rten <;t{)eo, 
rien, fonbern im unmittelbaren <newut3tfein ber <nö!ter ftetß t>on 
'nebeutung geltlefen; unb ·baß <Jted)t ber <!roberung eines .eanbeß ift 
nod) {)eute ein <Jteft bat>on: wenn näm!id) aud) eine öltleite unb 
fo!genbe ~ftu):>ation 3um 91ad)tei! ber erften ober ft:>äteren a!ß ein 
gültiger <Jted)tßtite! im '<nö!terred)t anertannt wirb . .überfe{)en wirb 
in f o!d)en Qlnf d)auungen unb st{)eorien, t>ermut!id) ltlei! es a!ß f e!bft, 
t>erftänb!id) nid)t 3um ''newut3tfein ge!angte, baß <ner{)ä!tniß ber 
<nerltlanbtfd)aft a{ß ber tatfäd)fid)e <Brunb ber gemein f a m e n 
<n e f e t) u n g ober <!roberung Mn ·<Brunb unb 'noben; wie aud) 
bie SBertei!ung, bie ltlo{)! {)errf d)aft!id) t>on einem SBater ober ):>atriar, 
d)a!ifd)en S:>äu):>t!ing, ~ürften, ~önig aus gefd)e{)en mod)te; e{)er 
aber, ltlenigftenß in engeren ~reifen, genoffenfd)aft!id) burd) baß 
.eoswerfen gefd)a{), beffen <!rgebniß man !eid)t unb gern einem über, 
natür!id)en CIDiUen 3U3ufd)reiben t:>f!egte, unb feiner <Bunft ober Un, 
gunft. Smmer begegnet uns in allen biefen ):>rimitit>en <norftellungen, 
bie aud) im 9Ritte!a!ter ftd) wefent!id) er{)a!ten, wenn fte aud) t>er, 
mannigfad)t unb immer me{)r t>erwicfe{t werben, bie Sbee eines t>on 
oben nad) unten georbneten <!igentumß, a!f o eines ober me{)rerer 
einanber über, unb untergeorbneten "~bereigentümer" unb ebenf o 
eines ober me{)rerer "Untereigentümer". \Dies ift inßbef onbere für 
bie germanifd)en <Jted)te be3eid)nenb, bie wo{)! i{)ren 'illrunbe!emen, 
ten nad) am reinften im eng!ifd)en <Jted)t er{)a!ten geblieben ftnb. 
6ie b!ieben aud) im gef amten feuba{en 6t;>ftem er{)a!ten, obg!eid) 
immer me{)r baß 1<Bemeinf d)aft!id)e barin bie \Deutung 3ugunften ber 
S:>enfd)aft er'{)ie!t, bie in bem befannten 6at}e beß franööftfd)en i?e{)n, 
red)tß "nulle terre sans seigneur" i{)re Hafftfd)e Qluß):>rägung erfu{)r; 
ltlä{)renb in CIDirf!id)feit immer baß alöd ne·ben bem feöd feine <Bef, 
tung be{)ie!t unb im SBerfall beß feuba!en 'nobenred)teß wieber 3ur 
einöigen <Be!tung gefangen muvte. \Dies ift 3Unäd)ft eine CIDirfung 
ber gefamten öfonomifd)en <!ntltlid!ung gewefen, bie immer me{)r 
baß CSebürfnis bet unbefcf)tänften 9Jerfügung bes jebesmafigen CSe= 
'fif)etß übet ben befeffenen CSoben wie übet eine anbete Gacf)e 
~eifcf)te; aber eben im <.;Dienfte biefet '<fntwidfung unb i9tet Sntet= 
effenten oat aucf) bie 9tecf)tsgefe9rfamfeit - bie 3utisf>ruben0 -
unb 9aben a(s i9re ~täget fowo'9f 9ticf)ter a(s aud) unb gan0 be= 
fonbers bie ~bt>Ofaten (9tecf)tsanwäfte) ba0u mitgewitft. Sn <.;Deutfcf)= 
!anb unb in anbeten Pänbetn ·9at bie 9t e 3 e f' t i o n b e s 9t ö m i = 
f cf) e n 9t e cf) t s bafüt eine gro~e CSebeutung ge9abt, benn baß 
9tömif cf)e 9tecf)t war rationa( burcf)gearbeitet unb 9atte feinen 
wefentficf)en <ßrunbbegriff im freien ober quititatifcf)en <t:igentumß= 
recf)t a(s bem ecf)ten cptiMteigentum, baß a(s natüdicf) unb barum 
aucf) a(s ~:>ernünftig anedannt wurbe, wie es aucf) ·9eute nocf) unter 
gewiffen 9Jorausfef)ungen bem fcf)Cicf)ten unb an bet qßitfficf)teit aus= 
geticf)teten <.;Denfen erfcf)eint. 9J(it innerer 91otwenbigfeit unb im 
inneren Sufammen9ange mit bet gefamten 'G)e(b'Wittfcf)aft, 0uma( bet 
fa):>ita!iftifcf)en G:ntwid!ung, ift biefet <ßebanfe 'fiegreicf) geworben, 
wenn aucf) nicf)t, o(me fottwä(mnben S:lemmungen 0u begegnen unb 
auf c:mibetff>tucf) 0u fto~en. Sn bet ~at ift ein c:mibetff>tucf) in i9m 
fe(bet, wie fcf)on angebeutet, ent9aften - ein c:mibetff>tucf), wie er 
freiHcf) f ogat im abf o{uten <figentum am '(ße{be, a{ß bet <(Yrei9eit, 
es a(s ~a):>ita{ an0uwenben, ~:>erborgen wartet. i<.;Diefet GJeftcf)tß):>untt 
wirb bie gegenwärtige 'CSetracf)tung in einem ferneren 6tabium be= 
fcf)äftigen. S:liet genügt es einftweHen, bie ~atfacf)e eben biefes <ft= 
fo!ges 0u betonen unb i9ren .3ufammen9ang mit bet G:ntw~d{ung bes 
Snbi~:>ibuums übet9au):>t aus ben <ßemeinfcf)aften, bie es in frü9e= 
ren 6tabien bes menfcf)Hcf)en Sufammenfebens, affo bet GJefcf)icf)te, 
mannigfacf) binben unb ~:>erbinben. 
§ 27. G:ntwicHung bd fo~i<tlen 9Jlenfd)en 
<.;Die G:ntwid!ung beß inbi~:>ibueUen smenfcf)en unb bet Snbi~:>ibua= 
!ität in i9m mu~ 0unäcf)ft betracf)tet werben a(\3 eine fcf)fecf)t9in 
natüdicf)e unb notwenbige G:ntwid(ung. ~ucf) bet ein0e(ne 9J1enfcf) 
a!s f o!cf)et, a!ß ein 91atut):>tobuft g!eicf) anbeten 6äugetieren, ent= 
widert 'ficf) feibficf) unb Cwas für ben !ebenbigen Peib balif e!be be= 
beutet) fee!ifcf) Mm G:mbt\)o 0um ~inbe, ~:>om ~inbe 0um gereiften 
smenfcf)en. ~ie G:ntwid!ung bes fooia!en smenfcf)en ift butcf)aus 
analog unb butcf) jene bio{ogifcf)e G:ntwid(ung mitbebingt. 6ie ift 
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aber 3ugleid) als etwas anberes an3uer'fennen. S9re (tigentümfid)feit 
ift begrünbet in ber natüdid)en cnerfd)ieben9eit ber <:menfd)en, in· 
folge beren bie Snbil:)ibuaHtät bes einen ausge~rägter ift unb 'be= 
beutenber Wirb als bie bes anberen: fo nid)t nur bie bes <:mannes 
me9r als bie ber \Yrau, bes 6tabtbewo9ners me9r als bie bes Eanb= 
mannes, bes mäd)tigen <:mannes me9r als bie bes 6d)wad)en, fo= 
bann aud) in ber 9tege! bes 9teid)en mel)r als bes Qlrmen, bes cnor= 
ne9men me9r als bes <Beringen, unb aUgemein bes "9ö9er" me9r als 
bes "niebriger" gefteUten Snbh:>ibuums. •(ts ift Uar, bal3 biefe natür= 
Hd)en Unterfd)iebe ftd) mannigfad) re~robu3ieren: Mn ben einfad)ften 
unb Ueinften Eebensl:)er9äftniffen ber \YamHie, wo immer ber S,aus= 
l:)ater als ber ftärfere unb folgfid) aud)· als ber bewul3tere ber \Yrau, ben 
~inbern unb bem GJeftnbe gegenüberftel)t - bis 9inauf 3u ben <Be= 
ftartungen eines grol3en GJemeinwefens, eines ·6taates, in bem etwa 
gar ein Snbil:)ibuum als ~önig ober ~aifer biefe gan3 grol3e <Be= 
famt9eit, ben Q3erbanb in feiner <:})erfon bar3uftellen gebad)t unb 
geglaubt wirb, fo bal3 mit bem <nerbanbe felber biefe feine cperfon 
eine übernatüdid)e 'cn3ei9e in ben immer 3um grol3en 5teHe finbfid)= 
naii:) 'breibenben <norfteUungen ber <:menfd)en em~fängt. - Uns 
fü9rt1 o bief e (trwägung ber \Yrei9eit unb ·CSefreiung bes "erein3eften 
<:menfd)en Mn ber GJemeinfd)aft, bie i9n bebingt unb gewifferma13en 
gefd)aften 9at, auf bie fo3ialen CIDefen9eiten ~ofitifd)er Qlrt unb bie 
grol3e 9iftorifd)e q)eränberung, bie als bie neu3eitHd)e unfer Snter= 
effe in Qlnf~rud) nimmt. 
~et poiitifdje unb moraiifd)e t)nbiuibuaH~mu~ 
§ 28. !Det mobetne 9Jlenfd) 
qßir begegnen ~ier in t>erfd)iebenen G;efta(ten einem Unterfd)ieb, 
ben tvir aUgemein a(s ben Unterfd)ieb t>on <(S=ürften unb Untertanen 
beaeid)nen mögen, fotveit es um ein foaia(es c.ner~ä(tnis atvifd)en 
einaefnen cperf onen fiel,> ~anbe(t. i>ier ift t>on 91atur ber <(S=ürft· ber 
inbit>ibueUere 9.nenfd) traft feiner '21utorität, feines c.nermögens, 
feiner 9J1ad)t, unb er ift immer t>erfud)t, biefe feine in ber <J{ege{ 
t>om 9.nuttedeibe i~m mitgegebenen <(S=ä~igteiten, f o f e~r er es t>er= 
mag, au feinem eigenen 91ut}en unb <nergnügen au gebraud)en unb, 
tt>enn es i~m nötig fd)eint, au t>erme~ren. Qlber feine Untertanen finb 
fe!ber unter iic9 ung(eid). <;Die ftäderen, Uügeren unb fonft· be= 
beutenbeten tverben i~m in anberem 6inne untertan fein a(s bie 
fo(d,>er c.noraüge ermangeln: jene tverben e~er geneigt fein, Q:ßiber= 
ftanb au {eiften unb aus i~rem 't:Befit}, möge er aud) i~nen burd) ben 
<Jürften t>edie~en unb fte mit i~rer eigenen qßürbe t>on i'~m be{e~nt 
fein, a(s i~r 9Zed)t au be~autJten unb ftd) barin burd) ben <Jürften 
geträntt unb beeinträd,>tigt au fü~len. 6o ift ura(t unb aU= 
gemein unter monard)ifd)en Snftitutionen Q:ßettftreit unb 9Zangftreit 
0tvifd)en überfürften unb Unterfürften, ~önig unb '2lbe(, "~o'9em" 
~be( unb "nieberem" - ~ämtJfe, in benen bann ber i>ö~ere, a(fo ber 
~önig, bie t:Bürger gegen ben '2lbe( an ftd) 3ie~en, ber '2lbe( a(s ein 
6d,>üt}er ber geringeren Untertanen ftd) t>orfteUen fann, tveH eben, 
tvenn bie i>erren ftd) ftreiten, bie Untertanen nid)t nur barunter 
(eiben, f onbern oft 91ut}en bat>on getvinnen unb ftd) freuen bürfen. 
~nbers ift es, tvenn gerabe bie geringeren Untertanen fe(ber teHs 
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a{ß C:Sürger erftaden, teils ftd) au l:lerbinben fernen unb, burd) i{)re 
9Renge ftad kt>erbenb, enbHd) aud) a{ß bie armen gegen i{)re reid)en 
9Ritbürger ftd) emvören. '2lud) bieß ift bebingt burd) gefteigerte 
inbil:libueUe C:Sekt>u~t{)eit kt>enigftenß ber <(S=ü{)rer f o!d)er 'C:Se'kt>egungen. 
'2lber baß G:mvortommen einer ~laffe gegen eine i{)r überlegene unb 
fte be{)errf d)enbe ift burd)auß nid)t immer burd) gekt>altf ame <nor= 
gänge bebingt: nid)t immer unb nid)t {)auvtfäd)Hd), fonbern l:lie{ 
e{)er unb me{)r burd) baß eigene cmad)ßtum jener an ~räften matt.-
rieUer unb inteUeftueUer '2lrt, an <nermögen unb CBHbung; unb biefe 
~räfte ftnb kl>ieberum burd)auß bebingt burd) 3nteUigena unb G:ner= 
gie ber 3nbil:libuen. 6o {)at in ber 91euaeit bie ~laffe ftd) entkl>icfert, 
bie man mit einem <(S=rembkt>orte bie "C:Sourgeoifte" au nennen Vffegt, 
man tann bafür baß beutfd)e 'cn3ort 91eubürgertum fet}en; benn eß 
mu~ burd)auß l:lom '2lftbürgertum, baß in ber illemeinfd)aft ber 
6tabtgemeinbe unb i{)reß Eebenß beru{)t, unterfd)ieben kt>erben -
kt>enn es aud) l:lorkt>iegenb ftäbtifd) bebingt bleibt, teineß'kt>egß auß= 
fd)He~Hd). '2lud) biefe G:rörterung kl>irb erft burd) i{)re ~nkt>enbung 
auf einaelne Eänber unb i'(>re illefd)id)te ·{)in!ängHd) ftd) -oerfte{)en 
laffen. - G:ine befonbere 93ebeutung nimmt für baß mitte{a{terlid)e 
kl>ie aud), obakl>ar in me{)r unb me{)r abfd)kt>iid)enben G:rfd)einungen, 
für baß neuaeitfid)e illemeinkt>efen, bie vofitifd)e 5.tätigteit unb C:Sebeu= 
tung ber ill e i ft { i d) t e i t , a(f o ber ~ird)e ober ~ird)en, in '2ln= 
fvrud). ~er C:Seamtete ber ~ird)e ift in feinem cn3iffen unb illekl>iffen 
nid)t nur burd) ben ill!auben, au bem er ftd) befennt, fonbern me{)r 
nod) burd) bie illemeinfd)aft, bie biefen ill!auben trägt, auma! kt>ei! 
unb infofern fte ü'bernatürlid)en qßefenß aufein be{)auvtet, gebunben. 
~aß mu~ i{)n aber nid)t {)inbern, eine '{)o{)e inbil:libueUe C:Sekt>u~t{)eit 
ausaubHben unb au erlangen, unb baau befä{)igen i{)n Mraügfid) 
bie '2lufgaben, bie i{)m bie ecclesia militans auferlegt, unb bie 
6d)kt>ierigteit, einen übernatürHd)en unb unkt>a{Jrf d)einfid)en Sauber= 
glauben au er{Ja{ten unb au t>erteibigen. l~teß ge{angt bef onberß aur 
ille!tung für eine 9Rad)t, bie auf 9Ritte1 ber illekt>alt au \)eraid)ten 
kt>enigftenß fd)einen kt>iU unb um fo me{)r auf ~fug{)eit unb Eiften 
angekt>ief en ift, kl>ie ein ~iV!omat, ber feine '2lrmee {)inter ftd) · fte'{)enb 
kt>ei~. '21113 tatfäd)Hd) förbernbeß 9Roment ift {)inaugefommen, ba~ 
bie d)riftHd)e ~ird)e fd)on mit ben frei!id) aum guten 5.teH burd)= 
!öd)erten unb geborftenen cn3affen beß antiten qßiffenß unb illeifteß . 
außgerüftet kt>ar unb 3a{)r{)unberte {)inburd) gelebt {)atte, e{)e fte über 
G:urova '{)in i{)re 91et)e ausftrecfte. 
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Sm Sufammen(>ange mit biefer ~eobacf)tung werbe (>ier nocf) bie 
inbit)ibua!iftifcf)e <!ntwictrung g e i ft i g = m o r a ( i f cf) er '2lrt er= 
wogen. 6ie ift in allen anbern irgenbwie eingefcf)!offen, (>at aber 
burcf)auß i(>re eigene ~ebeutung, bie freifid) in fortwä(>renbem Su= 
fammen(>ange mit benen ber anberen illebiete fte(>t unb mannigfad) 
auf fte 0urüdwidt. 39r eigenes ,illebiet ift baß bes ;tttficf)en ~ebens 
in allen feinen illeftaftungen, ba(>er aucf) beß <(S=amifienfebenß, bes 
refigiöfen ~ebens, ber ~unft unb ber ®iffenfcf)aft. i>ier (>anbeft es 
ftcf) nicf)t unmittefbar um materiellen @ewinn unb <!rwerb t)On 
9Zeicf)tum; aucf) nicf)t um <!rfangung t>on t:;macf)t, um i>errfcf)aft über 
t:;menfcf)en unb ~änber, um 'ftegreicf)e ~riege, um <!roberungen. 
t:;mittefbar frei!icf) ift ber <!inf!u~ biei er 6~9äre unb i(>rer <;Ber= 
änberungen auf jene 6~9ären bebeutenb. ®enn wir fte an .unb für 
ftcf) betracf)ten, f o ftellen wir a(ß bie inbit)ibua!iftif cf)e '<!ntwidfung 
feft, ba~ me(>r unb me(>r ein .überwiegen ber ~(>eorie über bie 
cpratiß unb in ber ~unft bie fteigenbe t:;macf)t ber ~ e cf) n i f (>er= 
~:>ortritt unb gro~e ®idungen '9at. <:Die ift allerbingß ein eminentes 
t:;medma( ber c:neu0eit unb eine bauernbe @ewä(>r i(>rer .überfegen= 
9eit. <!)a9er bie unerme~Hcf)e ~ebeutung ber geiftigen ~efreiung: 
<(S=rei(>eit bes ·<!)enfens, beß <!dennenß, bes illefta(tens; ·'2(b(öfung Mn 
ber ..Überlieferung unb 0um guten ~eH ben überfieferten ~e9ren, a!f o 
ber 9ergebracf)ten '<!)enfungßart unb i9rer <;Ber= unb @ebote: mif(>in 
notwenbiger ~onffift mit bem reHgiöfen 'illfauben unb ben ~ircf)en, 
bie biefen tragen unb fe!ber mit i(>m fte(>en unb fallen - ~onffi'tte 
Mn weltgef cf)icf)tHcf)er ~ragweite, bie, aucf) im t:;mitte(alter feines= 
wegß unbefannt, bama(ß rege(mä~ig mit bem 6iege ber alten 
t:;mäcf)te unb ber .Unterbrüdung aller c:neuerungen, a!f o aller ~ritif, 
aller i>ärefte, alles wiffenf cf)aftricf)en <!)enfenß i9ren '2lusgang fan= 
ben, wä(>renb bie c:neu0eit im 'illegenteH me9r unb me9r baß .über= 
gewicf)t unb ben 6ieg ber neuen geiftigen unb moraHf cf)en t:;mäcf)te 
offenbar werben (ä~t unb ftcf)ert. i>ier ift ber ein0efne gebHbete 
cmenf cf) oWar ebenf 0 wie in ben anberen illebieten ein gereifter unb 
mit ber <Jä9ig'feit bes <:Denfenß me9r a(s in alltägficf)er ®eife aus= 
geftatteter cmann; aber er ift fonft t)On ben Snbit)ibuen, bie in ben 
anberen @ebieten 9ert>orragen, burcf)auß t)erfcf)ieben. ®enn im öto= 
nomifcf)en @ebiete am meiften unb am e9eften ber ~auf man n 
a(ß bie wagenbe unb unterne(>menbe cperfon auftritt, im ~o!itifcf)en 
ber <(5= ü r ft ober fein ille9irfe ober i>anb!anger, ber 6taatßmann, 
<!)i~!omat, @enera! ober f cf)!ecf)t(>in ~eamte, - f o ift eß 9ier ber 
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~ e n f er u n b <3 o r f cf) er, ber <:pgi!ofov·9 unb in l>ie{en ein0ef= 
nen @ebieten, 0ul>ötbetft aber in benen bet 91aturtt>iffenfcf)aften, bet 
.burcf) 9J1effen unb CIDägen, Sägfen unb snecf)nen G:dennenbe; tvie 
oft er aucf) 0ut SBettt>ettung feinet G:denntniffe, feines CIDiffenß, 
feiner 9J?einung ins vraftif cf)e ~eben übet0ugegen ftcf) angeregt 
füg{en mag unb babutcf) in C:Setügtung mit ber öfonomifcf)en unb 
voHtifcf)en 6V9äte fommt, ia in ignen fe!ber tätig tvirb. Qlucf) er 
bebatf l>ie!facf) bet öfonomifcf)en fotvog{ a!ß ber vo!itifcf)en 9J1itte{: 
um igre Stvede 0u förbern, muf3 er feine eigenen Stt>ede geförbett 
tt>iffen, et arbeitet mit ignen in c.IDecf)fe!tt>idung. 
§ 29. mffoai<ttion unb gefeUfd)<tftlid)eß G:igentum 
ilbergauvt reiftet bet l>etein0erte 9J1enfcf) fe!ten C:Sebeutenbes, unb 
baß ftcf) enttt>ide{nbe, tvenn aucf) gernottagenbe Snbil>ibuum ift a{\3 
f o{cf)es nicf)t unf o0ia{, tt>ie tveit es aucf) l>on feiner gemeinf cf)aftricf)en 
..bedunft ftcf) entfernen möge. G:s ift l>ie{megr .butcf)au\3 genötigt, 
neue SBergä{tniffe ein0ugegen, neuen 6amtfcf)aften ftcf) an0ufcf)Hef3en, 
neue SBerbänbe 0u ftiften ober an f o{cf)en tei!0unegmen. ~aß ift baß 
gtof3e @ebiet ber "·@ef eUf cf)aft", ber gef eUf cf)aftricf)en f o0ia{en 
CIDefengeiten in igret gten0en{ol3 mög!icf)en Qlußbegnung. ~ie @e= 
f eUf cf)aft in .bief em <Sinne untetf cf)eibet ftcf) tvef entricf) babutcf) l>on 
.ber @emeinfcf)aft, .bie ginter igr, oft aucf) in igr unb 0utvei!en mit 
igr, burcf) fte ftcf) ergärt; ~Jntetfcf)eibet ftcf) tvefent{icf) babutcf), baf3 
ber benfenbe 9J1enfcf) fte tt>äg!t unb ergreift um eines beutricf) unb 
f cf)atf l>on .ben 9J1itte{n unterf cf)iebenen Stvedeß tviUen, unb baf3 
.biefer Stved im C:Setvuf3tfein beß 6ubjeftl3 l>organben ift. Qlm Hatften 
tritt bieß autage im öfonomifcf)en @ebiete unb gier tt>iebetum butcf) 
.ben ..banbef. Sebet ~aufmann tt>iU getvinnen, feber feinen @etvinn, 
unb 0tvar mög!icf)ft gtof3en, et0ie{en; aUe ..banbfungen 'eines feben 
ftnb 9J1ittef 0u biefem S·tvede. 6o aucf) .bie SBetgä(tniffe, bie er mit 
anbeten eingegt, fei es a{\3 ~äufer ober SBedäufer, a{\3 ~ade~n 
@ebenber ober 91egmenber, als reifenber, fucf)enber, recf)nenbet, 
fcf)reibenber unb fefenber @efcf)äftsmann. 6o aucf), tvenn er SBetbin= 
.bung mit anbeten fucf)t, .beten Swede ben feinigen aucf) ber Qltt nacf) 
g{eicf) ober ägn!icf) ftnb. ~er @eban'fe entftegt nottvenbig, baf3 fte 
igre 9J1itte( l>ereinigen fönnen, um ftcf) ftädet 0u macf)en 0ur G:r= 
(angung igre\3 fte l>etbinbenben Stvedeß, beß @etvinne6, beffen SBet= 
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mel)rung jebem ~eifne'f)met 0ugute tommt: ber CBebante beß Su= 
fammenwidenß in feiner rationalen, b. i. burd) ~ed)nung ' beftimm= 
ten CBefta!t: ber m f f 0 3 i a t i 0 n. 6o finb i)On alterß'f)et bie ..ban= 
be!ßgef eUf d)aften, beten einfad)fte baß ~om)'agniegef d)äft ift, be= 
beutenb, l)aben aber erft in bet 9leu0eit il)re i>oUenbete mußbHbung 
erl)a!ten, woburd) fie aud) ts:attoren beß )'o!itifd)en ~ebenß geworben 
finb. Su ben 'mitte!n, benen fie il)re gewaltigen <!rfolge i>etbanten, 
gel)örte aud) 3 'Wang unb CBewalt, ber ~tieg, bie <troberung. <!lie 
'f)öd)fte mußbifbung ift aber erft bet f)'äteren SJleuoeit Mtbe'f)a!ten 
gewef en: bie mrr Ooiation, bie jeben )'erfönHd)en G:l)aratter abftreift, 
alß nactte mffo0iation beß unternel)menben ·CBe!beß, beß ~a)'italß, 
wo0u alfo jeber, ber ein wenn aud) nod) fo Ueineß q)ermögen fein 
eigen nennt, beitragen tann, wenn aud) ben tatfäd)lid)en Umftänben 
gemäf3 fold)e nur fd)wad)e CBel)Hfen werben tönnen für baß ~>or= 
wa!tenbe grof3e unb ftade, baß maffenl)afte ~a)'ital, baß in biefer 
ts:orm baß Ueine unb fd)wad)e an fid) 0iel)t. - <!lie CBeftaltung eineß 
g e f e U f d) a f t! i d) e n <t i g e n tu m ß in feiner mußbel)nung 
unb 'mad)t burd) '2HtiengefeUfd)aften, ~arteUe, ~ruftß, ~on0erne 
~>oUenbet beß ~aufmannß ..berrfd)gewa!t unb fomit ben c:pro0ef3 beß 
fibergangeß t)on CBemeinfd)aft 0u 'CBefeUfd)aft in feinem ..bau)'t= 
gebiete, bem ötonomifd)en, baß aud) baburd) immer mel)r in ben 
q)orbergrunb ber Suftänbe unb <treigniffe fid) brängt. 
<!lie mffo0iation wirb aber aud) auf bem )'olitifd)en CBebiete 
wid)tig, ja für baß )'olitif d)e ~eben d)arattetiftif d). <!lie ~enben0 
ber inbi~>ibua!iftifd)en ·<!lenfungßart gel)t nottvenbig bal)in, aud) ben 
6taat unb aUe fo0ia1en <mefen'l)eiten, benen fonft, fei eß mit CBrunb 
ober nid)t, ein gemeinfd)aftrid)er <f'f)atafter ougefd)tieben Wutbe, 
auß bem ~ürwiUen ber 6übjette 0u e r t 1 ä r e n unb ab0u1eiten, bie 
entweber 3nbi~>ibuen ober gebad)te toUetti~>e c:perf onen fein tönnen, 
a!ß we!d)e fie il)rerfeitß auf bie freien 3nbi~>ibuen 0urüctgel)en. <!la= 
l)er bie inbi~>ibuaHftif d)e q)ertragßt'f)eotie, bie rege!mäf3ig ~>erwed)f e!t 
Wirb mit bet ~e'f)re unb mnfid)t eineß Q3ertragel3 oWifd)en i>errfd)et 
unb <:nolf, wobei baß <nort a!ß burd) bie ..berrenftänbe re)'räf entiert 
gebad)t tvurbe unb ber ..berrf d)er einfad) alß ~>orl)anben gef ef)t war. 
<!lie neu0eitlid)e <nertragßt'f)eotie, ~>on 5:> o b b e 13 begr~nbet, Mn 
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9\ o u f f e a u nacf)gebHbet, meint etwas gan3 anberes: einen Sßer= 
trag a { { e t m i t a { { e n , ober Sßerträge aller mit allen, 3um 
Swede gegenfeitigen 1(3cf)ut}es unb gegenfeitiger ilHfe, 3u biefem 
S8e9uf wieberum bie <!rticf)tung einer 3Wingenben <ßewa!t, f ei es bie 
einet natüdicf)en ober tünft!icf)en (toUe'ttit)en) cperfon. <::Diefe 5.t9eo= 
rie ge9t an allen natüdicf)en, a!fo gemeinfcf)aft!icf)en Sufammen= 
9ängen bet ~enf cf)en mit '2lbftcf)t t)Otbei, ba9er aucf) an bem 
etwanigen re!igiöfen Sßerbanbe, Mn bem mit <ßrunb gebacf)t werten 
möd)te, ba~ er bie ~enfcf)en in einem beftimmten <ßebiete 9in!äng= 
!icf) 3Ufammen9a!te, um Swang unb <ßewa!t au~et in ':notfäUen, 
wo beten '2lnwenbung unmittelbar ber aUgemeinen <;Billigung ftcf)et 
wäre, überf!üfftg 3u macf)en. 6eine ftade SBegrünbung erfä9tt baß 
5.t9eorem t)ie!me9r burcf) bie il~Vot9efe, ba~ jeber in {et}ter Snftan3 
ober im "':natuquftanbe" beß anbern m ö g { i cf) e t ts= ein b fei, unb 
jeber •<ßrunb 9abe, bem anbern 3u mi~trauen unb i9n 3u fürcf)ten, 
wenn bet anbete nicf)t nötig 9ätte, bie fttafenbe Swangßgewa!t ber 
6taatßmacf)t 3u fürcf)ten. Dffenbat ift baß 5.t9eorem me9t auf neu= 
3eit!icf)e a!ß auf mitte(a!tedicf)e statfacf)en beß Sufammen!ebenß 3U= 
gef cf)nitten: wenn aucf) baß ~itte(a(ter f e9t erfüllt ift t)On ts=e9be 
unb .sttieg, f o beru9ten bief e eben in einem re!atit)en 9latut3uftanbe, 
näm!icf) bet ~annigfa!tigteit fo0ia!et 5tött'et, bie einanbet benacf)= 
batt waren unb t)Oneinanber wenigftenß f o weit unab9ängig, ba~ 
fte !eicf)t in ·6treit unb ilabet, unb biefer !eicf)t in gewa!tfameß Sßer= 
fa9ren geraten tonnte. 6treit unb ilabet waren aucf) ben ein3e!nen 
~ertitotien unb 6täbten burcf)auß nicf)t fremb, aber bocf) t)et9ä!tni6= 
mä~ig f e!ten, weH immer9in t)ie(e <nanbe bet CB(utßt)etwanbtf cf)aft, 
':nacf)barfcf)aft, <ßenoffenfcf)aft 9ier naturgemä~ ftädet waren. r<;Diefe 
ftnb 3Ufe9enbß fcf)wäcf)et geworben, bie ~otit)e bet ts=remb9eit, mit= 
9in bet nicf)t nur mög!icf)en, f onbern ·wa9tf cf)ein!icf)en ts= e i n b = 
f e ( i g t e i t 3 w i f cf) e n b e n 3 n b i t) i b u e n ftäder; unb mit 
biefer fo3ia!en Serfet}ung unb <!ntfrembung ge9t baß CBebütfnis 
einer ein9eit!icf)en, nacf) ftrengen 9\ege(n natüdicf)en unb vofttit)en 
9\ecf)tes betfa9tenben 6 t a a t S g e W a ( t varaUe(. <::Diefet neu3eit= 
Hcf)e G:9aratter beß Sufammen!ebenß bergrö~ert ftcf) um fo me9r, je 
me9r bie ~enfcf)en butcf) cmanberungen betmifcf)t, auseinanber= unb 
0ufammengeworfen werben; er Vrägt ba9er me9r in bet 6tabt, 3U= 
ma! in bet gro~en 6tabt, ferner in ber .sto(onie unb im aUgemeinen 
internationa{en cme(tt)ede9t ftcf) aus. 
'2lus bem cmef en ber mobernen illef eUf cf)aft (ä~t aUetbingß ftcf) 
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abfeiten, bal3 fte 1>on tiefen unb ftat'fen inneren illegenfät;en erfüllt 
ift, wie eß bie <!rfa'9rung mannigfad) aufweift <:Der CSegtiff beß 
~ ( a f f e n f a m V f e ß ftammt auß bief en <!rfa9rungen unb ift be= 
grünbet in ber 9.)(annigfa!tigfeit ber inbil>ibuellen 3ntereffen unb 
ber tiefen S23erf d)ieben9eit ber f o0ia(en .l?age, weß9a!b fie in erfter 
.l?inie ein ~amvf um bie S)errfd)aft ift, unb 0war a(ß voHtifd)e 
S)errfd)aft um fo me9r umftritten wirb, a(ß biefe in einer allumfaffen= 
ben, tief inß. <:ptiMt(eben, in ben Q3erfe9r unb in bie red)t!id)en <ner= 
9ä!tniffe ber 3nbil>ibuen eingreifenben G3 e f e t) g e b u n g 0utage 
tritt. <:Der 6treit mul3 9ier um f o '9eftiger 'Werben, je me9r eine ~(aff e 
im erbfid)en CBeftt) ber 6taatßgewa(t ift ober bod) 0u fein fd)eint 
unb je me9r eine anbete ~(affe um bie 6taatßgewa(t tämvft, bie 
jener etwa an materiellen unb ibeellen <Jä9igfeiten, an Q3ermögen 
unb an CBHbung, ober bod) an einer biefer Qlrten 1>0n illütern eben= 
bürtig, wenn nid)t übedegen ift. <!in f o(d)er ~amvf ift nun wä9renb 
aller 3a9r9unberte ber 91eu0eit berjenige gewefen, ber 1>om 9leu= 
bürgerturn gan0 bef onberß gegen bie a(ten S)errenftänbe, b. i. vo!i= 
tifd) 9auvtfäd)!id) ben Ql b e ( unb, foweit fte mit biefem 0ufammen= 
9ängenb unb l>erbunben war, aud) wenn fie jene S)errenftänbe 0u= 
gunften beß 91eubürgertumß btüdte, bie <m o n a t d) i e , gefü9rt 
Worben ift: ~ämvfe, bie me9r unb me9r fortf d)reitenb 0ugunften ber 
jüngeren ~(affe a(ß ber ~rägetin ber fo0ia(en S23eränberungen, beß 
<()=ortf d)ritteß unb beß ffieid)tumß ftd) gefta!ten mupte, o9ne bap 
bod) bie ~raft ber im a!ten 6inne fonfetl')afil>en ffied)te unb 3been 
befinifil') gebrod)en wäre, bie l')te(me9r immer nod)· in ben tatfäd)!id) 
be9arrenben .3uftänben unb f o0ia(en S23et9äftniffen einen ftaden 
ffiüd(Ja(t be9a!ten unb, 0uma( in bet 3beo(ogie, baß G3efü9( für 
bief en Qßert (eid)t wieber9erftellen fönnen. 
91eben biefen ~amvf ift aber im .l?aufe beß 19. 3a9r9unbertß 
unter ber fvrung9aften unge9euren Umwä!0ung ber fo0ia(en .l?ebenß= 
bebingungen in <!urova, wie aud) in ben 1>on i9m befrud)teten anbe= 
ren Qße!ttei!en ein neuer ~ ( a f f e n f a m V f entftanben, ber b e ß 
cp r o ( e t a t i a t ß gegen illrunbbefit; unb ~avitaf, alte unb neue 
S)errenfd)id)ten - ein ~(affenfamvf, ber l>ie( ftäder gegen bie öfo= 
nomifd)e 'Cßaftß beß gefamten fo0iafen .l?ebenß, a!fo gegen baß <:Da= 
fein einer S)errenUaff e übet9auvt, a(ß gegen beten vo!itif d)en Qluß= 
brud getid)tet ift, aupet f ofern bief er gebad)t wirb alß ein S23oritlet'f, 
baß 0uerft eingenommen werben müffe, e9e man an bie eigentlid)e 
<()=eftung, eben ben gefellfd)aftlid)en .3uftanb, ber nun l').or0ugßweife 
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a{\3 bie i>errfd)aft be\3 ~atJita{\3 emtJfunben unb gebeutet Wirb, 
9eranfommen fönne. ~aturgemäl3 ift biefem awiefad)en, aber je ein= 
fad)en 6d)ema gegenübet eine t>ie!fad)e G3efta!tung be\3 vo!itifd)en 
~eben\3 mög!id), ba\3 aber im 9eutigen 6taat "ftd)t!id) um bie brei 
<:parteien "ftd) famme!t: 1. bie <:partei be\3 <ßrunbbe"ftt}e\3, 0uma! be\3 
grol3en unb 9errfd)aft!id)en unb ber in i9r beru9enben re!atit> arten 
i>errenfd)id)t; 2. bie <:partei be\3 ~atJitaf\3; 3. bie <:partei ber '2lrbeit. 
'<;Die "<:partei" ift i~rem ®efen nad) eine 6 a m t f d) a f t, b. 9. 
eine burd) gerneinfame Sntereffen inner~a{b eine\3 6taatel3 ober einer 
anbeten ~öttJerfd)aft "ftd) t>erbunben fü9fenbe 9J(enge, bie um fo 
me'(>r, je me~r "fte burd) bie gemeinf ame \fmtJfinbung unb ~enntni\3 
be~ <;Drude\3, nebft bem me~r ober minber aUen bewul3ten ®unfd), 
biefe\3 <;Drude\3 (ebig 0u werben, in i(Jrem <Streben geeint werben 
unb 0um minbeften mit 6~mvat9ie unb CSiUigung, aber aud), wenn 
"fte i~nen freifte'~t, burd) vo!itifd)e Ql'ftion bie <.freigniffe, a!fo aud) 
bie i>anb!ungen bet im morbetgtunbe fte~enben unb Wirtenben 
<:perfonen beförbert, fofern fte im <Sinne biefer Sntereffen unb 9J(ei= 
nungen gefd)e~en. Se me9t a'bet eine bewuvte unb vranmäl3ige tJO!i= 
tifd)e Qlftion a{\3 notwenbig etfannt unb t>orbereitet wirb, um fo 
me(Jr ift bie 0rganifation ber <:partei Qlufgabe i~rer i>äutJter unb 
<;:Yü(Jrer, bie a!f o ber <:partei ben <r 9 a r a tt er ei n e r ~ ö r = 
l' e r f d) a f t t>edei(Jt, bie gleid) bem <Staate ober einem anbem 
metein a{\3 eine ein(Jeit!id)e, b. i. burd) ein9eit!id)en ®irren ge!eitete 
unb beftimmte cp e r f o n "ftd) ge(tenb mad)t. <.fine ftarr organi= 
"fterte <:partei ift in i(nen <mitfungen bem <Staate ä(Jn!id) unb wirb 
Wo'9! aud), 0uma{ wenn "fte im fritifd)en ober fogar feinb!id)en <Sinne 
gegen ben <Staat auftritt, ein "<Staat im <Staate" genannt. <.fine 
fo!d)e <:partei 9at einen morftanb, bet "fte (enft, wie bet <Staat eine 
~egierung 9at, t>ieHeid)t einen <;:Yü~rer ober i>äutJt!ing, ber wieber 
ben morftanb nad) feinem CSerieben !enft. <;Die <:partei fann ja t>on 
~ed)tß wegen, mit(Jin fo fange, a(ß ein ge(tenbe\3 unb ~inlängrid) 
ftarfe\3 ~ed)t baß fo0iale ~eben mitbeftimmt, nur inner~a(b ber i(Jr 
burd) bie G3efet}e augewiefenen 6d)ranfen auf i(Jre 9J(itg!iebet 
wirten, be9ä!t aber einen ·weiten 6tJieftaum, um eine, wenn nid)t 
awingenbe, f 0 bod) nötigenbe unb beftimmenbe G3ewa!t übet i9re 
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9J?.itgrieber auß3uüben. 6ie (lä(t biefe nid)t nur burd) 9Zebe unb 
6d)rift, nid)t nur burd) ben 9J1ad)tjauber eineß ~ü(lrerß ober me(lre= 
rer fo!d)er, fonbern aud) burd) bie ftetig widenbe Cßebro(lung mit 
unangene'(lmen ~o(gen, Cßul3en unb 6trafen, unb befonberß mit bem 
2lußfd)!ul3, ber a(\3 eine <!(lrenfränfung gemeint ift im ~aUe beß 
Unge(lorfamß. <!benfo, aber mit minberer ·Cßebeutung für baß )'oH= 
tifd)e i:eben, fönnen aud) anbere cnereine ftd) gertenb mad)en, unb 
wenn bem 6taate ber befonbere 9Hmbuß genommen wirb, ben er 
3umeift einer .51edunft auß gemeinfd)aftHd)en ober bod) a(ß gemein= 
fd)aft!id) emvfunbenen cner(lä(tniffen unb cnerbänben fd)ufbet, fo 
b(eibt t)On feinem ®efen nid)tß übrig a(ß baß ®efen eineß 
t;ßereinß, b. i. einer 2.lffojiation jU beftimmten abgegren3ten 
Sweden. 
<;Die ( i b e r a ( e ~ 9 e o r i e , mit ber bie <mirUid)feit wenigftenß 
ben t)or(lerrfd)enben ~enben3en nad) ftd) na(le berü(lrte, (lat t)er= 
fud)t, bie <ßren3en beß 6taateß genau 3u umfd)reiben, a!fo bie 
6taatßtätigteit in i9ren, wie man meinte, natüdid)en unb not= 
Wenbigen 6d)ranfen 3u (la!ten: fie foUe i:eben, ~rei(leit, <!igentum, 
aUenfaUß baß 2lnfe(len, bie äul3ere <!(lre ober ben guten 91amen 
ber Snbit)ibuen f d)üt}en, a!f o aud) \llngriffe auf bief e '<ßüter g!eid) 
21ngriffen auf fiel) f e!ber abwe(lren unb 3U t)er'(lüten fud)en; aber fie 
foUe unb bürfe nid)t barüber (linaußge~en, inßbefonbere nid)t in baß 
notwenbig freie öfonomifd)e Sufammen!eben fiel) einmifd)en: biefe~ 
müffe fie ge(len laffen, wie eß woUe, aUe abfid)t!id)en <!ingriffe unb 
6törungen feien nid)t nur unbered)tigt, weH Q3edet}ung ber natür= 
lid)en 'JJ1enfd)enred)te, fonbern aud) fd)äbfid), wei! baß wittfd)aft= 
lid)e i:eben in fiel) fe!ber feine Drbnung unb wefent!id)e .51armonie 
trage. 6d)on .51 o b b e ß , unb nad) i(lm mand)e c:i3ertreter beß ed)ten 
6taatßgebantenß, (laben ge!tenb gemad)t, bal3 eine fold)e Cßegren= 
3ung ber 6taatßmad)t ober, furibifd) aufgefa13t, ber ~om)'eten3 beß 
6taateß f in n w i b r i g fei: fie würbe Mraußfet}en, bal3 eine 
anbere red)t!id) begrünbete ':mad)t t)or(lanben fei, bie 3u entfd)eiben 
(labe, ob bie 6taatßgewa!t i(lre Suftänbigfeit überfd)ritten (labe, 
unb ein fo!d)eß @erid)t bebeute eine ':mad)t im 6taate, bie feiner 
.51errfd)gewaft über ( e g e n fei, unb in biefem 6inne (lat man 
in ber ~at bie ~ o t t r i n l:) o n b e r n o t w e n b i g e n ~ e i = 
( u n g b er @ e w a ( t e n ba(lin außgefegt, bal3 in ber ®irfung 
bie rid)tedid)e @ewa!t bie (löd)fte würbe, bie a!fo jeber3eit bie <ßefet}= 
gebung t)On 9Zed)tß wegen in i(lre 6d)ranfen jurüdjuWe~fen unb fo= 
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gar einem fonft in gü(tigen 1\Yormen edaffenen illefet)e bie illü(tig= 
feit ab0uf~red)en l:)ermöge, - ll>enn es ll>id(id) ober nad) bem .UrteH 
biefer Snftana bem illrunbgefet) ober ber c:nerfaffung ll>iberf~räd)e. 
<fs tann auf biefer illmnb!age in <IDidHd)teit ein ~onf!itt 0ll>ifd)en 
ben oll>ei illell>a(ten im 6taate fid) gefta(ten, ben a(ßbann eine btitte 
, <ßell>a(t, bie f onft ll>ef entHd) auf bie <tretutil:)e fid) einf d)ränfen f oU, 
au fd)Hd)ten berufen 'll>äte. <:Dann befä~e eben in !et)tet Snftana 
b i e f e bie (>öd)fte illell>a(t, ll>enn i(>t nid)t eine bet anbem ille= 
'- ll>a(ten bieß abftreitet, f o baj3 bet .Sll>eife( unb 6treit bauemb be= 
9anen unb fid) fort~f!anaen ll>ürbe. <fs (>inge bann bie ll>idHd)e 
illefta(tung I:)On bet tatfäd)Hd)en 6tätfe bet einen ober anberen 
9J1ad)t im <Staate ober 0t1>eier miteinanbet ab, unb nid)t l:)on einet 
red)t!id)en c:nerfaffung, bie l:)ie!me(>t bie illü!tigfeit eines 6taatß= 
afteß ausfd)!ie~!id) an bie <frfüUung beftimmter 1\Yormen tnü~fen 
mu~. 
9J1an tann nun nid)t f agen, ba~ bie ~tinai~ieUe .Unfid)er(>eit ber 
<:Doftrin in biefem c.}.)unfte t(>eoretifd) geHärt ober ~tattifd) immer 
aur <fntfd)eibung gebrad)t ll>orben ift, aber - ll>enigftenß in 
<furova - ift bet 6tteit augunften bet f t e i e n m e f e i) g e b u n g 
entfd)ieben ·tl>otben, unb bieß (>at bie gro~e SBebeutung gell>onnen, 
ba~ es ein 6ieg ber foaia!iftifd)en <:Denfungßatt gegen bie !ibera(e 
<:Denfungßart ift, a!f o ein 6ieg bet '2ltbeit übet baß ~aVita( unb 
tatfäd)!id) aud) übet ben au einem ~eH beß ~a~ita{ß gell>orbenen 
illrunbbefit). <:Die Qlrbeit mu~ angefid)tß bet offenbaren illefta(tung 
beß ll>itf!id)en ~ebenß bet ·illefeUfd)aft burd) baß ~a~ita( auf bie 
l:)on i(>r baraufteUenbe ·6taatl3mad)t fid) ftüt)en unb 'fie für fid) 
forbern, um burd) bie m e f e i) g e b u n g ein anbete\3 9\ed)t unb 
a!f o eine anbete illef eUf d)aftsorbnung au f d)affen ober ll>enigften\3 
an0uba(>nen. - Q!Ue biefe cparteifämvfe unb bie in i(>rem illefolge 
gefd)e(>enben ober burd) fie ge(>emmten gefet}Hd)en 91euemngen 
(>aben i(>re förm!id)e SBafis im außgefta!teten 5nbil:)ibua!il3mul3 unb 
ber in i(>m beru(>enben verfön!id)en, ll>ittfd)aft!id)en, voHtifd)en unb 
geiftigen 1\Ytei(>eit: fo ll>enigftenß fann man unb muj3 man ibeeU= 
tt)Vifd) bie .Suftänbe bes neuaeit!id) gefta!teten vo!itifd)en ~ebens, 
foll>eit ber 6taat in feiner illegenll>att unb in feinen ~enben0en 
uns befannt ift, befd)teiben, um i(>n au begreifen, b. (>. um i(>n auf 
f!are unb beut!id)e <:Begriffe au be0ie9en. Go (>ängt aud) bie '2lffo= 
aiation in ber britten, bet geiftig=mora!ifd)en 6V9äte bamit na(>e 
aufammen. 
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~ie '2lffo3iation in bet geiftig=mota!ifd)en 6pf)äte ift bi13f)er 
immer am tt>enigften aul3gebHbet tt>otben. <man finbet wof)! aud) 
fte in ben po!itifd)en cparteien t>ettt>id!id)t, tt>enigften\3 in einigen 
bet bebeutenbften, unb fptid)t a!l3bann tt>of)! 'Oon ®e!tanfd)auung\3= 
):>atteien, meint tt>of)! aud), bie cnerfd)iebenf)eit bet ®ertanfd)auung 
f ei bie Mttt>artenbe unb tt>ef entHd)e Utf ad)e bet cnetf d)iebenf)eit 
po!itifd)et t:parteien. ~iefet Strtum tt>irb genäf)rt burd) ba\3 ~afeitt..._ 
einer f o bebeutenben cpartei tt>ie ba\3 "3entrum" im b e u t f d) e n . 
6taatl3(eben: be\3 9'teid)e13 unb einiger feiner (ß!iebftaaten ("i:änber") 
e\3 batfteUt. Snbeffen füf)rt gerabe ba\3 Sentrum auf bie ~atfad)e, 
bav alle mora!ifd)e cnerbunbenf)eit unter ben <:menfd)en t>erfd)iebener 
6tänbe, ~raffen unb 6d)id)ten bi13f)er faft au13fd)HevHd) einen 
r e ( i g i ö f e n <rf)aratter gef)abt f)at unb in tt>eitem Umfange nod) 
f)at. ~ie\3 Hegt aUerbing\3 na'f)e genug, tt>enn nid)t mef)r cnertt>anbt= 
fd)aft, 91ad)barfd)aft unb anbete <ßenoffenfd)aft freunbfd)aftHd)er 
'2lrt <ßemeinf d)aft begrünbet, f o b!eibt immer bie 3ugef)örigfeit 3u 
einem ~örper, tt>enn biefer fe!bft a!\3 Snf)aber unb ~räger gemein= 
fd)aftHd)er cnerf)ä(tniffe angefd)aut unb gebad)t tt>irb, übrig. 6o 
tt>ar t>on a(ter13f)er bie Sbee ber (ß e mein b e tt>idfam, tt>enn fte 
aud) nur nebenf)er ( af3eff otif d)) ein re!igiöf es ®ef en in ftd) trug, 
unb bie\3 fd)ien um fo mef)r erforber!id), je mef)r bie perfön!id)en 
cnerf)ärtniffe if)ren gemeinfd)aftHd)en <rf)arafter burd) bie grove 
3a9! ber 3ufammentt>of)nenben, 3ufammen•tt>idenben einbü~te, tt>ie 
e\3 in einer 6tabtgemeinbe ef)er a{\3 in einer ~orfgemeinbe ftd) er= 
eignet. ~ie 6tabtgemeinbe gett>innt f)ier um fo ef)er eine binbenbe 
'2lutotität, a{\3 fte nod) am <:Boben einer S)eimat für bie <:Bürger 
l)aftet unb a!fo burd) if)re cnerfaffung, inbem biefe a(t tt>irb unb 
burd) bie cnorfaf)ren if)te ®eif)e empfängt, eine ed)te cnaterftabt, 
ein C!3atedanb tt>irb. ~iefe gett>artige ez3ebeutung 3U gett>innen, ift ber 
f)eUenifd)en Polis t>orbef)arten gett>efen, unb fte f)at aud) 9\om, ba\3 
in jeber S)inftd)t if)ren <ßeift in ftd) 3u empfangen gef onnen tt>ar, 
fot>ie( bal)on mit3uteHen t>ermod)t, tt>ie biefe\3 braud)te, um au\3 
if)rem über ben bama!igen <!rbfrei\3 erftrecrten S)errf d)aft13bereid), 
bem Imperium, nad)bem bie Civitas ueraUgemeinert tt>orben tt>ar, 
eine 91ad)bHbung ber Polis 3u mad)en. ~ie\3 tt>utbe Mn tiefer 
<:Bebeutung, a(\3 ber (ß(aube an bie <ßöttHd)feit eines früf)er burd) 
ben römifd)en i:anbt>ogt getreu3igten <:manne\3 3Ut 9\e!igion biefe13 
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9Zeid)es U>urbe, a{ß beten 6tifter bann jener 0ur G)ott9eit er9obene 
9J1ann gebad)t U>urbe. ·~ie G)emeinbe fe!ber, bie ben {atinifierten 
~amen ber fout>eränen <noHßt>erfammfung einer Polis anna9m 
(Ecclesia), geftaftete fid) fo a{ß "stitd)e" = Kyriake, bie 0um 
i>erm ge9ötige, nämfid) a{ß bie SBürgerfd)aft i9reß G)otteß (Civitas 
Dei). 6ie 9at fid) baburd) in eine ibeeUe 6t:'9äre er'9oben, U>otin 
fie a(s gan0e feine rea(e G)eftaft me9r 9aben tann, U>ie bie 6tabt= 
gemeinbe nod) an ber 9J1affe i9rer i>äufer unb 6tra~en, i9ren 
9J1auem unb storen, aber aud) an i9ren <nerfamm!ungßorten, ben 
ber gan0en G)emeinbe ge9ötigen G)ebäuben f o!d)e <ßefta!t 9at, 0uma{ 
U>enn biefe fid) batin U>id!id) }.)etfamme(t: bie st i r d) e bebarf um 
fo me9r ber übernatüdid)en G)eU>ä9r für bie SBe9aut:'tung i9rer 
eigenen G)ött!id)teit, um bie 6ee(en an fid) 0u 9aften unb 0u binben, 
U>aß in be0ug auf eine fo gro~e 9J1enge nid)t o9ne nötigenbe straft 
gefd)e9en tann, beten ~ra~iß fie bem Imperium a{ß bem erften 
gro~en unb U>irt!id)en über Eänber unb ~ationen ausgebe'9nten 
6 t a a t ent!e9nt 9at, entre9nen mu~te. 6ie gewann f o i9ren 
m\)ftif d)en G)(an0, i9re .Unantaftbarteit unb i>eHigteit für bie G)e= 
fü9fe ber G)(äUbigen, U>enn aud) ber gan0en <;YüUe nad) nur für i9re 
eigenen außerU>ä9!ten unb geU>ei9ten ~iener, ben st ! e r u ß , ob 
er in ber cn3ert a(ß Ee9rer unb Sauberer ftd) beU>ege, ober abgef on= 
bert t>on ber cmert, um beffer unb fid)erer nod) für bie t>orgefteUte 
anbete cn3eft ftd) unb anbete t>Or0ubereiten, in gemeinfd)aft!id)en 
9eHigen <nerbänben bie U>a9re Ee9re t'f!ege unb burd) ein i9r ge= 
mä~eß Sufammen(eben beftätige. ~aß cn3efen 'biefer unit>erfa!en 
unb U>e!tbürgerHd)en 9Ze!igion beru9t im unit>erfa!en unb U>eft= 
bürgedid)en <f9aratter beß 9Zömifd)en 9Zeid)es, unb biefer ift, feiner 
gan0en SBefd)affen9eit nad), im fo0io(ogifd)en 6inne ein "gefeU~ 
fd)aft!id)er" <f9aratter, b. 9. i9m Hegen a(s feine U>irtfid)en unb 
itbif d)en ~räger bie entU>ur0e(ten S n b i t> i b u e n 0ugrunbe, beten 
cmur0e!n bie 9eUenifd)en 6tabtgemeinben, burd) QHe~anber t>on 
9J1atebonien unb bie ~iabod)en nod) t>erme9rt unb }.)etmannigfad)t 
U>aren. S9re SBeU>o9ner aber, burd) bie 9eUeniftifd)e sturtut unb ben 
re!atit>en c.IDe!tt>erfe9r, ber fie ausbreitete, burd)einanbergeU>orfen unb 
t>ermifd)t, 9atten in U>eitem 9J1a~e baß G)efü9! ber .3uge9örigteit 0u 
einem beftimmten Eanbe ober einer ein0e(nen 6tabt eingebü~t unb 
fü9ften ftd) nur a(ß <:Bürger beß .Unit>erfums; ein SBeU>u~tfein, bem 
ouerft bie 6toa eine '2lrt t>on SBefenntnis t>edie9, baß 3U ben gro~en 
<norbereitungen beß cn3e(tbeU>u~tfeins in ber stitd)e ge9örte. 
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§ 33. ~it~e, 6dte, et~if~e ~ultut 
~ie\3 war ber anti t e Snbil)ibuaHI3mul3, beffen tiefge9enbe <mit= 
fungen gefannt unb t>erftanben werben müffen, um bie 'Sebürfniffe 0u 
l)erfte9en, benen bie Qlu!Jbi(bung ber neuen 9Zerigion entgegenfam, 
bie nid)t bie 9Zefigion einer 6tabt ober einer i:anbfd)aft, fonbetn bie 
9Zefigion ber 'JJ1enfd)9eit bar0ufteUen in ~nfptud) na9m. II ~urd) bie 
.übetna9me be\3 ftoif d)en 91atuned)tl3 ift ba\3 <f9tiftentum erft fä9ig 
geworben, eine aUgemeine '6taat6= unb GJefeUfd)aft13(e9r~ aul30ubH· 
ben, 0u ber i9m bei feiner eigenen MUfommenen GJ(eid)gürtigfeit 
gegen 6taat unb GJefeUfd)aft au\3 eigenem <nermögen bie 'JJ1itte! 
fe9lten'' (5t r o e! t f d) ). ~ief e urfprüngrid)e <ßleid)gü(tigfeit be\3 d)rift· 
Hd)en <ßlauben\3 er9ält fid) nod) bei ben ~itd)enl)äfetn, aud) bei 
Ql u g u ft in u 13, in ber Mn i9m 9ertü9renben ~on0entration aUer 
et9ifd)en <mette auf bie inbh>ibueUe 6ede. S 9 r S,ei( ift e\3, ba\3 in 
ber 9eiligen ~itd)e gefud)t unb nur in biefer gefunben werben fann, 
Wä9renrb fie auf3er9alb 1ber ~itd)e i9r e'Wige\3· Sßetberben oll geWärtigen 
9at: be9auptete bie ~ird)e. QlUe\3, wa\3 fonft bie lebenbige <ßemein= 
fd)aft bem 'JJ1enfd)en 0u bieten t>ermag, gewä9tt nunme9r (angebfid)) 
nur bie ~ird)e, wä9renb 1bie t>otfird)Hd)e <ßemeinbe i9rem ®efen 
nad) einfad)er unb nait>er in unmittelbarer <nerbunben9eit mit i9rem 
11 <;Bräutigam" fid) fü9lte unb ben GJ(auben an feine er9abene ober 
fogar göttlid)e 91atur für genügenb erad)tete, o 9 n e ptieftedid)e 
ober 9o9eptieftedid)e S,Hfe ba\3 S,immdreid) 0u erlangen, beffen wirf= 
Hd)e 'illeftalt unter bem S,ertn a(\3 ~önig man aud) nod) 0u edeben 
9offte - eben biefe S,offnung unb (frwattung beburfte feiner S,eH\3· 
anftalt. ~ie Sbee ber urfprüng(id)en <ßemeinbe 9at in ben 6 e f t e n, 
wenn aud) in f e9r l)etf d)iebenen Qlu13prägungen, fid) er9alten: II ~ie 
6eften fte'9en bem .Urd)riftentum nä9er a(\3 bie ~itd)e" (~ ö 9 (er in 
11 9Zerigion in GJef d)id)te unb <ßegenwart" V). Sn i9rem engen ~reife 
l)etfud)t bie 6efte, <ßemeinfd)aft al\3 <nerbunben9eit in i:iebe unb 
gegenfettiger S,Hfe 0u l)erwirf!id)en, weH i9r bie~ird)e nid)t gefällt unb 
fie an beten <ßöttfid)feit nid)t glaubt. 6ie wiU nur einen <nerein bilben, 
ein <nerein fein, wenn aud) 0u einem gerneinfam l)etf>inbenben Swecfe 
I)On ibealer unb et9ifd)er Qlrt. Sn biefer .3ufammenfteUung mit bem 
fird)Hd)en <f9tiftentum erf d)eint fie ba9er a(\3 ein inbil)ibua!iftif d) ge= 
fta(teter, mit'9in ein gefeUfd)aftlid)er Sßunb, unb erfd)eint bie 6eftiere= 
rei au\3 bem GJefid)t13punft ber ~ i r d) e a(\3 ein ~bfaU Mn i9r, folg= 
Hd), nad)bem bie ~ird)e fdber 0um G3egenftanbe be\3 <ßlauben\3 unb 
' 
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bes c.:Dogmas gelt>orben ift, a{s .bärefte (~et)erei). c.:Der 91ame .bärefte 
beutet auf ben inbit)ibua!iftifcf)en .Urf~rung in einer freigett>ä9!ten 
menfungsart, lt>ie er benn für bie ~ircf)e nur bie CSebeutung eines 
~bfaUs t)on ber ricf)tigen, t)ermeintricf) geoffenbarten unb gött!icf)en 
Ee9re a{s lt>efent!icf)e Srde9re 9at unb, infofern a{IJ ber GJ{aube an 
jene für bas getaufte GJ!ieb ber ~ircf)e SR e cf) t s ~ f { i cf) t ift, a!s 
eine 6ünbe ober (1t>e!tticf)) a!s ein Sßerbrecf)en. 
6o ift es benn ein '<!reignis t)On auf3erorbentricf)er fircf)en= 
gef cf)icf)t!icf)er, a!f o aucf) f o0ia!gef cf)icf)t!icf)er CSebeutung gelt>ef en, 
baf3 bie ~et)erei unb 6efte t)On jener 9ei!igen römifcf)en ~ircf)e ftcf) 
!osgeriff en unb f e!ber ~ircf)en Mn geringerem '2lnf~rucf) gefta!tet 
l)at, bie nid)t me9r, b. 9. nicf)t unmittelbar, unit)erf a{ fein wollen, 
nicf)t unmittelbar bem <Stifter i9rer SRe!igion i'(mn .Urf~rung 0u t)er= 
banfen tt>ä9nen, auf3erbem, baf3 fte a{s GJemeinf cf)aften ber GJ{äubigen 
erfcf)einen, i9r recf)tricf)es c.:Dafein a{s '2lnfta!ten mora!ifcf)er unb 
.):>äbagogifcf)er '2lrt nur nocf) t)on ber GJefetjgebung einer 6tabt ober 
eines Eanbes ab0u!eiten ftcf) genügen laffen. "c.:Die SR e f o r m a t i o n 
ge9ört i9ren urf~rüng!icf)en Sntentionen nacf) in lt>eitem c:maf3e bem 
6eftentt)~us an" (a. a. ~.). g){if9in ift ber re!igiöfe Snbh>ibua!ismus 
mit ber SReformation ober ben SReformationen in ben neuen ~ircf)en 
1t>ie in ben neben i9nen gebu{beten 6eften ftegreicf) gelt>orben, 0uma{ 
nacf)bem me9r unb me9r aucf) bas cprin0i~ ber freien <(5=orfcf)ung unb 
ber G3ett>iffensfrei9eit inner9a!b biefer neuen ~ircf)en ftcf) burcf)0ufetjen 
t)ermocf)t 9at, lt>as bie römif cf)e ~ircf)e immer, lt>enngfeicf) me9r unb 
me9r erfo!g!os, t)erlt>eigern muf3te . .Unb bocf) 9aben bief e neuen f o t)ie{ 
geringeren ~ircf)en immer einen gett>iffen <!9rgei0 barein gef et)t, ge= 
tt>iffe c:medma{e ber aUgemeinen (tat9o!ifcf)en) ~ircf)e, aus ber fte 9er= 
t)orgegangen lt>aren, 0u be9a!ten ober 0u erneuern, a!fo aucf) i9rerfeits 
ben "Srr!e9ren" über bie "göttricf)en c.:Dinge" unb bem freien menfen, 
aucf) bem c.:Denfen über ben .Urf~rung unb bie '2lnfänge bes cf)rift!icf)en 
Eebens, oll lt>e9ren. -Sm freien .UrteHen MHenbet ficf) bie freie <(5=or= 
f cf)ung unb GJett>iff em~frei9eit, a!f o in ber c:mög!icf)teit einer unbegren0= 
ten c:mannigfa!tigteit unb Sßerfcf)ieben9eit ber c:meinungen über 9ei= 
rige unb un9ei!ige 'c.:Dinge. Snbeffen fcf)!ief3t bies burcf)aus nicf)t bie 
<!inmütigfeit ber '<!denntnis aus: lt>ie nicf)t ber tt>iffenf cf)aft!icf)en <!r= 
tenntni\3 über9au~t, f o aucf) nicf)t ber <!infid)t in bie Stt>ecfmäf3igfeit 
ber Sßereinigung über lt>efent!icf)e cprob!eme bes menfcf)!icf)en Sufam= 
men!ebens, a!fo be\3 Sufammentt>o9nens unb Sufammenlt>idens, ber 
GJefeUfcf)aft unb be\J 6taates. Sßie{me9r muj3 ber <(5= r e i b e n f er 
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bie 91otiVenbigteit bet: Snftitutionen unb 91egierungen 0um ~e9ufe 
beß, iVenn aud) nid)t eiVigen, um f o me9t: beß 0eitfid)en S)eifeß, burd)= 
auß 9ert>or9eben, iVenn anbet:ß er nid)t unf o0iaf, a!f o gegen baß <IDo9! 
feiner 9J1itmenf d)en g{eid)gü(tig erf d)einen iViU; iVie benn aud) bet: 
ftrenge <tgoift um feiner f e!bft iViUen nid)t bagegen g(eid)gürtig fein 
tann, iVenn anberß er iVei~, iVie f ef)r in anbern 91id)tungen fein eige= 
neß <IDo9! burd) baß feiner Umgebung (aud) feiner menfd)fid)en Um= 
gebung) bebingt, ja bat>on ab9ängig ift. 6o feitet baß 'crlenten bie 
egoiftifd)e unb gefeUfd)aftrid)e GJefinnung in i9t:en ®idungen oum 
guten ~eHe in bie gemeinfd)aft!id)e 0ut:üc'f, um 'fie 0u eriVeitern unb 
t>ie((eid)t in i9t:en enbfid)en <IDirfungen oU t>erftärfen. - (tß fe9ft 
aud) im freien crlen'ten nid)t an ~eftrebungen ber mereinigung für 
.3iVec'fe, bie ber <Jreibenter a(\3 f o(d)et: in i9rem <;fierte tennt unb an= 
edennt, a!f o beja9t, mit9in au~er ben unmitte(baren freibentet:if d)en, 
bie a{\3 f o(d)e burd) bie merneinung ber vofitit>en 91efigionen unb 
i9rer cnerbänbe - ~it:d)en ober 6etten - geeint finb, für 9umane 
unb et9if d)e, a!f o etiVa aud) mittelbar für vofitif d)e .3iVec'fe. <tine 
fo!d)e <=nereinigung übet: ben <trbbaU iViU i9ret: Sbee nad) bie <J t: e i = 
maut: e t: e i barfteUen, obfd)on fie an einer geiViffen merbinbung 
mit bem freien CJ)roteftantißmuß ober bod) mit einem t:>9Hofot:>9ifd)en 
crleißmu\3 ober cpant9eißmuß äu~edid) feftge9arten f)at. Sn ber ~at 
f)at bie gef amte '<tntiVic'ffung ber neu0eitfid)en 1)9Hof ot:>f)ie mand)e 
unb bebeutenbe ~e0ief)ungen 0um <Jreimaurertum ge9egt, iVie aud) 
bie 9ö9eren GJefta(ten ber fd)önen Eiteratur, 0uma( in crleutfd)(anb, 
iVo biß ins 19. 3a9r9unbert S)äuvter iVie Eeffing, ®ie!anb unb 
G3oet9e in i9t: einanbet: begegneten. ~:Heben bet: <Jreimaurerei 9aben 
anbere i9t:et: ~enben0 nad) internationa(e ürben 'bis9er nur eine 
fd)iVad)e ~raft unb GJertung erlangen tönnen: fo, nod) im 18. 3a9t:= 
9unbert bebeutenb, bie 3Uuminaten, im ft:>äten 19. bie GJefeUfd)aft 
für <ttf)if d)e ~u(tur, ber mand)e 9J1eifter bet: "9J1aurer" fid) angef d)!of = 
f en 9atten. Sm gan0en ift nod) 0ur 6tunbe bet: <Jreibenter ein t>erein= 
0e(ter 9J1enfd), ein burd)au\3 neu0eit!id)eß, aber meiften\3 auf <trtennt= 
niß - unb in <trtenntniß begrünbete <trneuerung unb cnerebfung be\3 
9J1enf d)entum\3 - get:id)tetes ®ef en. ~ie <Jortf d)ritte be\3 <Jreibenter= 
tumß, benen burd) eine uner9ört 9of)e <tntiVicHung bet: iViffenfd)aft= 
!id)en <trtenntniß bie '~a9nen eröffnet finb, &reiben ge9emmt, nid)t 
nur burd) bie iVid(id)en 91ed)te bet: tird)rid)en unb anberer re!igiöfen 
cnerbänbe, fonbern aud) in 9o9em GJrabe burd) bie 'JJ(ad)t be\3 gefell= 
fd)aftfid) t o n t> e n t i o n e ( f e n G3 e i ft e 13, ber burd) baß ~!affen= 
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intereffe, a!fo wefent!ic9 burc9 baß Sntereffe unb ben <finf!uf3 ber be= 
ftijenben ~laffe, beftimmt Witb; mit(>in auc9 burc9 ben vo!itifc9en 
CJ)arteigeift, ber mit feinen ftärfften Wirfungen batin beru(>t. <fß 
barf aber erwartet, ja t>orausgefagt werben, baf3 im .eaufe ber fom= 
menben Sa9r9unberte, ja· in ben bebeutenbften Qlnfängen noc9 bes 
gegenwärtigen, baß nac9 auftic9tiger Q3erfünbung unb nac9 Qluß= 
gefta!tung feines <.mefens ftc9 fe(>nenbe I{Yreibenfertum eine f o 3 i a! e 
<:m a c9 t entwide!n unb bebeuten whb, bie berufen ift, für bie gefamte 
<fntwid(ung bes <:menfc9entums in- wenn auc9 noc9 ferner - Su= 
funft evoc9emac9enbe Wirfungen 3U 9aben. 
~ntt»ictfung ber O}efeUfcbaft 
§ 34. ~ie grofJen ~erfönlid)feiten 
<Der trortfd)ritt be\:3 3nbit>ibualii:Jmu\:3 ift - mit aUem 91ad)bmd 
fei bie\:3 9ert>orge9.oben - eine burd)aits gefunbe unb normale <fnt= 
tt>idlung im <.mad)I:Jtum unb trortfd)ritt einer 91ation unb i9rer (ßlie= 
ber: eine ed)te unb organifd)e <.! t> o l u t i o n. ~arin beru9t ber 
auf3erorbentlid)e 9\eid)tum an bebeutenben unb ftarten cp e r f ö n = 
{ i d) f e i t e n, ben bie 3af)rf)unberte ber 91euoeit im ~erg(eid) 3U 
einer g(eid)en mnaa9( t>oraufgef)enber 3af)rf)unberte 'bißf)er aufwtt>ei= 
fen gef)abt f)aben. ~iefer 9\eid)tum (äf3t auf aUen <ßebieten fiel) nad)= 
tveifen: 
1. auf bem ötonomifd)en: S:>ier treten frü9 bie haftt>oUen, fü9nen 
9\ e i f e n b e n auf, f·ei e\:3, baf3 fie burd) bie g)(otit>e be\:3 S:>anbel\:3= 
gefd)äft\:3 bett>ogen, bie 6ttal'aaen unb ·<ßefa9ren fold)er 9\eifen auf 
fiel) naf)men, unb f o bie <.!ntbeder biß'{) er unbetannter ~änber tt>urben; 
fei e\:3 baf3 ein eb!erer, t>on materiellen 3ntereffen freier tr o r f d) er= 
trieb fie befeelte unb fie, etlt>a of)ne be\:3 91uf}en\:3 if)rer ~ätigfeit 
bett>uf3t aU lt>etben, aud) in ben <Dienft grof3et öfonomifd)et 3ntereffen 
getreten finb, bie mittelbar aud) l'Olitifd)e unb geiftige 3ntereffen 
tt>urben. 3ebenfaU\:3 ift bie mu~:Jbef)nung beß 9\eifenß unb bie bamit 
t>erbunbene <.!ntbedung unerforfd)ter ~anbgebiete in f)of)em <ßrabe 
für bie 91euaeit d)aratteriftifd) unb t>edeif)t if)r ben <ßlana einer <fr= 
tt>eiterung beß illeftd)tsheife\:3, ber aud) für bie <Denfungßart unb 
beten <.!rf)e'bung auß ber <.!nge bes täglid)en ~eben\:3 unb beß f)er= 
gebrad)ten <.mefenß bie gröf3te CBeoeutung gett>onnen 'f)at. mud) f)eute 
nod) ftef)en mand)e g)(atabore beß <.meltf)anbe!ß in biefer S:>inftd)t 
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gro~ ba, unb fönnen aus bem illefamtbifbe ber fü~mnben c.})erfönficf)= 
feiten ber "c:IDeft", nämficf) bes <lßeft9anbefs unb ber c:IDeftwirtf cf)aft, 
nicf)t weggebacf)t werben; ne9men ba'(>er aucf) für bie J:>ofitif cf)e ille= 
fcf)icf)te mancf)er 91ation, affo für baß 6taatsfeben tvie baß inter= 
nationafe Eeben, eine bebeutenbe 9J1itwidung, fofange afs beffen 
gegenwärtige i:ebensbebingungen, 3umaf bie finannieUen bauem, in 
gerecf)ten '21nfJ:>rucf). 
2. '29nficf)es gift für bie CJ)erfönficf)feiten, bie bem 6taatsfeben un= 
mittefbar ange9ören, affo für 6taatsmänner unb 'Jefb9enen. '2lucf) 
biefe treten erft in ber 91euneit mit fcf)ärfer ausgej:>rägten inbit>ibuef= 
fen <f9arafteren 9ert>or. '<!13 fiegt in ber aUgemeinen <!ntfaftung bes 
gefamten öffentficf)en Eebens begrünbet. 'Jreificf) macf)t aucf) in biefer 
S:>inftcf)t ftcf) geftenb, ba~ bie gro~e gef eUf cf)aftficf)e illeftaftung bes 
9Zömifcf)en 9Zecf)ts 9 inter berjenigen bes Seitafters fiegt, bie wir 
afs 9J1ittefafter anfvrecf)en. ~ie gro~e c:Brücre, bie aus ber '21ntite ins 
9J1ittefafter unb feinen illeift 9inüberfü9rt, ift bie fat9ofifcf)e unb 
aj:>ofto!ifcf)e ~ircf)e. Sn i9r unb i9rer S:>ierarcf)ie, bie burcf) baß '21mt 
ber c:Bif cf)öfe unb beten 6J:>if)e im CJ)aj:>fttum 'be3eicf)net wirb, 9at bie 
in t>iefen ~ämj:>fen bewä9rte, aucf) in bem gro~en illebiete bes 9Zecf)ts 
niebergefegte ~fug9eit bes römifcf)en ~entens in ber ~urie ftcf) er= 
9aften unb ftcf) fortgej:>ffannt, f o ba~ bis in unf ere ~age i9t: J:>ofitif cf)er 
cnet:ftanb oft bewunbett Worben ift unb tatfäcf)ficf) f ogar in ben 
J:>ofitifcf)en CJ)arteien 3utage tritt, worin ber geiftficf)e •<!inffu~ er'(>eb= 
ficf) nur illeftung gefangt. 'Jreificf) ift 3u allen .Seiten bie ~fug9eit 
unb 6cf)fau9eit bes CJ)tieftertums unb ber CJ)tiefter9enfcf)aft betü9mt 
unb in einigem <:ma~e betücf)tigt gewefen, •weif übetaU in bie <ö=unt= 
tionen bes öffentficf)en Eebens baß J:>etfönficf)e unb ftänbifcf)e Sntet= 
effe, bet J:>etfönficf)e unb ftänbifcf)e <!9rgein unb baß ~racf)ten nacf) 
cnorteifen jebet '21tt au~er bem natüdicf)en •illenu~ ber S:>errfcf)aft unb 
bem 6treben banacf), ftcf) 9ineinmifcf)t: etwas, was fo tief in bet 
menfcf)!icf)en 91atur begrünbet ift, ba~ es niemafs t>öUig ftcf) Wirb 
austifgen faffen, wenn aucf) ein ftades 9J1e9r ober <lßeniger mancf)= 
maf 9ett>ortritt. ~er 9Zu9m unb bie c:Bewunberung, bie fofcf)en CJ)et= 
fönficf)feiten 3Wat nicf)t immer, aber oft 3uteif werben, fe9en über bie 
6cf)wäd)en unb 9J1ängef, bie i9nen an9aften, 9intveg. <!ine eigentüm= 
ficf)e <!rfd)einung ift baß ftade q)ebürfnis, t>on bem nur wenige 9J1en= 
fcf)en ausgenommen ftnb, wenn es aucf) me9r ober minbet ausgeJ:>tägt 
in ber gro~en <:menge ftcf) 3eigt, ba\3 c:Bebürfnis 3u bewunbem unb 3U 
t>ere9ren, ja man barf fagen, <:menfcf)en gfeicf) 9ö9eren <lßefen an= 
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0ubeten. c:Diefe 91eigung ift ber weibtid)en 91atur natüdid)er a!ß ber 
männ!id)en; aber bie ts=rau '9at immer me9r in einem engen unb pri= 
uaten ~reife gelebt, fo baf3 aud) baburd) bie 91eu0eit a!ß ein männ!id) 
betontes .Seita!ter fiel) auß0eid)net, baf3 eß ben <:Beben einer grof3en 
unb breiten Dffentlid)feit gewinnt, bie im i:ef en uon CSüd)em unb 
tJ!ugf d)riften unb neuerbingß gan0 bef onberß Mn Seitungen ben 
i:efern fiel) mitteilt unb weitreid)enbe \!inf!üffe gewinnt. lc:Diefe <!in= 
f!üffe mad)en naturgemäf3 gerabe in be0ug auf bie ~erfön!id)feiten 
beß öffentrid)en i:ebens fiel) bemedbar. cn3enn fd)on ber ·6o!bat, 
0uma! ber S8efe9!s9aber, a!ß .ße!b bie CS!icre auf fiel) 0ie9t, unb uon 
allem <nort, nid)t am wenigften uon beffen weib!id)em ~eHe, feine 
<!9rungen empfängt, f o ift ber 6taatßmann unb was er !eiftet bem 
aUgemeinen Urteil weniger außgefet)t. G:ß muf3 fd)on grof3e '.:Dirnen= 
fionen anne9men, um edannt unb gewürbigt 0u werben. '21m günftig= 
ften tritt eß in bie G:rfd)einung, wenn es mit einem grof3en 91amen 
unb anedannten ~ange uerbunben ift. c:Da9er genief3t uon je9er nid)t 
nur bie fönig!id)e unb fonft fütft!id)e, fonbem über9aupt bie uot= 
ne9me unb gute t5= a m i! i e, a!fo in etftet i:inie bie beß Qlbe!ß, 
0uma! eines arten Qlbe!ß, einen auf3erorbent!id)en <nor0ug. ~ang unb 
C!3ome9m9eit werben fd)on a(ß fold)e bewunbert unb t)ere9rt; um fo 
me9r, wenn bie i:eiftung fiel) bamit t)erbinbet. '2lnbererfeitß wirb baß 
<nerbienft ber i:eiftung um f o 9ö9er gef d)ät)t, je weniger eß o9ne f o!d)e 
6tüt)en ftd) betätigt l)at; je me'9r es a!f o gan0 perfön!id) ift unb in 
.ßemmniffen eigener befd)eibener .ßedunft, ber '2lrmut unb aller ber 
.ßemmungen, bie auß ben beiben 9eruotge9en, oUm ~rot)e fiel) burd)= 
fet)t. Unb bieß eben ift es, woburd) bi(' 6täde bet ~ e t f ö n! i d) = 
f e i t ftd) bewä9rt, bie g(eid)wo9! nod) willigere Qlnedennungen fin= 
bet, wenn fie fo0ufagen in 9ö9erem (ßrabe a!ß natüdid) unb uon fe!bft 
uerftänblid) erf d)eint, alf o für ben .Suf d)auer um f o nä9er liegt, ber 
nid)t erft ber 9J1ü9e fiel) unter0ie9en muf3, bie baß Ungewo9nte unb 
a!ß unnatüdid) G:mpfunbene immer t)erurfad)t, um edannt unb uer= 
ftanben 0u werben. 
3. lllienn 'wir enblid) einen CS!icr in baß wefent!id) inteUeftueUe unt> 
mora!ifd)e Cßebiet werfen, fo finben wir, baf3 9ier bie eigent{id)e 
6p9äre jenes Snbiuibua!ißmuß, jener ftaden ~erfön!id)feit ftd) aus= 
prägt. c:Dief e 0eid)net wie burd) einen Haren unb probuftiuen illeift, f o 
burd) einen ftaden llliiUen fiel) auß. ~er ptobuftiue 'Cßeift ift an unt> 
für fiel) eine nid)t fe!tene G:rfd)einung, aber er ift oft Mn jener <=Be= 
fd)affen9eit, bie ber .ßerrfd)aft eines emften unb fräftigen t:roitrenß 
80 <;ta(ent, CffiiUe unb <;tathaft - Sßrüte0eit •bet ~ünfte 
ermangelt, obfd)on fie beffen, unb 0war gan0 befonbm3 bebarf. ~ie 
SBegabung fo!d)er 9laturen 9at oft ein genialifd)eß <mefen in fid): fie 
ift ba auf bem <ße&iete ber ~unft 0u9aufe, befonberß fofd)er ~unft, 
bie eine !eb9afte c.p·9antafie unb ein ftadeß <Jü9!en in Qtnfvrud) 
nimmt, aber aud) förbert unb anregt, wie bie 9J1ufit unb bie c.poefie. 
~ennod) fe9rt es fo!d)en ~a{enten oft an ber gro~en ~eiftung. Sur 
~omvofition, nid)t nur im 9J1ufifalifd)en, fonbern im tünft!erifd)en 
6inne über9auvt, ge9ört aud) ein anberßgearteter SBerftanb, unb 
bief er ift wieberum me9r a!s bie tünft!erif d)e ~ä9igfeit an unb für 
fid) auf CffiiUen unb ~athaft angewiefen. 6o fann man fogar fagen, 
ba~ bie ~ä9igfeiten ber einen Qlrt unb ber anbern einanber 9emmen 
unb nid)t !eid)t fid) l>ereinen. ·~arauf 'beru9t bie gro~e 6e!ten9eit beß 
frud)tbaren tünft!erifd)en <ßeifteß, eben beil <ßenieil, obwo9! je für 
fid) bie ~ä9igfeiten ber einen Wie ber anbern 4.2lrt 3iemfid) 9äufig Mr= 
fommen. 1~ie einen finb me9r für begabte ~rauen, bie anberen me9r 
für begabte 9Ränner d)aralteriftifd). 6o unterfd)eiben ftd) aud) bie 
Seitarter. 
§ 35. ~Die grofjen fciftungen in ~unft unb Cffiiffenfd)aft 
~aß 9J1itte{a{ter ift eine Seit l>orwa!tenber c.p9antajte, bie ~>or= 
0ugsweife im re!igiöfen (ß!auben unb ~id)ten fid) auslebte. <!s war 
aud) eine Seit wo9!gebei9enber, ja b!ü9enber ~ünfte; aber fie 
erreid)te f e9r f eften bie i>ö9e ber <;BoHenbung, wenng!eid) fie bief er 
fortwä9renb nä9er fam. Sn ber 9leu0eit, bie burd) baß ·<rmvortommen 
ber <m i f f e n f d) a f t e n fid) auß0eid)net, tritt aud) bie SBegabung 
für ein ftadeß ~enfen 9äufiger auf unb mit i9r baß inbi~>ibua!iftifd)e 
verfön!id)e CffioUen. 6o barf man erwarten, ba~ 'beim Sufammen= 
treffen ber. Seitafter bie 9öd)ften tünft!erifd)en ~eiftungen, bie gro~en 
<ßenieß am meiften <t9ancen für fid) 9aben; biefe <!rwartung wirb 
burd) bie 9iftorifd)e <!rfa9rung beftätigt. «;Die gro~e <:8!üte0eit ber 
bHbenben ~ünfte liegt in ben !ef)ten Sa9r9unber!en beß 9J1itte!a!terß, 
in ben erften Sa9r9unberten ber 9leu0eit: fie ge9t a{ß ein <!rbe ber 
mitte!arter!id)en ~u{tur in bie moberne 9inüber. c.poefie unb 9J1ufif 
9aben 0war in allen Seitartern ber ~iebe unb c.pf!ege ftd) erfreut. 
Qlber bie gro~en unb eb!en Cffiede, benen man i9re Unfterblid)feit 
tveisfagt, brängen fid) 0umeift aud) in eine t>er9äftnismä~ig fur0e 
~o!ge 1>on Sa9r9unbetten ober gar nur 1>on Sa9r0e9nten 0ufammen; 
unb bie SBebingungen für i9re <!ntfte9ung unb i9r Cffiad)ßtum finb in 
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jebem 9.nenfd)ena(ter, in jebem .eanbe t>erfd)ieben, trof) ber gegen= 
feitigen trörberung unb Q3efrudytung. Sn Stafien 9atte, waß man bie 
'miebergeburt ber ~ünfte unb ®iffenfd)aften nannte, i9re erfte 
S:leimftätte fd)on in frü9er .Seit, bie wir gewo9nt finb, bem 9.nitte(= 
arter 0u3ured)nen, a!fo im 13. unb 14. Sa9r9unbert; unb ba(b 9at 
biefer Cßeift ben anberen romanifd)en 91ationen, bann aud) <!ng(anb 
unb ben germanifd)en .eänbern fid) mitgetei(t. 6o finben wir 3uerft 
in Stafien f o grol3e 'Cßenieß wie .eionarbo, wie 0J1idye( '2lnge(o, 
9Zaffae(, Q)rabante; aber nod) erftaunfid)er ben voetifdyen Q3erträrer 
ber mitte(a(tedidyen 'mertanfdyauung im ~ante '21Uig9ieri. '2lud,> in 
6~anien grol3e 9J1a(er unb <;Didyter, wie Q3e(aßque3, ~uriUo, Cßreco; 
9.neifter beß Q3auftHß unb ber CJ)!aftit; ferner eine g(än0enbe ®id)= 
tung in. ber caftiHfd)en .eiteratur Mm 16. Sa9r9unbert ab, mit bra= 
matifd)en '<I)idytern, wie .eo~e be Q3ega (1562-1635) unb Cfa(beron 
(1600---1681). Q3on 6t>anien Wie Mn ~)tafien auß 'Wurbe bie <!ntWicr= 
!ung trrantreid,>ß fortwä9renb angeregt, unb 9ier fanb biefe 3Wiefad)e 
6aat einen frud)tbaren Q3oben, inbem gerabe in I{Yrantreid,> bie ~e= 
gabungen beiber '2lrten 9äufig finb unb t>ie!fad) 3Ufammenwirten, 
wenn aud) b'ie 9öd)fte 'Cßefta(tung beiber um fo fe(tener t>orfommt. 
Cßan0 anberß Hegen bie 'Sebingungen bei ben Snf e(t>öltern, Cßrol3= 
britannien unb Sdanb. trrü9 entwicre(t war bie tleine Snf e! ber fe(= 
tifdyen ~urtur, bie bem Cf9riftentum eine, man barf fagen begeifterte 
'2lufna9me gewä9rte. ·6ie ift f~äter burd,> ben f o t>ie( gröl3eren unb 
mäd)tigeren 91ad)barn in i9rer <!ntwicr(ung ftarf beeinträd)tigt wor= 
ben, unb i9r geiftigeß .eeben mul3te notgebrungen an baßjenige beß 
grol3en 91ad)barn, ber fid) niema(ß brüber!id,> 3u i9r t>er9iert, fid) an= 
!e9nen. <;Daß Cßebiet feiner grol3en .eeiftung 9at inßbef onbere <!ng(anb 
in ber bramatifdyen <;Did)tung gefunben: ber 91ame 69atefveare 
(ca. 1564-1616) überfd)attet t>ie(e anbere 91~men ber .eiteratur, 
unb er fte9t nid,>t allein, fonbern er ragt nod,> unter mandyen 
Cßröl3en bebeutenber, audy bramatifd)er <;Did)ter, mäd,>tig 9ert>or. -
®al3 <;Deutfd)!anb burd,> bie voHtifd)e Q3erbinbung mit Stalien aud) 
geiftig bem römifd)en <!inf!ui3 immer feine cpforten geöffnet 9ie!t, 
trat frü9 aud) in ber tünft!erifd)en 'mirtung 3utage: bie aUgemeine 
illefittung un'b mit i9r bie ~unft erreid)t fd)on im 9.nitte(after 
eine Q)!üte3eit, aber bie .Seiten beß .übergangeß, ber Cßärung unb 
Q3ermifdyung, na9men nod,> me9r a!ß in ben anberen grol3en .eänbern 
burd) bie ~rife ber religiöfen Sntereffen unb bie 'mirrfa!e, bie t>on 
9ier auß baß gan3e öffent!idye, audy baß 6taatß(eben ergriffen, me9r 
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nod) a{s in 'Jtanfteid) unb in <!ngfanb, bie <.Beiftet gefangen, 3um 
6d)aben bet ebfeten ~u{tut unb i~mt fteieten unb mobetneten '2ltt. 
<!tft im 18. Saf)tf)unbett etfüUt fid) f)ier bie <ßfan33eit, bie baß 
beutfd)e <noff ben anbeten eutoj:)äifd)en 'J(ationen a!s baß <nort ber 
<:Denfer unb <:Did)ter Mtanfeud)ten Hefj, einen ~ant, einen <.Boetf)e, 
einen i?effing unb einen 6d)iUer f)ett>otbtad)te: in benen biefe <net= 
mäf)fung f onft t>ie!fad) einanber ausfd)!iefjenber '2ln!agen teifs mit 
einem fibetgewid)t bes benfetifd)en, teifß einem fo!d)en bes bid)teti= 
fd)en Cffiefens fid) offenbad f)at. Unb 3u g!eid)er Seit fanb aud) bie 
~ u f i f , in ber f d)on immet bet beutf d)e <.Beift ben 6\)uten beß 
itafienifd)en fo!gte, eine fonft faum etteid)te '2lusbifbung; fo bafj fie 
butd)aus in allen <.Befta!ten 3u ben ~ünften gef)ött, bie 3um 9Zuf)me 
bet beutfd)en <ßefittung gef)ötten unb aud) ins 19. Saf)t(>Unbert unb 
batüber f)inaus übet ben <!rbbaU f)in fid) t>etbteiteten unb wefent!id) 
ba3u beitrugen, bafj biefe neuefte Seit nid)t ausfd)!iefj!id) mit bem 
<.Benuffe if)ter gtöfjten i?eiftungen im <.Bebiet bet Cffiiffenfd)aften unb 
ber ~ed)nif fid) begnügt, fonbetn aud) ben freien ~ünften bie biefen 
gebüf)renben Mtnef)men ':p!ät)e gewaf)rt f)at. 
'2lud) f)ier finb bie gtofjen i?eiftungen, f ei es auf bem <.Bebiete ber 
~unft ober ber Cffiiffenfd)aft, bebingt butd) ein Sufammenwiden Mn 
<netftanb unb cpf)antafie, t>on <.ßebanfen unb <.Befüf)fen, unb baß be= 
beutet burd) ftade cperfön!id)feiten, bie in ber <!ntwicffung bes Sn= 
bit>ibuafismus betuf)en unb aud), wenn biefet ein fonft füt fd)äb!id) 
gef)a!tenes fibetgewid)t f\eWinnt, nod) wad)fen unb gebeif)en fönnen. 
~rittet Qibfcbnitt 
~ie <Jteu3eit als ~eboiution 
6* 
§ 36. t8egtiff bet ~et)olution 
<menn tvit aUgemein bie '<.!denntni\3, baf3 bie 91eu0eit bie mittel= 
altedid)e <.!ntwicHung be\3 fo0ia{en ~eben\3 nid)t nur fortfetjt, fonbem 
aud) 0erftört, um biefem eine neue <ßeftalt 0u geben, an ben t8egriff 
bet 11 sn e t) 0 ! U t i 0 n" ~eften, f 0 ergibt ftd) bie 91otwenbigfeit, einen 
f oaio{ogif d)en t8egriff ber snet)o{ution au bifben, unb in unf ere c:Dar= 
fteUung 0u übertragen. - Sm naturwiffenfd)aftHd)en 6inne ift aUe 
9tet)o{ution nur ein bef onberer <(YaU ber (.!t)o(ution, ber pofttit)en ober 
ber negatit)en, wenn jene a(\3 e i g e n t ! i d) e (.!t)o!ution, bief e a(ß 
c:Diffo!ution unterfd)ieben wirb. - .S,ier rid)tet ftd) ber <:Segriff nid)t 
nad) bem Mrwaltenben illebraud) ber p o r i t i f d) e n ~ermino{ogie, 
wo 9tet)o{ution eine gewa!tfame <neränberung ber bi!J~er red)tmäf3ig 
befte~enben '6taat13form, a!f o <nernid)tung eine\3 geftenben unb 6d)af= 
fung eine\3 neuen 6taatl3=9ted)tel3, eine Umwä{0ung ber t;ßerfaffung 
bebeutet, bie bi!J~er a(\3 <Jted)t gegolten ~at. c:Denn eß ift un\3 baran 
ge(egen, bie <ß!eid)artigfeit unb ben .Sufammen~ang biefer pofitifd)en 
mit ben 9tet)o{utionen auf anbeten <ßebieten 0u edennen unb 0u be= 
trad)ten. 
6o merfwürbig aud) für bie gegenwärtige '2lnftd)t jene poritifd)en 
<.!reigniffe, ob fte in wHben ~ämpfen, ja CSürgedriegen ober o~ne 
t8{utt)ergief3en t)edaufen, in <ma~r9eit ftnb, fo foU bod) 9ier a{ß 
wa~re 9tet)o{ution unb 9teM{ution im allgemeineren 6inne fein ein= 
0e{neß <.!reigniß, aud) feine na9e <(Yo{ge t)OUenbeter <.!teigniffe t)et= 
ftanben werben, fonbem ein aUmä9Hd)er unb langwieriger CJ)ro0ef3, 
ber burd) Sa9r~unberte ftd) fortfetjt unb a{\3 neu0eitHd)er CJ)ro0ef3 aud) 
~eute nod) nid)t t)o((enbet ift, ba wir t)ie{me~r mitten in i~m fte9en. 
c:Diefer CJ)ro0ef3 ift nid)t nur, unb nid)t einma( in erfter ~inie, fonbem 
er ift 0ug!eid) unb im <ßrunb beß poHtifd)en CJ)roaeffe\3 "foaiaf", b. 9. 
wefentrid) öfonomifd), unb ift enb!id) auf aul3ge0eid)nete '21rt geiftig= 
moraHfd), a!fo in einer 6p~äre ftd) bewegenb, bie man fügfid) a(ß 
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bie f)öf)ere ben beiben anbeten gegenüber tH>rftellen mag. Sn biefem 
breifad)en '2lfpeft wollen wir if)n t>erftef)en. 
<:Die 'Crrage ·wirft ftd) auf: was wir a!s baß <Bemeinfame auffaffen, 
baß in biefen brei <=J)ro0effen 0utage trete. - Dffenbar ift es eine tief= 
gef)enbe <neränberung ber "6truftur" jebes <Bebietes, ein .Umbau, an 
bem ounäd)ft bie .3erftörung, baß 9liebeneif3en, ber '2lbbau betrad)tet 
werben muf3 - bies alles tann aber me'f)r ober weniger tief gef)en, 
mef)r ober weniger tlollftänbig fein. 6og!eid) aber muf3 bie Cßetrad)= 
tung bes "9leubauß" ftd) anf d)!ief3en, ber waf)rf d)ein!id) 0um gröf3ten 
~eHe aus ben 9J?ateria!ien be\3 früf)eren, a!fo tlie!!eid)t aus ~rüm= 
mem gemad)t werben muf3, unb wir't!id) - gemäf3 ber 9\ege! be\3 
t!einften ~raftmaf3es - gemad)t wirb. - Sn ber ~at barf tloraus= 
gefet)t werben, baf3 es in jebem ber brei <Bebiete eine urfprüng!id)e 
Drbnung gibt, bie auf beftimmten ~atfad)en beruf)te; bie burd) <Be= 
wof)nf)eit unb .ilbedieferung befeftigt war, bie für rid)tig unb not= 
wenbig gef)a!ten, an bie a!f o geg!aubt wurbe. 
<:Der Cßmd) mit biefer Drbnung wirb am meiften offenbar auf bem 
po!itifd)en <Bebiete, woburd) es am einfad)ften ftd) ed!ärt, baf3 ber 
9lame "9\etlO!ution" ftd) baran gef)eftet f)at. ~enn f)ier gibt es bie 
grof3e 6pf)äre beffen was gi!t, im .Unterfd)iebe tlon bem was ift: bie 
<nerfd)iebenf)eit beffen, was de jure gefd)ef)en unb gef)a!ten tt>erben 
foll, gegenüber bem, was tatfäd)!id), de facto, gefd)ief)t, in offenbar= 
fter <meife. <:Die '2lnnäf)erung 0wifd)en beiben, bie bis 0ur <nerfd)me!= 
0ung gef)en tann, &eruf)t barin, baf3 man ftd) nad) bem rid)tet, was 
red)ten\3 ift, a!f o a&ftd)t!id) baß tatfäd)Hd)e bem ge!tenben 9\ed)te, 
ober was bafür edannt wirb, unterwirft. S:>ier wirb a!s "9\ed)t" alles, 
was in irgenbeinem 6inne für hgenbeinen ~reis, irgenbeinen <ner= 
banb <Be!tung f)at, t>erftanben, mit~ in in ber 9\ege!, f o!ange es a!s ge!= 
tenb anedannt unb aud) befo!gt wirb. '2lud) bann unterHegt es immer 
einem tlerfd)iebenen <nerftänbnis, einer tlerfd)iebenen <:Deutung, baf)er 
mög!id)erweif e einer f o freien <:Deutung, baf3 fte einer <neränbemng 
g!eid)tommt. '2lber bief e etwaige .Umbeutung tann f o gef d)ef)en, baf3 
bie 6ubftan0 be\3 <Be!tenben erf)a!ten b!eibt, unb biefe <frf)a!tung 
wirb bef!iffen fein, wenigften\3 bie tr o r m 0u waf)ren, a!fo forgfä!tig 
unb bef)utfam beten cnedef}ung tlermeiben unb ausfd)!ief3en, fo baf3 
aud) bie 6ad)e nod) 0u beftef)en f d)eint, ja wid!id) beftef)t, f ofem fte 
mit ber 'Crorm g!eid)gefet)t ober a!s in if)r entf)a!ten gebad)t wirb. 
<:Der retlo!utionäre 9J3iUe gef)t abftd)t!id) auf .3erftörung Mn Snf)a!t 
u n b 'Crorm. <fr will nidjt baß '2l!te. <fr tt>ill ein 9leues, in ber 9J?ei= 
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nung unb .fiber0eugung, ba~ biefeß <:neue baß CBeffere, 9\icf,ltigere, 
S,eHfamere, .3tvedmä~igere fei, unb tviU biefe <!:igenfcf)aften burcf) ben 
<!:rfolg betveif en. 
~uf öfonomifcf)em @ebiete macf)t ber re~o{utionäre ctßiUe ftcf) 
beutticf) a{ß ~ürtville gertenb, b. i. a{ß ber fommer0ielle ctßiUe, ber 
auf ben .3tved beß @etvinneß gericf)tet ift unb bief em <Streben alle 
übrigen S,anbtungen a{ß 'JJ1itte! bienftbar macf)t. <tr bebeutet, ba~ 
ber @eift beß S,anbe!ß baß .übergetvicf)t erlangt über ben ·@eift ber 
~rbeit, unb bieß ift am teicf)teften möglicf) in bem 'JJ1a~e, a{ß ber 
@eift beß S,anbe!ß burd) anbere cp er f o n e n ref'räfentiert tvirb a{ß 
ber @eift ber ~rbeit. ~enn ber @eift beß S,anbe!ß ift feinem <mefen 
nacf) S,err, tveif er 0ielbetvu~t Mrge9t, tvie ein t5=e!b9err alß <Stratege. 
<tr tviU erobern: feine ts=eftung, aber ben g)(adt, einen beftimmten 
'JJ1arft ober ~iele <märfte. <!:in gan0eß 6\)ftem ö'tvedmä~iger S,anb= 
lungen mu~ er 0u bief em .3tvede unterne9men. <menn er ~rbeit ftcf) 
bienen laffen tviU, fo mu~ er bie ~rbeit be9errfcf)en: er mu~ fte nacf) 
feinem ctßiUen orbnen unb !enten, mu~ alfo ben ~rbeitern ~orfcf)rei= 
ben, tvaß unb tvie fte eß 0u tun 9aben: ba9er tvirb ber ~on biefem 
@eifte erfüllte Unterne9mer ficf) leiten laffen burcf) baß öfonomifcf)e 
<:prin0if', mit möglicf)ft geringem ~uftvanbe ~on ~räften ein mög= 
licf)ft gro~eß <trgebniß 0u betvirfen. ~er ~uftvanb t>On ~räften bebeu= 
tet für i9n ~often; bie ~often löfen ftcf) auf in ~ußgaben ~on @e!b= 
mitte{n. ~aß <trgebniß aber ift baß <irgebniß ber ~rbeit. ~ie ~rbeit 
reiftet ber c:noraußf et)ung nacf) nicf)t ber Unterne9mer, f onbern ber 
~rbeiter, ber in ber 9\ege! eine er9eblicf)e ~n0a9l ~on 'JJ1enfcf)en= 
fräften mit in ber 9\ege! je 01vei S,änben unb einem @e9irn bebeuten 
tvirb, unb otvar bie ~räfte ~ernünftiger <mefen, 'JJ1enfcf)enfräfte. 
~enfbar ift, ba~ ein ein0elneß Snbi~ibuum alß ~rbeiter ettva ~on 
einem ein0elnen Snbi~ibuum a{ß Unterne9mer in ~nff'rucf) genom= 
men tvirb: <!:ß fann 0. CB. ein ~aufmann einen ~ünftler ober 6d)rift= 
fteller befcf)äftigen, um burcf) i9n ein @ut 9erftellen 0u laffen, baß ber 
~aufmann 0u feinem @enuffe 9aben tvill, ober 9aben tvill, um eß auf 
bem 'JJ1adte 0u ~ertverten, b. i. eß möglicf)ft balb, möglicf)ft gut 3u ~edaufen. ~ber bieß tvirb ein feltener ts=all fein; eß ift nicf)t ber ts=all 
beß @efcf)äfteß. ~aß @efcf)äft ~erlangt einen gro~en CBetrieb Mn 
einer getviffen CBreite. ~er Unterfcf)ieb Hegt fd)on im getvö9nlicf)en 
S,anbel, bem c:nor0uge beß @ro~9anbe{ß ~or bem ~lein9änbel: ~{ein= 
9anbe! - Heiner @etvinn, @ro~9anbe! - gro~er @etvinn; ebenfo 
ber c:norrang beß gro~en ~or bem Heinen CBetriebe. ~arum aber ift 
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aud), wie ber illro~9anbe( im Sßerg(eid) mit bem ~(ein9anbe(, fo ber 
illro~bettieb im Sßerg(eid) mit bem ~(einbettiebe ein t)ie( gefd)tt>ietige= 
reß, grö~ere SnteUigen0 unb '2lufmedfamteit, er9ö9te ·csettiebfamteit, 
ein grö~ereß S,Hf!3perf ona(, aud) für bie (eitenben <Junttionen, in 
'2lnfprud) ne9men·b, a(fo aud) für bie 9öd)fte unb 0u(et)t entfd)ei= 
benbe i:eiftung eine übedegene SnteUigen0, unb 0war eine SnteUigen0 
t>on ber be0eid)neten '2lrt, bie bem ~aufmann gro~en 6tHeß mit bem 
<Je(b9errn gro~en 6tHeß gerneinfam fein mu~. - 9J(it bem 'mad)fen 
be\3 CBettiebeß wäd)ft nid)t nur bie '2lrbeit, f onbern aud) bie 9J(enge 
beß '2lpparateß wie be\3 6toffes, ben bie '2lrbeiter 0u t>erarbeiten 
9aben. 6ie müffen alle ber '2lrbeit, 0u ber fte angefteUt werben, fä9ig 
fein, aud) wenn i9re <Jä9igteit etwa nur in 9){ußteUräften befte9t; fte 
müffen aber aud) 0u ber '2lrbeit willig fein, a(fo aud) ein gewiffe\3 
9J(a~ t>on SnteUigen0 befttjen, um i9re ~ä9igteit, tt>e!d)e immer e\3 
fei, an0uwenben, unb 0war fo an0uwenben, wie e\3 bem tlorgefd)tiebe= 
nen .Swede gemä~ ift ober bafür ge9a(ten wirb . .Unter allen .Umftän= 
ben Wirb a(fo notwenbig fein, biefen 'miUen 9ett)ot0ubtingen unb 
feiner ftd)er 0u fein . .Um feiner ftd)er 0u fein, mu~ er immer erneuert, 
mu~ er geni.:i9rt werben. Sn biefem 6inne wirft bie CBe0a9(ung, wirft 
ber i:o9n, unb Waß etwa f onft an günftigen <:Bebingungen unb 9\ei0= 
mitte(n ber '2lrbeit geboten wirb. <:Die inbufttieUe '2lrbeit, unb mög= 
Hd)erweife aud) bie (anbwirtfd)aft!id)e, gewinnt fo eine gewiffe '119n: 
Hd)teit mit ber '2lrbeit unfreier '2lrbeitßträfte, bie um f o (eid)ter 0u= 
fammengefd)art unb unter ein ~ommanbo gefteUt werben, ba i9r 
eigener freier ·<mtae wenigften\3 infofern nid)t in <Jrage tommt, afß 
er für einen gerneinfamen 'miUen - eine <nerftänbigung über bie 
CBebingungen ber '2lrbeit - nid)t ftd) ge(tenb mad)en tann, a(fo nur 
bu~d) .Unterwerfung ober burd) <fmpörung 0ur 'llu~erung ge!angt; 
unb im <nerg(eid) mit einem fo(d)en '6\)ftem wirb man baß tapita!ifti= 
fd)e 6\)ftem mit freien '2lrbeitern taum mit gutem illrunbe a(ß ret>o(u= 
tionär be0eid)nen, fonbern wirb beibe 0ufammen nur a(ß Sßerneinun= 
geneiner natüdid)en unb gemeinfd)aftrid)en ~rt ber .Sufammenarbeit 
t>erfte9en bürfen. - (fg ift aber nid)t fowo9! ber ret>o(utionäre 'miUe 
ein0e(ner cperfonen, wie e\3 wenigften\3 0um guten ~eHe im po!itifd)en 
i:eben ber <Ja(( ift, fonbern bie tet)o(utionären <Jattoren Hegen 9ier 
überwiegenb jenfeitß be\3 ein0e(nen CBe!iebenß, unb in biefem 6inne 
fpred)en wir Mm ill e i ft be\3 S,anbe(\3 a(\3 einer übedegenen 9J(ad)t, 
bie umgefta(tenb wirft. .Unb biefer 'illeift be\3 S,anbe(ß ift im <nörter= 
(eben frü9 entwideft, aber 0unäd)ft nur in t)et9ä(tnißmä~ig wenigen 
.Urjprung unb 6:ntltlicflung beß S:>anbelßgeifteß - <;ted)nif 89 
Snbit>ibuen widfam, bie oft 'burcf) äu~ere .Umftänbe, 3· es. a!s <3rembe, 
unb weH H,men anbere CSerufstätigteiten nicf)t offen ftef)en, barauf 
angewiefen ftnb, burcf) bie i>anbefßtätigteit ftcf) mög(icf) unb fogar ftcf) 
nüi)ficf) 3u macf)en. 6onft entwideft ftcf) bie i>anbefstätigteit aucf) 
feicf)t unb fcf)nell in <nerbinbung mit einer reifenben SnteUigen3, aber 
auf Ghunb einer älteren .stuftur, wäf)renb eine junge .stuftur nocf) 
burcf)au\3 nacf) i'9m <nedangen trägt unb ftcf) burcf) if)n gef)oben füf)ft. 
<:Das bebeutet aber nocf) fange nicf)t, ba~ ber i>anbefsgeift baß be= 
f)errfcf)enbe (tfement be\3 wirtfcf)aft!icf)en i:eben\3 wirb. <nie!mef)r 
ftef)en bem fef)r t>iefe i>emmungen entgegen; i>emmungen ber illefüf)fe 
unb illeftnnungen, t>Or3ügficf) aber bie ber beftef)enben (timicf)tungen, 
ber ilbedieferungen, 6itten unb illef ei)e, in <nerbinbung bamit aucf) 
fo!cf)er ber 9te(igion, wie fte in bem jübifcf)en unb f~äter tanonifcf)en 
<nerbot be\3 Sinfennef)men\3 af\3 einer ftrafbaren i>anbfung, a!fo einer 
fcf)weren "6ünbe", 3utage tritt. (trft eine f~äte Seit, bie t>or3ugsweife 
auf 91ut)en unb Swedmä~igteit er~icf)t ift, überwinbet alle f ofcf)e 
<norurteife unb ftef)t im i>änbfer, wenn auß if)m ein t>oraußb(idenber, 
untemef)menber, reicf)er .staufmann ober <3abrHf)err ober ber <3üf)rer 
eines (anbwirtfcf)aft!icf)en illro~betdebe\3 geworben ift, in erfter i:inie 
ben <:mann, ber '2hbeit "gibt", unb t>ie(en afs .stäufer, t>ieHeicf)t f ogar 
a(\3 <nerfcf)·wenber, burcf) ein ü~~ige\3 i:eben unb gro~en <ner3e9r Will= 
tommen ift, weH er t>ie(e '(t(emente in CSewegung fei)t, teH\3 fcf)on a(\3 
<ner3e9rer ober .stonfument 3um CSef)ufe feiner ~erfönficf)en CSebie= 
nung unb '2lnnef)mficf)teit, teH\3 a(\3 .stäufer t>ie(er unb 'foftbarer 
illegenftänbe, burcf) beren i>erftellung unb <nedauf fcf)on ber fe!bftän= 
bige i>anbweder, ber etwa in einer t!einen <IDedftatt mit illefellen 
unb i:el)dingen tätig ift, ein wof)ff)abenber <:mann werben tann. -
<:Die ·illrö~e unb umwäf3enbe .straft be\3 i>anbefs, a!f o be\3 .sta~ita(s, 
ift wefentficf) bebingt burcf) bie t>erme9rte <:probuftit>ität ber '2lrbeit, 
unb biefe wieberum burcf) bie t>eränbede stecf)nif, bie i9rerfeits unter 
bem (tinf(u~ ber ®iffenfcf)aft (eicf)t t>on einer ret>o(utionären stenben0 
erfa~t wirb. 
<.:Dief e .Umwäf3ung ber <.;tecf)nif ift in e~ocf)emacf)enber <meif e bis9er 
f)au~tfäcf)Hcf) in ber Snbuftrie 9erx:>orgetreten. 6ie 9at bie grof3e Sn= 
buftrie unb bie <3abritation gefdJaffen, fte f)at aucf) a!\3 ·<ßegenwirtung 
bie '2lrbeiterbewegung in allen i:änbem (turo~a\3 unt ber anberen 
(trbteile, wenn aucf) in t>erfcf)iebener Sntenfttät, a{\3 ·<ßegenbewegung 
f)ert>orgerufen - eine illegenbewegung, bie oft a(\3 ~(affen'fam~f be= 
fcf)deben wirb, obfcf)on fte burcf)au\3 nicf)t notwenbig in CSürgeddege 
90 '2lcbeitet'beroegung - ~eligion unb <;ffiifienfd)aft 
außfäuft, wie fofcf)e in 9o9em ·(ßrabe, befonbers in ben erften Sa9r= 
9unberten ber 91eu0eit, bie <Jofge ber r e f i g i ö f e n ~arteitäm~fe 
gewefen ftnb. Unb fcf)on in t)ie( frü9erer Seit ftnb fte bem ~icf)ter 
r u c r e t i u 18 Q3 a r u 18 wo·9r betannt gewefen, wenn er im <!in= 
gangefeines groflen re9rgebicf)teß unter ~erufung auf 5)omer ausruft 
"tantum religio potuit suadere mal01·um". SBiefme9r 9at bie2.1rbeiter= 
bewegung bi!89er, trof) mancf)er ·(!~0effe unb 9Zo9eiten, bie i9r 0ur 
raft fallen, bocf) einen weit übetwiegenb friebficf)en <1:9aratter ge9abt 
unb bewiefen, einen <1:9aratter, teifs t)On ötonomifcf)er 21rt, ber ftcf) im 
6treit um bie 2.1rbeitßbebingungen äuflert, unb fcf)Hmmftenfallß in 
groflen 2.1usftänben ben gegnerifcf)en ®iUen 0u bredJen t)erfud)t; teifs 
im ~ofitif cf)en reben, WO bie <:mögficf)teif, an bet illef ef}gebung mit= 
0uwirten, ein grofles 9.Roment ber ~eru9igung in ftcf) trägt; teifß 
enbficf) aucf) im geiftigen reben, Wo bie <:mögficf)teit beß freien ~iS= 
~utierens in 9Zebe unb 6cf)rift ebenf o wirft, unb wie auf anbeten 
illebieten aucf), bie feinbficf) entgegengefef)ten <:meinungen aus0ugfei= 
cf)en widfam werben tann - um 9ierbei nocf) ab0ufe9en t)On tiefer= 
ge9enben morafifcf)=geiftigen ®idungen, an benen etwa aucf) ein 
refigiöf es ~ewufltf ein beteifigt ift, bas feiner 91atur nacf) gern mit 
friebficf)er illeftnnung ftcf) t)erbinbet, ja erfüllt. 
~er Unterfcf)ieb ber 9Zet)o(ution t)on aller (!t)o{ution ift aucf) im 
illebiete bes illeifteßfebenß offenbar ber, bafl an bie 6telle einer frieb = 
ficf)en unb ru9igen <!ntwic'Hung baß 91eue mit unbebingter <nernei= 
nung bes 2.1ften auftritt. Sn biefem 6inne ftnb aucf) bie 91euerungen 
ber 9Zefigion 0u t)erfte9en, fefbft wenn fte i9ren G:9aratter afs 
ret)o(utionäre 91euerungen nicf)t Mn auflen 9er em~fangen, weH eben 
ber t)on i9nen angegriffene ~ör~er fte nicf)t bufben will, f onbern mit 
fcf)roffer 2.1bfe9nung reagiert unb weH burcf) biefe ~lbfe9nung eine 
täm~ferifcf)e 6tellung aufgenötigt wirb. ~ieß ge9ört wefentficf) 0um 
<1:9ara'tter ber unge9euren ~äm~fe 0wifcf)en ~ircf)e unb ~et}erei, t)On 
benen bie erften Sa9r9unberte ber 91eu0eit erfüllt ftnb. ®eit frieb= 
ficf)er, bocf) nicf)t minber 9eftig, ftnb in ber <Jofge 'bie ~äm~fe ge·wef en, 
bie oufammen oft a(ß ~aml'f oWifcf)en 9Zefigion unb ®iffenfcf)aft 
angef!'tocf)en werben. <:man tann aucf) t)On bem ~am!'fe 0wifcf)en 
refigiöfer unb unrefigiöfer ober fogar antirefigiöfer ~9Hofol'9ie 
f~recf)en, o9ne bafl bis9er beutficf)e 6!'uren einer neuen refigiöf en 
~ewegung 9ett)otgetreten ftnb. <!s barf aber t)ermutet werben, bafl 
fofcf)e ftäder werben, unb 6!'uren baMn ftnb allerbingß in melJreren 
ränbern beutficf) wa9rne9mbar. 
1)ie ~el)o{ution im öfonomifcben a>ebiet 
§ 37. mugemeind 
3m öfonomifcf)en <ßebiet gibt e\3 eine urflnüngficf)e ~rbnung be\3 
9äuß!icf)en, be\3 börf!icf)en unb be\3 ftäbtif cf)en Suf ammen!eben\3 unb 
Sufammenarbeitenß, barin befte9enb, baf3 biefe ~rbnung jebem ta\3 
6eine gibt unb aufgibt: bie S:>außgemeinfcf)aft, bie <.:Dorfgemeinfcf)aft, 
bie 6tabtgemeinfcf)aft a{\3 S:>außwhtfcf)aft, <.:Dorfwhtfcf)aft, 6tabt= 
wirtf cf)aft, bie i9re <!in9eit in einem <ßemeinwef en, Eanbe ober 
9\eicf)e a!ß bem ·GJebiete 9aben, baß burcf) ein <nort unb in beffen 
91amen burcf) feine <ßebieter mit illewa!t befcf)irmt wirb. - <:Daß 
if ofierte S:>auß unb ber um baßf e!be ge!agerte S:>of 'beaeicf)net inß·bef on= 
bere ben S:lerrenftanb, ber in <;Yron9öfen, <;Yürften{>öfen, S:lerren{>äuf ern, 
0cf)!öffern unb ':pa!äften, ~!öftern unb 6tiften, feine ®o9nftt}e {>at. 
<.:Daau tommen aucf) genoffenfcf)aft!icf) aufammen9ängenbe unab{>än= 
gige <ßrunbbeftt}er, 9\itter unb SBauern. 
S:>auß, <:Dorf unb 6tabt ftnt wir'Hicf)e 6ubjette i9rer ®irtfcf)aften, 
unb fo tönnen fte im ·®ecf)fe! t>on <ßenerationen a!ß b!eibenbe 6ub= 
ftana erfcf)einen, barum jebe a!ß .Ur9eber unb ~räger eineß gemein= 
fcf)aft!icf)en Sufammen!ebenß i9rer ·<ß!ieber. <:Daß ®efen jeber fo!cf)en 
®irtfcf)aft wirb burcf) baß ®efen beß S:>aufeß, wonacf) aucf) bie 
Dfonomie unb bie S:>auß9a!tung benannt wer'ben, am beut!icf)ften 
außgefvrocf)en. <:Die t>outommene S:>auß9a!tung genügt ftcf) i e!ber: fte 
bringt aUeß 9ert>or, Waß i9re 9J1itgfieber braucf)en unb gebraucf)en, 
biefe teben burcf) fte, weH fte t>on i9r ernä{>rt werben. 39re <nor= 
fte9er, im einfacf)en <;YaUe ber S:>außt>ater unb bie S:>außfrau, t>er= 
wa!ten unb t>f!egen bie gerneinfamen <ßüter, uertei!en bie aum <ße= 
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nuffe beftimmten 6:rträge unter bie ab9ängigen unb bienenben (ß!ie, 
bet, bie alfo aud) i9ren befonberen CSeftf) 0um CSe9ufe beß <ßenuffes 
unb <ßebraud)es, abgeleitet t>on gerneinfamem ·6:igentum, em):>fangen. 
6:13 ge9t ben CSegtiff nid)t unmittelbar an, ob biefer ~t)):>uß ber 
Dtonomie itgenbU>ann unb itgenbU>o in reiner marfteUung t>etU>id= 
Hd)t ift. 39m me9r ober minber na9e tommen maffen9afte 6:rfd)ei= 
nungen, 9iftotifd)e foU>o'91 als gegenU>ättige, U>enngfeid) fte in <meft= 
euro):>a 9eute fe(ten geU>orben ftnb. ~. es ü d) e t unb anbete 9aben 
nad) 9t ob b er tu 13 t>on einer CJ)etiobe ber gefd)loffenen S,außU>itt= 
fd)aft gef):>tod)en, bie burd) "reine 6:igen):>robuhion unb taufd)lofe 
<mittfd)aft" be0eid)net U>etbe. 6:13 wirb als ~atf ad)e be9au):>tet, baf3 
ber ~aufd) urf):>tüngHd) "gan0 unbetannt geU>efen fei" unb - im 
<ßegenfatj 0u einer betannten ~e9re beß '21 b a m 6 mit 9 fte9t bie 
9J1einung, ber ):>rimitit>e 9J1enfd) 9abe t>idme9r eine '2lbneigung gegen 
baß ~aufd)en. miefe 9J1einung ift fd)U>ad) begrünbet. '<menn an bie 
6teUe beß <morteß ~aufd) baß <mort S,anbel gefef)t U>itb, fo barf fte 
aUetbingß als begrünbet gelten. 1)ie 'nerU>ed)flung t>on ~aufd) unb 
S,anbel ift Urfad)e tiefer 3rrtümer, ba fte U>eit t>erbreitet ift unb oft 
unedannt bleibt. 91id)t nur, U>er gelegentrid) ein CJ)robutt feiner 
S,auß9artung gegen baß eines 91ad)barn ober aud) eines '(S=remben 
tauf d)t, f onbern f ogar U>et auf öffentfid)em <:marlte un'b 3U feftgef ef)= 
ten Seiten regdmäf3ig CJ)robutte feiner S,auß9altung feH9ärt, ift 
barum nod) fein S,änbfer, fonbern erft ber als "~aufmann" <ßegen= 
ftänbe feH9ärt, bie er nid)t 9ert>orgebrad)t, f onbern für bief en 3U>ect 
täufHd) erU>orben ober fonft angefd)afft 9atte. 9t ob b e t tu 13 9atte 
ben ~ern ber antifen, ft:>e0ieU ber gtied)ifd)en <notfßU>ittfd)aft, in ber 
CSe9arrung beß Oikos 0u edennen gemeint, beß 'Jton9ofes, ber grunb= 
fäf)Hd) nid)t taufe, fonbern alles in ftd) felber entfte'(>en laffe, alfo in 
ftd) f elbft genügenb f ei ( autadif d) ). 6:13 U>at offenbat aud) im '2lftet= 
turn bie t>Otne9me S,auß9altung, bie am e'(>eften f ofd)er 3bee ent= 
f):>rod)en 9at. CSüd)er 9at mit <Jtobbertuß bie '21Ugemein9eit biefer 
fo0ialen <mur0elbHbung übet bie i9t aUerbingß 0utommenbe CSebeu= 
tung in ber fo0ialen <ßefamtentU>ictlung 9inauß gefteigert. 3mmer9in 
bleibt fogar 9eute nod) mand)e länbfid)e S,auß9artung nid)t fe9r U>eit 
t>on biefem ibeeUen ~t)):>uß entfernt; U>enigftenß i9m nä9er als in ber 
<Jtege! bie ftäbtif d)e S,aus9altung. Sn mand)en <ßebieten ftnb auf 
bem ~anbe, 0uma{ in abgelegenen ~e0iden, U>ie auf 3nfe!n, bie 6:nt= 
fernungen t>on jenen ~t)):>en erft im ~aufe ber jüngften brei ':men= 
fd)enafter ftad erU>eitert U>otben. CSis ba9in U>aren bie S,aus9artun= 
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gen nocf) oft an0utreffen, bie nicf)t nur i(lr ~om fefber bauten, i(lr 
t;Die(l 0ücf)teten unb auf0ogen, fonbern aucf) baß ~orn mit ber i>anb= 
mü(lfe ma(lften ober in eigener 9.nü(lfe ma(lfen Hel3en, bie i(lr eigenes 
S8rot buten, unb i(lre 9\inber unb 6cf)afe, 6cf)weine, G3änfe unb 
i>ü(lner fefber ein,Lcf)facf)teten, bie ftcf) S8ier unb 9.net brauten ober 
bie 'Jrucf)t ber fefbft gebauten 9\ebe fefterten; bie i(lren 'Jfacf)ß 
töfteten, barrten unb (lecf)eften, unb an fangen m3intetabenben ben 
t)=facf)s ober bie m3oUe ber eigenen 6cf)afe fpannen; bie aus bem ge= 
fponnenen G3arn i(lre i>emben, i?afen unb ~ücf)er woben, bie (ßewänber 
fcf)nitten unb nä(lten; in benen bie '2l~t beß i>aufes ben .Simmermann 
erfparte, unb wo man wo'9f mit bem 9.neffer bie eigenen 6cf)ränfe 
unb ~ru(len, fogat bie .Simmetwänbe fcf)nif)te unb oiette. mon biefer 
'2ltt waren bäuedicf)e, nocf) e(ler aber (letrfcf)aftlicf)e unb tlöftedicf)e 
i>aus(laftungen, in benen aucf) eine ~eifung ber '2lrbeit ftcf) ent= 
wiefelt, fo bal3 fte i(lren eigenen .Simmermann, S8ierbrauer, S8äcfer 
unb fo weiter aushUben unb (laften, bie bann afß gefonbette ~rgane 
unb ~eile im Drganismuß einer f ofcf)en i>aus(laftung betracf)tet 
werben bürfen. - i>eute ftnb nur nocf) me(lr ober minber bebeutenbe 
9\efte fo!cf)en i>auswefens aucf) in ben 6täbten t>or(lanben. ~ie S8e= 
teitung ber 6peifen wirb mit wenigen '2lusna(lmen, feften biejenige 
einiger (ßetränfe unb anbetet morräte, nocf) am eigenen i>erb ober 
wenigftens mit eigenem ~ocf)apparat, in eigenen ,G3efä1Jen, t>Ot= 
genommen, wenngfeicf) in G3rol3ftäbten 0umeift nicf)t me(lr für 'Jeft= 
ma(lfe. t;Dief (läufiger ift, wenigftens für gröl3ere i>aus(laftungen, 
baß au1Jet(läusficf)e m3afcf)en ber eigenen m3äfcf)e. Sn ffeinen 6täbten 
Dringt, wie auf bem i?anbe, aucf) ber eigene G3arten G3emüfe, Dbft, 
S8(umen (lert>Or, ja fogar t>iefe gro1Jftäbtifcf)e i>ausfrauen bereiten 
fefbft i(lre <Säfte unb anbete ~onfert>en, 0ie(len SB!umen im .Simmer 
unb auf ben S8affonen. t)=reificf) ftnb bies fibetbfeibfef, bie man a(s 
fümmerficf)e 9\efte be0eicf)nen mag. ~ie '2lbftänbe 0wifcf)en ber am 
meiften probuftit>en unb ber am wenigften probU'ftit>en - ber 
fterilften - i>aus(laftung beoeicf)nen oug(eicf) ben (ßang ber \fnt= 
wicf(ung. 
§ 38. SReuofutiou ber <Dorfgemeiube 
~er aUgemeine <;Begriff ber ~fonomie umfa13t aucf) bie i>au\3= 
(laftungen gröl3erer G3emeinben afß ber i>außgemeinbe. '2lucf) bie 
ecf)te ~otfgemeinbe mul3 afs eine i>aus(laftung begriffen werben, 
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obfd)on i9t: Eeben wefentrid) in ben getrennten S)aus9a!tungen bet: 
GJemeinbegenoff en fid) bat:fteUt; fie ift ein S)aus9aftungsförper, in= 
f ofem, a(ß bief e (fin0ef9aul39aftungen i9t:e GJHebet: finb; fie finb 
i9t:e GJHebet:, fofet:n fie an bet: gemeinen 9J1ad teif9aben unb bie 
'2ldet:f!ut: nad) gerneinfamem CJ.)fane bewit:tfd)aftet wirb. "~ie mitte(= 
aftedid)e ~orfgemeinbe war auf bie gemeinfd)aftHd)e 91uf)ung bet: 
'2lfmenben unb auf bie aud) in '2lnfe9ung bet: ':pt:il')atgüter befte9enbe 
'J(urgemeinfd)aft begrünbet" (CB t: a t e t: im 6taatßwörterbud) 
CBb. IV). ~ie '2lfmenben finb (nad) CB ü cf) e t:, S)anbwöt:tet:bud) bet: 
6taatswiffenfd)aften, 3. '2lufL, CBb. I), wo fie 9eute nod) '>orlommen, 
faft immer ~efte bet: arten gemeinen 9J1ad, bie bet: '2lufteifung in 
6onbet:eigentum entgangen finb, in einet: ben l')et:änbet:ten Seitl')et:= 
9äftniffen entfpred)enb geregeften CBenuf)ung. 6ie umfaffen nad) 
bemfefben GJewä9rsmann: 1. ·<mafbungen, beren (ft:trag gan0 ober 
0um steif ben CBered)tigten afß CBrenn9of0, CBau9of0 ufw. abgegeben 
wirb, 2. ewige <meiben, 9auptfäd)Hd) in ben '2lfpengegenben, 
3. ßtt:eufänbet:eien, bie oUt: GJeWinnung Mn <;ßie9ftt:o9 l')et:foft 0U 
·werben pffegen, 4. Qlcfedanb unb offene GJemüfegät:ten, oUWeifen 
aud) <meingät:ten unb !Ubftgät:ten, bie 0u febensfängfid)et: ober 
temporärer 91uf)ung aufgeteift werben, 5. ·tünftHd)e <miefen in bet: 
(fbene unb g)(atten 0ut: S)euwerbung in ben GJebirgstä!em, bie ent= 
webet: geteift ober gerneinfam abgeemtet werben. Sn bet: 6d)wei0 
9at fid) bef onbet:ß in ben GJebirgstantonen bie "'211m" in gropet: 
~raft er9aften, wie benn l')ieffad) bie gemeine 9J1ad nod) in beut= 
Hd)et: GJeftaft Mt:9anben ift. Snfofgebeffen 9at fid) bot:t ein <Degen= 
fat} 0wifd)en bet: 91ut}ungsgemeinbe ober ~eafgemeinbe unb ber 
pofitifd)en GJemeinbe ausgebifbet, bet: aud) fonft für bie (fntwidfung 
bet: fo0iafen CBebeutung bet: ~orfgemeinben be0eid)nenb ift, inbem 
in i9t: bet: <f9at:aftet: bet: ~ea(gemeinbe me9t: unb me9t: edofd)en ift 
unb bie bfoije ':perfona(gemeinbe baß (frgebnh~ bet: neueren gefell= 
fd)aftHd)en (fntwid(ung barfteUt. Sn l')oUem Eeben wirb bie ~ot:f= 
gemeinbe nod) in einem gropen ~eHe bet: ~ufturweft beobad)tet. 
S9t:e <nerfaffung gift mit gutem GJrunbe afß inbogermanifd), wenn= 
g(eid) fie nid)t in et:9ebfid)et: <netf d)ieben9eit aud) bei ben <nölfet:n 
bet: anbeten 6pt:ad)ftämme, bie 0umeift aud) anbetet: '2lbftammung 
finb, begegnet. 6 i t: .5) e n t:!;) 9J1 a in e 9at bet: ~otfgemeinbe "im 
Dften unb <meften" ein geiftMUes CBud) gewibmet, baß 9auptfäd)= 
rief) auf <nergfeid)ung bet: teutonifd)en unb bet: inbifd)en ~ot:f= 
gemeinbe bet:u9t. (fr bef d)reibt bie teutonif d)e GJemeinbe a(\3 baß 
steutonifd)e unb inbifd)e 'i>orfgemeinbe - 6tabt unb stau'fd) 95 
63an0e einer Qln0a9! Mn <(YamHien, bie in einem <!igentumßt>er9ä!t= 
niß 0u einem 63ebiet fte9en, baß in btei ~eHe geteift ift: 1. bie smatt 
beß eigent!id)en ~orfes, 2. bie "gemeine smart" t>on untu!tit>iettem 
i:anbe unb 3. bie unter bem cpf!ug befinMid)e ober tu!tit>ierte smart 
<!t fteUt bann bar, tt>ie bie SRed)te ber <JamHie an ber ein0e!nen 
smart burd) bie SRed)te jebet anbeten <(YamHie tontroUiett ober mobi= 
fioiert lt>etben unb tt>ie in bet Qlusfd)eibung bet bebauten smad aus 
bet gemeinen smart ber Qlnfang bes inbit>ibueUen ober cptit>at= 
eigentums am 63runb unb <:Boben 0u edennen fei. ·<!r 9ä!t es aber 
aud) für ertt>ief en, bafJ, tt>ie nod) t>or einem smenf d)ena{ter in 63rol3= 
rufJ{anb unb anberen f(att>ifd)en i:änbem fid) beobad)ten Hel3, 
urfprüngHd) ein <rßed)fef ber 91ut)ungsred)te am '21der ftattgefunben 
9at, a(fo periobifd)e neue QlufteHung. Sßon biefem unt>outommenen 
cptit>ateigentum aud) am Qlder 9at er in Snbien (ebenbige <!tinne= 
rungen, teHtt>eif e aud) SRefte angetroffen. <!r fanb bort benf e{ben 
auffaUenben ~ontraft 0tt>ifd)en ber Unab9ängigteit bes freien i>auß= 
t>aters in feinem i>eim unb in beffen .3ubegöt, gegenüber feiner 
t>olltommenen Untertt>erfung unter bie ·SRege! ber 63ett>o9n9eit, tt>enn 
er ben Qlder baut ober feine 6d)afe ober anberes Sßie9 in ber ge= 
meinen 9J1ad tt>eibet. <!ine bementfpred)enbe 6d)Hberung ber <;Dorf= 
genoffenfd)aft unb bes ty{urred)ts auf beutfd)em cnoben finben tt>ir 
aud) bei cn u d) e n b er g er unb anberen beutfd)en Qlutoren. 
§ 39. ~euolution ber 6tctbtgemeinbe 
Qlud) bie 'lliirtfd)aft ber 6tabt 'ift in Haffifd)en Seiten biefes 
63emeintt>efens eine 63efamt9aus9a!tung, bie alle 0u i9r ge9örigen 
bürgedid)en .$aus9a!tungen in fid) fd)Hef3t unb Mn fid) ab9ängig 
er9äft. 39re <!nttt>id(ung tnüpft überaU an bie ''!Jorfgemeinbe an, 
lt>eift aber aud) barüber 9inaus. 6oba{b fie aber ben cnebarf i9rer 
i>außtt>ittfd)aften an 91a9rungsmitte(n unb 6toffen nid)t me9r 0u 
beden t>ermag, ift fie 0unäd)ft auf bie .fiberfd)üffe ber benad)barten 
i:anbgebiete angeltliefen unb tt>irb bief e rege{mäfJig in ber <(Yorm beß 
Qlustauf d)eß erlt>erben. <!s ift a!f o ptin0ipieU nid)t me9r eine f e!bft= 
genügfame ober cnebarfsbecfungßlt>irtfd)aft l>Organben. Qlud) bie 
"gefd)loffene" i>außtt>ittfd)aft unb bie <;Dorftt>irtfd)aft finb taum je 
t>oUftänbig, aber fie tt>erben in ber SRege! bie 0um i:eben notlt>enbi= 
gen cprobutte fdber für fid) befd)affen. 6ie tönnen aud) in ber Sfo= 
96 S:anb~m:fd)aft bet 6tabt - 6tabt afß bollenbete 6iebfung 
Hemng i9r .eeben fdften. ~ie 6tabt wirb, je weniger fle baß .eanb 
entbe9ren fann, um fo me9r nacf) S:>errfcf)aft über baß .eanb - a{ß 
i9r "<ßebiet" - ftreben, um flcf) bie Sufu9ren 3u flcf)ern; biefe S:>err= 
fcf)aft fcf)He~t aber ben ~au'fcf)l:)erfe9r nicf)t aus. '21ucf) ber <(S=euba{= 
9err ftrebt nacf) S:>errfcf)aft über bie <;Bauern, nacf) Q3erfügung über 
i9re .eeiftung, weH er i9re cprobu'fte nötig 9at ober im ~aufcf) l:)er= 
werten wiU; er gewä9rt bafür ·6cf)uf) unb cme;,r nacf) au~en, aber 
aucf) <ßedcf)t, f oweit eß i9m aufte9t, unb <ßewa{t nacf) innen. Sßeibeß 
fann aucf) bie 6tabt gewä9ren, fofem i9r nicf)t ber <(S=euba{9err 3UI:)Or= 
gefommen ober überfegen ift. Smmer 9anbe{t eß flcf), foaio{ogifcf) 
betracf)tet, um eine '21rt ber '21rbeitßtei!ung ober bocf) ber <(S=unftionen= 
tei!ung, wenn bie S:>errfcf)ertätigfeiten nicf)t a{ß '2lrbeit im öfono= 
mifcf)en 6inne l:)erftanben werben, fo wenig a{ß bie ~ätigfeiten beß 
geift!icf)en S:>errn, burcf) <Bebet unb Sauber für baß S:>ei! bet 6ee{en 
3u f orgen unb 3u wirten. Sn ber ~at wurbe bie S:>errf cf)aft I:) On 
6täbten, ~!öftern, 6cf)u{en, inßbef onbere ber 9o9en 6cf)u{en, bie a{ß 
<ßemeinben .Unil:)erfltäten genannt wurben, recf)t!icf) burcf)auß ebenfo 
beurtei!t, wie bie S:>ettf cf)aft anbetet <ßrunb9enen. 
~ie 6tabt ift a{ß wittfcf)aftHcf)er 0rganißmuß betracf)tet ein 
9ö9erer ~rganißmuß a{ß bie ~otfgemeinbe; wie bie ~otfgemeinbe 
in biefer S:>inflcf)t ber S:>außwittfcf)aft überfegen ift. ~ieß beru9t 
barauf, baf3 bie in ber 6tabt I:)OtWa{tenbe '21rbeit eine l:)etfeinette, 
l:)erebe!te, me9r funft9afte ift, a{ß bie beß '21cferbauß, bie i9rerfeitß 
über bie otfuj:)atorifcf)en ~ätigfeiten (Sagb, <(S=ifcf)erei ufw.) emj:)ot= 
ragt. S8e3eicf)nenb für ben 9\ang ber 6tabt in ber ~u!tur unb i9rer 
<ßefcf)icf)te ift eß aucf), ba~ fle in ber 9\ege{ ein I:)O!fteicf)erer ober 
wenigftenß bicf)ter bel:)ö{ferter 0rt ift unb ba~ biefe l:)o{treicf)eren 
0rte über9auj:)t ebenfol:)ie{ feltener flnb, a(ß bie minbet l:)o!freicf)en 
~ötfer, l:)ollenbß a{ß bie nocf) geringeren 6ieblungen, wie eß f olcf)er 
6ieblungen über9aupt wenigere gibt, a(ß ein3elne S:>auß9aftungen, 
bie in ber 9\ege{ inner9a{b i9rer unb inner9alb ber 6täbte {eben, 
wä9renb freHicf) ein3e!ne a(ß "S:>öfe" einen 9\ang be9auj:>ten - burcf) 
bie <menge i9rer ~ei!ne9mer, burcf) i9ren 9\eicf)tum, i9re q)i(bung 
unb l:)ollenbß i9re 9errfcf)enbe 6teUung, ber flcf) bem 9\ange be= 
beutenber 6täbte ebenbürtig, wenn nicf)t gar überfegen gegenüber= 
fteUt. - ~ie 6tabt ift bie l:)ollenbete ·<ßefta(t ber 6ieblung. 6ie l:)er= 
änbert flcf) l:)ie{facf) in i9rem cmefen - Worauf 3Utücfaufommen fein 
wirb - fle fann aber a{ß f oaia{eß cmef en nicf)t übertroffen werben. 
Sn biefem 6inne le9tte '21 r i ft o t e ( e ß, baf3 bet <menfcf) für bie 
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Polis geboren fei unb in i~n fefber feine CBeftimmung erfülle: bie 
beß ,/=lßof)Hebenß", b. i. beß tüd)tigen unb bebeutenben .3ufammen= 
1ebenß. 
§ 40. 6üibte bet meuoeit 
Sn ber 91eu0eit f)aben bie 6täbte nid)t nur, wenn aud) mit .Unter= 
bred)ungen, ftd) t)ergrö~ert, bie .3af)f if)rer <!:inwof)ner t)ermef)rt, fte 
f)aben aud) burd) if)re Sßerwaftung gro~e t)=ortfd)ritte gemad)t. <;;Die 
mittefafter!id)e 6tabt war t)On <:mauem umfd)loffen, if)re ·<ßaffen 
waren eng unb trumm, fte trugen t)ieffad) nod) bie 6)'uren if)rer 
fänbfid)en S:>ertunft an ftd). range meinte man nid)t nötig 0u f)aben, 
für bie <ßefunbf)eit ber gefunben t:Bewof)ner bef onbere 6orge oll 
tragen, wenn nur 6d)ut) unb 6id)erf)eit gewäf)rt warb; eß erwieß 
ftd) aber afß burd)auß nötig burd) bie S:>äufigfeit ber 6eud)en, unb 
eß wurbe allmäf)!id) erfannt, ba~ eben bie <!:nge unb Qlbgefd)loffen= 
"(>eit beß c:roo"(>nenß, ber <:mange( an t:Bewäfferung, bie t>ie!fad)e 91äf)e 
beß Sßief)ß, bef onberß ber 6d)weine, nid)t geringe fibef im <ßefo!ge 
f)atte. Sn allen biefen t:Be0ief)ungen ftnb allmäf)!id) fd)on burd) ben 
c:roegfall ber <:mauern, bie t)teffad) 0u 6tätten f)eiterer 6J:>a0iergänge 
wurben, ferner aber burd) mannigfad)e f)~gienifd)e <:ma~regefn bie 
.3uftänbe ber 6täbte, oumaf ber grö~eren, fef)r t)erbeffert Worben; 
wenn aud) bie f eefenfof e <:mietfaf er11e, in ber oft aud) bie übefften 
<mof)n0uftänbe f)errf d)en, erft afß \:'Yrud)t ber 91eu0eit ftd) erf)oben 
f)at. Qlud) in bief en c:roof)nungß0uftänben ift immerf)in eine wef ent= 
Hd)e Sßerbefferung erfennbar, feitbem mef)r unb mef)r burd) <fr= 
!eid)terung, be'f onberß CBefd)feunigung beß <ner'fef,>rß eine Qlußbe9= 
nung in bie cperi)'f)erie ber 6täbte ungead)tet grö~erer <!:ntfemun = 
gen t)on ber c:roed= unb Qlrbeitßftätte ftd) burd)0uf et)en t)ermod)t f)at. 
- ~~l'if d) für bie neuefte <ßeftaft ber <ßro~ftabt ift bie [ i t ~ = 
t:Bifbung: ba~ mef)r unb mef)r bie innerfte 6tabt auf baß reben am 
~age unb an "lßedtagen ftd) befd)rän'ft, wäf)renb am ·Qlbenb unb für 
ben 6onntag - in <!:ngfanb regefmä~ig fd)on für ben 6onnabenb= 
nad)mittag unb oft für ein gan0eß Clßod)enenbe - bie c:roedftätten 
unb t)=abrifen, nod) mef)r bie stontore unb t:Büroß, 0um ~eH aud) bie 
räben, if)re tätigen <:menf d)en ftraf)(enförmig f)inaußf enben, f 0 ba~ 
teifweif e baß c:roof)nen wieber einen mef)r fänbfid)en [fyarafter an= 
nimmt. <;;Dief e <fntWicffung f}at ftd)er!id), WO fte gef}örig oUt <ße(tung 
fam, bem 6täbtefeben t)tef t)on bem <;;DumJ:>fen unb <!ngen, Mn bem 
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98 Q3ebeutung ber 6täbte in ber ~u!turgefd)id)te 
<ßetöfe unb bem <ßewü9( genommen, ba\3 fteifid) aud) 9eute nod) fein 
3nnereß erfüllt; unb es batf in biefet S)inftd)t aud) eine fernere 
S)umaniftemng erwartet werben. 3nbeffen, wenn wir bie groj3e 9ifto= 
rif d)e 9\oUe bet 6täbte in ber ~ufturgef d,>id)te betrad)ten, f o 9at 
biefe i9re <Stätte nid)t me9t in bet 91eu0eit, fo wenig a(ß fte biefe 
9\oUe in bet '2lntife, etwa ~.>on bet Seit be\3 S)eUenißmuß an, gefj)ie(t 
9at. <Sie Hegt in einet frü9eren G:t>od,>e: bie CBfüte t)On ~~b.='2lt9en 
unb ~.>ie(er feinet cpf!an0ftäbte, aud) anbetet 6täbte, bie ringsum an 
ben illeftaben be\3 9J1itte(meerß wie beß cpontu\3 gefagett waren, be= 
0eid)net bief e CBfüte0eit für bie '21ntik '2lud) ftnb bie d)araftetifti= 
fd)en 5)ö9eJ:>unfte ber ·6tabtgemeinben in i9tet öfonomifd)en, J:>ofi= 
tif d)en unb geiftigen CBebeutung nid,>t im (ß(an0e ber 91eu0eit 0u er= 
fennen, f onbem ge9öten bem f o oft a(ß finftet beHagten unb ~.>er= 
Hagten <:mitte(after an. cnon 9öd)fter CBebeutf amfeit ift in bief er 
S)inftd)t bie C(5= t e i 9 e i t unb 6e(bftänbigfeit bet 6täbte, bie ~.>iefe 
i.>on i9nen oll erWerben unb oll i.>etteibigen i.>etmod)ten. Q3or allem in 
übetitafien fanben -fte biefe g(än0enbe G:ntfa(tung unb ~arfteUung 
aud) a(\3 fämj)fenbe 9J1äd)te; f o baj3 eine f o(d)e bis in bie 91eu0eit 
9inein ben 9\ang eines 6taatel3, einet 9\ej:)ubm neben ben 9J1on= 
atd)ien, bie me9r unb me9r im gefd)id,>tHd)en reben ben ston an= 
gaben, be9aupten fonnte: cn e n e b i g. 9J1itte(a(tedid,> ift bagegen 
i.>Ot allem ty{oren0, aber fd)wäd)eten rid)teß ein ganoet ~tan0 ber 
obetitafienifd)en 6täbte, i.>On benen mand)e in ben reiftungen i9tet 
~ünfte mit bet fd)önen 6tabt am '21mo wetteifern fonnte. <Sie aUe 
genoffen eine groj3e c;)=rei9eit in bem 9J1aj3e, a(\3 baß Imperium in 
feinet ~.>etjüngten illeftalt a(\3 S)eiHge\3 9\ömifd)eß 9\eid,> fd)wäd)et 
wurbe unb feine S)enfd)aft, ja feinen G:inf1uj3 auf bet gan0en S)a(b= 
infei - beten S)auj)tftabt fte bHeb unb pofitifd) im 19. 3a9r9unbett 
wiebet wurbe - me9r unb me9r einbüj3te, wenn aud) 0um guten 
steHe ein,ftweiien Dfterreid,> - g(eid)fam a(ß bie ~tone beß alten 
9\eid)eß - in bie 6teUe einrüdte. G:ine g(eid)e QBeltbebeutung 
9aben bie 6tabtgemeinben im 9\umJ:>fe G:utoj:)a\3 nid,>t edangt, aber 
aud) fte, unb 0war befonbet\3 bie beutfd)en 9\eid)sftäbte, 9aben frü9= 
0eitig unb fange Seit 9inburd) a(\3 refatii.> freie <ßemeinwefen ein 
fto(0el3 unb we9tfä9iges CBürgertum entwidelt, beffen 9\eid)tumr 
wenn aud) 0um groj3en ~ei!e in einem me9t unb me9t außgebe9nten 
S)cmbef erworben, bod) immer 0ug(eid,> ein 9\eid)tum ·bet 6tabt= 
gemeinbe bfieb, bie butd,> CBütgermeiftet unb 9\at a(ß butd,> i9t Üt= 
gan nad) innen unb auj3en ~.>ettteten wurbe. G:s tonnte nid,>t fe9fen, 
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bai3 in i9r bie befte9enbe S23oUbürgergemeinbe mit ber Seit übetaU 
einen mel)t ober minber atiftoftatifd)en <f9aratter anna9m. '2lud) ba, 
wo Weber ein 9\itterftanb nod) ein '2l!tbürgertum ~:>or9anben war, 
in ben 6täbten, bie gfeid) anfangß afß .))anbefßVfät)e angefegt 
waren, wie Eübecf, .))amburg, ~teiburg, vifbete mit ber Seit auß 
ben grunbbeftt)enben <ßro13fauffeuten eine gan0 ä9nfid)e S23oUbürger= 
gemeinbe ftd) auß (<ß i er f e): ein cpatti0iertum afß neuer <ßeburtß= 
ftanb, ber aud) afß 6tanb ber <Befd)fed)ter ftd) be0eid)nete. '21Umä9= 
fid) aber wurben bie geringeren C:Sürger, bef onberß bie .))anbwerter, 
aud) i9rerfeitß ein fe!bftbewuvterer 6tanb, ber me9r ober minber 
ftegreid) wurbe unb, minbeftenß in i9rer fpäteren <!ntwicHung, ber 
6tabt beten rein ftäbtif d)en, ein9eitfid) bürgergenoft enf d)aftfid)en 
<f9arafter ~:>etfie9. "®aß in ber äfteften <ßenoffenfd)aft nur gea9nt 
wurbe, 'fam 9ier au Harem C:Sewuvtfein: bie <!in9eit in ber <nie!= 
9eit, baß in allen febenbe unb augfeid) bod) über allen fte9enbe ge= 
meine <mef en." "mieß ift eß, waß bie mittefafterfid)e 6tabt afß eine 
<!rneuerung ber antiten cpofiß ftd) barfteUen fäi3t, fo bai3 mand)e, 
wenn aud) mit einiger '2lbfd)wäd)ung, ~:>on ftd) 9ätte fagen fönnen, 
ltlaß cp e t i f f e ß im '2lnfange beß verovonneftfd)en ~tiegeß afß 
'2lt9ener ~:>on ftd) unb feinen 'mitbürgern rü9mte: ®it fötbern baß 
6d)öne ol)ne S23erf d)wenbung, wir Vffegen <meil39eit unb <!denntniß 
o9ne S23erweid)fid)ung." - "Sn ben 6täbten wurbe bie 6d)eibung 
beß öffentfid)en unb beß j'>ti~:>aten ~ed)tß unb bie '2lnedennung ber 
<!in9eit unb .Un~:>eräui3erfid)fcit beß öffentfid)en 9\ed)tß auerft ~:>oll= 
0ogen, wurbe ber <ßebanfe einer ein9eitfid)en <ßewa!t unb <nerwaf= 
tung, eineß aUe gfeid)mäi3ig uerbinbenben <ßef et)eß, fura eine~ 
<ßemeinwefenß ober 6taateß übet9auj'>t 0uerft in feiner eigentüm= 
fid) beutf d)en <Befta!tung er0eugt unb erft ~:>on 9ier au~ auf bie 
!anbeß'9errfid)en ~erritorien übertragen; ~tiegß=, cpofi0ei= unb 
~inanawefen ber ~ertitotien wurben nad) bem <norbifb ber ftäbti= 
fd)en <!imid)tungen entwicfelt; unb bie 6efbft~:>erwaltung, bie aud) 
bie 9o9e 3bee ber ~orrefj'>onbena ~:>on bürgerfid)en cpffid)ten unb 
bürgerfid)en 9\ed)ten, wefd)e wir 9eute im -ßtaate au l:lerwidfid)enr 
in ber <ßemeinbe wieber9er0ufteUen fud)en, waren in ben mittefa!ter= 
fid)en 6täbten für H,mn engen ~reiß afß oberfte cprin0ipien an= 
edannt unb oft ~:>outommen burd)gefü9rt" (<ß i er t e : <ßenoffen= 
fd)aftsred)t, C:Sb. I, 6. 300). - 3n ber '2lntife trug bie 6tabt aud) 
i9re eigene 9\efigion a(ß ben bef onberen ~u(tuß i9rer <ßott9eit, wie 
'2lt9en ben in ber cpaUaß '2lt9ene, im C:Sewui3tf ein if,ner cpf!id)ten: 
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100 ~urt unb 9Migion ber 6tabt - <;Die groj3e <ßefeUfd)aft 
fie t>ere{)tte in biefer <Bott{)eit nicf)t fowo{)! eine beliebige frembe unb 
3UfäUig fie 3U förbem unb 3u fcf)äbigen fä{)ige c:macf)t, fie t>ere{)tte 
in i{)r t>ie(me{)r baß 6\)mbo!um i{)reß eigenen i?ebenß, i{)rer .Shaft 
unb i!)auer, i{)rer i>erdicf)feit unb 6cf)ön{)eit: i{)re trrömmigfeit 
beru{)te in i{)rer i>eimat!iebe, i{)re <Botteßfurcf)t in ber 6orge um baß 
eigene i>auß, bie eigene <Bemeinbe. i!)ie mitteCa!tedicf)en 6täbte 
ltlaren C:Sefenner einer t>om 0\ömifcf)en 0\eicf) außgegangenen qße(t= 
re!igion, fie fonnten nicf)t i{)re eigenen <Bötter e{)ren, weH fie feine 
{)aben burften; aber fie {)atten unb e{)tten i{)re 6urrogate: i{)re 
6cf)uf){)ei!igen. '2lucf) wu~ten fie unb bemü{)ten ficf) innig, i{)re geift= 
!icf)en unb Unterricf)tßange(egen{)eiten unab'f>ängig t>on ber j:)rit>i= 
legierten <Beift!icf)feit 3u entwide(n. <!)aß C:Sürgertum war &ef!iffen, 
bie c:macf)t ber ~ircf)e ein3u'fcf)ränfen, aber eß fucf)te feine <!{)re badn, 
baß tünft!erifcf)e <!fement beß ~u(tuß 3u l'f!egen unb auß3ubifben, 
unb i{)re i!)ome unb cpfardircf)en in biefem 6inne a(ß bie i{)ren mit 
i{)rem qßefen unb i{)rem <Bebei{)en (ebenbig 3u t>erbinben. i!)iefe finb, 
wie bie 0\at{)äufer, 3unft{)äufer unb anbete fto(0e <Bebäube 3eugen 
beß 6to!3eß unb ber 6e!bftänbigteit mitte(a!tedicf)er 6täbte, in 
beutf cf)en wie in we!f cf)en i?anben. 
§ 41. mie öfonomifd)=f03hde ~e!>olution übet~auvt 
i!)ie öfonomif cf)e 0\et>o(ution ber 91eu3eit befte{)t barin, ba~ bie 
ltlefent!icf) (ofafe <!in{)eit beß wittfcf)aftricf)en i?ebenß - bie burcf) 
'2lrbeitßteifung unb ~oo\)eration in na{)en, 3Ufammenge{)örigen <Be= 
bieten, 3unäcf)ft a(ß gegenfeitige <!rgän3ung t>on i?anb unb 6tabt, 
f obann a!ß 3uf ammenwirten mannigfacf)er <Bewerbe in geteifter 
illefamtarbeit inner{)afb ber 6täbte ficf) entwideft {)at - me{)r unb 
me{)r 3Urücftritt gegen bie qßidungen ber "g r 0 ~ e n (B e f e ( f' = 
f cf) a f t", wie ein eng!if cf)er 6o3io!oge, <B r a 9 a m 'qß a ( ( a ß , 
fie genannt {)at, niimHcf) 3unäcf)ft beß fogenannten •qße!tmadteß, 
b. {). ber <ner{)ä!tniffe beß qßarenabfaf)eß nacf) <!~tenfion unb Snten= 
fität - beß SDofumenß unb ber CJ)reife - unb ber C:Sebeutung, bie 
biefe SDeränberungen aucf) für jebeß ffeine unb enge <Bebiet {)aben, 
beffen ~ätigfeiten unb SDer{)äftniffe gegen bie <!inf!üffe beß i>anbefß 
o{)nmäcf)tig finb. i<!)ie gro~e illefeUfcf)aft greift überbieß in aUe 
CSe3ide über, in illefta!t beß ~aj:)itafß, unb 3War beß i>anbefß= 
faj:)ita(ß a(ß qßaren{)anbe!, beß ~rebit{)anbefß, a!f o 'beß CSantta\)i= 
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ta(ß, unb enMid) gan0 befonberß beß vrobuttil'en unb abftraften 
~a)'ita(ß, baß am tiefften in bie mrbeit unb bie 9ergebrad)te 0tbz 
nung, baß 9\ed)t unb bie 9J1ora( ber fo0ia!en mrbeit aufwü9!enb 
unb umwä!0enb 9inübergreift, l'or0üg!id) burd) bie ~onfurren0 ber 
grö~er unb grö~er Werbenben <;Betriebe, woburd) bie f!einen <;Betriebe 
tei!ß l'emid)tet, tei!ß in mb9ängigfeit gebrad)t werben. 
S9ren l'ollen mußbrucf finbet bie öfonomifd)e 9\el'o(ution nid)t 
nur a(ß 6ieg beß ~a)'ita!ißmuß in 'ber ~onfurren0 mit bem .S:,anb= 
wert unb anbeten l'oda)'ita!iftif d)en SBetriebßweif en, f onbem in 
na9em Sufammen9ange bamit, in ber 9\el'o(ution ber s.ted)nif, bie 
baß Seitafter Mn feinem <;Beginne biß oUt 6tunbe d)arafterifiert. 
s.ted)nif ift an ftd) nid)tß a(ß bie c.meife beß ~önnenß in irgenb= 
we!d)er 9\id)tung, a(ß we!d)e aber gan0 bef onberß bie 9\id)tung auf 
ben eigenen 91uf)en l'orwa(tet, bie ben 91uf)en anberer in ftd) 
fd)!ie~en fann, ebenfowo9( aber ben 6d)aben anberer. 6ie 9at ba9er 
bie 0wei wefentfid)en Swecfe: cprobuftion unb Cl)eftru'ftion, aber aud) 
cprobuttion für bie Swecfe bief er wie jener. ß:in <(Yortf d)ritt ber s.ted)= 
nif 9at l'on je9er, ~enn aud) meift in geringeren Cl)imenftonen, ftatt= 
gefunben, a(ß <nerbefferung - wirffid)e ober gemeinte - l'on Cffierf= 
0eugen unb <Beräten, inßbef onbere aller f o(d)er, bie nüf)!id)er mrbeit 
bienen, fei eß ano bie fd)!ed)t9in nüf)!id)e ober bie nur oum 6d)aben 
anberer nüf)enbe s.tätigfeit. 91eu unb in be0ug auf alle frü9ere s.ted)= 
nif l)emeinenb, umwä!0enb wirb biefer <(Yortfd)ritt ba1burd), ba~ baß 
<ner9äftniß l'on 9J1itte( unb Swecf a(ß ein anbereß ftd) barftellt. Sd) 
fef)e biefe <:neränberung barin, bafl Swecf unb 9J1itte! gegeneinanber 
ftd) if o!ieren ober if oliert wer1ben, wie eß burd) bie med)anifterenbe 
<:Dollenbung beß c:ffiitte1ß unb bie f d)ärfere SBeftimmung, bie reinere 
(!denntniß beß Swecfeß, gefd)ie9t. Cl)er mutomat ift 9öd)fte <:Doll= 
~nbung beß c:ffiitte(ß - i9m nä9ert jebe mrbeit\3= unb 'Cffierfoeug= 
mafd)ine ftd), infofem, a(\3 fte nur be\3 äu~eren mnfto~e\3 bebarf, um 
etwaß 0u (eiften unb f ogar in l'ergrö~ertem Umfange 0u !eiften, waß 
fonft nur bie menfd)!id)e, Mn benfenber <nemunft ge!eitete .S:,anb, 
allein ober l'ermöge eine\3 Cffied0eugeß, 0u (eiften l)ermod)te. Cl)er 
mnftofl fann me9r ober minber ftatf, me9r ober minber einfad) ober 
me9rfad), a(fo l'erfd)ieben gefta!tet fein, I)Om mufoie9en eineß U9r= 
Werf\3 oUt <;Bewegung eineß 9\abe\3 burd) S)eranbringen Mn Cffiaffer 
ober Cffiinb, unb 0um .S:,erl'orbringen einer 6d)rift burd) l'ernünftig 
gewä9(te\3 unb geor'bnete\3 mnfd)!agen l'On s.taften ober burd) Su= 
fammenfef)en unb (!infd)ieben gan0er SeHen in einen ml')'arat. 
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6o (>ört bie 9J1 a f cf) in e auf - um fo me(>r, je me(>r fie 0u ~:>oller 
6efbftänbigfeit fid) entwide(t - , ein .3ube(>ör ober f ogar ein Drgan 
.beß Qlrbeiterß 3U fein, oUma{ infofern a{ß biefer fonft Wo(>{ .bem 
m3etf0eug einen bef onberen, einen in.bi~:>i.buellen G:(>arafter ~:>edei(>t, 
waß .bie Qlrbeit 0u einer tünftferifd)en mad)en fann. ~ie 9J1afd)ine 
tann ein m3etf0eug me(>rerer 0ufammenarbeitenber S)änbe fein, fie 
fann aber aud) baß abf o{ute <mittel 1.beß &rop .birigierenben <;Der= 
ftanbeß werben, obwo(>f etwa ber ~:>erftän.bige <menfd) mit feiner SBe= 
fd)affen(>eit, feinem iliebraud)e nid)tß weiter weip, a{ß waß erfor.bert 
wirb, .bamit er S,err .beß 9J1itte(ß fei, fo .bap er nun nid)tß weiter 
feiften mup, a(ß barüber ~:>erfügen .burd) SBefe(>(e, Qlnorbnungen, 
Qlnweifungen, burd) bie ~unft .beß ~ommanbierenß. .Unb .bief e 
~ä(>igteit, wenn fie ben normalen (frfo!g (>at, ift eß, bie .ben <men= 
f d)en 0um S,erm über cperf onen unb 6ad)en macf)t. (fr Wirb eß aber 
nur ~:>ermöge .ber ibeellen S,errfd)aft, .bie einem ttnf'erfön!id)en (figen= 
tümer, a(fo aud) einem Q3erbanbe, einer iliefellfd)aft Mn ~:>ie(en <mit= 
g!iebern eignen mag, wer aud) immer fie ref'räf entiere. ~ieß ift .ber 
u n f' er f ö n ( i cf) e ~at>ita!ißmuß, baß am meiften d)aratteriftifd)e 
<merfma( ber 91eu0eit ~:>on '.ber ötonomif d)en 6eite. 
~ie .Umwäf0ung i:>ollenbet fid) .burd) .bie SBefd)!eunigung beß 
s.tranßf'orteß, Wofür ounäd)ft .bie ~amf'fmafd)ine .ben entfd)eibenben 
~attor .barftellt, wie fie .bie ~ollenbung ber med)anif d)en cprobuttion 
bewirft. Qlnbere ~raftmafd)inen ergän0en fie unb .bienen feHweife 
0u i(>rem (frfat)e. ~aß ~amf'ffd)iff aber unb .bie (fifenba(>n, ber 
stdegraf'(>, ein (>afbeß 3a(>r(>un.bert fang .burd) ~rä(>te, neuerbingß 
aud) .burd) efettrifd)e ®ellen - .biefe 9J1ittef .beß Q3etfe(>rß, bie me(>r 
unb me(>r alle iliegenben .beß (frbballß miteinan'ber ~:>erbinben, unb 
me(>r unb me(>r eine gewiffe (fin9eit beß 9Zed)teß unb ber <;Der· 
waftung notwenbig erf d)einen faff en, finb unb &reiben wef ent!id)e (ffe· 
mente ber 91eu0eit. 
9Ze~:>o(utionen bewirten 9Ze~:>o(utionen: teHß f ofd)e, .bie fid) an= 
fd)Hepen in gfeid)er 9Zid)tung, teifß rufen fie iliegenre~:>o(utionen 
(>er~:>or . .Ur(>eber unb s.träger neuer 9Ze~:>o(utionen ge(>ören teifß ber 
gfeid)en 6d)id)t ober ~(affe an, teifß einer anbern, oft .ber entgegen= 
gefet)ten . .Unb .biefe 9Ze~:>o(utionen befit)en fe(>r ~:>erfd)iebenen G:(>araf= 
ter. ~ie 9Ze~:>o(ution .ber sted)nit bewirft tiefgreifenbe Q3eränberun= 
gen in ben Q3er(>ä(tniffen .ber 9J1enfd)en oueinanber. 6ie fet)t .bie 
(figentümer beß ~at>ita(ß unb ber cprobuttionßmittef, in benen .baß 
~at>ita( feine tontrete ilieftaft gewinnt, ben Qlrbeitem gegenüber. 
~aj.lita( unb Qlrbeit 1Q3 
<:Dief er im S)anbwed wie in ber i:anbwhtf cf)aft untergeorbnete ~eH= 
l)aber eines <ßel amtpro0eff es ber '21rbeit, beten i:eiter immer aus 
einem 9J1eifter 0u einem illefcf)äftßmann ficf) entwideln tann, beffen 
eigentricf)er 3wed rein l)änbferifcf), näm!icf) bie i:ieferung t>on t>et= 
täuf!icf)en Cffiaren für ben 9J1adt ift, werben felber <JJedäufer il)rer 
'21rbeitsfäl)igteit unb 2lrbeitswiUigteit; aud) bie 9J1eifter werben es 
gegenüber bem ~apita!, beffen <!igentümer allein in ber i:age finb, 
über bie cprobutte ber 2lrbeit, wenn aucf) in beten t>erwanbefter 
illefta!t, 0u t>erfügen. ®ie 2lrbeiter l)aben nicf)t nur jeber für ficf) baß 
bringenbe t:Bebürfniß, il)re 2lrbeitstraft günftig 0u t>erwerten, f on= 
bern aucf), ficf) 0u t>erbinben, um gerneinfam einen l)öl)eren cpreiß 
il)rer 2lrbeitstraft 0u er0ie(en unb bie gegenfeitige ~onturren0 0u 
unterbinben. <r>iefe ~enben0en l)atten fcf)on burcf) "illefellent>er= 
bänbe" ficf) entwide(t, bie in ber 9Zege( als unedaubte 2luf!el)nung 
gegen bie 2lutorität ber 9J1eifter unb bie 2lutorität beß S)edommenß 
betämpft unb unterbrüdt wurben. <;Die 2lrbeiterbewegungen gewan= 
nen aber einen gan0 an'beren <tl)arafter, als fie in ~ämpfe 0wifcf)en 
~apita! unb 2lrbeit übergingen. <!s l)anbelte ficf) nunmel)r um einen 
6treit, ber t>öUig analog bem regelmä~igen 6treit 0wif cf)en <JJer= 
täufer unb ~äufer einer Cffiare wurbe, welcf)er · Eitreit 0ur 6ignatur 
beß 9J1adteß gel)ört unb a!f o aucf) 0ur 6ignatur beß 2lrbeitßmarttes 
tvurbe. <;Die förm!icf)e 2lnedennung bie'fes ~atbeftanbeß gefcf)al) teHß 
a(ß C()=o(gerung aus bem aUgemeinen cprin0ip ber C()=reil)eit unb 
<ß!eicf)l)eit aUer ·(ß{ieber einer illef eUf cf)aft, teHß gef cf)a9 fie burcf) 
bef onbere <(Yreilaffungßgefetje unb bie <JJertünbung ber ~oa!itionß= 
freil)eit: 91ormen, bie t>ie!facf) heftritten unb betiimpft, im i:aufe 
beß 19. 3al)rl)unbertß bie ~raft ber 6elbftt>erftänb!icf)teit erworben 
l)aben, wie fie benn nid)tß weiter finb, als bie - oft t>on 'ben <JJer= 
tretern beß ~apita(ß t>erabf cf)eute - 2lnwenbung ber !ibera(en 
cprin0ipien, burcf) beren gefetj!id)e <JJerwirtlicf)ung baß ~apita1 
fe!ber feine 9J1acf)t gewonnen l)at, eine 2lnwenbung, bie benn aucf) 
bie 2lrbeit für ficf) in 2lnfprucf) nimmt. 3n einem gewiffen 3u= 
f ammenl)ange bamit, aber burcf)auß t>erf cf)ieben, flnb bie 2lngriffe 
gegen bie immer mel)r ficf) t>oUenbenbe freie tapitaHftif cf)e "illef eU= 
f cf)aftßorbnung". <;Die ~räger bief er Drbnung l)a(ten in ber 9Zegel 
il)re C()=reil)eit, baß ift t>et aUem bie C()=reil)eit beß ~apita(ß, für beten 
tvefentHcf)eß <!!ement; unb fte räumen bie C()=reil)eit ber t:Bewegung 
unb a!f o aucf) bie freie <JJerfügung über il)re 2lrbeitßtraft aucf) bem 
ein0e(nen 2lrbeiter willig ein; unwillig l)ingegen bie C()=reil)eit ber 
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<;Bereinigung ober ber Drganifation. 9lod) weniger wiUfommen ftnb 
i(men bie unt)ermeibfid)en stenben3en grof3er ~ör)'erfd)aften, 3uma! 
f o!d)er, auf bie aud) igre <nertragsgegner <!inf!uf3 gewinnen tönnen, 
mitgin t)Or allem bie bes <Staates, in ben 6treit 3Wifd)en ~a)'ita( unb 
'21rbeit ftd) ginein3umifd)en. 6ie g(auben <ßrunb 3u gaben, unb gaben 
wirtrid) <ßrunb, in biefen stenben3en bie '2.lnfänge einer Umgefta(tung 
ber GJefeUfd)aft fe(ber 3u edennen: wenn näm!id) bie <!inmifd)ung 
3Ugunften bes fd)wäd)eren steifes, ber '21rbeit, gefd)iegt. 
.Sweite\3 ~apite( 
'Die c:Rebolution im politifc{)en QJebiete 
§ 42. '21Ugemeine~ 
~ie {ef)te CSetracf)tung ent9äft f cf)on ein <!fement, baß aucf) in 
bie ~arfteUung beß mittefa{ter!icf)en p o ( i t i f cf) e n .Suftan'be\3 
9inüberfü9rt, unb biefe möge 9ier folgen. - ~iefer .3uftanb ltlar 
mannigfacf), unb 9at in ben t)erfcf)iebenen i>au):>tfänbern eine t)er= 
f cf)iebene <!ntltlidfung gefunben. '21fß ein wef entficf)eß unb gemein= 
fameß 0J1oment fei 9ier t)Or aUem baß monarcf)ifcf)e 9ert)orge9oben: 
Unter bem 91amen beß ~önigtumß 9at eß 9au):>tfäcf)Hcf) t)Om aften 
Cßermanien auß eine faft aUgemeine CSebeutung gewonnen, bie 3um 
~eH aucf) auf bie f!awifcf)en 9teicf)e ftcf) erfttedte, ltlä9renb 3ugfeicf) 
baß oftrömifcf)e 0J1ufter bie c:mürbe unb ben 91amen beß ~äfar fort= 
(eben He~. 6o war aber aucf) baß a{te unb ltleftlicf)e 9tom mit feinem 
~aifertum nocf) fcf)einfebenbig: teifß in enger Q3erbin'bung mit bet 
geift!icf)en c:mürbe beß <:_pa):>fteß, ber nacf) bem '2lußf):>rucf) eines 
<:p9Hofo):>9en afß baß <ßef):>enft beß abgefcf)iebenen 9tömifcf)en 9\eicf)eß 
gefrönt auf beffen eßtalle fa~ (~ 9 o maß i> ob b e ß im ~et)ia= 
t9an), tei!ß t)etmöge bet ~ihion beß eigenen ~ortfebenß, gemä1J 
feinem 0J1acf)t0auber, unterftüf}t burcf) ben Cß(auben, ·ba~ fein <!nbe 
baß <!nbe ber gef amten c:meWicf)feit bebeuten würbe. Q3erbunben ltlar 
biefe ~iftion mit einer 9tei9e t)On irrigen Q3orfteUungen: einmal mit 
ber, ba~ baß Q3off bet 6ta'btgemeinbe 9tom baß 9teicf) Mn ben 
Cßriecf)en, bei benen eß offenbar nocf) einen 6if) in CStnantium 
9atte, auf bie ~eutfcf)en übertragen 9abe (bie translatio imperii); 
31tleitenß fnü):>fte fte ftcf) an bie 'meinung, ba~ ber cpavft a(ß 6teU= 
t)erfreter Cßotteß befugt fei, bem römifcf)en ~aifer bie ~tone aufß 
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S,aupt 0u f ef)en unb i(m baburcfy bief er c.mürbe teH(>aft werben 0u 
!affen, gemäf3 bem 6af)e, baf3 <Bott oWei 6cfy.werter auf ß:tben gefetjt 
(>a&e, ein geift!icfyes unb ein we!tficfyes, I:)On benen bie päpft!icfye 
cpartei naturgemäf3 &e(>auptete, baf3 bas geift!icfye ben (>ö(>eten cmert 
9abe, ja, baf3 bas Sacerdotium oum Regnum ftcfy l:)et(>a!te Wie bie 
6onne oUm 'mon'be obet Wie bie 6ee!e oUm f:eif>e. <:Die ~utotität 
bes S,eHigen 6tu(>!es war o(>ne Sweife! fcfyon in ben ~nfängen ber 
mitte!a!tet!icfyen 9Zeicfys&Hbungen grof3, (>at aber !ange, unb 0war 
etwa bis oum ~usgange bes 18. 3a(>t(>unberts butcfy bie mit oä9et 
ß:nergie gefü(>rten ~ämpfe, &efonbers gegen bie 'beutfcfyen ~önige, 
unb butcfy bie bem reHgiöf en S8ewuf3tf ein bes Seitafters &egrünbet 
erf cfyeinenben, me(>r ober min'ber m~;>ftif cfyen ~nfprücfye ftcfy nocfy I:) er= 
ftäden tönnen, unb (>at i(>ten ß:inf!uf3, wenn aucfy a&gefcfywäcfyt, aucfy 
in bie sneuoeit unb bis in beffen jüngfte <:p(>afe fottoufetjen l:)er= 
mocfyt. ~&er bas cpat>fttum (>at fd)on mit bem 'mitte!a!ter aufge(>ört, 
bas geiftige i:e&en unb 'bamit oug!eicfy bas po!itifcfye i:e&en bes 
~&enb!anbes maf3ge&enb 0u &e(>ettf cfyen. 3nbeffen war es i(>m 0u 
l:)erbanten, baf3 bie t)=ittion bet t)=ortbauet bes 9Zömifcfyen 9Zeicfyes, 
bie bis oUm 3a(>re 1806 ftcf) et(}ie{t, biefem 9Zeicf) oug{eicfy ben 
<I(>arafter ber S,eHig'teit l:)etfie(>, ber feinen Urfprüngen nur infoweit 
0utam, a!s bie Ufurpatoren, bie i(>terfeits bie 'Jortbauer ber römi= 
f cfyen 9Ze)'u&m fingierten, frü(>0eitig anfingen, bie ~n&etung i(>res 
"Genius" Mn 'ben Untertanen 0u l:)etfangen. c.menn aber bie ~aifer 
bes 'mitte!a!ters für bas S,ei!ige 9Zömifcfye 9Zeicfy aucfy eine .übet= 
!egen(>eit über bie ~önige ber me(>t ober minber germanifcfyen 9Zeicfye 
bes cmeftens unb bes snorbens in '2lnfprucfy na(>men, fo (>atte biefer 
~nfprucfy nur inf ofem einen langwierigen ß:rfo!g, a!s bas <=J)räbitat 
bet "'majeftät" bis ins 18. 3a(>r(>unbert bem römifcfyen ~aifer 
l:)or&e(>a!ten &He&; wenn aucfy 'biefet in <=J)ril:)at&riefen ge!egent!icfy 
feinen monarcfyifcfyen ~oUegen es gönnte, bie cmiener ~an0!ei muf3te 
es biefen 'mittönigen l:)erfagen: nur ber in 9Zegens&urg ):lermanente 
9Zeicfystag gart für &efä(>igt, bas er(>a&ene <=J)räbitat einem anbem 
'menfcfyen a!s bem erwä(>!ten römifcfyen ~aifer 0u0uedennen. - <:Das 
S,enentum ber ~önige tonturtierte aber nur mit bem S,errentum 
bet S,errenftänbe, bes geift!icfyen unb bes we!t!icfyen, bie e&enf o wie 
i(>re 6pif)en, cpapft unb ~aifer, fortwä(>renb um ben cnorrang 
ftritten unb baburcfy einanber gegenfeitig &efcfyränften, wie fte oll= 
fammen bas ~önigtum, oft aucfy bas cpapfttum, 0u &efcfyränten 
wenigftens I:)On Seit oll Seit !e&(>aft ftcfy &emü(>ten. <:Die 6täde &eiber 
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lag aber nicf)t in ber ~ei!na9me am 9Zegiment bes 9Ronarcf)en, 
wo0u fte me9r unb me9r gefangten, f onbem in i9rer örtficf)en <ßef= 
tung, WO fte geWo9n9eitsrecf)tficf) i9re 21utotität oU befeftigen in bet 
Eage waren, fo ba~ E e o p o ( b 9Z an t e fagen tann: "Cffias in 
<!uropa beftanb, war bocf) im ·<ßrunbe eben jener triegerifcf)=priefter= 
ficf)e ,<Staat', ber im 8./9. 3a9r9unbert gebi!bet Worben unb allen 
Cßeränberungen, We(cf)e eingetreten fein mocf)ten, oUm ~tot), in feiner 
~iefe, ber 9Rifcf)ung feiner <ßrunbbeftanbteHe immer berfe!be gebfie= 
ben war" (~eutfcf)e <ßefcf)icf)te im Seitafter ber 9Zeformation, 2. CSb., 
3. CSucf), 6. 3). 
§ 43. <.Det Staat 
<!s wirb gefttitten, ob es im 9Rittefafter einen beutf cf)en <Staat 
gegeben 9abe. 9taturgemä~ ift biefer <Streit mü~ig, wenn er nicf)t 
in ber Eage ift, einen beftimmten CSegriff bes <Staates a(s 9Ra~ftab 
an0ufegen. <Jreificf) 9errf cf)t anberf eits fibereinftimmung, ba9in" 
ge9enb, ba~ es ben "mobernen" <Staat nicf)t gegeben 9abe, was 
frei!icf) taum me9r afs eine ~autofogie bebeutet. 9Ran 1>ermi~t aucf) 
bie nare ~arftellung, was es fei, was ben mobernen <Staat 1>on bem 
1>ormobernen, a!fo 1>on bem mitte(aftedicf)en, unterfcf)eibe, Mllenbs 
Mn bem <Staat, ben 1>iefe fcf)on unter ben ':papuas unb fonft bei ben 
.primiti1>en QJöfterfcf)aften an0utreffen meinen. Cffiill man ben CSe= 
griff ab0ie9en aus allen <.!rf cf)einungen, bie gefegentficf) einmaf 
<Staat genannt werben unb itgenbwefcf)e S:>errfcf)aft <.!ines ober 
9Re9rerer über QJiefe in ftcf) ent9aften, f o er9äft man einen 6cf)ein= 
begriff ~:>on f ofcf)er Cffieite unb Eeere, ba~ er gan0 gewi~ n i cf) t 
mit einem ecf)ten wiffenfcf)aft!icf)en CSegriff auf bie gfeicf)e Einie 
gef et)t werben barf. 9Ran wirb f cf)on finben, ba~ es notwenbig ift, 
ben CSegriff frei 0u bifben unb i9n mit 9Redmafen reicf) auß0uftatten, 
wenn man einen CSegriff 9aben will, ber f o geeignet ift, bie ~at= 
facf)en ber S:>errfcf)aft Mn 9Renfcf)en über 9Renfcf)en, bie fe9r 
mannigfacf) finb, ebenf o an i9m 0u meffen, wie Mn afters9er bie 
CSegtiffe ber Einie, bes ~unttes, bes Cffiintefs ( afs eines me~baren 
cner9äftniffes einanber berü9renber Einien) oUt 9Reffung bes <.!rb= 
ooben\3 unb oUt .3ie9ung Mn <ßrenaen, Wie fpätet trigonomettif cf)e 
CSegriffe oU l:>erwidefteren 9Reffungen ge'bient 9aben. Cffiir Werben 
bemnacf) ~:>or allem - bies tnüpft an bie 9eute geftenbe 6taatßfe9re 
an - ben <Staat a(s eine ':p er f ö n ( i cf) t e i t begreifen müffen, 
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b. 9. a{\3 eine bem ein0efnen bentenben, beratenben unb befd)He~en= 
ben 'menfd)en nad)gebHbete\3 illebantenbing, 'baß im 91amen t>ie{er, 
bie a{\3 feine 6ubjette - toenn man toiU, 6tifter, jebenfaU\3 a{\3 bie 
es beja9enben Snbh,ibuen - t>orgefteUt toerben, 0u i9rem gemein= 
famen '1ßo9{e (salus publica) au toiden beftimmt ift, unb in biefem 
feinem <moUen unb cn3iden nid)t t>on au~en beftimmt, am toenigften 
einem anbeten 'miUen ge9ord)mb, in {et)ter Snftan0 ausfd)Cie~Hd) 
burd) itd) fe!ber bewogen toirb, unb in biefem 6inne unbegten0te 
'mad)t 9at, bie i9m ber gerneinfame unb aUgemeine 'miUe jener 0u= 
fammen tooUenben 6ubjette t>edei9t. Sn '1ßa9r9eit erfreut biefer 
CBegriff itd) aUgemeiner '2lnedennung, toenn a{\3 toefentfid)e\3 'med= 
ma{ be\3 Eitaate\3 bie 6oul)eränität be9aut>tet toirb, toie es fd)on 
feit 3 e an CE o b in burd)au\3 tie <Jtege! geworben ift; unb toenn 
man bie gro~e ~eiftung be\3 ~ 9 o m a 13 i> o b b e 13 edennt unb an= 
edennt, ber bief en Haren unb beutrid)en CBegtiff be\3 6taatel3 ge= 
fd)affen 9at, a{\3 eines <nereineß l)on unbegren0ter ~omt>eten0, ben 
eine 'menge freier Snbil)ibuen übeteintommt, 9er0ufteUen, um ben 
bauetn'ben ~rieben atoifd)en i9nen, beffen 'mange{ ite in ben 6d)ä= 
ben eines d)ronif d)en ober bod) immer toieber9often i>abet\3 unb 
~riege\3 fd)mer0Cid) emt>funben 9aben unb emt>finben, 0u itd)em; 
toa\3 nur baburd) mögfid) ift, ba~ er be\3 ilbergetoid)tß feiner ille= 
toart immer getoi~ ift, unb bieß tann er nur fein, infofern, a{\3 er 
einen beftimmten ~eH ber i9m untertanen Snbil)ibuen in einer be= 
fonbeten <meife t>On itd) ab9ängig toei~, fo ba~ er auf i9ten ille9ot= 
fam jeber0eit red)nen tann. <mer ift nun er, ber Eitaat? ~em ille= 
banfen nad) eben nur baß GJebanfenbing, baß l)on allen getooUt 
toirb, baß aber fe!ber beß l)etnünftigen <moUenß fä9ig fein mu~: 
beß l)etnünftigen <moUenß fä9ig ift aber nur eine cperfönHd)feit, 
b. i. ein ein0e!neß Snbil)ibuum ober eine tooUenß= unb 9anbfungß= 
fä9ige ~ott>otation, ein ~oUegium. ~ief er ein0e!nen cperf on, bie 
a!fo ein t>ermanenteß ~afein 9aben mu~, ge9ört mit bem foul)eränen 
'miUen bie foul)eräne illetoa{t a{\3 bem <Jtet>räfentanten beß 6taateß, 
bem illebieter im 6taate. ~em 6taat ge9ött nad) biefem CBegriffe 
I)Ot allem bie 6:in9eit beß 'miUenß, toie in feinet 6:ntfte9ung, fo aud) 
in feinem CBereid)e: es fönnen in i9m nid)t anbete illetoa{ten ein= 
anber gegenfeitig bebingen unb 9emmen, o9ne ba~ feine illetoa{t 
immer überfegen bfeibt, fo ba~ feinem 'miUen immer bie {ef)te 
<rntf d)eibung I)Otbe9arten ift. 
<menn toir mit biefem CBegriff bie t>ofitifd)en <ner9ähniffe beß 
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<mitte!alters ermeffen, f o finben wir awar mand)e '2lnfäf)e unb '2ln= 
fänge eines f old)en abf oluten 6taatswiUens, aber wie bei tf)eore= 
tifd)e C:l)egtiff bal)On fef)ft, fo ift bie tnaftifd)e CBetmifd)ung mannig= 
fad)er S:>errfd)aftsl)etf)äftniffe gerabeau feine cnerneinung. <mit 
finben bagegen in ber 91euaeit nid)t nur ben C:l)egtiff felber, wenn 
aud) f eften in geraber unb l)oUer tf)eoretif d)er '2lust'tägung, f onbern 
aud) ein offenbares <Streben nad), ber t'tattifd)en <nerwitfHd)ung 
eines f old)en C:l)egtiffes. <;Dies wirb in ft'äterem Suf ammenf)ange 
bargetan werben müffen. 
§ 44. <;Det 6t'ltat unb feine ~ütget 
<;Das t:probfem ift f)ier fd)Hd)t unb trar; eß aeigt fid) am trarften 
im cnerf)äftnis l)On <Staat unb ~ird)e. Sn einigen ~änbern, be= 
f onbers f old)en, in benen nod) l)eterbte 91otftänbe nad)witften, ift 
bie <(Yrage bes CBerf)ältniffes l)on <Staat unb ~ird)e nid)t enbgültig 
gelöft. Sm aUgemeinen aber ift f)ier bas t:ptinail' unerfd)ütterHd) 
feifgefteUt: nämfid) im <Sinne beff en, was bie römif d)=fatf)oHf d)e 
~itd)e nod) a{ß bie ~mnit'otena beß <Staates antragt. <rs l)etftef)t 
ftd) biefe fo, ba13 jebe 9\egierung, b. f). f)eute in ber 9\ege{ bie gefef)= 
gebenbe ~ött'etfd)aft, eben im Sntereffe bes <Staates nur mit grö13= 
ter ~ef)utfamteit bie titd)Hd)en '2lngelegenf)eiten anfaffen tann; fie 
tvitb wo'f)l baran tun, biefe fo fef)r alJ mögfid) ber '2l u t o n o m i e 
ber ~ird)en au übedaffen unb ftd) baran genügen au laffen, bie '2luf= 
ftd)t über bie autonomen ~ött'er fd)onenb unb uorftd)tig au füf)ren: 
b. f). ben <ßrunbfaf) ber s.trennung ober ber "freien ~itd)e im freien 
<Staat" gdten au laffen, foweit eß mit ber <mad)t unb <mürbe bes 
<Staates fid) ~)ertragen mag, ber aber weife genug fein mui3, aud) 
ber <mad)t unb ®ürbe ber ~itd)e eingebent au fein. <;Das Unter= 
r i d) t s w e f e n barf feine 9\egierung, of)ne ben if)r anl)etfrauten 
<Staat au fd)äbigen, if)rer eigenen ~bf)ut entaief)en laffen, unb in 
bief em <ßebiet ift ber aUgemeine CBoUsf d)ulunterrid)t am wid)tigften. 
S:>ier f)at bie CBerweWid)ung fd)on in weiteftem Umfange t:plaf) ge= 
griffen. <;Diefe CBerweWid)ung müi3te einen rationalen et9ifd)en 
Untertid)t in ftd) fd)He13en. <;Dem ftef)t aber nod) bie C:l)ef)aut'tung 
ber tird)Hd)en '2lutoritäten, alfo ber t:ptiefterfd)aften, entgegen, ba13 
nur bie 9\eligion eine tragfäf)ige <ßrunbfage ber <!denntnis unb 
ber t:pra~is im <Jelbe ber 6ittfid)feit barbiete; als 9\efigion aber 
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l'>erfte9t jebe ~ird)e inner9a!b beß G:9riftentuml3 bie 'Qlu!Jfegung be~ 
G:9riftentuml3 im 6inne i 9 r er bogmatifd)en i:e9ren ober i 9 r er 
'Qlu!Jbeutung ber etwa gerneinfamen i:e9ren. 
<;Diffentierenbe <.ßemeinben ne9men überbie\3 ba\3 9\ed)t in '21n= 
fprud), i9ren 6af)ungen, i9rem <.ßfauben gemäp biefe gan0e 9\e!igion 
nad) i9rer eigenen <meife 0u beuten. <!ine grope unb wad)fenbe 
6d)ar l'>on Staatsbürgern, mit benen aber oft bie 6taatsbürgerinnen 
nid)t übereinftimmen, fte9t in i9rem <newuptfein auper9afb ber 
fird)!id)en ober Hrd)enä9n!id)en Q3erbänbe, unb I'>On biefen ge9ört 
nur ein tfeiner ~eH anbeten um eine fogenannte 'meftanfd)auung 
geeinten Q3erbänben an. 'Qluperbem gibt es in bief em 9eutigen 
6taate aud) 'Qlnge9örige anberer (a!s ber d)rift!id)en) after 9\e!i= 
gionen. ilberbies werben aud) l'>on po!itif d)en Q3erbänben, bie in 
i9ren cparteien beru9en, gewiffe <.ßrunbfäf)e gepflegt unb l'>erbreitet, 
bie me9r ober minber infofern ba\3 aUgemeine friebfid)e .3ufammen= 
{eben, auf ba\3 ber notwenbige 'miUe beß 6taates gerid)tet ift, beein= 
träd)tigen, afs fie feid)t in i9rer <;Denfungßart fid) ba9in l'>erirren, 
bap fie gewiffe 'Qlrten beß Q3er9aftenß nur unter i9ren <.ßenoffen für 
un0ufäffig unb für ftrafwürbig 9aften, wä9renb fie ebenf ofd)eß Q3er= 
9aften gegen 'Qlnbersgefinnte, f ogar gegen 9.){itbürger nid)t nur ent= 
fd)ufbigen, fonbern aud) billigen unb !oben. <;Der 6taat 9at nid)t nur 
bie 'Qlufgabe, fein 6trafred)t f ofd)en t<;Denfungßarten gegenüber 0u 
be9aupten, fonbern er mup aud) bie an unb für fid) unfd)ttfbigen 
unb i9m inf ofem gfeid)güftigen 9.){einungen i9rer wa9rf d)ein!id)en 
'midungen 9afber beftreiten, unb foweit er eß l'>ermag, burd) rid)= 
tigere 9.){einungen l'>erbrängen. <!r bebarf nid)t nur bes ein9eit!id)en 
9\ed)teß, f onbern aud) ber ein9eitfid) geftenben pofitil'>en 9.){ora!ität. 
<;Die 6d)wierigfeiten Hegen bafür in jebem i:anbe l'>erf d)ieben. <;Der 
9.){angef ein9eit!id)er ~rbnungen mad)t fid) barum auf l'>erfd)iebene 
'Qlrt bemedbar. Q3ie!fad) wirb bie ~rbnung erfd)wert burd) bie 
~onftitution ber Staaten, ba gerabe bie gröpten infofge i9rer 
.Urfprünge feine eigent!id)en 6taaten, f onbem <nünbe finb -
II <nunbesftaaten" I bie oWar im .Unterfd)iebe I'>On 6taatenbünben ben 
G:9arafter eines 6taate6 inned)afb beß i9nen ottfte9enben <nereid)es 
in 'Qlnfprud) ne9men, aber eben weH biefer <nereid) befd)ränft ift, 
fortwä9renb in <.ßefa9r beß .3uf ammenftopeß mit ben ~eifen geraten, 
bie fefber ben G:9arafter beß 6taateß be9aupten unb tatfäd)fid) auf 
<.ßrunb beß i>edommenß unb ber Q3erfaffung in weitem .Umfange 
befif)en, fo bap bie <!rweiterung ber ~ompeten0en bes <nunbes ober 
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<Jteicf)es nur aUmä9ficf) burcf) <!inräumungen ber f cf)it>äcf)eren <!inae!= 
ftaaten gefcf)e9en fann unb au gefcf)e9en t'flegt; aucf) it>enn bie tJrin= 
öitJieUe ~OmtJetena=~OffitJetena offenfte9t. S,inau fommen bie 
6cf)it>ierigfeiten ber mannigfad)en ·<.tinit>o9ner, bie ba\3 <Jted)t, auf 
i9re qßeife au !eben unb auf i9re 'Qlrt ber ille!tung, a(\3 ein natür= 
Hcf)es 9J?enfcf)enrecf)t in 'QlnftJrucf) ne9men. 'Qlucf) -!ä~t ftcf) unter ben 
9eutigen Umftänben ber illeftttung unb ber .öffent!icf)en 9J?einung 
baran nicf)t rütte!n, ba~ bie 'ill e it> i f f e n 13 f r e i 9 e i t nur aum 
6cf)aben ber illefamt9eit, a!fo be\3 SBo!fl3it>o9!el3 angefocf)ten it>erben 
tann; unb fo!gficf) tann eine fttt!icf)e ürbnung a(\3 eine ein9eit!icf)e 
nicf)t anbers ftcf) burcf)f et}en a!s unter "21nedennung aucf) f o(cf)er 
<ß!aubenßt>orfteUungen unb ®e!tanfcf)auungen a!s mög!icf)er unb 
begrünbeter, bie etit>a t>on einer 9J?e9r9eit ber cnortsgenoffen ober 
t>on einer tJadamentarif cf)en 9J?e9r9eit für unerlaubt, it>unber!icf) 
ober gar für t>errüctt ge9a!ten it>erben unb überbies aucf) a!s gemein= 
f cf)äb!icf) ober gemeingefä9r!icf) f e!bft einem reiferen Urtei! er= 
fcf)einen mögen, it>a\3 bann immer9in C:Se9utfamfeit in 'QlnftJrucf) 
nimmt. 
®enn man in biefer S,inftcf)t eine günftige cperftJeftit>e bem 
6taate eröffnen it>iU, fo fann bies nur baburcf)' gefcf)e9en, ba~ man 
auf bie aUgemeine 'Qlusftcf)t einer t>erbefferten <.traie9ung unb C:Si!= 
bung 9init>eift unb bie baraus entft'ringenbe ®a9rf d)ein!icf)teit 
grö~erer <ß(eicf)l)eit be\3 \:rül)fen\3 unb <;Denfens bel)autJfet. 6ofcf)e 
<.tntit>icf(ung it>irb freHicf) am meiften bebingt fein burcf) SBeränbe= 
rungen be\3 aUgemeinen ~eben\3, beren <r9ancen l)ier f og(eicf) er= 
it>ogen it>erben. 'Qlber es !ä~t ftcf) nicf)t t>edennen, bai3 ebenf o it>ie 
biefen SBeränberungen, fo aucf) ber befonberen illefta!tung ber <;Den= 
tungsart t>ie(e gegenit>ärtige 9J?omente entgegenfommen, it>enn aucf) 
augfeicf) t>ie!e offenbar nacf)teifig barauf it>iden. <;Denn es mu~ frei= 
!icf) augeftanben it>erben, ba~ in ben SBeränberungen ber <;Denfungs= 
art unb ber aune9menben SBerbreitung ber freieren unb aufgeffärten 
<;Dentungsart aunäcf)ft ®irfungen autage treten, bie ba\3 f oaia(e 
~eben mannigfacf) bef cf)äbigen ober bocf) gefäl)rben. 91icf)t nur it>egen 
be\3 ®iberftanbe\3, it>orauf immer ba\3 91eue ftö~t; bie\3 ift nur bie 
SBerfcf)ärfung eines ~amtJfes, ber burcf) bie 5a9r9unberte 9inburcf)= 
gel)t. <;Die bef onberen illefa9ren unb ilbe( ftnb begrünbet im ~iber= 
tinismus, ber aum gro~en steile burcf) jugenb!icf)en ~eicf)tftnn bebingt 
ift, unb in (ß(eicf)güftigfeit gegen bie <(Yo!gen einer geit>iffen i?eben\3= 
9a!tung unb bal)er geit>iffer 9J?einungen begrünbet ift. <;Die <!rfal)= 
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rung (et)rt, ba~ t>en jet)er unb öiemficf) unabt)ängig t>on ben 9ZeH= 
gionen unb Qße(tanf cf)auungen ftit>o(e '2lnftcf)ten unb geit>iff en!of e 
i>anbfungßit>eifen öUtage treten, bie in fet)r t>iden 'JäUen unmitte(= 
bar öUm 6cf)aben, ja öUm <nerberben betet ftcf) aw3it>iden, bie ftcf) 
it)nen t)ingeben. <:Dagegen fann nun C:Se!et)rung unb '2lufHärung 
aucf) it,>rerfeitß unabt)ängig t>on anbeten 9J(einungen t,>eHfam it>iden, 
unb bie öffentricf)e i:et,>re, insbefonbere bie CSHbung erit>acf)fener 
c.})erfonen ticf)tet ftcf) met,>r unb met,>r auf biefe facf)Hcf)e C:Se(et)rung: 
fo in be0ug auf ben '21rtot)ofißmus, auf baß G)efcf)!ecf)tß(eben, auf 
bie ilbe( (anger '21rbeits0eiten, antit)~gienifcf)er '21rbeitßräume unb 
anbetet <nert)ä(tniffe; nocf) met,>r aber bie ber '21 t bei t ( o f i g = 
f e i f. 6ot>id man mit gutem ·G)runbe bie ~ageß~reffe mit <nor= 
it>ürfen be!aftet, bie it)re ®at,>rt)aftigteit unb <nernünftigteit in 
'Jrage fteUen, f o mu~ bocf) t,>ert>orget)oben it>erben, ba~ burcf) fte aucf) 
eine 'JüUe t>on ricf)tiger <fdenntniß biß in bie (et)ten ®inter beß 
<norts(ebenß bringt unb aud) geit>iffe günftige ®idungen auß(öft, 
obfcf)on bie meiften i:et,>ren bet ®eißt}eit unb ~ugenb rafcf) t>ergeffen 
it>erben. !Ub ftcf) jema(ß eine <finigfeit unb G)(eicf)t)eit beß <:Denfen~ 
it>iebert,>erfteUen it>itb, it>ie fte im C:Sereicf)e bet ~ircf)e baß 9J(ifte(a!ter 
in feinen i>öt)e)'unften gefannt ober it>enigftenß t>ermutet t,>at, barf 
man mit guten G)rünben beöit>eifdn. <fs barf aber nie t>etgeffen 
it>erben, ba~ biefe <finigfeit unb 6icf)ert,>eit 0um gro~en ~eHe auf 
.Unit>iffent)eit, Qlberg(auben, cpt,>antafte unb i?eicf),tg(äubigfeit be= 
rut,>t t,>at, b. i. auf <f(ementen, bie feit Sat,>rt,>unberten ftcf) t>erminbern 
unb, it>ie man t>ieHeicf)t t>orausfagen barf, aucf) in fommenben 3a9t= 
t,>unberten ftcf) t>etminbern it>etben. <:Daburcf) it>erben bie günftigen 
.Umftänbe für ein it>iff enf cf)aftricf) begrünbeteß <;Denten it>acf)f en, baß 
bocf) in (et)ter i?inie am ftcf)erften 0u <finmütigfeit ber 9J(einungen 
unb 0u Snftitutionen füt)rt, bie batin berut,>en. !Ut)net)in it>ucf)f en 
f o(cf)e unter bem <:Drucf bet 91ot unb beß i?~ibenß, it>enn aucf) g(eid)= 
0eitig baß .Unhaut in bief em G)etreibe ber c.mat,>rt,>eit it>ucf)ert. ·<:Dief e 
CSetracf)tung füt)rt uns 0unäcf)ft auf baß anbete gro~e G)ebiet ber 
6taatßtätigteit unb it)rer '2lufgaben: bie i: ö f u n g b e t f o 3 i a = 
( e n 'J r a g e. <;Die C:Setracf)tung füt)rt uns a(ßbann in bie <fntit>icf= 
(ung unb 9Zet>o(ution beß geiftig=mora(ifcf)en i:ebenß, it>ie ftcf) biefe 
<neränberungen in bet 91eu0eit beobacf)ten (affen. 
<:Die <neränberung beß menfcf)!icf)en Sufammen(ebenß, inßbefon= 
bere beß '21rbeitß(ebenß unb a(fo beß Sufammenit>itfenß t>etfcf)ieben 
vebingter unb t>etf cf)ieben em)'finbenbet 9J(enf cf)en t)aben ftü9oeitig 
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unb l)teffad) Sßo!tß= unb <:menfd)enfreunbe, mit9in aud) fo gefonnene 
<;Yorfd)er unb ~enfer, geift!id)e unb weWid)e, lJU ber G:denntni\3 ge= 
fü9rt, bal3 bie neuere G:ntwidfung in biefen <ßebieten 9inter i9rer 
gfänlJenben Qlul3enfeite C.Sifber ber ~rübfaf unb be\3 '<ßrauen\3 l)er= 
berge. ~ieß ift lJUr G:denntni\3 gefangt bei Sßergfeid)ung a) beß 
~eben\3 in grol3en fanbwirtfd)aftfid)en C.Setrieben mit ~eben unb Su= 
ftänben ber C.Sauern unb bäuerfid)en Qlrbeiter, b) ber <:manufahuren 
unb <;Yabrifen, aber aud) ber Sßedagß= unb i>eimarbeit, mit ben 
.3uftänben unb ~ebenßbebingungen be\3 i>anbwedß unb anberer 
weniger burd) ben i>anbef betroffener, weniger l)on bief em ab= 
~ängiger Qlrbeitßweif en. 
§ 45. <Die fo0illle ~t~tge unb bie <fnttuidlung bet füt~ttlid)en 
~ittf d)~tftßt>olitif 
G:rft im 19. Sa(>r(>unbert 9at bie afute illefta!t ber "'6olJiafen 
<;Yrage" fiel) entwideft unb ift baß eigentlid)e <:mertma( beß bamit 
beginnenben Seitarter\3 in lJUne~menber ®eife geworben unb ge= 
'&Heben, fo bal3 t)OU 9ier au\3 bie Qlu13fid)t einer wiffenfd)aftrid)· be= 
grünbeten <:))rognofe ber tommenben G:ntwidfung mögHd) geworben 
ift. Ql(\3 <ßrunbefemente biefer G:rfd)einungen be0eid)nen wir: 
1. aUgemein bie Suna9me ber gefeUfd)aftrid)en gegenüber ben ge= 
meinfd)aftrid)en <ßefta(ten ber folJia(en Sßer(>äftniffe, 6amtfd)aften 
unb Sßerbänbe. ~ie\3 bebeutet lJUne9menbe <!ntfrembung lJWtfd)en ben 
aufeinanber angewief enen, inßbef onbere ben lJttf ammenarbeitenben 
0d)id)ten beß Sßo!feß, a(fo ben ~faffen ober ben 6ti:inben, fofern 
fofd)e nod) l)or9anben fein mögen. - Qlu\3 biefen G:ntfrembungen er= 
wi:id)ft lJUne(>menbe ®a9rfd)einfid)feit be\3 ~onffifte\3 bet Sntereffen, 
<tff o ber <ßegnerf d)aft unb <;Yeinb!id)feit, fofg!id) aud) beß 6treiteß 
• um bie t>oHtifd)e 9.nad)t, je me9r. beren C.Sebeutung für baß wirtfd)aft= 
Hd)e ~eben edannt wirb, unb man unmittelbar beß ®erteß fiel) be= 
toul3t wirb, ben eß lJUntaf für baß grol3e <ßefd)äftßintereffe 9at, bie 
"~finfe ber illefet)gebung" lJU feiner Sßerfügung lJU 9aben. 
2. ~ie e(>ema(\3 burd) l)ie(e 3a9r9unberte gfeid)fam gar<tntierte 
<!ntwidfung beß i>anbweder\3 l)om i:e(>rfing lJUm illefeUen unb, wenn 
<tud) oft erft in ferner Qlu13fid)t, lJUm 9J1eifter unb i>errn ift, toenn aud) 
nid)t lJUr 6erten9eit, fo bod) lJU einer Qlußna9me geworben. ®enn 
<tud) in ber <(Yabrif ein ·Q!ufftieg lJUm Sßorarbeiter unb f ogar 0um 
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<:meifter nid)t au~gefd)!offen ift, fo n>itb bod) bie fo0ia{e i:age, unb n>a!J 
man ben "6tanb" nennen fann, be~ "cpro{etatier~" baburd) nid)t 
n>efentfid) l:)eränbert: er b(eibt ein {eben~{ängfid)et '21rbeiter, ber l:)on 
feinem i:o9ne ab9ängig ift, unb biefer i:o9n ift n>efent(id) mitbebingt 
burd) bie ~onjunftur, a!fo möglid)ern>eife burd) bie '21rbeit~l:)er9äft= 
niffe im fernen '2lften ober bie '!ßä9rung\31:)er9äftniffe in einem 0a9= 
fungl3unfä9igen i:anbe: mit9in ift e~ nid)t ein geftd)erte~ ober burd) 
bie perfönfid)en ~uafitäten be~ '21rbeiter~ 9od)n>a9rfd)einfid)e~, fon= 
bem ein G:infommen, ba~ in jeber '!ßod)e ober in jebem <:monat ber 
G3efa9r au~gefet)t ift, aufau9ören. 
3. ~iefe ftänbige G3efa9r n>irb, n>ie fd)on ,angebeutet n>urbe, getra= 
gen burd) bie periobifd) n>ieberfe9renbe G3efa9r ber '21bte9r gan0er 
<:maffen infofge X>on ungünftigen <:märtten, bie eine G:infd)ränfung ber 
cprobuftion ober be~ cnerte9r~ ober beiber, fei e~ augunften be~ ille= 
n>inn~ ber Unterne9mung ober fo, baf.J aud) biefer fe9r {eibet, gebiete: 
tif d) forbern ober bod) mitte{bar notn>enbig inad)en. ~ie G:rfennt: 
ni~ ber C))eriobi0ität n>irtfd)aftrid)er ~rifen mit i9ren 0erftörenben 
unb t>erarmenben '!ßirtungen bebeutet ein ftarte~ <:moment in ber 
aUmä9Hd) t>oUfommener gen>orbenen G:ntbecfung be~ ~apitafi~mu!J 
a{~ ber beftimmenbm smad)t ber metlernen n>efentfid) internationa{en 
illef eUf d)aft; unb olt>'at ein negatit>e~ <:moment, eine bebeutenbe 
6d)n>äd)ung feine~ fo fange t>orn>aftenb unb unübern>inbfid) fd)einen= 
ben '21nfe9en~, b. 9. in~befonbere be~ illfauben~ an feine 6egnungen, 
ber für bie öffentfid)e <:meinung a(~ gefe9rte unb gebifbete <:meinung 
burd)au~ be0eid)nenb getoefen ift unb 0u einem grof.Jen c.teHe nod) ift. 
~iefe <:meinung fonnte nid)t ftäder erfd)üttert n>erben, a{~ burd) bie 
G:rfebniffe ber Sa9re 1929 bi~ 1932, unb biefe G:rfd)ütterung 9at 
f ogar auf bie Q3ereinigten 6taaten Mn '2.lmetifa ftarf 9inübergegrif= 
fen, bie bi~9er bie ftädfte CSurg ber fapitaHftif d)en ~enfung~art 
bargefteUt 9atten, nad)bem beten 6täde in illrof.Jbritannien fd)on feit 
bem G:nbe be~ 19. Sa9r9unbert gen>id)en n>ar, n>o fte in ber (et)ten 
i>ä!fte biefe~ Sa9r9unbertl3 burd) bie <:monopoffteUung ber btitifd)en 
Snbuftrie auf bem '!ßeftmadte unb ben gefteigerten Smperiafi~mu~ 
ber engfifd)en ~o{oniafpofitit (ange .Seit geftd)ert fd)ien. 
4. 6o ift aUmä9Hd) ber 6 o 0 i a ( i ~ m u ~ a{~ biafettifd)e unb 
hitifd)e C!3erneinung ber X>orn>aftenben neuaeitfid)en illefeUfd)aft~otb = 
nung me9r unb mel)r in ben cnorbergrunb ber 9iftorifd)en '21ftionen 
getreten unb 9at ftd) in grof.Jen pofitifd)en C))arteien au einem mäd)= 
tigen <Jaftor ber G:ntn>icf(ung gefta{tet. Sn bief er G:ntn>icf{ung ift 
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'Jranheicf) I)Otangegangen, 1uenn aucf) me9t mit ~9eotien unb ~9eo= 
remen a(ß mit 0rganifationen; unb biefe ftnb um fo me9t inß Gtoden 
geraten, a(ß bie fran0öftf cf)e 3nbufttie f eH, er, nacf) bet gro~en pofiti= 
fcf)en 91iebedage bes cäfatifcf)en 6t)ftemß unb feinet imperiaHftifcf)en 
<fntfa(tung, <Jranfteicf)ß 9toUe in <furopa 0u einer fdunbäten macf)te, 
wä9tenb gfeicf)0eitig auß ben gfeicf)en Urf acf)en baß 0um neuen ~eut= 
f cf)en 9teicf) erweiterte CJ)reu~en bie 9toUe beß CJ)rotagoniften für bie 
fo!genben 3a9t0e9nte überna9m, womit eine bebeutenbe cr3erme9rung 
unb cnerftädung bet beutfcf)en 3nbufttie unb a!fo bet inbufttieUen 
'2.ltbeited{affe im 1~eutfcf)en 9teicf)e l)etbunben Wat, Wobutcf) ottg!eidf 
bie auf beutfcf)em <Beifteßboben erwacf)fene ~9eoretit einen au~et= 
otbent!icf)en '2luffcf)wung na9m, bem 'fte 0u gfeicf)et Seit bie <finftcf)t 
in i9te ftrengere unb ftädere wiff enf cf)aftHcf)e 'negrünbung l)etbantt, 
bie nicf)t fowo9f in einem motaHfcf)en ober porttifcf)en CJ)oftu(at a(ß 
l)ie(me9t in bem cnerfucf)e beß <neweif eß einet natüdicf)en unb batum 
9iftotif cf)en 91otwenbigfeit befte9t. ~ief e Ee9re ift bet trafftf cf)e 
6o0iartsmus geworben, bet afs 9J? ·a t ~ i 13m u 13 feine 'me(tbebeu= 
tung gewonnen 9at. 
5. ~iefet 6o0iafismuß ift 0unäcf)ft na9e t>etbunben mit ber 3bee 
bl'ß Gtaateß. ~ie beiben ftnb aucf) in einem cmotte l)etbunben WOt= 
ben, inbem bie 9J?einung 0ut G)e(tung fam, ba~ bet 6o0ia!ißmuß aucf) 
in ben beftimmenben monarcf)ifcf)=fonftitutioneUen 6taat 9inein= 
gebaut werben fönne unb bemnacf) bet 6 t a a t ß f o 0 i a ( i 13 m u 13 
l)om pofitifcf)=tel)o(utionären ftcf) beu'"ficf) unterfcf)eiben wollte. <Jür 
~eutfcf)lanb ift, nacf)bem feine 6taatsform umgefta(tet wurbe, ber 
Gtaatßfooiartsmus bie notwenbige <Jorm geworben, worin bie m e = 
r u b ( i f ftcf) butcf) 3nftitutionen unb <Befef)e ottm ma~gebenben 
<Jaftot bet cnortßwirtfcf)aft macf)t, wie fte immet9in aucf) biß9et - -
wenn aucf) inner9a!b l)ie{ engerer <Bren0en - f cf)on gewef en ift. ~er 
'negtiff beß 6taateß finbet in ben mobernen repubfifanifcf)en unb 
bemohatifcf)en cnerfaffungen feine cnonenbung, bie ein gro~eß 'mag= 
niß unb eine gewartige Snitiatil)e bebeuten, beten 6inn - fe!bft 
wenn bie <fntwict(ung nicf)t burcf) 9tüdfcf)!äge aucf) fotma(er '2lrt 
unterbrocf)en: wirb - bie Seitgenoffen nocf) weit entfernt ftnb, ticf)tig 
ott begreifen. Eängft I)Ot9et 9·atte ber 6taat a(\3 ber aUgemeine 'IDiUe 
im gefeUfcf)aftHcf)en Eeben ftcf) et9oben, unb 0war afs ein cmiUe, ber 
bie fontrete cnernunft bebeuten foU unb feinem gan0en 'mefen nacf) 
auf eine ticf)tige Drbnung ab0ie(t. ~ie 0rbnung ift 0unäcf)ft bie 
9tecf)tsorbnung: fte will bie 6taatsbürger a(ß <Bef amt9eit gegen 
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äul3ere GJelt>a{t fcf)üt)en unb bie ein0efnen CSürger folt>o9f a{ß aucf) 
beten S23er9äftniffe unb 'nerbänbe gegeneinanber fcf)üt)en: bie GJfeicf)= 
9eit aller 0urecf)nungsfä9igen Snbi~:>ibuen ~:>or bem GJefet), aff o ~:>or 
bem 9\icf)ter, lt>irb bann ein ficf) Mn fefbft t>erfte9enbeß GJrunbgefety. 
Qlufgabe ber 9\ecf)tßorbnung ift ba9er, teifß nacf) auven unb innen 
S23er9ütung ~:>on GJelt>a{t, teifß 6treitentf cf)eibung unb Qlnlt>enbung 
t>on GJelt>a{t gegen: bie GJelt>a{t anberer, fei es ber eigenen 6taatß= 
bürget ober 'Jrember. - Sn biefer Drbnung ift fcf)on ein 6tüd 
S2} e t lt> a {tUn g eingefcf)foffen, bie i9rem Clßefen nacf) I:> On bet 
9\ecf)tfvrecf)ung ober Sufti0 l:)erfcf)ieben ift. <;Die Sufti0 fdber mul3 ~:>er= 
lt>aftet lt>erben, aber über i9r fte9t bie aUgemeine 6taatßtätigfeit ber 
'nerlt>aftung, bie i9ren ~ern in ber 'Jinan0~:>erlt>aftung 9at. <;Da\3 not= 
lt>enbige cprob!em jebeß 6taate6 l:>erfammeft ficf) in bem GJebanfen, 
bie 'mittef für bie gefamte 6taatßtätigfeit, aff o aucf) für bie 'nerlt>a{= 
tung fefber, 0u feiner 'nerfügung 0u 9aben. Sn einem CSunbesftaate 
finb es oUm steH bie gfeicf)en 31t>ede, benen ber CSunb ober baß 9\eicf) 
unb benen bie in i9m ~:>erbunbenen ein0efnen 6taaten ficf) lt>ibmen, 
0um steif anbete: naturgemäl3 bie allgemeineren, insbefonbere ~ie: 
'nertretung aller ben t>erbunbenen 6taaten gerneinfamen Sntereffen 
nacf) aul3en 9in. Sn biefer S,inftcf)t ift ber GJebanfe be\3 <nunbe~Jftaate\3 
ober 9\eicf)eß ebenf o unbegren0t 1t>ie ber GJebanfe beß 9\eicf)e\3 a{\3 ber 
S,errfcf)aft eines 6taateß über ~:>ie{e anbete 6taaten ober in anberer 
trorm ab9ängige GJebiete. Sm abftraften CBegriffe 1t>irb man 01t>ed= 
mäl3ig ben 6taat afß ein9eitficf)eß unb nur über Snbi~:>ibuen mit <!in= 
fcf)fu13 Mn ben S23er9äftniffen unb 'nerbänben biefer Snbi~:>ibuen ficf) 
erftredenbe 'macf)t benfen, beren CSe9örben affo in~Jgefamt ~:>on einer 
3entrafb.e9örbe ab9ängen, bie ben foUefti~:>en 6taatßlt>iUen barfteUen 
f oll. 6o ~:>erftanben ift ber 6taat ein grol3es 31t>ang6ft)ftem unb eine 
Slt>angßanftaft, lt>ie er benn in cn:Hrtficf)feit burcf) ~:>iefe ein0e{ne 
01t>ingenbe mvvarate unb cperfonen ftcf) barfteUt, aucf) 1t>enn biefe 
etlt>a 01t>ifd)en Sentrafgelt>aft, <fin0efftaaten, GJemeinben unb anberen 
6dbftl:)etlt>a{tungßförvern aufgeteHt finb ober ~:>ie{me9r fcf)einen, ba 
tlie 9errfcf)enbe 6taatßgelt>aft immer über allen anbeten GJelt>aften 
lt>aftet. <;Das natüdicf)e CSebürfniß ber 'menfcf)en nacf) 'Jrei9eit, b. i. 
nacf) unbef cf)ränftem ober bocf) f o lt>en ig lt>ie mögficf) bef cf)ränftem 
GJebraucf) i9rer ~räfte, fe9nt ficf) gegen biefes Slt>angsftyftem auf, 
tleffen <fntlt>idfung ba9er nur gegen ftade qßiberftänbe er01t>ungen 
gefcf)e9en fonnte unb nocf) gefcf)ie9t. 'mit bem 31t>ang ift ber ~amvf 
ali>ifcf)en 6taat unb Snbi~:>ibuen gegeben. <;Denn ber 6taat, b. 9. bie 
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'.menfd)en, bie für i9n benfen, müffen i9rem eigenen .Urteil ~.>or= 
be9arten, wefd)e '2lusbe9nung bes .Swanges fie für notwenbig 9arten 
unb burd)f et}en wollen, um bes i9nen anl.)ettrauten aUgemeinen <mo9= 
{es unb um ber barin ent9artenen .Swede Willen. ~ie Snbi~.>ibuen, 
0uma{ fofd)e, bie an ber <Staatsregierung unb 6taats~.>erwaftung nid)t 
beteifigt finb, werben {eid)t bief e S'notwenbigfeit {eugnen, {eid)t be= 
ftreiten, ba~ bie '2lusbe9nung bes .Swanges burd) ~.>ermeintfid)e ~ör= 
berung beß aUgemeinen <mo9feß gered)tfertigt werbe. 
~iefe ~ontrol.)erfe 9at eine mannigfad)e CSebeutung. Sn wie na9em 
.3ufammen9ange fie mit bem fd)on berü9rten illegenfat} ~.>on Weft= 
fid)er unb geiftfid)er illewaft ober ~.>on <Staat unb ~ird)e fte9t, ift l.)on 
fefbft erfid)tfid). ~aß anbete gro~e illebiet ber ~rei9eit, baß au~er 
ber G3ewiffensfrei9eit bie <Staatsbürger in '2lnfprud) ne9men, ift bie 
wirtfd)aftHd)e ~rei9eit: ~rei9eit beß i>anbe{ß unb ~rei9eit ber '2lr= 
beit. <fs möge 0uerft bie ~rei9eit beß i>anbe{ß erörtert werben. 
6. '21Ues gerneinfame Sntereffe prägt unb febt fid) am beutHd)ften 
aus a{ß illefl:lintereffe. '~ieß ift naturgemä~ beim i>änbfer ober ille= 
fd)äftsmann jeber '2lrt immer ftarf, unb beftimmt bie <;Bereinigungen 
wie bie gemeinf amen illegnerf d)aften. illemeinf ame ·illegner 9aben 
alle i>änbfer einer beftimmten '2lrt in anbeten '2lrten, bie i9re ~rei= 
9eit unb ~ä9igfeit guter illef d)äfte 0u 9emmen ober f ogar offen 0u 
befämpfen fd)einen. ~ieß gefd)ie9t am {eid)teften burd) ~rembe, affo 
burd) '2luß{änber. ~rü90eitig 9aben 6täbtebünbniffe fid) angeftrengt, 
bie gerneinfamen Sntereffen benad)barter aber aud)· weit ~.>oneinanber 
entfernter 6täbte frieb!id) ober friegerifd), a(fo mit 9Zed)t ober mit 
illewa{t geftenb 0u mad)en. <fs wäre ein cpro0e~ ber '2lrbeitßtei!ung, 
wenn bie <;Bertretung ber illewart fid) abf onberte unb einen pofitif d)en 
Cf9arafter annä9me. S'nun aber ift in ber 9Zege{ ber pofitifd)e unb 
mifitärifd)e Cf9arafter einer illefamt9eit, ber l.)ie{e E5täbte ange9ören, 
f d)on ~.>or9anben, unb 0u gfeid)er .Seit 9at bief er <nerbanb f efber feine 
finan0ieUe E5tüt}e unb fteUt fid) fofgfid) a{ß <;Bertreter ber gemein= 
ftäbtifd)en Sntereffen nad) au~en 9in bar, um es aud) nad) innen ba= 
burd) 3U bergen . .5) a n b e r s l> 0 { i t i f ift bie erfte gro~e CSetätigung 
beß Werbenben <Staates in <furopa gewefen, insbefonbere in feiner 
jüngeren ~orm, bie fid) 9auptfäd)fid) a!s QBiUe unb Sntereffe eines 
'.monard)en barfteUt. ~ief e i>erren perfönfid) gebraud)ten für fid) unb 
i9ren '2ln9ang, was aud) bie <;Bertretung ber 6täbte nad) au~en unb 
innen braud)te: G3 e ! b ; um f o me9r je me9r <;Bede9r unb i>anbe{ 
0una9men, je me9r baß GJe{b notwenbig wurbe, um '2lrbeitß{eiftungen 
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unb ~ienfte, 0uma( bie Mn 6ofbaten, 0u edaufen. ~ies (ßefbbebürf= 
nis ift ber ~ern bes 9J1 e r t a n t i ( i 13 m u 13, b. i. einer i>anbefß= 
.pofitif, bie barauf ausge9t, mögfid)ft l;)ie( illeftl im i?anbe 0u fammefn 
unb ins i?anb 0u bringen, um e\3 0ur SBerfügung ber 9Zegierungen 0u 
9arten, a·ber aud) um mögHd)ft l;)ief G:inwo9ner mögfid)ft l;)ief bal;)on 
er9aften 0u faften. Sn biefem Snterefte, in biefer '2lbfid)t mufjte ber 
6taatßmann beffiften fein, ben Sß·innen9anbe( unb Q3ede9r 0u ftei= 
gern, tarn ba9er bem Sßebürfnifte bes Cffiaren9anbels, feine '('Yrei9eit 
unb 9J1ad)t 0u fteigern, entgegen. 91ad) aufjen 9in fonnte i9m nur 
bebingterweif e an ber i>anbelsfrei9eit gelegen fein: nämfid) nur, in= 
fofern er bem gemeinen Snterefte an ber 3una9me be\3 i>anbef\3 gün= 
ftig war. ~afür mufjte immer ber attil;)e i>anbef, fofgfid) aud) bie 
eigene 6d)iffa9rt geften, 0umaf wenn ber eigene 6d)'iffbau baburd) 
gefteigert wurbe. '2lud) auswärtige i>änbler mufjten in bief em 6inne 
wiutommen fein, wei! burd) fie bie SBermegrung I;)On Cffiaren unb ba= 
burd) beten SBiU'igfeit bebingt war, alf o aud) bie SBermegrung be\3 
illefbes ungead)tet ber SßiUigfeit. .übrigens fagen bie 9Zegierungen 
immer ben <tßert bes austt>ärtigen i>anbef\3 gau~tfäd)fid) barin, baf3 
bie Cf>robufte be\3 eigenen illebiete\3 e~~ortiert wurben, unb baf3 auf 
illrunb biefes {f~.portes me9r illefb eingenommen a(\3 für eingefü9rte 
Cffiaren ausgegeben wurbe. ~iefer einfad)e illebanfe, ber in feiner efe= 
mentaren illefta(t jeben ~aufmann be9errfd)t, be0eid)net bie merfan= 
tififtifd)e i>anbe(ß~ofitit, unb 9at i9ren illrunbgebanfen immer wie= 
ber ftegreid) gemad)t, trotj immer neuer ®iberftänbe, bie 0ugunften 
eines aud) freien '2luf3enganbe{s, affo bes '('Yrei9anbel13 fd)!ed)t9in, 
gertenb gemad)t Worben ftnb. ~iefer ift in erfter i?inie bas Snterefte 
ber i>änbler f e!bft, f ofern fte eben nid)t\3 wollen als 9anbefn. G:r ift 
immer aud) baß Snterefte ber ~äufer, aff o ber ~onfumenten aller '2lrt 
I;) On Cffiaren, infofern afs biefe nid)ts anberes wollen, af\3 feid)t 0u= 
gängfid)e, aff o wo9ffeife Cffiare 0u erwerben. i>ier aber ergeben ftd) 
grofje Unterf d)iebe. Sm grofjen unb gan0en ift bie grofje 9J1enge ber 
~onfumenten 0erftreut unb nid)t organifiert, 9at ba9er aud) geringe 
.pofitif d)e 9J?ad)t. ~ief e teift fiel) 0Wif d)en i>änblern unb Cf>robu0en= 
ten, unb 0~t»ar wieberum 0wifd)en ben Cf>robu0enten ber i?anbwirt= 
fd)aft unb benen ber 6tabtwirtfd)aft. ~iejenigen ber i?anbwirtfd)aft 
ftnb butd) igren <;Betrieb felber ~onfumenten ftäbtifd)er Cf>robutte, 
tt>ünfd)en bager biefe billig 0u erwerben, erftreben fofgfid) einen offe= 
nen unb freienr 9J?adt, bie i?anbwirte insbefonbere für <fifen= 
tt>aren. 
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§ 46. lttei~anbd unb 6d)u!j 
<!)iefer <ßegenfatj 31Vifcf)en freif)änbferifcf)er Eanb= unb f>totehioni= 
ftif cf)er 6tabt1Virtf cf)aft IVieberf)o!t ftcf) in allen Eänbem, biß aucf) bie 
.Eanb~Vhtf cf)aft beß 6cf)utjeß 3u ·bebürfen meint unb bief e beiben 
gro~en 31Veige ber cprobuhion im CSebürfniffe beß ftaden ftaatlicf)en 
6cf)utjeß einig ~Verben. '2lber aucf) IVenn bief er nicf)t nötig ift obet 
f cf)eint in <ßeftaft l'>on 3öllen, bie auf bie <!infuf)r l'>on <ßetreibe gefegt 
~Verben, f o gibt eß bocf) mand)e anbete '2lrten l'>on 'C8egünftigungen, 
bie ber .eanb~Virt in '2lnff>tud) nimmt unb bie if)m um f o ef)er gegönnt 
~Verben, je mef)r fein <!inffu~ in ber 6taatßregierung unmittefbar unb 
ftad ift. - <!)er <Staat f)at aucf) ein eigeneß fißfalifd)eß 3ntereffe 
teifß an ber 6täde unb 6teuerfäf)igfeit l'>on EanbiVhtfcf)aft, 3nbuftrie 
unb S,anbe(, teifß an ben 3öllen a(ß bireften <!innaf)mequellen, unb 
f o ~Verben nacf) if)rem 31Vede CJinan33ölle l'>on ben 6cf)ut]3öllen unter= 
fd)ieben, of)ne ~üdftcf)t barauf, ba~ aucf) bie 6cf)ut)3ölle eine bebeu= 
tenbe <!innaf)mequelle für bie <Staatß= ober ~eicf)ßtaffe 3u bebeuten 
t>ffegen. 3mmer ift ber 6taat IVie ein ~aufmann auf ·(ße)t)innung t)on 
G)efb erf>icf)t, unb er fann nie l'>ergeffen, ba~ neben ber 6teuerfäf)ig= 
feit feiner CSürger ober l'>ie(mef)r innerf)afb bief er ber auß)t)ärtige 
S)anbef bie ergiebigfte S)uelle beß "91ationa{reicf)tumß" unb aff o 
ber Eeiftungsfäf)igfeit beß ·6taateß, inßbefonbere in feiner mifi= 
tädfcf)en 6täde 3u Eanbe unb 3u ®affer - f)eute aucf) in ber 
Euft - bebeutet. Sn ber ~id)tung barauf ift ber 6taatß)t)iUe )t)äf)= 
renb ber 3af)rf)unberte ber 91eu3eit mit ftcf) einig unb )t)irb nur !)er= 
f)äftnißmä~ig )t)enig burcf) bie f)enfcf)enben ~f)eorien beftimmt. <!ß ift 
freificf) üblicf), bie S,anbefßt>ofitit feit bem 16. 3af)rf)unbert biß 3ur 
franööftfd)en ~el'>ofution, unb barüber f)inauß, a(ß medantififtifcf) 3u 
be3eicf)nen, )t)ie aucf) bie ~f)eoretifer biefer <!t>ocf.>e f)ei~en, unb t>on 
if)nen bie ft>äteren biß etiVa 1880 a(ß freif)änbferifcf) 3u unterfcf)eiben, 
)t)eif in ber ~at bie l'>orf)enfcf)enbe ~f)eorie in biefen 3af)ren unter 
bem <!inffuffe ber "f>f)\)ftoftatifcf)en" 6cf)riftfteller unb nacf)f)er ber 
f ogenannten Hafftf cf)en f>ofitif cf)en Dtonomie, bie IVirtf cf)aftricf)e CJrei= 
f)eit nacf) allen Geiten f)in auß3ubifben befliffen )t)aren. 6eitbem 
ft>dcf.>t man IVof)f aucf) t>on einem 91eomedantifißmuß, ber enbficf) 
fogar auf baß <nereinigte ~önigreid), baß biß baf)in nod) bie Hafftfd)e 
6tätte beß CJreif)anbe(ß barftellte, ftcf) außgebef)nt f)abe. 9J1an tt>irb 
tt>of){ baran tun, 3u edennen, ba~ in ben 9J1otil'>en ber 6taatßtt>irt= 
fcf)aft immer ein ®ecf)fd 31Vifcf)en fttafferem '2ln3ief)en ber 3üge{ unb 
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bem <ßel)enlaff en wal)rf d)ein!id) ift, ba~ fie mit anbeten cmorten 
immer bef!iffen fein wirb, bie <Jrage 0u erwägen, ob unter ben be= 
ftel)enben <;normen bet .S:,anbelßl)etfel)r mit einem beftimmten i:anbe 
~:>orteHl)aft ober un~:>orteHl)aft unb in weld)em <ßrabe er baß eine unb 
baß anbete fein werbe. ~itl)in ift baß SBerl)alten jebeß 6taateß ftad 
mitbeftimmt burd) baß SBerl)alten jebeß anbeten, fo ba~ bie ~efd)rän= 
tung feiner <!inful)r in anbete burd) beten <ßefef)e, in bet 91egel faft 
automatifd) .S:,emmungen ber <!inful)r jener fremben i:änber in baß 
eigene i:anb 0ur 'Jolge l)aben wirb. <!in 91eid) wie <!nglanb, baß 
einen gro~en ~eH feines 91eid)tumß bem .S:,anbel unb ber 6d)iffal)rt 
l:letbanh, tann am el)eften bie <Jreil)eit beß .S:,anbelß burd)fül)ren unb 
babei bod) l:lermöge ber 6täde feiner Snbufttien einen gewinmeid)en 
auswärtigen .S:,anbel unterl)alten. ~er ~eutf d)e SoU~:>erein war au\3 
tl)eoretifd)en <ßrünben geneigt, bem ~eift>iel <!nglanbß, wo um bie 
~itte beß 19. Sal)rl)unbettß ber <Jreil)anbel ttiumt>l)ierte, fid) an= 
0ufd)!ie~en, alß bie ~rife, bie 1876 unb in ben folgenben Sal)ren 
gerabe bie junge beutfd)e '<ßto~inbufttie erfd)ütterte, eine <ßegen= 
ftrömung l)er~:>orrief, beten i:ebl)aftigteit unb 6täde taum irgenbwo 
il)reßgleid)en gel)abt l)at. .übrigens .finb aber nur Heine .S:,anbelß= 
ftaaten, wie bie <;niebedanbe, bem <Jreil)anbel ergeben unb il)m treu 
geblieben. Qlu~erbem l)at er feine \)=unttionen erfüllt alß <J)tin0it> beß 
~innenl)anbelß, weH ein gro~er innerer ~adt immer bie i:ebenß= 
bebingung einer gro~en Snbufttie war, befonbetß aud), um in ber 
~onturren0 auf bem Qßeltmadt für bott bewilligte relatil:l niebtige 
cpreife burd) l)öl)ere cpreife auf ben l)eimifd)en ~ädten fid) 0u ent= 
f d)äbigen: baß c;I)umt>ing=6\)ftem. 
c;I)ie ~ad)t beß 6taateß ift immer burd) ~atfad)en bebingt, alfo 
begren0t: je mel)r fid) bie <ßefeUfd)aft entwictelt, um fo mel)r burd) 
fein SBermögen unb burd) beff en 'Jlüffigteit, b. l). burd) feine 'Jäl)ig= 
feit 0u 0al)len. <;nun befif)t er einen gro~en SBotteH in bief er .S:,infid)t, 
nämlid) baß ~ ü n 3 r e g a l ober bie 'Jäl)igteit, "<ßelb" 0u mad)en. 
<!r l)at aber nur eine befd)räntte ~ad)t über bie G3eltung beß <ßelbeß. 
Sm aUgemeinen gHt bie 91egel: je me"()r <ßelb in .Umlauf gebrad)t 
wirb, befto weniger gHt eß, b.l). um fo billiger werben bie cmaren: 
was 0War ben blo~en ~onfumenten wiUfommen ift, unb aud) ben 
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..s)änb!em, f ofem fte aud) billig einlaufen, wenn fte nur einen befrie= 
bigenben <ßewinn eraiefen, beffen 'mert freHid) bann burd) fernere 
"Snf!ation" aud) gebrücrt wirb. <ß!eid)wof)! f)at oft eine 6taatsregie= 
rung if)r <:münarega! baau gebraud)t, baß <ße{b 3u e n t w er t e n : 
fd)on inbem fte unter ber C.Seibef)a!tung ber <:münanamen ben fd)ein= 
bar g!eid)en 'mert an t)erringerten <:metaUwert fnüj)fte; ein Q3erfaf)= 
ren, baß in irgenbwefd)em sma~e immer geübt Worben ift. - 'meiter= 
f)in aber entftef)t bie moberne <:pra~i\3 be\3 6taatel3 in be3ug auf baß 
<ße(bwefen burd) feine Q3erbinbung mit ber es an t <:Die C.Sant ift 
urfJ>rüng!id) 'med)f!erbanf, nüf3!id), ja notwenbig für ben {!intauf d) 
einer <ße!bf orte, bie man braud)t, anftatt ber <ße!bf orte, bie man ein= 
genommen f)at ober f onft befif3t. ..s)ierau\3 aber entwicrefte ftd) bie 
<Junttion ber C.Sant ober be\3 C.Santiers, .Saf)lungßauffd)ub, unb baran 
wieber, ein bares <:Dadef)n 3u gewäf)ren, unb wieberum aum .Swecre 
be\3 Q3edeif)enl3 <ßdb anau!eif)en - a!f o baß ~rebitwef en unb ber 
~rebitf)anbef - eine {!rfinbung, bie feine eigent!id)e {!rfinbung ift, 
fonbern unmitte(bar aus ben C.Sebürfniffen bes '2lußtaufd)es unb a(fo 
be\3 .nanbe{\3 ftd) entwicre!t 9at. <:Daß anbere gro~e <:mittel für ben 
6taat, in ben C.Sefif3 t)on .Saf)!ungsmittefn 3u gelangen, war immer 
ber ~ r e b i t, b. f). ba~ er <ße(b Hef), fofern er ~rebit f)atte. {!inen 
J>(öf3!id)en ftaden C.Sebarf an .Saf)lungsmitte{n rief immer ber ~rieg 
f)ert)or, t)Oraugsweife burd) bie mobemen ~riege ftnb bie mobernen 
C.Sanfen entftanben. <;Di,e C.Sant aber wurbe um f o mef)r eine <:mad)t, je 
mef)r fte fe(ber <ße(b ober ~re.bit, f)auj)tfäd)lid) wenn fte beibe\3 in 
außreid)enbem sma~e befa~, unb ber eid)tefte 'meg war bie '21 f f 0 = 
3 i a t i o n be\3 ~aj)ita{ß. 6eine gro~e {!ntwic'Hung nimmt baß CSanf= 
wefen aunäd)ft baburd), ba~ es baß 9\ed)t erf)ä(t, snoten außaugeben; 
ein 9\ed)t, baß tatfäd)Hd), je weniger es bef d)ränh ift, eine Q3ermef)= 
rung ber .Saf)(ungsmitte( burd) ben ~rebit ber C.Sanfen bebeutet, bie 
ba{b a{\3 gemeinfd)äb!id) emvfunben wirb unb bann nur '2lblöfung 
burd) C.Sefd)räntung bes sn o t e n l' r i t) i { e g 13 auf wenige ober eine 
ein3ige C.Sant füf)rt, bie ber 6taat ober baß 9\eid) in bief em 6inne 
begünftigt. - <:Die be\3 <:prit)i(eg\3 beraubte C.Sant entf d)äbigt ftd) 
regefmä~ig burd) bie '2lusbef)nung if)rer übrigen <ßefd)äfte, in benen 
fte teHs bireft an ber <:probuttion Mn <ßütern teHnimmt, teHß biefe 
burd) gewäf)rten ~rebit edeid)tert ober beförbert. '21Ue biefe <ßefd)äfte 
ftnb gewagte <ßefd)äfte. <:Die C.Sant f)at ben grö~ten ~eH if)rer '2(ftit)a 
in 'merten be\3 C.Soben\3 ober ber 'CSetriebe feftgefegt unb if)re .Saf)· 
{ungsfäf)igfeit ift immer burd) if)re i:iquibität be'bingt, b. f). aum 
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gro~en ~eH burd) bie 9J1ögfid)feit rafd)er <nerltlanbfung fofd)er reafen 
Cffierte in geftenbe 3a9fungl8mittef, ltla\3 in ber fommer0ieUen 6~rad)· 
'Oerberbni\3 "reafifteren" 9ei~t. (!g fann a!fo eine c:Banf, bie ein gro~e\3 
S)uantum reafer Cffierte befti}t, bennod) 0a9fungl8unfä9ig werben, benn 
ein gro~er ~eH i9rer ~tti'Oen befte9t in i9ren geltlä9rten ~rebiten, 
aff 0 i9ren \:Yorberungen, bie oumeift (angfriftig ftn'b, ouma( \jorberun· 
gen an ben 6taat unb anbete öffentfid)e ~ör~erfd)aften, ltlä9renb bie 
6d)ufben ber c:Banf 0um gro~en ~eH \:Yorberungen ~ri'Oater <Befd)äfte 
ftnb, bie teif\3 in jeber0eit ab9ebbaren '<Ve~oftten befte'()en, tei(\3 jeber· 
oeit in furoen trriften fünbbar oU fein ~f(egen, um ben <ß(äubigern oUt 
<nerfügung 0u fte9en. 
§ 48. ~Die tyteil)eit ber mr&eit 
<Va\8 <nerfangen be\3 ~aufmanne\3 unb S:,änbfer\3 nad) \:Yrei9eit ift 
natürfid); benn i9m ift e\3 bie c:Bebingung feine\3 3wectel8, 'Oon ~rt 0u 
~rt ftd) 0u bewegen, ober ltlenigften\3 bie 9J1itte! für feinen 3wect, 
Cffiaren unb <ße(b, 0u bewegen, unb ltlo er fein <Befd)äft mad)t, ift i9m 
gfeid)güftig: er ltlürbe aud) gern ein <Befd)äft auf bem 9J1onbe ober 
auf bem 9J1arl8 mad)en, ltlenn nur bie <nerte9rl81t>ege nid)t fe9!ten. 
Cffiie er gute Cffiege, geba9nte 6tra~en, angemeffene 9J1itte! ber c:Be· 
förberung, be\3 ~ranl8~ortl8, fo mu~ er aud) 6id)er9eit für cperfonen 
unb 6ad)en ltlünfd)en unb erftreben unb aUe 'Qlrten 'Oon S:,emmungen: 
'Qlngriff unb 9taub 0u ®affer unb 0u i?anbe 'Oerabfd)euen unb fürd)· 
ten, aud) ltlenn bief e S:,emmungen i9m materiellen 6d)aben tun, ber 
ftd) burd) eine 'Oer9äftnil8mä~ig geringe 3a9fung erfebigen (ä~t, unb 
unter .Umftänben ift i9m eine fofd)e 6d)äbigung fd)mer0fid)er a!\3 eine 
feid)te ~ör~er'Oerfef}ung. - 'Qlud) ber 'Qlrbeiter ltlünfd)t t"Y r e i 9 e i t 
ber 'Qlrbeit; aber wie bie 'Qlrbeit 'OOm S:,anbe(, f o unterf d)eibet ftd) 
aud) feine \jrei9eit 'OOn ber be\3 S:,änbfer\3. (!r fü9ft ftdJ gebrücft burd) 
ben S:,errn unb 9J1eifter, ber i9m gebietet. 9J1e9r ober minber em~fin· 
bet er biefen <Vruct. <ßemeinfd)aft mifbert biefen <Vruct: ift ber 9J1eifter 
unb S:,err 0ugfeid) ber <nater ober aud) nur ein 09eim, ober ift er ein 
gutgeraunter ltlo9fwoUenber <norgef ei}ter, f o wirb bie .Unfrei9eit ltle· 
niger 0ur i?aft; aud) fann naturgemä~ ba\3 S)~fer, ba\3 in aUer i?o9n· 
arbeit fiegt, burd) günftige äu~ere <ner9äftniffe ber 'llrbeit, ltlie 9o9er 
i?o9n, fuqen 'Qlrbeitßtag ufltl. aufgeltlogen werben. 'Qlber ber 'llrbeiter 
tann aud) 'Oie(em anbeten <Vruct aul8gefei}t fein, a(\3 bem <Vruct feine\3 
S:,errn ober 9J1eifterl8 ober 'Qlrbeitgeber\3. <Ver i?anbmann fann ge· 
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nötigt fein, auf frembem CSoben 0u arbeiten: bie i?ebenßnot ober baß 
S:letfommen mögen i9n nötigen, fo baf3 er ben eigenen '2lder, wenn 
i9m fofd)er etwa nad) me9r ober minber fd)fed)tem 9Zed)t ge9ört, unb 
er i9n braud)t 0ur G:rnä9rung feines i?eibeß unb feiner t)=amifie, nur 
in ber i9m t>erbfeibenben 9.J(uf3e bearbeiten fann; auf3erbem faften 
etwa nod) anbete 1)ffid)ten auf i9m, für ben S:lenn unb für bie ille= 
meinbe, ja aud) für baß illemeinwefen: '2lbgaben mannigfad)er '2lrt 
aus feiner bürftigen S:labe, S:lanb= unb 6)'annbienfte auf3er 'benen, bie 
er unmittefbar für ben S:lenn {eiftet. '2lnberß fte9t ber freie <=sauer 
ba, wenn aud) mit einem befd)ränhen '2lrea{ unb fogar, wenn er burd) 
bie <ner)'ffid)tung fefte CSeträge, fei es an 91aturafien ober an illefb, 
a{ß cpad)tfd)iUing 0u 0a9fen ober burd) bie <ner)'ffid)tung, 3infen an 
.S:lt))'ot9efengfäubiger 0u 0a9fen, 9art be'btüdt ift, unb übrigens f onft 
wie ein illefd)äftsmann ftd) t>Odommen mag. <;Diefe t)=rei9eit war es, 
bie in einem grof3en steife ber G:rbe im 18. unb befonberß im 19. 3a9r= 
l)unbert bie CSauernbefreiung bebeutet 9at. 'ill9nfid)e CSebeutung 
l)atten anbete t)=rei9eiten, bie bef onberß ber 9anbwerHid)en '2lrbeit 
outeif Wutben: bie 3ugfrei9eit ober t)=reioügigfeit, bie t)=rei9eit ber 
G:9efd)Hef3ung unb alles, was a{ß <2lusf!uf3 ber )'erfönfid)en t)=rei9eit, 
überl)au)'t ber fibera{en 1)ofitif, a{ß ebenf o notwenbig unb fe!bftt>et= 
ftänbfid) erfd)ienen ift, wie bie )'erfönfid)e t)=reil)eit über9au)'t. G:s ift 
fe9r medwürbig unb fte9t i.m ®iberf)'rud) 0u einer illrunbtenben0 ber 
9(eu0eit, bie ftd) fonft mit ber illfaubenß= unb G3ewiffensfrei9eit 
butd)gefei)t 9at, baf3 bie 91eu0eit nid)t nur eine er9ebfid)e <nerfd)ät= 
fung ber )'erfönfid)en S:lörigfeit unb b ~r eigentfid)en arten i?eibeigen= 
fd)aft, fonbern noc!) ein <lliiC'berauffeben ber ed)ten unb maffen9aften 
6tfat>erei gefel)en 9at. (!g war bem jungen unb ftifd)en ~ofoniaf= 
{anbe jenf eitß beß 9.J(eereß t>orbel)aften, bem es an warmem G:ifer für 
feine '2lrt beß <t9tiftentumß feineßweg\3 gebrad), einen regufären S:lan= 
bef mit CJJ1enf d)enffeif d), um ben bie 91ationen ftd) ftritten, weH er 
f o t>ief einbrad)te, ein0utid)ten, um bie benötigten '2lrbeit13häfte für 
i9te cprantagen lJU gewinnen, gano befonber\3 oUm CSe9ufe ber S:let= 
fteUung t>on 9Zo9ftoffen, 'bie in grof3en unb wad)fenben 9.J(affen bie 
me9r unb me9r in illrof3bettieb überge9enbe 6)'innerei un'b ®eberei 
beß 9.J(uttedanbeß a{ß i9ren 9Zo9ftoff benötigte. Sn ä9nfid)er ®eife 
l)at ber {anbwirtf d)aftfid)e illrof3bettieb 'beß 9Zittergutßbeftf_lerß, wie 
er feit bem 16. 3a9r9unbert aud) t>or0ugsweife in ~o{oniafgebieten, 
aber in einl)eimif d)en, außgebifbet wurbe, es t>ermod)t, bie f ogenannte 
jüngere i?eibeigenf d)aft l)er0ufteUen, bie aud) in mand)en t)=äUen ba9in 
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gefügrt gat, ba~ '2lrbeiter einfad) als crßaren ge= unb l.)edauft wur= 
ben. Sn bief em 6inne gat eine ed)te i?eibeigenf d)aft nod) tief bis ins 
19. Sagrgun'bert ginein in 9Zu~lanb beftanben. <;Der <;Drud biefer .Un= 
freigeit gatte fegr l.)erfd)iebene Sntenfität, güben wie brüben unb wie 
im ffaffifd)en '2lltertum. Se megr fie etwas i,)om vatriard)a!ifd)en 
[garafter an fid) trug, alfo etwa am gäus!id)en i?eben ber SJerren unb 
SJerrinnen '2lntei! gewann - unb ber illefinbe0wangsbienft gegörte 
in ber 9Zegel ba0u - , um fo megr gewann baß SDergä!tnis ben 
6d)ein ber <!rträg!id)feit unb gewannen '2lnfäf)e 0u <rmvörung wenig 
<I)oben, fo ba~ bie i?öfung biefer Unfreigeiten megr l.)on oben ger, 
aum ~eH burd) baß Sntereffe ber SJerren felber, gefd)ag, bie 3U ber 
<!denntnis famen, ba~ freie '2lrbeit in ber 9Zegel ergiebiger ift als 
unfreie, übrigens aber burd) ben .3eitgeift, b. g. burd) fortf d)reitenbe 
SJumanität unb illefittung, bie 0uwei!en burd) gewiffe <Jormen ber 
9Ze!igiofität, wie baß ~uäfertum, gin unb wieber aud) burd) bie 
römifd)·fatgo!ifd)e ~hd)e, einige .Unterftüf)ung erfugren. 
<;Das ausfd)!ie~enbe <!igentum an ben cprobuftionsmitteln -
SBoben unb ~aVital- ftellt gleid)fam 0ur crßag{: entweber bie arbei= 
tenben 9J1enfd)en aud) 0um <!igentum 0u mad)en ober fie frei 0u be= 
laffen unb nur igre '2lrbeitshäfte 0u erwerben. <;Das erftere 6~;>ftem 
ift baß l.)orwa!tenbe ber '2lntite geblieben; baß anbere ift baß fveaififd) 
neu0eitlid)e. <!s gat ben offenbaren S23or0ug einer wenigftenß fd)ein= 
baren SJumanität. <;Der 9J1enfd) Wirb nid)t bem unl.)emünftigen ~iere 
gleid)geftellt, f onbern als ein l.)ernünftige\3 crßef en, alf o infoweit bem 
"'2lrbeitgeber" g!eid)geftellt, unb bie 6f!al.)erei gi!t balb als beß 
9J1enfd)entums unb ber ~ultur unwürbig. 91un aber wurbe gefunben, 
ba~ bem 6~;>ftem ber freien '2lrbeit aud) vrattifd)e SDorteife für ben 
9J1eifter ober '2lrbeitgeber angängen; in igm ift bie '2lrbeitshaft i.)On 
ber arbeitenben cperf on getrennt, unb bief e tann i'gre '2lrbeitshaft megr 
ober weniger intenfii,) anwenben; es ftegt alf o bem Sngaber ber c.})ro= 
buttionsmittel frei, fie 0ur äu~erften '2lnfvannung igrer ~räfte 0u rei= 
0en unb an0ufvomen, wogegen ber '2lrbeitgeber feinen ~ageß= unb un= 
ter .Umftänben Sagreßl.)erbienft über feinen unmittelbaren SBebarf 0u 
ergö9en l.)ermag. <;Da0u wirb ber 6f!al,)e fd)wedid) in ber i?age fein. 
6ein i?o9n ift I.)Or0ugsweife 91aturaHogn unb wirb Mn igm unmittel= 
bar l.)er0egrt ober genoffen. <!r tann innergalb bes SBetriebes ein ".Un= 
tereigentum" gaben, baß bie 9Zömer peculium nannten. 6eine verfön= 
!id)e '2lbpängigteit wirb baburd) eger befeftigt als gelodert, benn er ift 
pier ber 6d)olle augefd)rieben unb vf!id)tig (glebae adscriptus). 6o 
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He~ jicf) bei <Jrei!affung ber 91egerfffa~:>en in ben <;Bereinigten 6taaten 
ba\3 eine 6~ftem (eicf)t in ba\3 anbete überfü9ren, ba bie 6ffa~:>en a(\3 
freie ':männer bod) f o0ia( in ~:>oller <Qlb9ängigteit ber S:>erren bHeben, 
tt>ie e\3 ffeine unb fcf)tt>acf)e cpäcf)ter immer fein tt>erben. 6o be9ä!t 
immer bie <Qlb9ängigteit ber '2lrbeit ~:>om CSejit) in !änbficf)en <ner9ä!t= 
niffen, tt>enigften\3 in fo!d)en be\3 @ro~betriebe\3, einen 9Zeft Mn 
.Unfrei9eit, tt>enn aucf) CSauernbefreiung unb 6Ha~:>enbefreiung einan= 
ber na9e ~:>ertt>anbt jinb. ~ie befreiten CSauern in feinem @ute tt>irb ber 
@utl3bejit)er gern aul3faufen, tt>enn i9m an einem gro~en arronbierten 
i:anl:lgebiet ge!egen ift, tt>ofür er bann um f o me9r freie i:o9narbeiter 
nötig 9at. ~ber aber bie CSauern tt>erben fe!ber 0u ffeinen S:>erren 
unb an bie 6teUe ber <Qlb9ängigteit ~:>on bem 9ergebracf)ten S:>errn, 
~er aucf) a!\3 @ericf)ts9err ober tt>enigftens a(s cpoH0ei9err anedannt 
war, tritt eine <Qlb9ängigfeit Mm @e(bgeber - bem ~aufmann ober 
®ud)erer - , tt>e(cf)e <Qlb9ängigfeit bi\3 0u fcf)tt>erer ~rud9ö9e an= 
tt>ad)f en unb ben CSauern t>ernicf)ten fann; eine G:rf d)einung, bie in 
ber <Qlgrargefd)icf)te aller i:änber eine gro~e 9ZoUe fl:>ie(t. 6o ift benn 
ber <nor0ug be\3 freien ~:>or bem gebunbenen CSauern eine a!te 6treit= 
frage: biefer <nor0ug tt>hb eben fo 9od) gelJriefen Mn ben <nertretern 
einer neu0eitfid)en ~enfungsart tt>ie jie ~:>on ben <nertretern ber mit= 
te(aftedid)en ge(eugnet tt>hb. 6d)on in ber CSefämlJfung be\3 feinem 
®ef en nacf) rationa(en unb Hbera(en 91 a t u r r e cf) t 13 gett>ann bie\3 
':moti~:> eine nid)t geringe @e(tung. 6o beim 9\ i t t e r 5:> u g o , 
beffen cp9Hof OlJ9ie be\3 vofitit>en 9Zecf)tel3 (1809) mit übedegener 
':miene barauf 9intt>eift, e\3 f ei in ben (et)ten ~e0ennien "bei un\3" faft 
aUgemein ':mobe gett>orben, bie 6ffat>erei für tt>iberrecf)tHcf) 0u erWi= 
ren, unb - inbem er bie 6Hat>erei in i9ren <Jo!gen ber burcf) bas 
~)rit>ateigentum gefet)ten <Qlrmut t>ergfid) - geftenb macf)te, in mn= 
fe~>Un!1 ber tierifcf)en 91atur fei berjenige offenbar me9r ~:>or ':mange( 
gefid)ert, tt>efd)er einem 9Zeid)en ge9ört, ber ettt>as mit i9m ~:>erHcrt 
unb ber feine 91ot gett>a9r tt>hb, a(s ber <Qlrme, tt>efcf)er a(\3 6Ha~:>e 
be\3 ganoen cpubfHum\3 anoufe9en fei. ~ie @efa9r be\3 überarbeiten\3 
trete bei ber bitterften mrmut tt>enigftens ebenf of e9r ein. <Jür bie t>et= 
nünftige 91atur aber 9abe bie 6ffat>erei ben <nor0ug ~:>or ber <Qlrmut, 
ba~ ~:>ie( e9er ber G:igentümer an ben .Unterrid)t be\3 6Hat>en, ber 
sta(ent oeige, f e!bft aus tt>o9!t>erftanbener i)fonomie ettt>aß tt>enben 
tuerbe, a(s bies bei einem CSettertinbe ber <JaU fei; unb im 6taate 
.b!eibe gerabe ber 6f!a~:>e ~:>on fe9r ~:>ie!en <Qlrten bes ~rudes ~:>erfd)ont, 
"tt>e(d)e tei(\3 im öffent!id)en <Jted)te, tei!s im cpri~:>atred)te ben <Jreien 
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ü&er9au~t unt &ef onbers ben Qlrmen treffen. Unter ben <Je9fern ber 
S23erfaffung, unter bem au aa9freicfyen ober au (eicfytfinnig aufgeo~fer= 
ten 9JWitär, ben 'Qi&ga&en unb fo tiefen anberen (Paften) (eibet nie= 
manb weniger a(s er" (ber arme 6tfal')e! bama(s). 91acfy S,ugo 9at 
fein &ebeutenber mutor fo entfcfyiebene ~ritif an ber <Jrei9eit a(s eine 
Qlftion geübt wie ber ausgeaeicfynete unb ftets nacfy ~9Hofo~9ifcfyer 
<Brünbficfyfeit ftre&enbe m b 0 ( ~ 9 cm a g n er' ber in feiner "<Brunb= 
fegung" ber t:pofitifcfyen Dfonomie, bie auerft bie ~erfönficfye Unfrei= 
9eit, 1 obann bie ~erfönficfye <Jrei9eit, enbficfy bie <Bfeicf)9eit, unb in 
emem neuen S,au~ta&f cfynitt bie "f oaia(en <Jrei9eitsrecfyte" tei!s im 
allgemeinen, tei!s ins&ef onbere baß 91ecfyt ber G:9ef cfyfie~ung, baß 
Sugrecfyt, baß mus= unb G:inwanberungsrecfyt, enb(icfy baß 91eif erecfyt 
einer fe9r eingef>enben t:prüfung unterwirft, bie awar mancfyes Qluf= 
fe9en gemacfyt, aber wenig bauernbe G:inbrücfe 9intedaffen 9at. ~ie 
~mben3 ift biefe!&e wie bei S,ugo; aber S,ugo fcfyrie& au einer Seit, 
ber bie unge'(Jeure G:ntwicf(ung ber mollernen auf <Jrei9eit &egrünbeten 
<BefeUfcfyaft nur nocfy in i9ren 9arm!ofen Qlnfängen gefannt 9at, o9ne 
ba~ man aucfy nur i9re <Jortfcfyritte, bie gerabe in ~eutfcfy!anb erft 
gegen bie 9J?itte bes neun3e·9nten Sa9r9unberts i9re im~of ante unb 
tie!facfy erfcfyrecfenbe <Beftaft anna9men, a9nen fonnte. cmagner ter= 
faj3te feine groj3en cmerte nicfyt nur auf <Brunb ber tiefen ~enntnis, 
bie er ton bief er 91icfytung 9atte, f onbern fcfyon unter bem G:inf!uffe 
ber mäcfytigen <Begen&ewegung, bie etwa feit ber g)(itte be\3 Sa9r= 
9unberts ficfy entwicfe(t 9atte unb 3u einem &ebeutenben ~o(itifcfyen 
<Jaftor geworben war: ber 9au~tfäcfyficfy ton ben eigentums(of en mr= 
&eitern getragenen f oaia!iftif cf)=bemofratif cfyen .CSewegung. cmagnerß 
cmert ift eine groj3e ~ritif bes Pi&erafismus, ber 91itter S,ugo ttn= 
aweife!9aft feinen CSeifaU geaoUt 9ätte, aber baß 9ätte, wenn bief e 
etwa burcfy eine jüngere t:perfönficfyfeit re~räfentiert worben wäre, 
feinen G:inbrucf me9r gemacfyt. S,ugo war ber 9J?it&egrünber ber 
9iftorifcfyen 91ecfytsfcfyufe, unb 9at mit 6 a I') i g n \) ben Qlufftieg, ja 
ben t9eoretifcfyen ~rium~9 biefer 6cfyu(e ede&t; aber biefer 6ieg war 
nur ein t9eoretif cfyer. G:r 9at für bie ~ofitif cfye t:pra~i\3 wenig Cßebeu= 
tung gewonnen unb &e9aften. 6al')ignt) fe!&er, ber feinen 91u9m burd) 
bie 6cfyrift: "Sßom Cßeruf unferer Seit für <Befetyge&ung unb 91ecfyt13= 
wiffenfcfyaft" erworben 9atte, wurbe im Sa9r 1842 ~reu~ifcfyer 9J?i= 
nifter für bie 91etifion ber <Befetjge&ung. ~iefe wurbe, was bas 9)ri= 
tatrecfyt betrifft, erft unter bem netten beutfd)en 91eid) in bem 6inne 
3Ur cmirf(icfy·feit, wie ber ton 6al')ign\) f 0 bitter f>efäm~fte ~ 9 i = 
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b a u t t>edangt 9atte; unb ber erfte (!nth)urf beß SB<ß<:B. em):>fing t>on 
t>ielen 6eiten, bef onberß ber germaniftif d)en Suriß):>rubenb, eine 
fd)arfe stritif, bie bU mand)en tfeinen 'llbänberungen im ,3h)eiten (!nt~ 
h)Utf gefü9rt 9at, o9ne ben 1<ßtunbd)arafter beß fo bebeutfamen <Befef)~ 
bud)eß bU t>eränbern. ~iefer blieb !iberaf, h)enn aud) mit einigen Su~ 
fäf)en unb 'mobififationen, bie eine (!inräumung an bie <ßebanfen be~ 
6oöiafißmuß barfteUten unb barfteUen foUten. (!ß bfeibt eine CJrage 
ber Sufunft, ob unb h)te ba~ <:Bürgedid)e <Befef)bud) gegenüber neuen 
<ßrunbfäf)en unb 1)oftufaten ftanb9aften h)trb. 
<.:D:ritteß ~apitel 
'Die 'Rebo[ution im geiftig~morafifc{)en QJebiete 
§ 49. 21Ugemeine~ 
.über bie geiftig=morafifd)e G:nttt>iclfung ber ~u!tur bebarf eß 9ier 
nur eineß tur0en S:>intt>eifeß auf ben illeift beß 9Ritte!a{terß, tt>ie er 
in feinen S:>aupt0ügen betonnt ift. 6d)!id)t9eit unb G:infart, a!fo eine 
gett>iffe ~inbHd)teit, finb bie näd)ften 9Retlma{e, bie baran auffallen, 
mag man fie aud) a{ß 91ait>ität be{äd)e!n ober a{ß SRo9eit t>etf{agen. 
(!ß ge9ört ba0u aber ein 9o9eß 9Raf3 t>on S:>eitetfeit unb ~ö9fid)feit, 
tt>ie eß auf3er ben ~inbern aud) bem tt>eib!id)en illefd)fed)t, 0uma{ in 
feiner Sugenb unb S8füte, me9r nod) a{ß ber männfid)en Sugenb 
eigen ift. <:Der 91ait>ität ift bie ill!äubigteit unb l?eid)tg!äubigteit, 
a!fo ber Qlberg!aube natüdid), ber in ber ~at bem 3eitarter, baß 
wir 9Ritte!a!ter nennen, in einem 9Raf3e eigen tt>ar, baß unß 9eute, 
o'bgfeid) aud) in biefer S:>infid)t nod) 'mitte!a{ter genug ringß um unß 
ift unb eß !eb9aft nod) biß inß 18. Sa9r9unbert ficf) fottgefef)t 9at, 
bennocf) faft ung!aubfid) fd)eint. <.:Daf3 baß <.:Denfen unter biefen Um= 
ftänben gan0 unb gar unter bem G:inffuf3 ber refigiöfen illfäubigfeit 
ftanb, f cf)eint fid) gan0 t>on f efbft 0u t>erfte9en. <.:Daf3 aber bief e re!igiöf e 
illfiiubigfeit, bie jebem jugenbfid)en unb {iinbfid)en 'no!fe eigen ift, 
be9errfd)t unb beftimmt tt>urbe burcf) bie ~ i r d) e, burd) i9re S:>ier= 
ard)ie, eine bürohatifd) organifierte cpriefterfd)aft t>on unit>erfa!ifti= 
fd)em G:9aratter, bie aud) 0um guten ~eire tt>eWäufig genug tt>ar, 
um in cpracf)t unb cprunf mit ben tt>eWid)en illrof3en 0u tt>etteifern, 
ift eine offenbare unb 9iftorifcf) bebeutenbe ~atfad)e. 6ie erHiirt ficf) 
barauß, baf3 biefe gefamte G:pod)e am illeifte beß t>erge9enben, ja t>er= 
tl>efenben 9\eid)eß fid) nä9tte, baß burd) bie G:roberungen ber ·6tabt 
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9\om, nacf)9et be~ gan3en 3talien, entftanben U>at. <!~ begegnet 9ier 
eine 9öcf)ft metfU>ütbige Q3ermifcf)ung, ja q.Jerfcf)me!3ung urfprüng= 
lief) er, 3um ~eH ptimiti~>et <f(emente, U>ef entHcf) gemeinf cf)aftHcf)et 
~tt, mit f o!cf)en eine~ 9öcf)ft ~> ollenbeten gef eUf cf)aftlicf)en unb ftaat= 
Hcf)en i.:eben~, U>otin bie gefamte antife ~u(tur ficf) au~(ebte, um 3u 
fterben. qßa~ ben morarifcf)en <f9araftet betrifft, U>omit uns ba~ 
<mitte(a(ter au~geftattet erf cf)eint, f o pf!egt er U>ef entricf) bie 3üge 
·einer natüdicf)en unb !änbficf)=utU>ücf)figen ..s)ärte, bie 3um ~ei( in 
einer minberen <!mpfinbficf)feit für 6cf)mer3en jebet '2lrt i9re Urfacf)e 
:(>at; aber e~ 9at aucf) bie U>eniger urfprüng!icf)e a!~ raffinierte, burcf) 
bie <motil>e be~ ~ürU>iUen~ bebingte ..s)ärte i9ren '2lnteH baran, 
U>otin, U>ie in f o i>ie!en anbeten <medma(en, ba~ .übet! eben be~ römi= 
fcf)en ftiegetifcf)en crßefen~ - be~ 9J1Uitati~mu~ in Q3erbinbung mit 
.ber Ratio Status - ficf) offenbart. - <3rei!icf) barf man aucf) in bief er 
..i:>inficf)t ebenfoU>o9! U>ie in be3ug auf ba~ öfonomifcf)e unb politifcf)e 
i.:eben nur mit ftadem Q3orbe9a!t ba~ "<mitte!a(ter" a!6 eine <!in9eit 
betracf)ten unb ber - übetbie~ nocf) un~>oUenbeten - <tin9eit bet 
sneu3eit gegenüberfteUen. Q3ie!me9t mu~ jebe 3eitftrecfe in einer be= 
ftänbigen Q3eränberung gebacf)t U>erben, a!f o f oU>eit a!6 man bie fo!= 
.genbe fennt, unb fogar foU>eit man mit (eibficf)et crßa9rfcf)ein!icf)teit 
fte ~>orau~fe9en 3u tönnen meint, in einer fottU>ä9renben '2lnnä9erung 
.an biefe. <!~ ge9ört bie (ßeU>ö9nung an ein bia!ettifcf)e6 ~enten ba3u, 
um ein <n3erben, eine '<fntU>icf(ung ricf)tig 3u i>erfte9en. 6o ift bocf) 
<tucf) ba~ <mitte(a(ter eine fortU>ä9renbe, aber (natüt!icf)) 3une9menbe 
~nnä9erung an bie sneu3eit, U>enn aucf) mit mancf)en 6cf)U>antungen, 
<n3iberfptücf)en, 9\üdfcf)!ägen. 3a man tann fagen, es trägt bie sneu= 
3eit in feinem i.:eibe U>ie eine 9.nutter i9r ungeborene~ ~inb: je 
me9r bet <!mbr\)o 9eranU>äcf)ft, um fo me9r macf)t er ficf) bemedlicf), 
obf cf)on er 3u1>or bef onbet~ unbequem ift. .übrigen~ ift bie6 (ßreicf)ni~ 
nicf)t bentbat, unb 9at feinen 6inn, au~et U>enn man ficf) ber un= 
ge9euren Unterfcf)iebe beU>u~t ift, burcf) U>e!cf)e fo etU>a~ U>ie ~u(tur 
a!~ eine illef amt9eit ~>on i.:eben~U>eif e, ~ätigteiten, <!indcf)tungen, 
·illebanten unb <meinungen i>on einem inbi~>ibueUen i.:ebeU>efen ficf) 
unterfcf)eibet. '2!Uerbing~ ba9nt bie sneu3eit im 9J1itte!a!ter ficf) an, 
U>ie in bet sneu3eit ba~ <mitte!a(tet ficf) et9ä!t: ba~ ift eine unab= 
'!äffige Q3erfcf)iebung ber 'CSeftanbtei(e in i9ren Q3er9ä!tniffen 3uein= 
.anber, barum aucf) ber illenerationen, bie miteinanbet !eben, immer 
in <n3ecf)fe!U>idungen- immer bie jüngere ~>on ber ä!teren ab9ängig, 
i.>on i9t empfangenb unb lemenb, aber aucf) in immer erneutem 
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cmiberfj>rud) öU i9r, ja fte l'.)et:neinenb unb befämj>fenb; immer nad) 
i9rem eigenen <ma~e unb G:rmeffen {eben lt>oUenb, obg{eid) nid)t o9ne 
bie G:rfa9rungen, Eeiftungen unb ange9äuften G:r0eugniffe ber frü9e= 
ren <ßenerationen {eben f ö 11 11 e n b. 6o barf man aud) fagen, g{eid)= 
fam in Umte9ru11g biefer SBetrad)tung, ba~ jebe ä{tere <ßeneration 
ein 6tücf <:mittdarter in ftd) barfteUt, jebe neue ein 6tücf 9(eu0eit; 
ba~ inner9afb jeber g{eid)0eitig {ebenben <me9qa9f Mn <ßenerationen 
bie jebesma{ arten unb l'.)etge9enben ein <:mittdarter bebeuten, bie 
jebesma{ jungen, lt>erbenben, fortfd)reitenben ein 6tücf 9(eu0eit re)'tä= 
f entieren. - <ß{eid)lt>ie im <:mittdarter bie 'Qlnfänge, a{f 0 bie cmur= 
0e{n .be\3 neu0eitrid)en <Staates edennbar ftnb, fo aud) bie ber neu= 
oeitrid)en cmij'fenfd)aft. ~aß eine lt>ie 'baß anbete bebarf nur ber G:t= 
innerung, ba bie ~atf ad)en unl'.)etfennbar für jeben unbefangenen 
Sß{icf gegeben ftnb. tyÜt ben 31t>ecf biefe\3 cmede\3 aber lt>itb eine ein= 
ge9enbe K:Begrünbung ftd) a{\3 notlt>enbig erlt>eifen . 
.3ur [9arafteriftil be\3 <:mitte{arter\3 ge9ört es, ba~ ftttlid)e ~ugen= 
ben, mod)ten fte geübt lt>erben ober nid)t, einer ausne9menb 9o9en 
6d)äi)ung ftd) erfreuten. <man 'barf nid)t aus ben mönd)ifd)en <ßefüb= 
ben fd)Cie~en, ba~ gro~e ~reife be\3 Q3ortes je banad) geftrebt 9aben, 
biefe ~ugenben öU üben. 3mmet9in lt>aten e\3 I'.)Offstümfid)e ~ugen= 
ben, unb bie S8emü9ung, i9nen nad)0u{eben, tonnte auf 'Qld)tung ja 
auf Sßelt>unberung red)nen . .übtigen\3 barf man 9etl'.)ot9eben, ba~ bie 
~reue, insbefonbere bie .be\3 <:manne\3 0u feinem Ee9ns9erm, eine 
bef on'ber\3 9o9e 6d)äi)ung gefunben 9at, f o oft unb ftad aud) gerabe 
I'.)On ben .böd)ften balt>iber ge9anbeft lt>urbe. 6o gab es aud) unter ben 
t'rürften unb Q3orne9men ben SBrud) ber e 9 e { i d) e n ~reue nid)t 
fdten, lt>enn aud) offenbar lt>eniger oft a{\3 in neueren Seiten. 3m 
gan0en bürfte biefe im Q3orte weit beffer ge9arten lt>orben fein, a{ß 
man eben in ber 9(eu0eit me9r unb me9r gelt>o9nt lt>orben ift, fte 0u 
fennen. ~ie 6d)eibung :ber G:9e lt>ar nid)t nur a{\3 'QlufCöfung beß 
red)trid)en c:Banbe\3 nad) bem ~ed)te ber ~ird)e unmögfid); baß Sße= 
bürfni\3 ber 6d)eibung ift aud), f olt>eit Seugniffe bal'.)on ~unbe geben, 
wenig entlt>icfe{t gelt>efen. 'Qlud) tannman bie\3 bebu0ieren, lt>enn man 
erlt>ägt, lt>iel'.)ie{ fe{tener bie 6d)eibungen aud) 9eute auf bem Ean'be 
a{\3 in ben 6täbten, 0uma{ in ben mobemften, ben <ßro~ftäbten, Mt= 
tommen; unb bie\3 lt>ieberum fd)eint ftd) {eid)t 0u l'.)etfte9en, lt>enn man 
erlt>ägt, ba~ 01t>ar baß <:mittdafter nid)t arm gelt>efen ift an t'reften, 
0uma{ tird)fid)en, bie t'rrauen unb <:männer 0ufammenfü9rten; bie 
t'refte nid)t arm an 6d)maufereien, an cmeingenu~ unb .Ül')'igteit~ 
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bennod) war baß täglid)e i:eben, 0uma( baß ber gro~en bäuedid)en 
'menge, wie überf)aut>t baß i:eben in ben <:Dörfern unb in oa9(reid)en 
Ueinen 6täbten, 0umeift einfad) unb arm, wenn aud) Mn Seit 0u 
Seit fogar auf bem i:anbe bie ~(eibert>rad)t un'b anbetet i:ebenß= 
genu~ auffaHenber wurbe, folglid) t>on geiftlid)en unb we(t(id)en CSe= 
9örben unb cperf onen f d)arfe CSetämt>fung erfu9r, aud). 'burd) 6trafen, 
0eitlid)e unb ewige, tei!ß bebro9t, tei!ß 9eimgefud)t 'Wurbe. <!ß mag 
wenig gewidt 9aben, aber bie GHäubigfeit unb mit i9r t>erbunbene 
C(5=urd)t t>or tird)Hd)en, t>oHenbß t>or ewigen 6trafen, mu~ bod) wo9( 
ba0u mitgewidt 9aben, bie i:eibenfd)aften 0u 0ä9men, unb ber 6itte, 
f oweit fte an ber ~ird)e unb ·ben 9teligionen i9re 6tüt}e 9atte, bie 
gro~e 'mad)t 0u t>edei9en, bie aud) im 9ted)t a(ß S:>edommen unb 
<ßewo9n9eitßred)t i9ren 2!ußbrud unb i9re <!ntfaltung gefunben 9at. 
§ 50. $lunft nnb CIDiffenfd)t\ft 
SBieHeid)t baß bebeutf amfte in bief er gan0en 6t>9äre ift aber ber 
f u n ft 9 a f t e <r;,arafter beß <ßeifteß im 'mitte(a(ter. <:Die f d)önen 
~ünfte beru9en immer in ben stiefen beß SBolteß: im 9äuslid)en 
i:eben unb a(fo im weiblid)en <ßeifte, a(s 'ber 6inn für Drbnung unb 
6aubedeit, für 6d)mud unb Sier, für bie 9tu9e ber <ßeftaltung. 
<:Die befannt geworbenen 'meifter ber ~ünfte ftnb freHid) faft immer 
'männer gewefen, fte braud)ten aud) männlid)e ~raft, männHd)e 
SnteUigen0; unb bie ~ünfte, insbefonbere bie CSaufunft, bie ftd) i9r 
anfd)lie~enbe t>laftifd)e unb in na9er SBerwanbtfd)aft aud) bie 'ma!e= 
rei, fonnten au~er in cpaläften 'ber <ßro~en nur in ben 6täbten i9re 
cpflege unb i9re <!ntwid(ung finben. 6ie ftnb bie CS(üte beß gefam= 
ten ftäbtifd)en i:ebenß: a(s bie SBerfamm(ungsftätten 0um <ßotteß= 
bienft bie ~ird)en unb ~at>eUen; a(s 9täume out 'CSeratung, oum 
CSege9en t>on C(5=eften unb Seremonien in genoffenfd)aftlid)en S:>äu= 
fern; 0u i:uftbadeit unb 'mummenfd)an0, bie freHid) aud) auf bem 
i:anbe beliebt, bod) in ben 6täbten (eid)1er i9re 6tätte fin'ben unb bie 
21nfänge beß st9eaterß begrünben. 21m wenigften ben 6täbten ur= 
ft>tünglid) eigen ift 9ingegen bie cpoefte unb ber stan0. 6ie fnüt>fen an 
baß 91atudeben unmittelbar an: fo an baß i:iebeß(eben ber <ßefd)led)= 
ter, an C(5=reunbfd)aft unb ~amerabfd)aft, an C(5=reube unb S:>od)0eit, an 
i:eib unb strauer. 6o ift benn ber SBolfsgefang unb ber sr3olfstan0 
ein urft>rünglid)eß (!{ement börflid)en i:ebens; fo ge9ört ba0u ber 
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Sßänterfänger, 0uma{ wenn er aU\3 ber <i)=erne fommt, t)On fernen 
~ingen, S:>e!bentaten unb Q.lbenteuern, illrau\3 unb 6d)recfen, wie 
®unter unb 9.nären, 0u fingen unb 0u fagen weifJ. 6o ift benn aud) 
ein Seitafter ber get:>flegten ~ ~ r i f im 9.nittefafter 0ur <tntfartung 
gefommen unb feineteuren 9.neifter werben aud) ~eute ~ocf,J gefd)ät;t. 
6o ~at aud) baß <t t:> o 13 feine gfän0enbe Seit in Sa~r~unberten 
ge~abt, bie nod,J nid)t burd) ~o~e unb t)erfeinerte ftäbtif d)e SßHbung 
fid) aul30eid)neten. ~aß alles t)erbanfte feine cpffege me~r ben S:>öfen 
unb bem 9Wtertum, baß im 9J1innefang um 'bie illunft ber <i)=rauen 
warb unb fid) i~rer erfreute. Q.lber aud) ber 9.neifterfang in ben 
6täbten, bem ~id)arb ®agner ein föftrid)es mufifbramatifd)eß 
~enfmaf gefet;t ~at, ge~ört bem 9J1ittefafter unb Mr0ügfid) einer ber 
berü~mteften beutf d)en ~eid)sftäbte an. 
~aß 9J1ittefarter über~aut:>t ~at t)ieffad) fd)wärmerifd)en illemütern 
<Stoff geboten 0u romantifd)er Q3er~erdid)ung unb Q3edfämng, uni)) 
bie S"neigung~ ba0u fd)eint t)On Seit 0u Seit wieberauf0ufeben. 6ie 
beru~t oum ~ei{ auf bemfefben illrunbe wie bie 6e~nfud)t be\3 
Q.lfternben nad) ber Sugenb, bie Sbearifierung be\3 (ß{ücfeß ber 
~inb~eit, bie 9.nübigfeit, ja ber G:fef, bie oft burd) bie .Unfaubedeit 
unb ben ~ärm ber 6tabt, burd) bie G:rregungen be\3 illefcf,Jäft\3 unb 
Me G:intönigfeit ber Q.lrbeit ~ert)orgerufen werben; teH\3 t)erbinbet 
fid) immer feid)t mit bem natüdid)en unb einfad)en <Streben nad) 
Q3erbefferung befte~enber Suftän'be, .überwinbung feiner .übe{, bie 
9J1einung, bafJ es e~emafs fo t)ie( beffer gewefen fei "in ber g<uten 
aften Seit". Snbeff en wirb aud) eine' objeftit)e Q.lnjid)t einräumen, 
bafJ eben ber fänbfid)e <r~arafter, ber im 9.nitte!after bei weitem baß 
.übergewid)t ~atte, aud) baß <i)=amifienfeben unb baß Q3ortsfeben, 
nid,Jt nur baß börffid)e, f onbern aud) 'baß ber 0ur Sßfüte gefangenben 
6täbte, t)ieffad) ~eiterer unb t:>oetif d) fuft~after gemad)t ~abe, a(\3 
es in einer Seit, bie gano unb gar Mm nüd)ternen, t:>rofaifd)en m e = 
f d) ä f t beß S:>anbe{\3 unb ber <=.pofitif, a!fo t)on <Sorgen be~errfd)t 
wirb, mögfid) ift. - <ts ift nid)t bie Q!ufgabe biefes qßedes, bie 
®erte bes 9J1ittefa!terl3 un'b bie ber <:neu0eit gegeneinanber ab0u= 
wägen. Sßei biefer <trwägung ~anbeft es fid) 0umeift um befannte 
<.Dinge. ~ie cproteftanten unb t)OUenb\3 bie <i)=reibenfer, bie aud) 
unter bem ~at:>itafißmu\3 0a~(reid) finb, werben nur mit einigem Q.lb= 
fd)eu bem illebanfen ~aum geben, a(\3 wären fie gefonnen, ~et)er= 
:pro0effe unb Q.lutobafes, 'baß Sßeweismitte( ber t:>einfid)en <i)=rage, bie 
Cßerfo{gung t)On S,e~en Wieberauf(eben 5U faffen; aud) ift i~nen baß 
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91aubrittettum nid)t unbebing.t ft)m~at9ifd). <:Die ott9obo~en untt 
intenfh> gläubigen .eut9eraner ober <fa{tliniften fönnen nid)t i9r traf~ 
ftfd)eß Seitafter etwa in ba~ 15. 3a9r9unbett tlerfef)en, fonbern müffen 
eß wo1){ ober übe{ fd)on in ben erften 3a9r9un'betten ber 91eu0eit 
fud)en, bie wenigftenß in c:Deutfd)!anb gerabe in ben SBettieben beß 
<ßeifteß me9r 91iebergang unb 'nerfaU a{ß '2lufftieg unb SBfüte auf= 
weifen; in anbern .eanbern me9r bie <:medma{e einer fd)on aufb!ü9en= 
ben 91eu0eit mit i1)rem .Unterne1)mungßgeift, i9rer <Jrei9eit unb i'1)rem 
91eid)tum edennen !affen. <Jerner muf3 aud) ·oer 9eftige ~ritifer ber 
~a~ita!1)ettfd)aft unb cprobuftion 0ugeben, baf3 ber Sffiefttlede9r me9r 
unb me9r bie .bungerßnöte fe(ten gemad)t unb baf3 bie fortgefd)rittene 
~!anmäf3ige 'nerwa(tung unb wiffenfd)aftrid)e 6orge mit tlerme9tter 
<fdenntniß ben <f~ibemien tlor0ubeugen tt>eif3, aud) tt>id)tige 1)t)gienifd)e 
cnerbefferungen eingefü9tt 9at, bie inßbefonbete im <Jami!ien!eben 
tlie( ~rübfa!, fo bie ·oeß 9äufigen ~inberfterbenß, erf~aren, aud) bie 
e1)ema(ß grof3e GJefä9rHd)teit beß ~inbbetteß tlerminbett 1)at, auß ber 
bie .bäufig,feit ber 6tiefmütter 9ertlorging - unb biefe ftnb 0tt>ar oft 
burd) tlorei!ige 'neraUgemeinerungen fd)!ed)t gemad)t tt>orben, aber 
ber <:mange{ ber natüdid)en <:mutter bebeutet faft immer einen 
6d)aben für bie ~inber, aud) in ber eigentrid)en ~inb9eit unb frü9en 
3ugenb, tt>enn aud) me9r nad) bem <frtt>ad)en ber cpubertät. 
<:Die gett>a!tigen <Jortfd)ritte ber 91eu0eit tönnen nid)t tlerbunte!t 
tt>erben. '2lber bie unbefangene <!denntniß tt>itb 0ug!eid) unb im 
3ufammen9ange mit biefen SBeobad)tungen unb <!inftd)ten auß= 
ge~rägte Süge beß '21 ( t er n ß in ber mobernen SitliHfation finben 
unb 1)at fte 'barin gefunben; um fo me9r gefunben, je mel)r erft ettt>a 
in ben !ef)ten 100 3a9ren biefe <:medma(e ftäder unb beutrid)er 0u= 
tage getreten ftnb. <:Damit ift aber baß cprob(em nod) nid)t beutrid) 
inß '2luge gefaf3t. <:man ift nid)t in ber .eage, unferer ~urtur ettt>a 
eine (eta{e cprognofe 0u fteUen, wie man beim Snbitlibuum auf ben 
9ebräifd)en c:Did)ter ftd) beruft, ber g.efagt 9at: baß .eeben eineß 
<:menfd)en tt>ä9ret 70 3a9re, tt>eH in ber ~at je·ber tt>eif3, baf3 bem 
70jä1)tigen nur in auf3erorbentHd) feltenen <JäUen nod) eine <Jo!ge 
tlOn 3tt>ei ober gar btei 3a9roel)nten 3U3Utrauen ift. .biet tletfagt bie 
'21na{ogie. 6t)m~tome beß 91üctgangeß gerabe in be0ug auf bie <:med= 
ma{e, an benen ber <Jortfd)titt ftd) meffen Hef3, fönnen aUerbingß feft= 
gefteUt tt>erben: f o bie Mrauß0uf e9enbe 'nerminberung ·ber SBetlö!te= 
rung anftatt ber 'nerme1)rung, bie gerabe im 19. 3a9r9unbert fo 
auf3erorbentrid)e c:Dimenftonen angenommen 9atte; f o bie aUgemeine 
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'nerminberung ber ffiangfteUung, bie <furoj:la gegenüber ben Eän= 
bern jenfeit~ ber D3eane tt>ie gegenüber ben ä!teften ~u(tudänbern 
be~ fernen unb be~ na9en Drient~, tt>enigften~ bi~ 3um Qlu~brucf)e 
be~ <;ffie(thiege~, ber mit ffiecf)t a(~ ein 6elbftmorb <furoj:la~ ge= 
beutet tt>orben ift, be9auj:>tet 9at - eine '2lbna9me feine~ 9J1acf)t= 
3auber~ 3ugunften be~ gett>a!tigen CBunbe~ftaate~, ber l:)or tt>enig 
me9r a(~ 150 3a9ren nur au~ einigen englifcf)en ~o(onien beftanb, 
a(~ biefe nocf) tt>enig 3ntereffe in '2lnfj:>rucf) na9men; enblicf) bie gro~e 
6J:>9in~, beren <Jtätfe( aUe Eänber ber 9eutigen Sil:)ilifation befaftet, 
bie f 03iafe <(Yrage. 
i>ier gilt e~ nur, bie f eit9erige <fnttt>icHung unb, tt>enn möglicf), 
aucf) bie fommenbe, f ott>eit fie in einigem 9J1a~e ficf) Mrau~f e9en 
(ä~t, 3u begreifen unb 3u beuten. 6ie fann nur begriffen tt>erben burcf) 
CBegriffe, unb 3tt>ar nur burcf) f o(cf)e, bie ftarf genug finb, aucf) offen= 
bare Cffiiberfj:>rücf)e ber <frf cf)einungen in ficf) 3u faffen. 
Cffiir 9aben, aner.fennen unb j:>flegen ben CBegriff be~ ~ u ( t u r = 
f o r t f cf) r i t t ~ , an bem man in ber ffiege( faft au~f cf)lie~lid) bie 
<fnttt>id!ung gemeffen 9at, tt>enn man nicf)t gefonnen tt>ar, fie 3u !)er= 
neinen unb me9r einen 3rrtum in i9rem illange 3u f e9en. ~ie CBe= 
griffe illemeinf d)aft - illef eUf cf)aft, <n3ef entt>iUe - ~ürtt>iUe ne9men 
eine anbete illeltung in '2lnfj:>rucf). 
6ie tt>oUen l:)erfte9en fe9ren, ba~ ba~ fo3iafe Eeben in feinen 
i>auj:ltJ:>9änomenen einen anbern ~\)j:lu~ angenommen 9at unb 
immer me9r an3une9men tenbiert: einen neuen c;t\)j:lu~, ber ben arten 
l>erbrängt 9at unb ferner l:)erbrängen tt>ir'b, fofern nicf)t ettt>a bie 
9J1öglicf)feit ficf) l>ertt>irtlicf)t, ba~ eine illegenftrömung entfte9t, ober 
f ofern fie f cf)on ba ift, ftärfer tt>irb, bie in entgegengef et}ter ffiicf)tung 
ge9en tt>ürbe - tt>a~ nur möglicf) ift, tt>enn bie tt>irtlicf)en fubftan= 
tieUen Urfacf)en, l:)on benen bie bi~9erige <fnttt>idfung1 beftimmt tt>ar, 
in ficf) aufge9oben tt>erben foUten; nicf)t affo burcf) ffieben, 31been, 
illefü9fe, ':})9rafen - jene breiten CBette(fuj:>j:>en, für bie man immer 
~if!. gro~e~ ':publifum 9aben tt>irb; aucf) nicf)t, tt>enn bie realen 
<ßrunblagen a(~ <(Yaftoren fe9fen ober 3u fcf)tt>acf) finb, tönnen gro~e 
ecf)te ':})9Hof oJ:>9ien a(~ Cffiert= unb Eeben~anfcf)auungen Mn neuer 
unb bef onberer '2lrt, mögen f o(d)e me9r ober tt>eniger tt>a9rf d)ein= 
lief), me9r ober tt>eniger untt>a9rf cf)einlicf) fein, entf cf)eibenbe ille= 
wart erlangen, au~er tt>enn fie ettt>a a(~ bie begfeitenben 9J1elobien 
jener 9J1ärf cf)e auftreten, in benen ba~ wirtlicf)e illef cf)e9en, unb 3War 
Mt allem be~ wirtfcf)aftlicf)en aUtäglicf)en Eeben~ ficf) bewegen wirb. 
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'2Hß Cß e m e i n f d) a f t ober gemeinf d)aft!id) l:)erfte(lt bie ~(leorie 
aUe c;ßerbunben(leiten beß ~enfd)en, Mn benen man fagen fann, 
ba~ fie "l:)or" ben 3nbil:)ibuen f in b, b. (>. fo gebad)t unb fo emj>fun= 
ben werben, unb bie 3nbi'Oibuen fe!ber i(lrem ®efen unb i(lm: ':per= 
fön!id)feit nad) tragen ober bod) bebingen. Cß e f e ( ( f d) a f t um= 
gefe(ld fetjt bie inbi'OibueUen ':perfönfid)feiten 'Oorauß, fie ift a(ß 
cnerbunben(leit "nad)" ben 3n'bil:)ibuen unb burd) fie bebingt. -
Cßemeinfd)aft ift immer in erfter Einie (effentieU) J>erföntid)e Q3er= 
bunben(leit, unb erft info!ge .bal:)on (at0ibentieU) fad)fid)e <nerbunben= 
(leit. '2lttd) in biefer .ßinfid)t gilt ein entgegengefetjteß ~edma{ I:)On 
ben f o0iafen ®ef en(leiten, bie afß G3ef eUf d)aft ober gef eUf d)aftrid) 
begriffen werben. 39r j>dmäreß ®efen ift l:)iefme(lr fad)Hd), fie finb 
at0ibentieU J>erfönfid); eß ge(löd nid)t 0u i(lrem ®efen (essentia), 
ba~ fie eß werben: bie '2lhionäre einer '2lhiengefeUfd)aft müffen ein= 
anber nid)t fennen, unb wenn eß l:)iefe finb, f o fennen fie einanber 
wa(lrf d)einrid) nid)t. '2l(lnHd) ift e\3 mit ben ~itgfiebern gro~er 
~oUegien unb ~örj>erfd)aften, Swedtagung.en unb Swedeffen, aud) 
wenn fie etwa einanber l:)orgefteUt werben ober fid) 'OorgefteUt 9aben. 
91un fann freHid) aud) eine gemeinfd)aftHd)e cnerbunben9eit be= 
fte(len, berer bie einan'ber n i d) t tennen; aber aud) 0wif d)en J>erfön= 
tief) Unbefannten finb in weitem Umfang CSe0ie(lungen unb Cßemein= 
farnfeiten an0utreffen, bie fo l:)or(lanben finb, a f 18 ob eine j>erfön= 
Hd)e ~enntni\3 'Ooneinanber 'Oor9anben wäre, unb woburd) fo!d)e 
edeid)tert tt>hb. (tbenf o tann ein Q3er9äftnil8, ba\3 feinem <r(laratter 
nad) burd)au\3 gef eUf d)aftHd) ift, 0tt>ifd)en ':perf onen l:)or9anben fein, 
bie einan'ber J>erfön!id) nid)t tennen, ja e\3 fann gfeid)0eitig ein ge= 
meinfd)aft!id)e\3 c;ßer(lä(tni\3 0wifd)en i9nen obwaften, wenn aud) ba\3 
gef dff d)aft!id)e überwiegenb ift. 
6o bebeutet aud) bie ~9ef e, ba~ bem ~ittefa(ter ein überwiegenb 
g~meinfd)aft!id)er, ber 91eu0eit ein überwiegenb gefeUfd)aftfid)er 
<r(laratter eigen ift, nid)t me(lr a{ß bie\3, unb mu~ überbieß a{ß ein 
cp r o 3 e ~ l:)erftanben werben: in bem 6inne, ba~ burd) baß ~ittef= 
a{ter 9inburd) in ottne9menber ®eife, aber gefteiged Unb 3Uffi 9err= 
fd)enben ':prin0ip geworben in ber 91eu0eit - foweit beren CUedauf 
ber CSeobad)tung offen Hegt - , ber 6:ntwidfungl8gang 'OOn G3emein= 
fd)aft 0u CßefeUfd)aft gegeben ift. - .überbie\3 mu~ für baß rid)tige 
cnerftänbniß immer im '2luge be(la(ten werben, ·ba~ eß neben ben 
f o0ia(en <Jormen unb i(lren ~oti'Oen unb im ·<ffiiberfj>rud) 0u i(lnen 
immer bie antif o0iafen feinMid)en Cßewaften unb i(lre mög!id)erweife 
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inner9a!b jebeß <ner9ä!tniffes, jeber 6amtfd)aft, jebeß <nerbanbe~ 
obwa!tenben ~enben0en g<ibt, mögen bief e f o0ia!en ®ef en9eiten 
gemeinfd)afdid) ober gefeUfd)afdid) befd)affen fein. 
<!s wirb 9ier nid)t bie ~rage aufgeworfen, ob unb wiefern ber 
~ortfd)ritt beß Snbit>ibua!ißmuß aud) einen ~ortfd)ritt ber ~u!tur, 
b. i. eine <nerebe!ung, <nerfeinerung ober gar <nerbefferung ber 
9J1enfd)en unb i9rer 6itten bebeutet, wenn aud) 0u einem guten ~eHe 
bieß un0weife!9aft ber ~aU ift, f onbern wir 9a!ten uns 0unäd)ft 
an bie offenbare ~atfad)e ber <nerftäbterung. Sn biefer Hegt aber 
aud), unb in allem, was i9r an9ängt, bie anbere 6eite ber <!ntwicf= 
!ung., in ber ftd) bie 91eu0eit a!ß <nerneinung ·beß <mitte!a!terß bar= 
fteUt, b. i. ·a!ß in einem beftänbigen illegenfaf3 gegen feine i:ebenß= · 
formen unb =gefta!tungen wie gegen feine ~enfungßart fortfd)tei= 
tenb t>erftanben werben mu~. ~er Unterfd)ieb 0wifd)en 6tabt unb 
i:anb 9at awar fd)on in ben 3a9r9unberten beß <mitte!arterß immer 
me9r 0ugenommen, je me9r es ber 6d)weUe ·ber 91eu0eit ftd) genä9ert 
9at. Su t>OUer <!ntfa!tung beß illegenfaf}eß ift aber biefer Unter= 
fd)ieb erft gewad)fen burd) ·baß fibergewid)t ber 6täbte unb beß in 
illroVftäbten neu 0utage tretenben ftäbtifd)en ®efenß, we!d)eß .über= 
gewid)t in <nerbinbung mit ben 91euftäbten über9au)'t ein ·burd)auß 
t~)'ifd)eß <mertma! ber 91eu0eit in i9rer bis9erigen <!ntwicf!ung ge= 
Worben ift, unb wie man mit einem 9o9en illrabe t>on illewi~9eit t>or= 
ausfagen barf, burd) fernere 3a9r9unberte b!eiben wirb. 
®enn aber illrunb t>or9anben war, baß fibergewid)t ber 6täbte 
unb beß S,anbe!ß mit bem .fibergewid)t beß männ!id)en ~enfenß in 
cparaUe!e 0u fef3en, fo mu~ bod) 9ier eine fd)einbare illegeninftan0 
ge!tenb gemad)t werben, ·ba~ aUe <nerfeinerung unb <nerebfung, bie 
wir a!ß wef ent!id)e <!!emente ber ~u!tur f d)äf}en, t>or0ugßweif e ben 
~rauen unb bem Weibriefyen illeifte t>erbanft Wirb. Snf ofern a(ß ber 
männ!id)e illeift friegerifd), ift ber weib!id)e illeift frieb!id); wenn 
~rieg aerftörenb, t>ernid)tenb, tötenb, f 0 ift ~riebe er9a!tenb, bauenb, 
i:eben erwecfenb. Q.lud) a!ß S,anbe!ßgeift bewä9rt ftd) bie friegerifd)e 
illeftnnung; benn fte ift t>or0ugsweife auf Q.lneignung unb 9J1e9r= 
9aben gerid)tet, wie jener. 6o t>ertritt in jeber normalen, 0uma! ber 
gro~en, S,aus9a!tung. ber <mann baß unftd)tbare abftrafte <nermögen 
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unb beffen cnerme9rung, bie S,ausfrau bie ftd)tbare S,abe, bie 6d)o= 
nung unb S8ewa9rung ber 6d)ät}e beß Snnern, ba9er aud) beten 
Qlußbefferung unb cnerbefferung, <Jteinigung unb cpffege, bie 
6d)müdung unb cneroierung );)On Simmern unb cmanben. cmie an 
i9rer eigenen 6d)ön9eit, fo ift ber \Yrau an ber 6d)ön9eit i9rer 
6ad)en gefegen, unb ter cperfonen, bie biefe 6ad)en tragen; baß 
fiberwiegen beß illefü9fß, unb nid)t nur beß äft9etif d)en, er9ebt bie 
<;)=rau ebenfo, wie eß bie illefa9r i9reß ftttHd)en ·Sßewu~tfeinß ift. 
Sn feiner <Jtein9eit erfd)eint eß a(ß ~iebe unb 9J1it(eib 0u unb mit 
9J1enfd)en, aber aud) 0u unb mit 5tieren, barum aud) a(ß cmunfd) 
unb 91eigung, baß, Waß fte Hebt, oU erfreuen, oU tröften unb oU 
Vffegen. <:Die weibHd)e 91atur erfüllt ftd) in ber 9J1üttedid)feit, beten 
6d)ön9eit in i9rer 91atürHd)teit Hegt, weH fte feinen '2lnfvrud) bat= 
auf mad)t, etwaß .fibernatüdid)eß ober gar illöttHd)eß 0u fein, l)ie(= 
me9r ftd) fe(ber edennt a(ß in .fibereinftimmung mit bem gro~en 
illefet;e ber gefamten organifd)en 91atur. Qlber je reid)er unb ftäder 
fte ift, um f o me9r breitet ftd) bie 9J1üttedid)feit auß über einen 
weiteren ~reiß, für ben mit 0u f orgen fte befHffen ift. S,ier ift bie 
illrö~e beß fe1bft(ofen ober bod) fe1bftfd)wad)en cmeibfid)en, bie 
<;)=reube am <!rfreuen unb <i)=örbern anberer, i9r ed)ter ," Ql(truißmuß". 
- Go burd)waftet bie gro~e: <nernunft beß ewig. cmeibHd)en baß 
fooia(e ~eben jebeß cnorteß, ba9er aud) beffen illefd)id)te, aud) in 
ben oberen 6t:>9ären ber et9ifd)en unb äft9etifd)en SBHbung. 6o 
fe9r aud) bie 9J1änner in allem au~er9äußHd)en ~eben bie Qluß= 
übung unb <;3=ü9rung ftd) t>Otbe9aften, fo ift bod) bie <i)=amHie ~ern 
beß <:Dorfes wie ber 6tabt, unb baß 9äußfid)e ~eben bie SBaftß beß 
cnoftß(ebenß immer gewefen, unb wirb eß - barf man t>Otauß= 
fagen - in ber S,aut:>tfad)e aud) ferner bfeiben. Qluß ber <i)=amHie 
ge9en bie 9eutigen ftd) wieber9ofenben <i)=efte unb bie <i)=eftftimmun= 
gen 9etl)ot, woburd) tünft(etifd)eß 6innen unb 6d)affen angeregt 
wirb, wie fd)on in norma(em <nedaufe unb unter 9J1enfd)en, bie 
fofd)e Qln!agen beftt}en, burd) baß ein0ige gro~e \Yeft ber illefd)!ed)tß= 
Hebe, wie eß ber \YamHiengrünbung l)Orauß0uge9en t:>ffegt unb in i9r 
er9aften 0u b!eiben Vffegt, aber aud) au~er9afb i9rer ein tveiteß 
illebiet 9at. ~bfd)on aber mit bem <;)=eftefeiern bie <norftellung ber 
<i)=rö9Hd)teit unb ~uft immer ftd) l)etbinbet, f o wei~ man ·bod), ba~ 
eß aud) ernfte <i)=efte gibt, 5trauerfeiern mit ~(agefiebern unb 5tränen, 
mit bem 6id)=<nerfenten in baß cnergangene, .Unabänbedid)e, an 
ben unwieberbtingfid)en <neduft unb bie <!ntbe9rung. Qluf ben un= 
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mittelbaren Qlußbruct erregenber GJefüf)fe aller '2lrt, auma( wenn fte 
11 fd)ier bie C:Sruft ßU aerft:Jrengen brof)en" f ift beß m3eibeß 6inn tief, 
gef)enb gerid)tet. Qllleß was ein geifrt>oller i:iterarf)iftoriter (<ß er , 
l> in u 13, cpoetifd)e 9lationaHiteratur ber ~eutfd)en, C:Sb. II) über 
<ßefegenf)eitßfieber in <nerbinbung mit bem <noUßgef ang erörtert, 
wo er afß ·baß C:Seftf)enßwerte unb 3ntereff ante bei "cpoeften bief er 
'2lrt, bie fid) an beftimmten feftftef)enben <(reierfid)feiten, <;ßo(tß, 
gebräud)en, i:ebenafttten unb 6tanbeßgewof)nf)eiten münb(id) fort, 
t:Jf(anaten", baß f)of)e Ql(ter f)erl>orf)ebt, "worauf berg(eid)en mög, 
fid)erweife aurücr(eite, 'märd)en, ~ätfe!, bie 6t:>ieHieber unb ~inge(, 
reif)en ber ~inber, if)re Qlbaäf)fl>erfe, if)re ~ierreime unb <(reftfieber, 
bie <ßebete, bie Cffiiegen, unb ~eitediebd)en, bie <nater, 'mutter 
ober '2lmme fingen ober f agen, gef)ören f)ierf)er; wie l>iefeß mag bar, 
unter ura!te .übedieferung fein, wiel>iefeß ft:>rid)t nod) auf baß 
frifd)efte, baß reinfte <noftß, unb 9latudeben, bie <;Seobad)tung ber 
~inge aus ben fd)ärfften 6innen aus"! - '2ln bem allen wie am 
cpoetifd)en unb <ßemütf)aften beß i:ebenß überf)aut:Jt, am gefeUigen 
i:eben unb feiner S:>eiterfeit nef)men bie <(rrauen ben S:>aut:Jtanteif: 
aud) f)eute nod) an ber "fd)i,)nen i:iteratur", fogar an ber im 6a(on 
unb bei GJaftmäf)fern beft:Jrod)enen, wenn aud) baß <noftßtümfid)e 
unb .Urwüd)fige if)r eigentHd)eß <ßebiet ift, f omit aud), was ben 
"~amen" mit ben <(rrauen beß <norteß gerneinfam ift, mef)r, a(ß was 
fte unterfd)eibet. ~ie cpf!ege beß GJefangeß unb bann aud) ber 3n, 
ftrumenta(mufit, wenigftenß ber ·beß S:>aufe\3, ift gana Mraugßweife 
weibfid): alle neun 'muf en finb 'mäbd)en unb baß <ßebäd)tniß if)re 
'mutter. <!ine gewiffe ~ebfeHgfeit ift ber <(rrau natüdid)er a{ß bem 
'manne, baf)er baß <!raäf)(en unb <;Serid)ten; wenn fie aud) baß l>on 
~rieg unb 6taatßf)anbfungen, l>on Sagben unb weiten ~eifen bem 
'manne übedaffen mu~; um fo mef)r ift if)r an ben alltäg!id)en <nor, 
gängen, ber <nerfobung, ber S:>od)aeit, ber <ßeburten unb ~obeafälle, 
wenn aud) nid)t in ftatiftifd)er Qlbfid)t, gefegen; fogar ber "~{atfd)" 
gibt au mand)ma{ frud)tbarem Qlußtaufd), wenn nid)t 'l>on <ßebanten, 
fo bod) Mn ~enntniffen unb ·<ßerüd)ten <neran!affung. 
6o tannman baß 6d)iUer,m3ort l>om <(rfed)ten f)immfifd)er ~ofen 
ins irbifd)e i:eben baf)in umbeuten, ba~ ber <(rrauen befonbere 9\olle 
baß S:>ineinfügen beß 6t:Jie{ß in ben grauen <!rnft beß i:ebenß, ber 
<(rreube unb i:uft in baß <!inedei beß C:Serufe\3 unb GJefd)äfteß, ber 
cpf)antafte unb cpoefie in bie cprofa unb ~ril>ia!ität ·beß ~ageß ift. 
.Um f o ftärfer f)ebt bie ~ätigfeit beß <:manneß fid) bagegen ab: 'man 
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barf fagen: 6ie ift im aUgemeinen bie me9r l)etftänbige, wenn wir 
baß 6d)affen unb ®arten fd)fed)t9in afß für t)=rauen d)arahetiftifd) 
im aUgemeinen 6inne baß l)etnünftige nennen wollen. 6o ift bet 
t>erftänbige <ßebraud) bet fött>edid)en ~räfte, bet 6inne unb ber 
<!infid)t, waß ben ':mann afß Säget unb afß ~tieger, waß i9n auf 
ben ferneren i:ebenßftufen bet <ßefittung unb 0ufe{)t af~ Qlcferbauet 
unb Sßie90üd)ter d)arahetifiert. Qlbet bie Sßemunft f elbet wirb burd) 
fottf d)reitenbe QlusbHbung beß Sßerftanbeß eine anbete: bie t>fan= 
mäf3ig widenbe, bie bered)nenbe, gewinnenbe, 9enfd)enb l)et= 
änbembe. <:Darin beru9t bie t)=orm beß ~ürwiUenß a{ß bie gan0 übet= 
wiegenb männfid)e, bie me9r unb me9r im Sßedauf einer grof3en 
~ufturentwicffung baß f o0iafe i:eben umgeftartet; f o ift bie ~uftur 
beß ':mittelafterß überwiegenb weibfid), ber <ßeift bet 9leu0eit übet= 
wiegenb männfid): baß ®iUenßt>tin0it> bort qßef enwiUe, baß .3u= 
fammenfeben - auf3er9afb bet t)=einbfe!igfeiten - <ßemeinfd)aft; 
9ier bet ®iUenßt~t>uß ~ürwiUe, bet <r9arahet be~ .3ufammenfebenß 
- wieberum auf3er9afb bet immer maffen9after Werbenben t)=einb= 
f efigteiten - <ßef eUf d)aft. 
Cßietiet Qibfd)nitt 
S)iftorifcf) ~ geograpf)ifcf)e 
SRicf)tungen ber <Jteu3eit 
1)ie geol)oiitifc()e ~ntroi<flung 
§ 52. 6üb - 91otb, ~ft - CIDeft 
~ie 91euoeit l>et9ä!t fid) oUm 9J1ittefa{tet h>ie bet c:IDeften oUm 
~ften, ber 9lorben oum 6üben I)J.'!n <!uropa. <!ben barum h>irb burd) 
bie 9Zid)tungen ber 6ieg ·ber neuen <momente unb ber neuen 9.näd)te, 
inßbef onbere beß illro~9anbe{ß, be0eid)net. 
~er c:IDeften beftimmt 9auptfäd)Hd) bie 9Zid)tung auf ben Qlt!an= 
tifd)en Ü 0ean, auf baß frü9er taum befa9rene c:IDe!tmeer, unb biefe 
ift eine ber entfd)eibenben, burd)ge9enben ~enben0en ·ber 9leu0eit, 
gegeben, 11>ie fie 11>ar, burd) <!ntbectung unb ~efieb!ung beß gro~en 
biß ba9in faft unbetannten <!rbteHeß, ber 9leuen c:IDe{t, unb burd) 
ben fortl1>ä9renb 11>ad)fenben '2!ußtaufd) mit i9r, ben überfeeifd)en 
'13ede9r. 
~er 9lorben unterfd)eibet fid) ~>om 6üben <!uropaß burd) tü9fereß 
~Hma unb bamit 0ufammen9ängenbe grö~ere <!nergie unb ''ne9an= 
Hd)feit feiner <i:inl1>o9ner; burd) ein 'norh>a{ten beß <nerftanbeß über 
bie cp9antafie, ·ber CBefonnen9eit über bie .eeibenfd)aft; ber .):>tattifd)= 
nüt)fid)en über bie tünftferifd) fpie{enben ~ätigfeiten - ba9er burd) 
ein c:IDeniger an illeniafität, mit beten <!r0eugniff en nad) 11>ie ~>or bie 
itaHenifd)e c:IDe!t baß gan0e <!uropa befrud)tet. ~ie füb!id)en .eänber 
entfpred)en me9r bem c:IDeibfid)en unb Sugenb!id)en, bie nörb!id)en 
me9r bem männfid)en cmefen unb bem gereiften .eebenßa!ter. Ql9n= 
Hd) aud) ~>er9ärt fid) in ben aUgemeinen Sügen ber ~rient oUm 
~f0ibent, 2lfien 0u <!uropa. 6o unterf d)ieb fid) 11>ieberum ..s)eUaß ~>on 
Stafien; h>enigftenß '2lt9en - baß Sentrum ber frü9eren unb gfeid)= 
fam mitte{a{tedid)en - ~>on 9Zom, bem ber ft>äteren, "neu0eitHd)en" 
antiten ~uftur. 
Qlber bebeutenber nod) ift ber t>f~d)o!ogif d)e unb f o0iofog.if d)e 
.Unterfd)ieb ber ~üfte ~>om ~innen{anbe unb, 11>ie bie illeftabe beß 
<mittdmeereß für bie a{te cmert, f 0 ift baß ganoe <!uropa für '2lfien 
11>eft!id)e <meereßtüfte, bie burd) feinere, mannigfad)ere illfieberung 
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t>or ben öft!id)en ~änbern unb baburd), bal3 fie gana bem gemäl3igten 
~!ima ange9ören, t>or bem tropifd)en 6üben unb bem ins G:ismeer 
Weifenben 91orben '2lfien6 fid) ausaeid)nen. <;Die beiben fu1tur9ifto= 
rifd) bebeutenben G:rbteife bifben aufammen ben einen grol3en ~onti= 
nent, beffen '21ntrif) unb .ßänbe G:uropa baraufteUen fd)eint, Wä9renb 
'2lfien bem ;,egetatit>en .ßinterteife unb ~ücfen eines 6äugetieres 
t>erg!eid)bar wäre. '21us 3nfe!n unb .ßa!binfe!n befte9en bie t>orberen 
ill!ieber G:uropas, bie im 6üben unb im 91orben t>on i9rem ~umpfe 
ausgeftrecft werben. <mit biefen 91afen, Eippen, tringern, bie überaU 
ins ®affer taften, t>erg!id)en, 9at '21fiens <maffe ben <r9arafter bes 
Sßinnen!anbes, baß nod) über ben .Ura! 9in in ber ruffifd)en stiefebene 
fid) fortf ef)t. <;Die 6tröme bief es illebieteß münben nad) bem 91or= 
ben, 6üben unb Dften; erft mit ber 91et>a unb ber <;Düna beginnen 
bie f!eineren, aber für geringe ts=a9raeuge um fo beffer fa9rbaren 
tr!üffe, bie in bie Dftfee (t>on '21fien unb ~ul3!anb gefe9en eine ®eft= 
fee), bann in bie 91orbfee unb in ben Daean aus!aufen. 
'ninnen!anb unb ~üfte, ba9er in einigem <:D1al3e Dften unb 
®eften t>er9a!ten fid) aueinanber, wie Ne stenbena aur ~u9e, aur 
6el39aftigfeit uttb bie stenbena aur 'newegung, aur ®anberung fid) 
aueinanber t>er9a!ten: wie baß ts=efte aum ty!üffigen, baß 6d)were 
aum Eeid)ten, baß sträge aum ~afd)en, ba9er aud) bie illewo9n9eit 
unb 'ne9arrung aum <;Befd)!uffe unb G:ntfd)!uffe, aur fü9nen 91eue= 
rung, wie ber ill!aube aum Sweife!, treue 91ad)bifbung 3ur CJ)rüfung, 
3ur .Unterfud)ung unb merbefTerung. 91id)t in be!ief>igen, Wo9! aber 
in ausedefenen, ba3u t>orbereiteten 6ee!en uttb <mengen finben biefe 
®anb!ungen ftatt, bie alle aud) a!s .Übergänge t>on illebunben9eit 
au trrei9eit fid) befd)reiben !affen unb mit ben .Unterfd)ieben bes 
!änb!id)en 3um ftäbtifd)en illeifte t>erwanbt finb unb na9e aufammen= 
9ängen. <;Das 6treben nad) bem %affer, 3uma! nad) ber offenen 6ee, 
entfpringt 'berfe!ben geiftigen merfafTung, bie im <1ßagniß 3U ge= 
Winnen 9offt, unb bief e wirb baburd) beftärft unb geförbert. 
<;Die 'newegung ber ~u!tur t>on 6üben. nad) 91orben ge9t Mn ber 
'21ntife 9er burd) baß <mitte!a!ter burd). 6ie t>oUenbet 'bie G:robe= 
rung G:uropaß burd) ~om; auerft burd) bie römifd)en ~o9orten; 
bann, nad)bem biefe ben 'noben bereitet 9a,ben, burd) bie römifd)e 
~ird)e; mit beiben wan·bern .ßanbe! unb mede9r, befrud)ten ben 
91orben burd) baß %iffen unb ~önnen beß 6übenß, bringen t>om 
mitteHänbifd)en <meere an bie 9lorbfee unb Dftfee t>or. - '21ud) in 
biefer .ßinfid)t ift bie neu3eit!id)e <;Bewegung, foweit man fie bis9er 
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beobad)ten fann, \)On 6üben nad) 91orben eine \)=ortfef3ung 
.ber mittefa!tedid)en, ber 91orben <!uro)'aß gewinnt {angfam 
unb aUmä9Hd), aber ftd)er baß .übergewid)t über ben 6üben 
<!uro)'aß. 
Qlber neu, wenn aud) wef enßt>erwanbt mit ber C:Sewegung, bie im 
~Htertum t>om Drient 9er unb t>on \llgt))'ten 9er ftd) t>oU0og, ift bie 
C:Sewegung t>on Dften nad) cn3eften. ~aß Sntereffe beß i>anbe{\3: .ber 
.i>unger nad) (ßo{b unb baß ~rad)ten nad) ben 6d)äf3en Snbienß, 
mit bem t>on ber 2lntife 9er burd) <:nermittefung Sta!ien\3 <!urova 
im <nede9r gehHeben toar, fü9rt 6d)iffe unb <!roberer über bie 
<rßeftmeere. 
§ 53. c.l3etuegungl%tidjtungen bet 91eu0eit 
croenn wir 0unäd)ft bie erften 3 Sa9r9unberte ber 91eu0eit (1500 
'biß 1800) in\3 Qluge faffen, fo treten nad)einanber unb in ber Sße= 
toegung t>om 6üben nad) 91orben a{\3 ~o{onien grünbenbe unb aud) 
bie arten Eänber außbeutenbe :mad)te c:portuga(, 6)'anien, \)=ranf= 
reid), bie 91iebedanbe, fd)He~Hd) aber am meiften erfo!greid) <!ng= 
(anb in ben <norbergrunb, baß burd) Qlngfieberung beß frommen unb 
~anbe{!Jburftigen 6d)ott(anbl3, burd) <!roberung unb 91ieber9aftung 
Sdanbß 0um "<nereinigten ~önigt eid)" wirb. ~urd) bief e Sa9r= 
~unberte fonfurrieren biefe cn3eftmäd)te miteinanber. 21m fd)ärf= 
ften ungefä9r t>oUe 9unbert Sa9re \)= r a n f r e i d) unb <! n g = 
1 an b. 
i>ingegen 91orbitaHen unb '~eutfd)!anb, bie ftädften ~räger ber 
mitte!aftedid)en ~u!tur, ragen oWar burd)au\3 in bie 91euoeit 9inein, 
<tber fallen aUmä9!id) in ben i>intergrunb. ~aß i> e i ! i g e 91 ö = 
m i f d) e 91 e i d) GJermanifd)er 91ation, g!än0enbel3 ~entma! ber 
d)rift!id) g-eworbenen unb mit bem beutfd)en GJeifte t>ermä9!ten anti= 
ten ~enfungßart, wirb eine 91uine unb ge9t unter; faft g!eid)0eitig 
mit feiner öftHd)en 91ad)barin, bie e9ema!l3 nur ein 6tüct Mn i9m 
toar, ber 91 e V u b { i f c:p o ( e n, bie in i9rer C:S!üte0eit ben 2lntei! be\3 
i!awifd)en Dften\3 an ber t>on 91om 9er ftd) außbreitenben C:SHbung 
am erfo!greid)ften t>ertreten 9atte. \)=reie 6täbte, bie mobernen, weH 
refatit> ftaatHd)en :mad)te inner9a!b be\3 91eid)el3, er9a!ten ftd) mit 
.~raft, ja bi!ben biefe erft 0u gfän0enber ~u{tur unb :mad)t aus, t>er= 
fieren aber in ben Sa~r9unberten ber 91eu0eit aUmä9!id) an Sße= 
.beutung: ~t))'en in CVberita!ien <nenebig unb \)=!oren0, im ~eutfd)en 
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9\eicf) 91ümberg unb rübect Sm 91orben ~eutfcf)!anb!J tt>hb ber 
SBunb bet 6täbte (bie S,anfe) im Cffiett{auf gefcf)fagen l'.)on feinen 
arten 9\il'.)a{en, ben a{IJ monarcf)ifcf)e unb ftiegerifcf)e 6taaten ftcf) 
fon0entrierenben norbifcf)en 9\eicf)en: ~ ä n e m a r t, baß 91ot: 
tt>egen unb bie beutfcf)en S,er0ogtümer 6cf)fe!Jtt>ig unb S,o!ftein in 
ftcf) aufnimmt, unb feinem ftänbigen ~onturrenten 6 cf) tt> eben; 
a{IJ 6eemäcf)te ftreben fte I'.)Om bartifcf)en 9J(eere nacf) bet 91orbfee 
unb bem ~oean 'f)in, eben babutcf) geraten fte a{!Jba{b in cmettftreit 
mit ben 91iebedanben, bann mit rGJro~btitannien, baß bie 91iebet: 
{anbe überfcf)attet. .\)inter ben ftanbinal'.)ifcf)en 9\eicf)en unb gegen 
fte I'.)Otfto~enb erf)ebt ftcf) ba{b bie aftatif cf) b~0antinif cf)e GJefta{t 
9\ u ~ r an b 13 a{IJ neuer ~ftfeeftaat mit neuer S,au):>tftabt be!J 91ot: 
ben!J; übrigeng aber a{IJ ein gett>a{tige!J 9\eicf) nacf) 6üben unb nacf) 
~ften, gan0 in bie arte Cffiert orientiert, in biefer SBe0ie'f)ung ba'f)er 
an ber S)(euoeit \'.)0t3Ug!Jtt>eife fott>eit beteifigt, a{g bie 91euoeit aud) 
jene mef)r in i'f)re ~reife 'f)inein0ief)t. 
Snnerf)afb be!J arten 9\eicf)e!J, beffen ~önige fange .Seit f)inburd) 
bet 6a{bung, burcf) ben f)eiHgen <nater 0u bebürfen meinten, um a{ß 
"~aifer" ftcf) übet bie 9J(ittönige 0u erf)eben, erftef)en ein0e!ne SBe: 
ftanbteHe a{IJ <;territorien, bie 0u 6taaten tt>erben tt>oUen. <non if)nen 
tt>erben bie ftädften teHIJ b~naftif cf) mit a{ten ober mit neuen 9J(äcf): 
ten - ~urfacf)fen mit <:pofen, ~urbraunfcf)tt>eig=.\)annotlet mit GJro~= 
britannien, ~utbtanbenburg mit bem ranbe be!J ~eutfcf)en ~tben~ 
- tletbunben, tei!IJ g!iebem fte anbete <;territorien ftcf) an, ober er= 
obem f o!cf)e a{IJ ~rieg!Jmäcf)te unb fteUen ftcf) a{IJ f ofcf)e an bie 6\)it)e 
be!J neuen ~eutfcf)!anb!J. 6o D ft er t e i cf), baß aber mef)r unb 
mef)r genötigt tt>itb, in bet '2lbtt>e'f)t bet ~!Jmanen unb beten miHtä= 
tif cf)er 9J(acf)t feinen 6cf)tt>et):>untt nacf) ~ften 0u tledegen. 9J(it 
tt>eniger gef)emmtem unb ftäderem <!rfo!ge bann baß norbifcf)e ~ur= 
branbenburg, ·baß a{IJ 9\ecf)t!Jnacf)fo!ger be!J ~eutfcf)en ~tben!J unb 
a{IJ S,er0ogtum (ft:>äter a{IJ ~önigreicf)) 9) r e u ~ e n am bartifcf)en 
9J(eere c;:s:u~ fa~t unb nacf) ®eften an ben 9\f)ein I'.)Otbringt; baß a{ß 
'f)egemonifcf)er 6taat be!J neuen ~eutfcf)en 9\eicf)e!J aucf) bie!J 9\eicf) 
a{IJ eine cmertf eemacf)t 0u enttt>icte{n gett>agt 'f)at. ~ief e <;tatf acf)e unb 
ber .Suf ammenbrucf) einer f o gro~en unb f)eroif cf)en triegetif cf)en 
GJeftart 3U cn3affet unb 3U ranbe fü'f)tt un!J mitten in bie gegen= 
tt>ärtige '9öcf)ft ftitifcf)e CJ)f)afe ber 91eu0eit f)inein, beten c;:s:orgen 
unb Cffiidungen tt>it nocf) taum im ~ämmedicf)t 0u edennen l'.)et= 
mögen. 
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§ 54. 6üb = 9lotb a{ß ~Utetßuntetfdjieb 
~et 6üben unb ber 91orben <furoj:la\3 unterfcf.>eiben ftd.> aber ~u= 
näcf.>ft baburd), ba~ jener baß ä(tere, bief er baß jüngere ~urturgebiet 
barfteUt. <:Dies j:lrägt ftd.> erftenß baburcf.> aus, ba~ bort Ne antife, 
~ier bie moberne <Beftttung, ~unft unb cmiffenfcf.>aft i~re ·6tätte ~at. 
Stt>eitenß aber aucf.> barin, ba~ ·bie ärtere unb abge(aufene cp~afe bet 
9J1obernen - baß 9J1ittefa(ter - i~re c:mur5ef nocf.> gan5 im 6üben 
be~ä(t, tt>ä9renb bieneuere cp·~afe, in ber rt>ir nocf.> mitten brin fte~en, 
bal'>on ftd.> immer freier macf.>t unb, auf i~rem eigenen 'illrunbe be= 
ru~enb, eben baburd) erft ber neu3eitfid)en ~u(tur il,>re befonbere <Be= 
fta(tung gibt, ba~ fte me~r im 91orben <furoj:laß ftd) ~eimifd) mad)t. 
<:Daß 9J1itte(a(ter ~inburcf.> be~ä(t teifß ber 9lorben Stafienß, teifß 
ber 6üben <.:Deutfcf.>!anb\3 baß offenbare fibergert>icf.>t. <:Der beutfcf.>e 
6üben beftt)t bie äftere unb reid)ere ·<:sifbung; 6täbte rt>ie Qlugßburg 
unb 91ürnberg, 6tra~burg, Ufm, CBafe! ftnb bie (eud)tenben 6terne 
an feinem S:>immef; im 6d)rt>aben(anbe unb am ~berr~ein fammefn 
ftd.> frü~ bicf.>tere <nortßmengen; arte römifd)e .eager unb S:>eerftra~en 
be5eid)nen bie fibedieferung ber antifen 9J1ad)t unb S:>erdid)teit, 
g!eicf.> rt>efd)er baß fräntif cf.>e ~önigtum unb bie bif cf.>öf!icf.>e ~erri= 
totia!gert>aft, auf bie jenes ftd.> ftüt)t, l'>oUenbß bie I{B(anöj:leriobe beß 
arten 9teid)eß unter ben f cf.>rt>äbif cf.>en S:>o~enftaufen im 6üben 
<.:Deutf cf.>!anbß rt>idt. <:Der 91orben bagegen rt>itb beftebeft, befrucf.>tet, 
bete~rt rt>ie ein ~o(oniaHanb, baß aUmä~fid) erft 5ur <fbenbürtigteit 
emj:lorfteigt; bieß gUt in er9ö9tem 9J1a~e für ben l'>on <.:Deutf d)en 
eroberten unb befteberten ~ften beß 91orbenß. 
Qlber nocf.> über baß 9J1itte(after ~inauß b(eibt ·ber <finf!u~ ber 
füb!id)en äfteren <Begenben überrt>äftigenb. 'Jrantreicf.> übertrifft <fng= 
(anb in 9teid)tum, 9J1ad)t unb 1illeift, rt>ä'~renb inner~a(b 'Jrant= 
reid)ß cpatiß, bie nörbfid)e S:>auj:>tftabt, immer mel,>r bie (eucf.>tenbe 
6onne n>itb. 1<fbenf o überrt>iegt Dfterreicf.> fange über 91orbbeutf d.>= 
!anb, 'bie mittreten <Bebiete ringen ftd.> aUmäl,>Hd) 5ur ·<Beftung 
emj:lor. <:Daß ~önigreicf.> CBöl,>men ftanb frü~ burd) feine CBobenfd)ät)e 
im 9J1itte(j:>untt !eb9aften <nede~tß unb erl,>öl,>ter CBHbung, in feiner 
S:>auj:>tftabt gert>ann bie erfte beutfcf.>e S:>ocf.>fd)ufe i~ren 6it) unb l'>on 
biefer Unil'>erfttät na~m bie frü9efte erfo!greicf.>e <fmj:lörung gegen 
baß titd)Hcf.>e 9tom i~ren Qlußgang. Qlber ber S:>auj:>tftrom ge~t nacf.> 
91orben; in <.:Deutfcf.>!anb fo!gt er ·bem .eauf ber <J!üffe, nocf.> ins l'>oUe 
9J1itte(after fäUt bie CB!üte ber S:>anfe. ·<:Der QtbfaU t>on ber römifd)en 
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~ird,>e, bie Qluß&i!bung einer freien, 5unäd,>ft nod) tf)eo{ogifd)"Vtote= 
ftantif d)en, bann V9Hof ovf)if d,>en unb ~t>iffenf d)aftfid)en <:Denfungßatt 
ift, 11:>ie im aUgemeinen für bie 6täbte, fo gfeid)lt>o{)f- o&fd)on nod) 
baß fübfid,>e 6täbtelt>efen im Q3orbergrunb ftanb - für ben 91orben 
d,>araftetiftifd), &efonbetß eben für baß nörbfid,>e <:Deutfd)!anb, barum 
aud) für beffen fe!&ftänbig gelt>orbene lt>eftrid)e ~ei!e, bie 91ieber= 
fanbe, e&enfo für <.fng(anb unb 6d)ott!anb unb für bie ffanbinal)i= 
f d)en i:änber. 
<:Der 91orben 'f)e&t fid) aber aud) burd,> fein t>orf)errfd)enbeß ~ief= 
!anb i)Om 6üben <.furovaß a&. Sn biefem 6inne gef)ött aud) ber 
grö~te ~ei! t'Yranheid)ß aum 91orben. <:Die <.f&ene &egünftigt ben 
Q3etfe{)t 3U cmaffet unb 3U i:anbe: bie ty(üffe lt>etben breitet, tu{)iget 
unb für gtö~ere 'jyaf)raeuge fd)iff&at; i:anbftra~en raffen fid) {eid)tet 
bauen unb &efaf)ren. t'Yerner ift bet niebtigere S8oben im gan5en 
aud) ber fmd)t&arere, &egünftigt a!f o bie Q3erbid)tung ber ü:inlt>o{)= 
ner unb bie ~eHung ber Qlr&eit. - <mef)r a(ß i)On bet <Jrud)t&ar= 
feit finb biefe <.fntlt>icHungen a&f)ängig I)Om natüdid,>en 'Jteid)tum 
beß S8obenß an minerafifd)en 6d)ätjen unb beren burd) bie bid)tere 
SBet>öUerung &egünftigten Ql&&au. 91amentfid) lt>äd,>ft in biefer i:>in= 
fid)t mit ber S8ebeutung beß <:Damvfeß a{ß einer ben <menf d)en unter= 
tänig gelt>otbenen 91atudraft bet cmett bet 6teinfof)!enf!öae, butd,> 
bie baß SnfeUanb GJro~&titannien i)Ot allen euroväifd)en i:änbetn 
fid) auß0eid,>net; aber aud) ber 91orben Mn <:Deutfd)!anb, Mn 'jyranf= 
reid,> mit <;Belgien unb i)On 91orbamerita finb, o&gfeid,> im aUge= 
meinen geo(ogifd) jüngere <ße&iete, mit biefen t'Yormationen gefegnet, 
bie in 6übeurova, a&gefef)en Mn t'Yranheid,>, nur in geringem .Um= 
fang t>odommen. ~ffen&ar f)ängt eß bamit naf)e 5ttfammen, ja ift 
baburd) &ebingt, ba~ bie inbufttieUe <.fntlt>ic'Hung ber 91eu0eit, bie f o 
lt>efentfid,> an bie <nerlt>enbung Mn ~ofß in i:>od)öfen fid) anfnüvft, 
i)Ot5Ugßlt>eife in <.fng(anb, bemnäd)ft in 6d)ott!anb, in <;Belgien unb 
91otbbeutfd)!anb i{)te 6if)e gelt>innt. - .Unb bod) ift eß mef)t bie 
~ontinuität bet 3eita!tet, bie burd,> bie fottbauembe 'Jtid)tung nad) 
bem 91orben d)araftetifiett lt>itb. · 
§ 55. ..ßeU(l~ unb bie ibeeUe ~ultur 
<:Die gefamte ibeeUe ~u!tur &reibt Mn 'Jtom, a!fo mitte!&at i)On 
~t9en a&f)ängig, lt>itb immer neu aus bem gtied)ifd)en <ßeifte &e= 
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frud)tet. .Um biefel&e Seit, U>enn aud) etU>aß ftü·~et, e~e Mn bet 
tömifd)en ~itd)e bie notbifd)en i:änbet fiel) loßtiffen, btangen bie 
<ßele~tten ~onftantino):>elß, nad)bem bieß 9\om beß ~ftenß in bie 
S:>änbe bet ~ßmanen gefallen U>at, nad) Stalien, nad) qßien unb 
cpariß, nad) ben beutfd)en 9\eid)ß= unb .Unii'erfitätsftäbten unb 
t>flan0ten bie tfaffifd)=~umaniftifd)e ~ilbung tiefer, alß bet ~(eruß 
unb feine ~löftet eß i'etmod)t unb geU>ollt ~a'ben, in junge 6eelen. 
91od) im Sufammen~ang mit bet f):>e0ififd)en "9\enaiffance" bet 
antifen ~unft, bie in Stalien em):>orge&lü~t U>at, U>utbe bet 5) u = 
m a n i 13 m u 13 bet erfte Sßettretet eines •<ßeifteßle&enß unb geiftigen 
<r~ataftetß, bie für Sa~t~unbetfe baß internationale <JJ?edmal einet 
freien unb ~o~en <;Denfungßatt &Heben. !Jreilid) i'etf d)mol0 bief e 
~ilbung U>iebet mit ben <;Yormen beß titd)Hd)en cproteftantißmuß, 
0um <;.teil nod) mit bem bet alten ~itd)e, unb bie ):>toteftantifd)en 
~itd)en alß i:anbeßtitd)en U>utben geringere 91ad)&ilbet bet in 
gro~et <trneuerung fiel) U>ieber~erftellenben alten ~ird)e: g(eid) biefet 
0uetft 6tüfjen beß !Jeubafißmuß, b. ~· bet ausgebreiteten '2fbe(ß~ett= 
f d)aft, bie &ef onbetß in <tnglanb fiel) außbilbete unb &efeftigte, f o= 
bann ·beß fütftlid)en '2lbfolutißmuß, bet mit jenem rang unb i~n a(ß 
ge&änbigten unb übetlt>unbenen in fiel) aufna~m. <tt &e0eid)nete ben 
fibergang in bie neueren <ßeftaften bet 6taatßgelt>a(t unb bet 
6taatßein~eit, freilid) i'Otlt>iegenb Ln 6inne bet ü&edieferten, butd) 
teligiöfe Sßorftellungen unb ):>tieftetlid)en 6egen ge~eiligten <JJ?a= 
jeftät. 
'2lud) bie materielle ~ultur entU>icre{te 0unäd)ft i'~ten f onbetlid) 
neu0eitlid)en <r~ataftet nid)t in ·bet 9\id)tung ber <JJ?agnetnabeL 
<;Daß nötblid)e, &ef onbetß notböftlid)e <;Deutf d)lanb unb bie ffanbina= 
i'ifd)en i:änbet bleiben U>efentlid) agrico( - bet Sßede~t allein, bie 
lange in tlein&etrie&lid)en !Jormen fottfd)reitenbe ~üftenfd)itfa~tt, 
bet S:>anbel unb bie fd)on butd) bie S:>anfe gefötbette ftäbtifd)e ~il= 
bung gefta(ten bief en <;.t~):>uß nid)t um. <;Die ftü~e <tntlt>icrlung beß 
c:maren= unb i(ßelbgefd)äfteß in ~betitalien ~at bie 6):>tad)e, baß 
9\ed)t unb bie <;.ted)nit beß <ßto~~anbelß gefd)affen . .Unter i~rem 
<tinfluffe unb 0ug(eid) unter bem <tinflu~ bet gefamten antifen 
fi&ediefetung (me~t nod) a(\3 butd) bie 6tätfe bet gefellfd)aft!id)en 
unb ftaatlid)en Sntereffen) U>iden bie "~aifet!id)en ~ed)te" ~et= 
fefjenb unb ergän0enb auf baß &ürgetlid)e 9\ed)t in ben beutfd)en 
<;.territorien, nad)bem fie in ben tomanifd)en i:änbern a{ß baß ge= 
fd)rie&ene 9\ed)t teils fiel) et~a!ten, teils fiel) erneuert unb auß= 
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gebreitet {>atten - t)ielfad) geförbett butd) bie ~ird)e, bie fe!ber bem 
römifd)en Cßefef)e gemäfl febte: benn bie ~itd)e - f)'äter ein SB.oU= 
lt>ed be\3 (änb!id)en unb feuba(en Cßeiftes, a!f .o be\3 qßiberftanb\3 
gegen bie ftäbtif d)e, bef .onber\3 gr.oflftäbtif d)e c:Bi!bung - wirft in 
i{>rem erften 3a9rtaufenb n.od) l:)or0ugsweife im 6inne be\3 <nede{>r\3, 
ber qßiffenfd)aft unb ~ed)nif, a!f.o ber ftäbtifd)en ~u(tur, bie fte a(\3 
~rägerin ber antifen .Überlieferung lt>ei{>enb begünftigt {Jat. 
§ 56. ~ie neue qßelt 
'2luf i{>re eigene '21rt fenu0eid)uet bie 91eu0eit ftd) am ftädften 
burd) bie c:Bewegung I:) .On ~ften nad) qßeften. G:benf .o wie im gan0en 
nörb!id)en ~eile be\3 euro)'äifd)en ~ontinent\3 bie ~id)tung nad) 
91.orben, fo folgt aud) biefe f)'ätere ~id)tung bem i:auf 'ber 6tröme, 
unb au\3gef)'rod)ener a(\3 jene bringt fte uad) bem 9J1eere I:)Ot. ~er 
Sug nad) bem qßefteu ift aud) ber Sug nad) bem D0ean unb über i{>n 
{>inau\3. ~ie G:ntbecfung ber 11 91euen Clneft" fte{>t an ber Cßren0e Mn 
9J1itte(a(ter unb 91eu0eit. 6ie ift ba\3 am fd)ärfften e)'od)emad)enbe 
<!reignis. 9J1an fud)te bie ältere ge{>eimni\31:)oUe, n.od) {>inter ber 
graeco=tömifd)en ~u(tur unb ben orienta!if d)=ägt))'tif d)en ~u(turen, 
Mn benen biefe em)'fangen {>atten, liegenbe qße(t 3 n b i e n 13, bie 
i{>rerfeit\3 (ängft <!uro)'a gefud)t {>atte, um be\3 6i!betl3 wiUen, beffen 
fte beburfte. 9J1an fanb brühen eine neue nod) tief in ber ·c:Barbarei 
ftecfenbe, bünn bel:)öfferte 'CßefeUfd)aft; jenes Cßebiet, bas n.od) f)'ät 
im 19. 3a9r9unbert bas i:anb ber unbegren0ten 9J1ög!id)feiten {>iefl. 
6.o grofl aud) bie c:Bebeutung ift, bie bem Cßenuef en 0ufommt unb 
bem .Umftanbe, bafl er für 6)' an i e n bie lt>eftinbifd)e Snfe!gtu)')'e 
befef)te - im <n.orbergrunbe <!uro)'a\3 fte{>t b.od) in jener Seit ba\3 
f!eine i:anb cp o r t u g a (. 11 '21merifa wäre ba!b entbecft Worben, 
aud) wenn <ro!umbus in ber qßiege geftorben wäre" (~. <!. 1:) .o n 
SB ä r). <!3al3co\3 <;Ya{>rt um '2lfrifa 11 De0eid)net ben erften groflen 
6d)titt auf bie <!denntni\3 be\3 groflen qße(tmeeres", war 11 bal3 erfte 
<norbtingen in bas grofle, bie ein0efnen ~0eane l:)etbinbenbe 6üb= 
meer; unb .obf d)on bie <!ntbecfungsfa{>rten nad) '21merifa für bie 
<:meeresfenntni\3 bie ~unbe be\3 '21t!antifd)en D0eans brad)ten, fo fei 
b.od) -meint~ a i) e (- erft bie qßeftumfege(ung be\3 9J1age!{>aenl3 
ein ber <;Ya{>tt <nasco ba Cßama\3 l:)etg!eid)barer <;Yovtf d)ritt ge·= 
lt>efen". c:Beibe waren cp.ortugiefen, unb cportuga(\3 i>au)'tftabt -
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tlorfptingenb, tt>ie ba\3 ganae i?anb nad) CIDeften gett>anbt- lief rafd) 
bem nad) S8~0an0 unb bem 9J1orgen(anbe orientierten <nenebig ben 
9tang ab. "~er äu~erfte europäifd)e 6pä9pfaf) nad) bem CIDeften" 
tt>irb i? i f f ab 0 n tlOn ~ 0 '9 ( genannt. (.ßauptftäbte 6. 125.) 
~ie .ßeHigfeit be\3 ~apfte\3 teHte bie neue für ben d)tiftrid)ofat9o; 
rifd)en Cß(auben 3U erobernbe qße{t ott>ifd)en ~ortuga( UnO 6panien • 
.Um f o tt>id)tiger ift e\3, 0u bemeden, ba~ tt>eber 6panier nod) ~ortu; 
giefen bauernb im 91orbtt>eften ber neuen cmert fid) angefiebeft unb 
be9auptet 9aben, obfd)on bie ~ifd)bänfe tlon 91eufunbfanb tlon ben 
~ortugiefen, bie gerabe a(\3 ~ifd)erl)oft fo tü"9ne 6eefa9rer gett>orben 
finb, 0uerft ausgebeutet tt>urben. "Q3iefme9r ift i9r unb ber 6panier 
.ßauptfo(onie(anb eine füMid)e ~artie Qlmerifa\3 gett>orben." "9J1an 
mag 9ierbei bie aUgemeine ·SBemedung mad)en, ba~ faft alle .ßaupt= 
pf!anaungen <ruropas in ber 91euen cmert in eben ber geograp9ifd)en 
9tei9enfolge Mn 91orben nad) 6üben fid) angefef)t 9aben, in tt>eld)er 
bie 9J1uttedänber in <ruropa gefd)id)tet finb: bie 6tanbinal)ier im 
9o9en 91orben, in 3s!anb unb ·Cßrön!anb - nad) i9nen ettt>aß weiter 
füb!id) bie SBriten unb ~ran0ofen in ~anaba unb <nirginien; unb 
nod) tt>eiter füMid) bie 6panier, ~ortugiefen in ·cmeftinbien, 'nrafi= 
Hen, ~eru, <f9He uftt>." - ®a\3 bann tt>ieber "a(\3 eine natüdid)e 
~onfequen0 ber geograp9ifd)en i?age betrad)tet tt>erben fann" (~o9!) 
- ja rid)tig edannt tt>hb. 
~er l)ierte CIDertteH empfängt in ber 91eu0eit bie Garnen unb 
6d)ö~linge ber mitte(a(tedid)en europäif d)en CBefittung. 6pät ent= 
bedt, nod) fpäter befiebe(t, fommt erft ber fünfte: ~uftrafien mit 
91eufedanb 9in0u. Sufammen fteUen fie bie gro~e ~o(onie <ruropas, 
ein 91e~=<!uropa bar. Sn Qlmetita ift es wie im <ruropa ber 91eu0eit 
bie 91orb9ä!fte, bie tt>eit übertt>iegenbe ~raft unb f elbftänbige 9J1ad)t 
burd) 9J1enfd)en unb Cßüter gett>onnen 9at. Cßegen <!nbe beß 18. Sa9r= 
9unbertl3 entfte'9en bie <;Bereinigten 6taaten, Oie tt>ä9renb bes 
19. unb 20. Sa9r9unbertl3 (fott>eit es fd)on edennbar) an äu~erem 
.Umfange unb innerer <!nttt>ictrung ein rafd)e\3 unb unge9eurel3 
®ad)!Jtum aeigen. Qlud) inner9afb i9rer f ef)en Oie 'nett>egungen I) On 
6üben nad) 91orben, I)On ~ften nad) ®eften fid) fort. ~aß ent= 
fd)eibenbe <!reignis im 19. 3a9r9unbert ift ber nad) l)ierjä9tigem 
SBürgedtiege ertungene 6ieg ber me9r tommer0ieUen unb inbu= 
ftrieUen, a!fo moberneren 91orbftaaten über bie me9r agratifd)en unb 
fd)on burd) bie 91egerftral)erei im fo0io(ogifd)en 6inne me9r arifto= 
fratifd)en 6übftaaten, bie i9re ~artei bie bemofratifd)e nannten; 
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im gfeid)en cnetftanbe, tt>ie immet in <!uto~a bie feubafen 9.näd)te 
unb bie Heinen .betten füt i9te Eibettäten gegen aUe Senttafgett>af· 
ten gefäm~ft 9aben unb aud) im 19. 3a9t9unbett nod) afß beutfd)e 
Eioul)etäne baß 6tteben nad) bet beutfd)en 6taatßein9eit 5utt>eifen 
l)edei}etten un'b l)etfofgten . 
.Um jene Seit bet <!ntfd)eibung füt bie 91otbftaaten mmetifaß 
etceid)ten bie etften cpa0ifif·<!if enba9nen ben tt>eft!id)en 0 0ean, 
nad)bem fd)on um bie 9.nitte beß 3a9t9unbettß ~a!ifotnien bet 
.Union angegfiebett tt>at . .Unb tt>enn aud) bie ~ftftaaten butd) i9te 
'meft9äfen bie cnetbinbung mit <!uto~a unb bie aUmä9fid)e muf= 
na9me feinet ~u(tutmitte( etteid)en unb befötbern, alfo aud) baß 
übetgett>id)t be9au~ten, f 0 ift bod) nad) es t t) c e ' bet tt>o9( ber hefte 
euto~äifd)e ~ennet ber cn_eteinigten Eitaaten genannt tt>etben muf3, 
ber 'meften baß Eanb bet Sutunft unb ift offenbat einet gett>a(tigen 
cnerbid)tung bet Q3el)i){fetung fä9ig. 9.nan batf tt>o9( be5tt>eife(n, ob 
baß Sufammenbeftef)en ber öftfid)en unb tt>eftfid)en <Staaten in bem 
gropen CSunbe fange ~auet o9ne Stt>ief~aft unb fd)tt>ete ~onf!ihe 
9aben tt>itb. 
§ 57. <Det fetne ~tient 
3n5tt>ifd)en 9at aud) bie cnerbinbung <!uto~aß mit bem ~tient 
niemals aufgef)ött, l)ie!mef)t ftädet ftd) enttt>ide(t. <menn auf bem 
Eanbtt>ege bie gtof3en ~aratt>anen5üge I)On 3nbien butd) ben ~onti= 
nent biß 5um 9.nitte(meet ftd) fottfetjen, fo tt>utbe bod) 5ufei}t bet 
lange gefud)te Eieett>eg, bie neu5eitfid)e 6ttape aud) nad) bem fernen 
~ften butd) ben unermepfid) fd)einenben EitiUen 05ean gefunben. 
~ie ~uge!geftaft bet <!tbe, bie nod) im 15. 3a9t9unbett bet MUen 
mnedennung 9attte, ettt>eift ftd) babutd) ~tattifd) a{\3 'ma9t9eit. 
~et jüngfte neue <me!tteH, tt>otin nur .Uteintt>of)net auf bet <Stufe 
ber 'mifbf)eit angetroffen tt>urben, Hegt tefatil) naf) ben <Stätten ber 
uralten, tt>af,>tfd)einfid) äfteften ~ufturen <ff)inaß unb 3a~an6, mit 
benen tt>iebetum biejenige 3nbienß l)ie(e CSetü9tungen 9at. 3nbien 
- ftüf)5eitig ~umme(~(atj beß ~ontutten5tam~feß I)On cpottugiefen, 
6~anietn, <dtan5ofen um .banbe( unb .bettfd)aft - tt>itb mef)t unb 
mef)t bem btitifd)en <!inffup, im 18. unb fo!genben 3a9t9unbett bem 
btitifd)en 65e~tet untettt>orfen . .Um .banbe( unb 9.nad)t in ben übti= 
gen GJebieten ftteiten bie euro~äifd)en <Staaten, untet benen ~ul3= 
fanb auf bem Eanbtt>ege, a(f o auß feinet ofteuro~äif d)en 6~9äre, 
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11:>eiter gegen Üften Mrbringt, 11:>ä9renb oug{eid) bie <!3ereinigten ßtaa= 
ten überaU fid) 9eimifd) oU mad)en bemü9t finb. c:Daß groi3e G:reigniß 
ber neueften Seit ift baß G:r11:>ad)en biefer fernen ~änber, bie burd) 
Sa9rtaufenbe i9ren eigenen G:ntl1:>ic'Hungßgang genommen 9atten unb 
l.)on G:urova auß gefe9en im 6d)!ummer eineß faft unbe11:>eglid)en 
c:Dorfgemeinbe{ebenß !agen. 6ie er11:>ad)en, b. 9. fie 0ie9en euro= 
t>äifd)e ille11:>änber an, rüften unb fd)!agen fid) mit europäifd)en 
SIDaffen, importieren unb bauen eurot>äifd)e <:mafd)inen, bemäd)tigen 
fid) eurot>äifd)er ®iffenfd)aft unb sted)nit c:Daß Snfe!l.)o!f ber Sa= 
vaner, am ftädften angeregt burc!) baß mäd)tigfte europäifd)e Snfe!= 
Mrf, ge9t fü9n in bet <.!uropäifietung l.)Otan unb oie9t ba{b butd) 
G:nergie unb ~eiftungen bie CSe11:>unberung ber ®e!t auf fid); mit 
feinen SIDaffen 11:>itb 0Zui3!anb i.)On G:ng{anb gefd)!agen: baß unge= 
9eure G:reigniß im erften Sa9r0e9nt beß 20. Sa9r9unbertl3. Unb nun 
fo!gt auf biefem Sffiege baß maffige <r9ina, <:muttet!anb aud) ber a!t= 
japanifd)en ~uftur im 18. unb 19. Sa9r9unbert, ·<Begenftanb bet 
CSe11:>unberung beß europäifd)en 9Zationa!ißmuß - bie llin0ie9ungl3= 
traft beß europäifd)en <Beifteß fvrengt aud) bie d)inefifd)e <:mauer . 
.Unb oU g{eid)et Seit 11:>itb Snbien nid)t oUtücrb!eiben. c:Die Unraft 
Snbienß beunru9igt baß britifd)e ®e!treid) in feinem Sentrum. 
~ämvfe bereiten fid) Mt, bie l.)ieHeid)t einen ge11:>a!tigen 9Zücrfd)!ag 
beß üftenß gegen ben SIDeften oUr tyl'{ge 9aben 11:>etben. 
5ünfter Qlbfcl)nitt 
'Die betDegenben ~rärte 
ber fo3iaien ~nttDicfiung 
9latüdicf)e unb fo3iafe Q}runbfagen 
beß menfd)Iicf)en f:ebenß 
§ 58. Utft>rüngli~e <rlemente beß menf~li~en .€ebenß 
~ie lt>iff enf d)aft!id) bebeutf amfte CJrage ber .Suf ammen9änge t>on 
.Urfad)en unb <midungen im foaiafen Peben unb ba9er ber CBefd)id)te 
a[ß bet <fntlt>id{ung beß Pebens ber <:menfd)9eit ift in t>ie{e ~ontro= 
t>erf en einge9üllt, unb 31t>ar aud) barum, lt>eH bie Sßetrad)tung unb 
<fdenntniß beg foaialen Pebeng nod) nid)t t>öUig aug i~mr t9eologi= 
f d)en cp9a'fe fid) au löf en t>ermod)t f)at 
.Urf)'rüng!id) ift jebenfallß für bie <:menfd)en unb für alle i9re .3u= 
fammen9änge irgenblt>e(d)e <Sorge für 81a9rung i9rer Peiber unb 
if)rer ~inber, lt>ä~mnb biefe fid) fe!bft au 9e!fen unfä9ig finb; <Sorge 
aucf) für einanber, gegenf eitiger 6d)uf3, c:J)flege ber ~ranten unb 
6d)1t>ad)en burd) bie CBefunben unb 6taden, lt>enn unb f ofern bief e 
9inlänglid)en <mert barauf fegen, jene au er9alten, aus lt>eld)en <ßrün= 
ben aud) ber <munfd) entf)'ringen möge - aum einfeitigen unb gegen= 
feitigen 6d)uf3 gef)ört aud) baß ~bbacf), fe!bft lt>enn es etlt>a nur in 
einer S,öf)fe gefud)t 1t>irb; es gef)ört baau, lt>enigftens im nid)t tro= 
)'ifd)en ~lima, ·bie ~leibung. 3n 'biefer '2lufaäf)lung ·f)aben tvir aber 
bie (f{emente bes materiellen Pebenß, lt>ie fie f)eute 'fo fef)r lt>ie in ben 
urf)'rüng!id)en Pebensumftänben baß ~afein unb bie 5.tätigteit ber 
<:menfd)en bebingen unb beftimmen. Qlud) bie grofle <:mannigfaltigteit 
t>on ·Sßebürfniffen, bie über oiefe elementaren CSebürfniffe weit f)in= 
ausgef)en, beruf)t if)ren {ef)ten <:motit>en nad) in <figenfd)aften ber 
menfd)!id)en 3nbit>ibuen unb if)reß .SufammenW>enß, beren '2lnfänge 
ober ~eime 3· 5.t. fd)on in bet t>ormenfd)lid)en 91atur, 3· 5.t. in ben )'ti= 
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mitil) menfd)lid)en '2ln!agen fid) bemedbar mad)en, bie mit bem ~en= 
fen ber smenfd)en gegeben finb. 
~a ift in erfter Einie bie cp 9 an t a f i e unb ber <munfd), an= 
0ie9enb ober abfto~enb, rei0enb ober we9renb au widen, a!f o fid) ein 
gefälliges ober ein furd)tbares '2lnfe9en au fd)affen: jenes l)On gro~er 
CBebeutung für ben g e f d) { e d) t { i d) e n ~rieb, biefes für ben oft 
bamit, Wie mit anbeten CBebürfniffen 0ufammen9ängenben ~ a m V f 
gegen 91ebenbu9!er unb gegen <Jrembe, bie (ßewa!t üben ober an= 
bro9en. 
6d)on bie ä!teften <.ßefta!ten menfd)lid)er <ßefittung, t>on benen Wir 
9ören ober bie 9eute nod) beobad)tet werben, ent9a!ten smedma{e, 
bie in mand)en 6tücfen über biefe <!!emente 9inausge9en . .Ura!t ift 
baß i>errfd)en, <.ßebieten unb merbieten, info!gebeffen bie 6treitent= 
fd)eibung, baß S'Rid)ten, wenn aud) o9ne CBegrünbung, ja o9ne <morte, 
burd) baß b!o~e '2luseinanber9a!ten ber 6treitenben unb etwa baß 
91ieberfd)!agen ber fid) <miberfe{Jenben. 3m g!eid)en 6inne wirtt bie 
<Jü9rerfd)aft im ~amvfe unb bie ~amvfgenoffenfd)aft . .Urart ift fer= 
ner bie <!tinnerung an l.)erftorbene <.ßenoffen, auma{ an bie <Jü9rer 
unb i>äut>t!inge, bie natürHd)e Cße9arrung bes •<.ßebäd)tniffes in <;Der= 
binbung mit bem CBebarfe bes 6d)uf3el3, worauf bie <;DorfteUung bes 
91od)=i:ebenl3 ber <.ßeftorbenen fid) ftü{Jt unb baß <;Bedangen nad) ber 
91ä9e unb i>Hfe i9rer 6eefen ober <.ßeifter, bie a{s wefen!ofe, aber 
Wenigften\3 auweHen für ben <.ßefid)tsfinn edennbare •(ßefvenfter I.)Ot= 
gefteUt unb gebad)t werben; fie nod) au edennen wie fie !ebenb, au= 
ma! a{\3 '2l!te, ge= unb befannt waren: mäd)tig unb furd)tbar, aber 
aud) wo9!tuenb, weife unb 9e!fenb, fo!g!id) finb i9re <.ßefta{ten au 
t>f!egen, barum aud) i9nen ein '2lntei! an 6t>eife unb ~rant au gewä9= 
ren, beten fie g!ücUid)erweife nur wenig bebürfen, a!fo enbHd) nur ben 
~uft l)On CB!umen unb <Jrüd)ten: <i'ie\3 finb bie ~eime aUe\3 beffen, 
was nod) 9eute a!s ~u!tus, barum a!s wid)tigfter CBeftanbteH ber 
SR e! i g i o n e n unter ben smenfd)en !ebenbig ift unb offenbar nod) 
burd) l)ie{e 3a9r9unberte !ebenbig b!eiben wirb, wenn aud) in aU= 
mä9lid) abgewanbe!ter <!rfd)einung. <i)iefe ~erngefta!t eines fo ur= 
bebeutenben i>anbe!ns unb ~enten\3 ift nod) a{\3 '219nenl.)ere9rung 
(Ancestor Worship) in bem grö~eren ~eH ber !e'benben smenfd)9eit 
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widfam, g!eid) if,mr SBafiß, ber c:illeinung t>on bem wirf!id)en Q3or= 
9anbenfein, bem .fibedeben ber <ßeifter ober <ßefvenfter, ber c:Dämonen 
unb <ßötter a!ß e9ema!iger, e9ema{ß mäd)tiger cperf onen, bie nod) in 
einer femen Cffiert wo9nen, ober burd) ein bef onbereß unb er9aben 
g!üdfe!igeß ~eben be!o9nt wurben, wenn man nid)t etwa meint, ben= 
ten öU f ollen, baf3 fie burd) ein qua!t>olleß una&räffigeß ~eiben grau= 
f am beftraft werben. 
§ 60. m4ttütlid)e Q3etteilung bet inbit)ibueUen unb foöi4tlen 
c:Bebütfniffe unb mufg~tben 
<Jür öufammen {ebenbe, öUfammen wo9nenbe, öufammen widenbe 
c:illenfd)en, bie in .Ur5eiten ·wie in gegenwärtigen auß ~rauen unb 
c:illännem, 3ungen unb QHten, Stinbem unb G:rwad)fenen befte9en, 
finb bief e t>erf cf)iebenen 'SBebütfniff e, bie 9ier angebeutet wurben, 
g!eicf) notwenbig, aud) wenn bief e 91otwenbigteit in t>erf cf)iebenem 
<ßrabe emvfunben unb gar edannt wirb. 6o finben k1>it, baf3 bet 
S,unger a!ß <tmvfinbung beß 91a9rungßbebürfniffe6, nebft quä{enbem 
c:Durfte am unmitte{barften unb unwiberfte9ricf)ften t>on ben jüngften 
Stinbem emvfunben unb tunbgegeben wirb; bie t>On 6d)iUet neben 
ben S,unger (a!ß c:illotor beß <ßettiebeß) geftellte "~ i e b e", objdtit> 
im Q3edangen nad) ~ottvf!an5ung beru9enb, be5eid)net am meiften 
c:illänner unb \Yrauen im erwacf)fenen, aber aud) jugenbrid) gereiftem 
~ebenßa(ter, um biß in ein t>orgerüctteß '21fter öU be9arren. '2!u6= 
fd)Hef3!id)er ben c:illännem, unb öWar a(ß Puft am Stamvfe, befonberß 
jungen c:illännem, ge9ören bie ~unttionen ber ® e 9 r , 5umaf für 
ben 6d)ut} beß 9äu6rid)en S,erbeß unb beß bewo9nten ~anbeß. S,in= 
gegen ber Q3ede9r mit ben <ßebi!ben ber cp9anta'fie, <ßeiftem unb 
<ßöttem 9at t>en je9er ·bie ~rauen, erwad)fene unb ä!tere 5uma!, 
in 9o9em ':maf3e be5eid)net, unb i9nen ebenfo eine .fibedegen9eit über 
bie c:illänner gegeben, wie bie materiell ro9e ~ä9igteit unb ~uft ött 
tamvfen bie c:illänner 5u S,enen über bie ~rauen gemad)t 9at, wä9= 
renb bie gemeinf amen ~ä9igteiten unb ~eiftungen ber c:illänner unb 
~rauen fie i9re Stinber feiten unb regieren mad)en: fowo9f emä9ren, 
treiben unb befd)üt}en, a!ß aud) Vffegen unb be!e9ren. 
c:Den t>erfd)iebenen SBebürfniffen unb ~unttionen ber inbit>i= 
buellen ':menfd)en entfvred)en unb gefta(ten fid) nad): bie foöia{en 
~eiftungen ber foöia(en 6d)id)ten. Sunäd)ft finb bie allgemeinften 
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i?eiftungen fo!d)e, benen fein cmenfd) 1ic9 entöie9en fann: ;te b!eiben 
bef onbw~ a{s 9aus9artenbe 6orge ben <Jrauen t)orbe9arten g!eid) ben 
v9~fto!ogifd)en <Junftionen bes illebären\3 unb 6äugens, tDenn aud) 
biefe nid)t nottDenbig unb nur in einem beftimmten '2lbfd)nitte i9res 
i?ebens ausgeübt ~'Derben. Qlud) ber cmann 9at immer, tDenigftens 
tDenn er, tDie es bie SRegef ift, in einem getDiffen Qlrter <.meib unb 
~inb a!s fein eigen bauernb be;tt}t, bie SRoUe bes i>aust)aters in 
t)iefen t)erfd)iebenen i?ebens!agen 3u t)erfe9en. <l>iefe <Junftion aber 
gefta{tet ;td) f e9r mannigfad), tDenn aud) in getDiffen illrunb3ügen auf 
bie g!eid)e einfad)e '2lrt, in ber stätigfeit, bie rege!mäf3ig 3ur <l>edung 
ber aUgemeinen Q3ebürfniffe a!s nottDenbig emvfunben unb edannt 
tDirb; mit9in 3ur <;Sefd)affung t)on 91a9rungsmittefn unb anberen 
6ad)en, bie 3um 'i?eben nottDenbig finb. '<l>ie <;Sefd)affung Mn 91a9= 
rungsmittefn tDeift, tDie 9ier nod)ma{s bemedt tDerbe, einen ein= 
fad)en illang ber (!nttDicf{ung auf: t)On ber oftuvatorifd)en (!rgrei= 
fung ber <Jrüd)te bes <.ma!bes tDie ber i?anb=, i?uft= unb <.IDaffertiere 
3ur <l>omefti3ierung mand)er i?anbtiere, aud) einiger i?ufttiere, t)On 
benen tDieber einige 3u ille9Hfen ber menfd)!id)en stätigfeiten aus= 
gebHbet, anbere unter9a!ten, geVf!egt, ernä9rt tDerben, um f efber a{s 
91a9rungsmittef 3u bienenober bod) fo!d)e 9er3ugeben. (!ine ana!oge 
(!nttDidfung ift bie ~>on ber ~nuvation 'OegetabiHfd)er <Jrüd)te 3um 
me9r unb me9r p!anmäf3ig tDerbenben '2lnbau fo!d)er, ber feine für 
bie (!rnä9rung tDid)tigfte 'illefta!t ars· UmtDä!3ung t>es (!rbbobens 
er9ä!t unb eine grof3e (!vod)e in ber menf d)Hd)en (!nttDid(ung bebeu= 
tet. 3mmer bebarf bie i>aus9aftung ber cmittDidung bes ®eibes: 
feine i>auvtaufgaben getDinnt es burd) bie .3ubereitung ber 91a9= 
rungsmittef tDie ber ~(eiber, unb burd) bie 6orge für ben inneren 
.3uftanb ber i>ütte ober anberen Q3e9aufung, Mr allem bes i?agers. 
<nie! fad) ~'Derben stätigfeiten bief er '2lrt unb bie ~ünfte ober i>anb= 
tDede, bie i9nen ob!iegen, aud) illegenftänbe betDuf3ter C))f!ege burd) 
bie 9}(änner: eine 9öd)ft bebeutenbe <.manb!ung, tDenn unb fofern 
fo!d)e stätigfeit 'Oon <;Sefd)affung ber 91a9rungsmitte( aus eigenen 
~räften ;td) ab!öft unb nur auf ;td) f e!bft beru9en tDirb, f o baf3 i9re 
6ubjefte nebft ben <Jamifien aus anberen SdueUen a(s ber eigenen 
Qlrbeit i9re 91a9rungsmittef unb anberes getDinnen müffen, tDas am 
e9eften ;td) t)ertDirtrid)t in irgenbeiner <Jorm bes Qlustaufd)es i9rer 
Qlrbeit ober - tDas t)ie( (eid)ter unb bequemer - bes C))robuftes 
if)rer '2frbeit gegen bie benötigten 91a9rungsmittef ober anbere 
illegenftänbe; tDo aber fog(eid) ber tiefge9enbe Unterfd)ieb fid) geftenb 
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mad)t, ba~ 91a9rungsmitte! 0umeift unmitte!bar t)er0e9rt werben 
unb nur einer geringen ~auer ober ~ufbewa9rung unb <!r9aftung 
aum fünftigen {ßenuffe fä9ig finb, 0um ~eH fogar feid)t unb rafd) t)er= 
berben, a(fo unbraud)bar werben; 9ingegen bie meiften illegenftänbe 
anberer ~ebürfniß=~efriebigung einer re(atit) fangen ~auer fä9ig 
finb unb a1fo nid)t immer aufs neue in rege!mäf3igen unb tur0en 
aeit(id)en ~o{gen baß ~ebürfni\3 9erau13forbern; WO benn aud) Wie= 
berum t)etfd)iebene illrabe ber ~auer9aftigteit unb fo!gfid) unter 
fonft gfeid)en .Umftänben be\3 erneuten ~ebürfniffe\3 fid) bemedbar 
mad)en. <!in ~leib bauert Sa9re, t)ieHeid)t Sa9r0e9nte, aff o 0uweifen 
ein i:eben fang unb barüber 9inaul3. <!in S)au\3 tann Sa9r9unberte 
bauern, unb tut es, wenn e\3 feft genug gebaut ift unb nid)t gewaft= 
famer Serftörung unterliegt. 
~a13fe1be gUt Mn ben ~ormen eines fold)en Sufammen(eben\3: 
wenn fie aud) f e9r t)erf d)ieben t)oneinanber fein tönnen, f o 9aben fie 
bod) miteinanber gemein, ba~ fie t)On grof3er 6tabifität ott fein 
t>flegen, es f ei benn, ba~ fie t)On au~en 0erftört werben. ~ie S)erren= 
ftänbe, bie über einen f old)en illemeinbebereid) f d)alten, werben 0war 
gering an Sa9l, aber barum nid)t gering an 'mad)t fein, unb fte 
werben i9re 'mad)t a(\3 i9nen gefaUenb 0u t)ergrö~ern ftreben; mit 
tt>efd)em <!rfofge, baß 9ängt t)on ben äu~eren unb inneren .Urfad)en 
unb illefa9ren ab, benen 0u begegnen unb gegen bie fid) 0u be9aupten 
i9nen aufgegeben ift. Sm aUgemeinen ift e\3 bie ~u(tur ber ~(ans 
unb ~orfgemeinben, bie orientafifd)e unb fonft au~ereurot>äifd)e 
~u(tur, f oweit fie über bie Suftänbe ber Cffiifb9eit unb ber ~arbarei 
fid) 0u er9eben t)ermod)t 9at. 
~er grof3e ~attor ber SDeränberung ift bie ~ e i:) ö ( t e r u n g : 
if;>r Cffiad)stum unb baß ~n<ttJtJttlerben bes SRaume\3. ®effen näd)fte 
Cffiirtung ift bie ~Hbung t)on bid)teren Cffio(mftätten, bie oft 0u= 
näd)ft um 6amme(t>untte be\3 6d)ut)el3, um ~urgen ober auf Snfefn 
fid) bifben unb in befeftigten 6täbten fid) Mllenben. '2lu13 bief en 
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Qlbfd)!iej3ungen entfvringt baß Cßewuj3tfein ber ':notwenbigteit, 3u= 
fuf)r l)On ':naf)rungsmitte(n unb etwa aud) l)On 6toffen für bie 
eigene mrbeit burd) Cßef)err'fd)ung eines i:anbgebietes, einer 6ee 
ober eines 6tromel3 für bie eigene cnerfügung ~u fid)ern, ober aber 
l)ermitte(s be\3 c.taufd)el3, ber wieberum fe(ber ber 6id)erung bebarf, 
':mitte( ~u gewinnen, taufenb ~u erwerben, wa\3 ber S,änb!er, aud) 
wenn er ein <(Yrember ift, im eigenen 3ntereffe begünftigen unb er= 
!eid)tern wirb; enb!id) beibe mrten ber G:roberung ~u g!eid)er Seit 
unb wed)fe!feitig f)e!fenb an~uwenben. 
<;Der S,unger ber groj3en ':menge, bem g(eid)artig anbere Cßebürf= 
niffe nad) <ßütern widen, bie jeweH\3 a(\3 notwenbige ober bod) brin= 
genb gewünf d)te entbef)rt werben, ift ein <()=attor, ber in allen f o~ia(en 
3uftänben groj3e <IDidungen f)aben muj3. 3f)m ftef)t bie ':notwenbig= 
feit ber S,errenftänbe gegenüber, fo!d)en S,unger unb anbere\3 brin= 
genbe\3 C!3edangen ~u befriebigen, um fid) in if)rer S,errenfteUung ~u 
erf)a(ten. 6ie finb aber rege(mäj3ig bef!iffen, ~um g(eidyen Cßef)uf if)re 
S,errenfteUung ~u l)erftäden unb ~u erweitern; barum ftreben fie ba= 
nad), ein weite\3 <ßebiet ~u bef)errfd)en unb eine gröj3ere ':menge l)On 
9J?enf dyen a(\3 if)re .Untertanen ~u bef)anbe(n unb f oweit ~u tennen, 
a(\3 e\3 nötig ift, um fie ~u benuf3en. c.l:eH\3 ~u biefem 3wecte, tei!!J 
t-cn aUgemeinen Cßebingungen ber menfd)Hd)en ':natur gemäj3, ent= 
)l.licre(t fid) in if)nen ba\3 Cßebürfni\3, burd) eine <(YüUe l)on <ßütern, 
über bie fie uerfügen, burd) beren C!3ortreffHd)teit unb 6d)önf)eit 
<ß!an~ unb cprad)t ~u entfa!ten, unb fäf)ig ~u fein, grof3e 6d)aren 
uon Qlnf)ängern unt• G3äften, uon G3efo!ge unb <;Dienern um fid) ~u 
f amme(n, uon benen l)ie(e, in erfter i:inie if)nen uerwanbte ober f onft 
naf)eftef)enbe unb wertuoUe cperfonen, an ber S,errfd)aft teHnef)men 
unb fo!g!id) äf)n!id)e Cßebürfniffe (eid)t entwicte(n werben. - ':mit 
ber cnermef)rung ber C!3o!tl3menge unb if)rer cnerbid)tung in gröj3er 
Werbenben 6täbten, mit ber 3unaf)me be\3 S,anbe!\3 unb ber ':mad)t 
ber bereid)erten S,anbe!sftäbte entftef)t eine neue S,errenfd)idyt, beren 
.Urfad)e nid)t mef)r ober bod) nid)t in erfter i:inie bie auf <maffenr 
~örtJedräften unb <ßefürd)tetfein ober auf G3efo!ge unb <ßef)orfam 
beruf)enbe 9J?ad)t, unb nid)t bie l:lermutete <ßunft ber <ßötter ober 
eine\3 <ßotteß ift, fonbern ba\3 c;ßermögen, burd) ben Cßefif3 l)On 
c.taufd)mitte(n im frieb!id)en, wenn aud) burd) if)re fibedegenf)eit 
beftimmten C!3edef)r if)ren <IDiUen burd)~ufef3en, if)re 3wecte ~u er= 
reid)en, a!fo bie 9J?enfd)en ber groj3en 9J?enge, bie mef)r unb mef)r· 
um fie f)erum wäd)ft, fowof)! a(s bie ber a(ten S,errenftänbe, tvenn 
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aud) biefe minber !eid)t, 0u be11>egen, i9ren <Wün'fd)en, pofitii>en unb 
negatit>en, gered)t au 11>erben, alf 0 au reiften unb au bege9ren, 11>aß 
fie uerlangen ober 11>aß i9nen 11>iUfommen ift: @iiter 9er0ugeben, 
~ienfte au gel1>ä9ren, fei e\3 aum eigenen 9lu{3en unb fremben 6d)a= 
ben ober 11>iber i9re <Wünfd)e 0um eigenen tßd)aben unb fremben 
91u{3en. 
<Wenn fonft bie <!lemente 11>irtrid)er ober möglid)er illemeinfd)aft 
bie über11>iegenben im .3ufammenleben, .3ufammenl1>o9nen unb .3u= 
fammenl1>irten gel1>efen finb, fo 11>erben e\3 nun me9r unb me9r bie 
ber illef eUf d)aft ober be\3 aUgemeinen 5:tauf d)e\3. <Wenn im frü9eren 
.3uftanbe bie 'm3affengel1>alt unb mit i9r i>erbunben bie ille11>alt be\3 
illebete\3 unb .3auberl3, be\3 prieftedid)en ille9eimniffe13 1>or11>altet, fo 
nunme9r bie cmad)t ber materiellen illiiter, bie fid) im illelbe reprä= 
fentieren, unb berer, 'bie über gro~e 0.nengen biefe\3 cmad)tmittelß 
i>erfügen, mit9in in erfter ~inie ber ~auf9erren, bie al\3 fo!d)e aud) 
S,erren ber fubftantieUen illüter be\3 cnobenß, a!fo ber !anbl1>irtfd)aft= 
Hd)en cnetriebe, ber <Wälber unb ille11>äffer, ber cnerg11>erfe, 6a!inen 
unb anberer cnobenfd)ä{3e 11>erben, bie i>Or allem a{fo aud) baburd) 
S,erren - unmittelbar ober mittelbar - ber au cmaffen fid) ent= 
11>idelnben <menf d)en 11>erben, bie 1>on aUebem nid)t\3 ober f e9r 11>enig 
befif3en, feien 'biefe i9re cmitbel1>o9ner, CUoltßgenoffen ober beliebige 
\Yrembe. 
§ 63. 9Jl4ldjt unb c:Dl4ldjtfttel>en 4ll~ l>etuegenbe ~reifte 
ber @efeUfdj4ft 
~ie 6d)lu~fo!gerung fd)eint gegeben au fein, ba~ bie S,erren= 
fd)id)ten, t>erbunben ober getrennt, baß CUo!f be9errfd)en, a!fo bie 
be11>egenben ~räfte . ber CUo!fß11>irtf d)aft burd) bie CUo!fß11>irtf d)aft, 
aber aud) beß 6taateß burd) ben 6taat, unb be\3 geiftigen ~ebenß 
burd) beffen cmittel barfteUen. Sn <Wa9r9eit ift bieß immer in 9o9em 
cma~e ber \YaU gekt>-ef en. ~ief e be11>egenben ~räfte laffen fid) alf o 
aufammen begreifen a{ß 
A. bie V9t)fifd)e cmad)t unb fibedegen9eit 
B. bie .3auber=0.nad)t unb fibedegen9eit 
C. bie illelb=<mad)t unb fibedegen9eit. 
(!ß ift offenbar, ba~ je awei biefer cmad)te miteinanber gegen bie 
britte fid) 1>erbünben tönnen, ba~ aber aud) jebe t>On i9nen ein0eln 
gegen jebe anbere feinb!id) entgegengerid)tet fein mag, fo ba~ i9re 
11" 
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.Swiefl'a!te über9aul't i9ren Untertanen 3um Q3orteHe gereid)en 
müffen . 
.über9aul't ift immer mit irgenbwe(dyem cmiberftanbe bes Q3offes 
ober ber groljen 'menge 3u red)nen, aber aud) mit ber geringen 
c:IDa9rf d)ein(idy'feit ber <finmütigteit bief es c:IDiberftanbes. illrolje 
~eHe bes Sßoftes werben immer mit jeber Qfrt ber SJerrfd)aft, unb 
mit aUen 3Ug(eid), unter bet CSebingung 3Ufrieben fein, bal3 man fte 
felber 3Ufrieben (äljt, b. 9. i9nen bie !Jrei9eit gönnt, nad) i9ren 
~räften ben Qfder 3u bauen ober anbete ~ätigfeiten aus3uüberi, 3U= 
mal wenn unb f o(ange als f o(dye ~ätigteiten minbeftens i9re ge= 
wo9nte Qfrt 3u (eben unb i9re 'meinungen t>on bem, was red)t unb 
billig ift, nid)t ftören ober f ogar 3erftören, wenn mög(idy f ogar -
im illegenteH biefe ~:>erftäden unb erfeid)tern. 
~enn bas Q3erfangen nad) bem illuten, nad) bem CSefferen, ba9er 
nad) bem CSefit}e bet 'mittel, es 3u erwerben, mit9in - in bem 
Sa9rtaufenbe arten ~afein eines aUgemeinen ~aufd)mitte(s - nad) 
bcm CSefit}e Mn ille(b unb ~:>erwanbten cmerten, bie g(eid) bem ille(be 
wirten ober leid)t unb ra'fd) in eine für genügenb ge9altene 'menge 
ille(b ~:>erwanbe(t werben tönnen, ift immer ein 9öd)ft (ebenbiger unb 
ftader !Jattor ber menfd)Hd)en 91atur gewefen unb ge&rieben. Geine 
<fnergie ift aber burd) ~:>erfd)iebene Umftänbe ~:>erfd)ieben bebingt: 
einmal - gemäl3 bem l'f~d)O=l'9~fifd)en illrunbgefet} - burd) bie 
~atfad)e, bal3 bie <fml'finbung nid)t, jebenfaUs nid)t im Sßer9ältnis 
3ur Gtärte bel3 0tei3es, fonbern, wie es mat9ematifcf) ausgebrüdt 
wirb, mit beffen .eogarit9mus wäcf)ft, balj 3· es. ber Qfrme fcf)on 
burcf) einen .Suwacf)s feiner SJabe beg(üdt wirb, ben ber 9teicf)e 
über9aul't nicf)t medt, unb bal3 generell baß Sßer9ä!tniß ~:>on ille= 
winn unb Sßer!uft 3u bem, was man 9at (ober 9atte), für bie 
Gcf)ät}ung ben Qfusfcf)lag gibt. ~a9er ftrebt etwa bet befit}lofe 
Qfrbeiter nur nacf) einer bauernben Sßerbefferung feines ~agelo~meß 
um eine 9albe 'matt, nacf) einer Sßedür3ung feiner Qfrbeits3eit um 
eine Gtunbe, eine Sßerme9rung feiner <mo9nge(egen9eit um einen 
9taum - ber 'miUionär 9ingegen bemü9t ftcf), eine 3Weite, britte 
ober ~:>ierte 'miUion 3u gewinnen, am liebften, o9ne aU3u gefä9rHcf) 
unb ungefet}licf) 3u 9anbe(n, jebenfaUß 3u gewinnen. - Sßiele anbete 
'momente fl'recf)en bei bem ein3elnen 'menf cf)en mit a(ß CSebingun= 
gen i9reß Gtrebenß: 'männlicf)teit ober weibHcf)e ~athaft, Sugenb, 
illefunb9eit, ~emverament, .eebensgewo9n9eiten unb !Jä9igteit, 3u 
entbe9ren, aucf) wenn nur 3um .Swec'fe fl'äteren illenuffes; I:)Ot allem 
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aber bie illefegen9eit unb burd) fie bie gefteigerte <Jä9igfeit, mit ~>er= 
9ältnil3mä~ig geringen ~often unb illefa9ren t)er9ä!tnil3mä~ig gro~e 
QJorteHe au eraie{en . .Unb in bief er .ßittfid)t ift immer ber f d)on t)Or= 
9anbene illüterbefif) ein gro~er Q3or0ug, befonber\3 aber ber SSefif) 
an flüffigen <:mitte{n, b. i. an ille{b, unb bie illefegen9eit, fie burd) 
ba\3 illefd)äft, b. 9· 'burd) irgenbeine Qlrt be\3 .ßanbe{\3 au 'Oerme9= 
ren . .Unb an ~often, a{f o an illefa9ren fe9lt e\3 9ier nie, ·Wenn fie 
aud) ~>on fe9r ~>erfd)iebener Qlrt unb 'illrö~e finb, 0uma{ wenn an 
6teUe be\3 ille{be\3, aber burd) illefb ober anberen Sßejif) gebectt, 
frembe\3, a{fo gefie9enel3 ·<ße{b (~rebit) an beffen 6teUe tritt, ober e\3 
wenigften\3 teHweif e ober 0eitweif e erf ef)en f oU. ~ie <Jrage ift in 
aUer 6pefu{ation, wie au ben <f9ancen be\3 QJedufte\3 bie <f9ancen 
be\3 illewinne\3 fid) ~>er9arten: aunäd)ft alfo, wie gro~ ber mögfid)e 
illewinn, bann aber, wie wa9rf d)einfid) aud) nur ein mä~iger ille= 
winn f ei. <tin QlnteH an einem i:otterielofe wirb (eid)t auf\3 6pie( 
gef ef)t auf bie <:mögHd)feit 9in, 100 000.- ober aud) nur 10 000.-
au gewinnen; wer aber wei~, ba~ nur auf bie .ßä{fte ber i:ofe über= 
9aupt ein illewinn, unb nur auf ein ad)te( biefer .ßälfte me9r a{\3 
<trf at) be\3 <tinf af)e\3 entfallen fann, ber wirb bie <f9ancen bief e\3 ille= 
f d)äfte\3 a{\3 f e9r mangel9aft edennen, wenn nid)t eben bie geringe 
®a9rfd)einfid)feit be\3 illlüdd burd) ben illlana be\3 unwa9rfd)ein= 
Hd)en i9n b{enbet. Sn ber stat ift ba\3 ganae .ßanbe{\3=, <ßefd)äft\3= 
unb 6pefu{ationl3wefen einem unge9euren .ßafarbfpie{ unb einem 
i:otto t)On je9er ä9nfid) gewefen unb in feiner '<tntwic'Hung ä9nfid)er 
geworben. 
Qlußtauf d) 0unäd)ft, ber aud) a{\3 Qlußtauf d) awif d)en G3ütern unb 
illütern, illütern unb C1)ienftleiftungen, C1)ienftleiftungen unb C1)ienft= 
{eiftungen bebeutf am ift, wobei a{\3 illüter aud) fiegenbe illrünbe, 
alf o ber Sßejif) f o!d)er in '<Jrage fommt, ift eine fortwä9renb widf ame 
cpoten0 im wirtfd)aftrid)en unb baburd) im pofitifd)en unb aud) im 
geiftigen i:eben . .Um f o me9r wirb f o ber .ßanbe{ al\3 bie mäd)tigfte, 
widungßreid)fte unb aud) im ®iberftreit ber Sntereffen bod) bie 
9öd)ften ®a9rf d)einfid)feiten bietenbe Qlrt be\3 boppe(gefid)tigen 
Qlußtaufd)e\3, beffen <:mittel unb Swect nid)t me9r ber QJorteH be\3 
eingetaufd)ten illebraud)ßwerte\3, fonbern ber illewinn be\3 staufd)= 
werte\3 ober 0um minbeften bie Q3ermeibung be\3 QJedufte\3 eben biefe\3 
abftratten <:mittel\3 ift. 
Qln britter 6teUe enbfid) ift e\3 bann bie - burd) ben 'illewinn unb 
burd) bie .ßerrfd)aft über ba\3 ille{b, alfo über ba\3 ~apital, al\3 baß 
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feiner eigenen snermef)rung fd)einbar fäf)ige (ße(b - gewonnene 
S,errf d)aft über bie 9J1enf d)en, a(f o 5um wenigften 2lnteil an ben 
2lrten ber S,errfd)aft, bie wir fonft a(\3 politifd)e unb geiftig mora= 
lifd)e beftimmen wollten. 
~arum ber grol3e unb entfd)eibenbe, immer erneute ~ampf in ber 
ffiefeUfd)aft um 
1. bie öfonomifd)e 
2. bie politifd)e 
3. bie geiftig moralifd)e 9J1ad)t 
- ber immer ein "~ ( a f f e n f a m p r' ber f)eute am unmitte(= 
barften unb am auffaUenbften fid) funbgibt a(\3 6treit 5Wifd)en ~a= 
pita( unb 2lrbeit, woran aber t>ie(e <f(emente auf ber einen ober 
anberen Geite teilf)aben, bie Weber a(\3 9J1itfämpfer be\3 ~apita(\3 
nod) a(\3 f o(d)e ber Qlrbeit fid) Wiffen unb fennen, unb ba(b in ba\3 
eine Eager - ba\3 be\3 ~apita(\3 - f)ineingeaogen werben ober in ber 
9J1einung, bal3 beffen S,errfd)aft fid) t>on fefbft t>erftef)e, a(fo gered)t 
unb billig fei, fid) f)ineinfteUen, ba(b t>on bem anberen Eager an= 
ge5ogen, aufgef ogen werben, 5uweilen aud) burd) if)r ~enfen, if)re 
Sbeen in es f)ineinfaUen. 
nie oemegenben ~täfte bet 9leu3eit 
§ 64. CID4tdjstum bet c:Bet>ölferuug 
<Daß f~e3ieUe .eeben unferer ~u(tur~eriobe, t>on ber bie 91eu3eit 
nur einen t>er(>ä(tnißmä~ig treinen steH umfa~t, ift t>on feinen '21n= 
fängen (>er gebüngt unb ernä(>rt Worben burcf) eine i:>oraußge(>enbe 
<:periobe (>o(>er unb a(ß gefeUfcf)aft!icf)e .3it>Hifation außgebreiteter 
~u!tur ber '21ntite. (ß(eicf)wo(>( (>at eben biefe neue unb gegenwärtige 
~u(tur auß einfacf)en unb efementaren .3uftänben ftcf) entwide(t, fte 
ift me(>r unb me(>r mannigfacf) unb tom~!i3iert geworben. S(>re <fnt= 
wid(ung ift (wie (>ier fcf)on (>ert>orge(>oben wurbe) wefentricf) burcf) 
QJerme(>rung unb '21ußbreitung ber QJortßmengen, burcf) beren <Diffe= 
ren3ierung unb '21rbeitßteHung bebingt gewefen. Sn ber 91eu3eit (>at 
- wie in ana(oger, aUerbingß f cf)wäcf)erer 'illefta(t aucf) in ber '21n= 
tite - über fte a(\3 (>errf cf)enber <(Yaftor ber S,anbe(, a(f o ber ~a~i= 
ta!ismu\3 ftcf) er(>oben, unb unter t?iefem <finffu~ (>at me(>r unb me(>r 
ba\3 ftäbtif cf)e .eeben ftcf) t>eraUgemeinert, e\3 (>at a(\3 gro~ftäbtif cf)e\3 
weiter unb weiter t>on ber efementaren <;Safts ber ~örfer unb .eanb= 
gemeinben ftcf) entfernt, unb biefe <fntwid(ung (>at bie mäcf)tigften 
<Jo(gen für ba\3 ötonomifcf)e, fo aucf) für ba\3 ~oHtifcf)e unb ba\3 
geiftig=morarifcf)e <Dafe.in ber QJö(fer in ftcf) getragen unb nacf) ftcf) 
ge3ogen. 
Sn biefem .eicf)te betracf)ten wir bie gefcf)icf)t!icf)en <freigniffe ber 
91eu3eit, unb 3War 3unäcf)ft biejenigen, bie für ben <Jortfcf)ritt ber 
aUgemeinen f 03iafen .3uftänbe unb a(f o be\3 wirtf cf)aft!icf)en .eeben\3 
am meiften &ebeutfam gewefen ftnb unb nocf) ftnb. 
6ofcf)e (>iftorifcf)en <freigniffe ftnb aucf) bie "c:Bewegungen" ber 
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cne!)öfferungen, unb oWar ounäcf)ft i(m efementare <neränberung 
bttrcf) baß <!3er9äftniß !)On <ßeburt= 3U 6terbefäUen, aff 0 im tJofiti!)en 
6inne baß .übergewicf)t jener. ~enn bief e <neränberung ift nicf)t 
g(eicf)mä~ig unb gegen äu~ere .Urfacf)en g(eicf)gü(tig. Sm <Bro~en 
unb <Banoen !)erfäuft fie günftiger, b. i. vofiti!)et, auf bem i?anbe a(ß 
in ben 6täbten; 0uma( a(ß in ben <Bro~ftäbten: bie <!9en finb bort 
im aUgemeinen frucf)tbatet, baß Hegt 0um guten ~eif an frü9eren 
S,eiraten, frü9eren 9J1ögficf)leiten für ~inbet, 0ur <!rnä9rung ber 
<;Yamifie bei0utragen, für <!!tern affo, i9re ~inber 0u ernä9ren unb 
0u t:>ffegen. 6äugfinge unb fonft Heine ~inber ediegen inneren unb 
äu~eren 6cf)äben feid)ter in ber 6tabt. S,emmungen gibt eß aucf) !)On 
a(terß9er in ben (änbficf)en <ner9ä!tniffen: ber bäuedicf)e cnefii} fucf)t 
ficf) 0u er9aften burcf) <nererbung; ba9er ift oft bie <ner9eiratung im 
cnefif)e nur einem !)On me9reren 6ö9nen mögficf) unb wirb gro~e 
<nerme9rung !)etmieben, weif man bie 6teUe Weber teifen, nocf) 
fcf)wer befaften will; bie <nerme9rung fte9t e9et ben '2lrmen offen 
- weH fie nicf)tß 0u !)etteifen 9aben - ; bei biefen aber wirft aucf) 
bie '2lrmut fe!bet negati!), a!fo 9emmenb. Sn ben 6täbten finb bie 
<ner9äftniff e oWif cf)en bem ftänbigen unb !)ererbbaren S,anbwert 
einerfeitß, bem i?eben ber cneftf}!ofen anbrerfeitß ä9nficf), aber eine 
bef onbere S,emmung erwucf)ß gerabe in ben neueren Sa9r9unberten 
burcf) ben .3unftowang, f o(ange a(ß bief er beftanb ~ cnebingt9eit ber 
<;Yamifiengrünbung burcf) bie 6cf)ranten biefer 9ergebtacf)ten unb mit 
bem '2lfter ftartet geworbenen f o0iafen Snftitution. ~a9et mit beten 
<;YaU eine gro~e cnefreiung aucf) bet natütHcf)en <nerme9rung, bie 
!)ieffacf), gerabe auf bem i?anbe burcf) baß Sntereffe unb ben <:IDiUen 
ber <Butß9errfcf)aften abficf)tficf) ge9emmt war ("~ein S,üfung"), 
wä9renb in ben 6täbten bie 6cf)wierigteit, 9J?eifterrecf)te 0u er= 
werben, bie <!9en 0• ~. auf fo!d)e Mn ~(tgefeUen mit ®itwen unb 
gealterten ~öcf)tern bet 9J1eifter einfcf)ränfte. ~ie <;Yrei9eit bet <!9e= 
fcf)fie~ung trat ungefä9r gfeicf)0eitig a(ß fo0iaf unb öfonomifcf) be= 
bingte unb a(ß gef ef}ficf)e ein. 6ie befte9t 9eute in allen eurotJäif cf)en 
wie in ben ~o(oniaHänbern in tt>eiteftem 9J1a~e, b(eibt aber tatfäcf)= 
rief) bebingt unb bef cf)ränft burcf) bie öfonomif cf)e i?age, a(f o butcf) ben 
':na9rungßftJiefraum in feinem weiten 6inne, ber nicf)t nur burcf) bie 
<Jrucf)tbadeit beß cnobenß, ben trimatifcf) unb meteoro(ogifcf) bebing= 
ten '2lußfaU ber <rrnten, f onbern nacf) wie !)Ot, burd) bie f ogar neuer= 
bingß !)etmöge ber ~omvfitationen ber <me!twirtf cf)aft gefteigerte 
<1ßa9rf cf)einficf)feit ober .Unwa9rf cf)einficf)feit beß <rrwerbeß, mit9in 
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in erfter i:inie burd) ben ~ange! ober ben günftigen ober ungünftigen 
6tanb ber Qlrbeitsge!egenl)eiten unb bes Qlrbeitsfol)nes. Cffiaren nod) 
im 18. Sal)rl)unbert bie 6täbte nur in (angfamem <;Yortfd)ritt unb 
l.)erminberten f ogar 3um ~eH il)re <!inn>ol)ner3al)f eben infolge ber 
<!rftarrung bes i>anbn>erfs, f o bebeutete bie CSefreiung unb bie burd) 
ungel)eure ted)nif d)e <;ßerbeff erungen gefteigerte <.tntn>icUung ber 
fa):>italiftif d)en cprobuttionsn>eif e burd) bas gan3e 19. Sal)rl)unbert, 
3umal in beffen 3n>eitem unb l.)oUenbs in beffen lef)tem <l)rittel, eine 
gen>altige '2lnfd)n>eUung ber 6täbte, bie ein eigentlid)es Seitalter 
ber <Bro~ftabt begrünbete, bas nod) über bie <Bren3e bes 20. Sal)r= 
l)unberts l)inausgef d)ritten ift. i>ier ftnb bann teifs burd) innere 
Cffiiberftänbe, bie infolge l.)ermel)rter, aud) fu(tureUer CSebürfniffe 
3ur <Beltung tarnen unb bie ~leinl)altung ber <;YamHie ern>ünfd)t 
mad)ten (gef ef)Hd)e <!inf d)ränlungen ber <!rn>erbsfäl)igfeit t>On 
~inbern fam l)in3u), bafb aber burd) bas ungel)eure <!reignis bes 
"®eltfrieges" unb feiner <;Yofgen neue .Urfad)en bebeutenb gen>or= 
ben, 'bie in lef)ter i:inie el)er auf bie <;Derminberung als auf fernere 
<;ßermel)rung ber, l)au):>tfäd)Hd) in <Bro~ftäbten angen>ad)f enen, 
monsmengen l)inn>irfen n>erben, f 0 ba~ in bief er i>inftd)t n>iff en= 
fd)aftlid)e <;Dorausfagen gen>agt n>erben fönnen unb tatfäd)Hd) 3ur 
<ßeltung fommen, bie in <!uro):>a im aUgemeinen 3Uungunften ber 
i:änber unb <;ßölf"et, bie als eigentlid)e ~räger ber euro):>äif d)en <Be= 
ftttung l)erl.)orragen, unb 3ugunften jener i:änber unb <;ßölter, bie 
baran einen l.)ie( f d)n>äd)eren Qlntei! gel)abt l)aben unb nod) l)aben, 
ausfallen n>erben. 
§ 65. ~ed)nit 
6 d) m o ! ! e r l)at treffenb bemedt, ba~ aud) bie ~ed)nif eine ber 
.Urfad)en fei, benen bie <;ßerbid)tung ber CSet>ölterung 3U3ufd)reiben 
ift. ~ed)nif bebeutet im aUgemeinen alles, n>as bie ~enfd)en fönnen: 
n>as fte !eiften, n>as fte erarbeiten, n>as fte f d)affen. 6ie ift in erfter 
i:inie ®ed ber menfd)lid)en Qlrme, il)rer i>änbe unb <;Yinger; immer 
aber unb immer mel)r, je mel)r fte in bie <;Yinger übergel)t, beß menfd)= 
Hd)en <;Derftanbes, ben man gern aud) feinen <ßeift nennt. <l)iefer ge= 
·n>innt aUmäl)Hd) bie !Uberl)anb. 6o n>ie im ein3elnen Qlrbeiter ber 
~unftl.)erftanb feine i>änbe unb <;Yinger ben>egt, fo bel)errfd)t nad) bem 
fauftifd)en ®orte ein <ßeift taufenb i>änbe. ®enn unter biefem <Be= 
ftd)ts):>unfte bie <!ntn>ict!ung bes menf d)Hd)en ~önnens betrad)tet 
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n>irb, f o begegnen n>ir a{\3 einer ura{ten, aber ftd)erfid) erft im .eaufe 
~:>ie{er illenerationen ern>orbenen ~ed)nif ben .eeiftungen be\3 Sä= 
ger\3 unb CJifd)er\3, ber Sä~mung ~:>on ~ieren burd) Süd)tung unb 
Qlbrid)tung, be\3 CJa~ren\3 auf 0\äbern unb auf 91ad)en, enbfid) 
be\3 Qlderbau\3 unb be\3 CBergbau\3 unb be\3 CBauen\3 ~:>on Seften 
unb ~äd)ern. cner~äftnismäf3ig fpät ift bie ~ed)nif ber .banbarbeit 
entn>ideft n>orben, bie baß Sßauen in .bof0 unb 6tein beförberte unb 
bie .berfteUung ~:>on illeräten unb - a{s notn>enbig für ~:>ie{e anbere 
<merte - ~:>on <med0eugen unb Qlpparaten. 6o n>ar fd)on bie Qlntite, 
fo n>aren bie CDöffer bes 0rients nod) frü~er 0u einem ~o~en illrabe 
ber <noHenbung gefangt, n>orin fte grof3en 9J{enf dJenmengen bas Su= 
fammenfeben unb Sufammenn>irfen ermögfid)ten teils burd) unmittef= 
bare '6d)affung ~:>on 91a~rungsftoffen, teils burd) <fintaufd) fo!d)er 
gegen anbere <merte; überbies für ben Heinen ~eH ber .berrenfd)id)t 
ein Sufammenfeben im 6d)mude unb <ß{an0 mannigfad)er ~ünfte, 
bie aber oum ~eil aud) bem gefamten cnorte bienten, infonber~eit 
burd) cnermitt(ung bes <Dienftes, ber ben unftd)tbaren .berren, ben 
illöttern unb ~ämonen gen>ibmet n>urbe. ~amit ~ing aud) ~:>iefe 
anbete ~ed)nif oufammen, bie oUt: Q}erbefferung unb <frfeid)terung be\3 
Sufammenfebens n>irfte unb nod) n>idt. 
~enn in ber ~ed)nif n>irb ein 6d)atj bes ~önnens ~:>ererbt unb 
übediefert, ~:>on bem i>er~äftnismäf3ig n>enig wieber ~:>edoren ge~t unb 
lt>o~{ nod) weniger immer ~:>edoren ge~t, tt>ä~renb mand)e ~ed)nif 
0war ~:>ergeffen, aber aud) mand)e tt>iebergefunben tt>urbe. 0~ne~in 
wirb ber 6d)af) immer bereid)ert burd) neue G:rfinbungen, inbiteh 
aud) burd) mand)e <fntbedungen. Qlber bie <!rfinbung ift es, bie 0um 
grof3en ~eH unmitte{bar aus ber Qlrbeit fe!ber ~er~:>orge~t unb 0u 
einem nid)t geringen ~eil bem 6treben bes Qlrbeiters entfpringt, 
feine Qlrbeit ott edeid)tern, abottfüroen, ott befd)!eunigen - tt>ofür baß 
berü~mte Sßeifpief immer medwürbig bfeibt, baß '21 b a m 6 mit~ 
für bie CDerbefferung ber ~ampfmafd)ine gegeben ~at (An inquiry. 
Book I. eh. 1. ed. Mc. Culloch p. 5 B). Sm aUgemeinen aber ~aben bie 
cnerbefferungen unb <netfeinerungen ber <:merfoeuge, bie aus ber mr= 
beit fe!ber ~er~:>orge~en, ben inneren 6inn ge~abt, baß <:mert fe!ber 
oU !:>erebe(n unb oU fd)müden; tt>ie benn aUe utfptüngfid)en ~ünfte 
immer mit ber .eiebe oum 6d)mud, a!f 0 mit bem 6d)ön~eitsftnn !:>et= 
bunben ftnb unb ein grof3e13 illebiet bes menfd)Hd)en illeifte\3, bie 
äft~etifd)e .UrteHshaft begrünbet ~aben. ~iefe fann aber nid)t bie 
elementaren illebiete überf!üfftg mad)en, in benen bie '2lrbeit ottnäd)ft 
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9au~tfäcf)!icf) fo!cf)e ber '2lrme, wenn aucf) <;Seine unb CJüf3e oft mit= 
9e!fen, barfteUt unb wofür nicf)t f owo9! bal3 S8ebürfnil3 bel3 ein0e!nen 
'2lrbeiterl3 a{l3 ber .3wect ber ~rbeiten beftimmenb widt, ben etwa 
nur ber reiter ber '2lrbeit tennt ober bocf) in feinen <tinoe!9eiten be= 
ftimmt. 6o ift eine 6~9äre t>er9ä!tnil3mäf3ig umfangreicf)er ~oo~e= 
ration fcf)on in .Ur0eiten bie fdegedfcf)e gewefen, ba9er bie ~degl3= 
tecf)nif immer eine ~ecf)nif gewefen ift, bie el3 oft mit ber SBewä!ti= 
gung t>On 9J1afTen burcf) mecf)anifcf)e 9J1ittef oU tun 9atte, Wie in Q3er= 
binbung bamit fie bie renfung unb ~(anmäf3ige '2lnwenbung be\3 
CJeuerl3 a(l3 i9re ~ufgabe fa9. ~ie ~degl3tecf)nif ift immer a(l3 eine 
~ecf)nif, bie ficf) i9rem äuf3eren .3wecte rafcf) unb beweg!icf) an~af3te, 
mäcf)tig t>Orangefcf)dtten. S9r .3wect ift weit überwiegenb ~eftruftion, 
a!fo bal3 @egenteH ber cprobuftion, bie frei!icf) auf bie ~robuftit>e 
~ecf)nif 0urüctwidt, fofem fie bie bef onbere '2lnwenbung ~robu0ierter 
@eräte, ber CIDaffen, ift, mit9in biefe 9erau13forbert unb förbert. -
<tbenf o wie bie ~ätigfeiten, bie bal3 CIDef en bel3 S,anbe!l3 barfteUen, 
fo finb aucf) bie ~ätigfeiten, bie bal3 <mefen bel3 ~riegel3, a!fo bie bel3 
6taatl3mannel3 aul3macf)en, ber ben ~deg fü9rt, in 9o9em @rabe 
rationeUe ~ätigfeiten, a!f o reiftungen bel3 ~ ü r w i ! l e n 13 , ber in 
~!anmäf3igem cnorge9en fcf)!ecf)t9in feine 9J1itte! ben .3wecten, bie er 
ficf) gef ei}t 9at, unterwirft. ~ag cnorwa!ten bief el3 9Zationa!il3mul3 
be0eicf)net bie unge9euren CJortfcf)dtte ber 91eu0eit, unmitte(bar über 
bal3 9J1itte!a(ter, mittelbar über alle f ü9eren Seitafter - CJortfcf)dtte 
ber ':probuftion unb ber ~eftruftion, a!fo an ber Sbee bel3 menfcf)= 
!icf)en 6cf)affenl3 gemefTen, ~ofitit>e unb negatit>e CJortf cf)ritte, wenn 
aucf) inner9a!b jeber ber &eiben 6~9ären ~ofitit>. 
§ 66. mer grof;e ,Sanbel unb ber grof;e ~rieg 
~er S,anbe( ift eine aul3ge~rägt fdebficf)e, a!fo fo0ia( ~ofitit>e 
~ätigfeit. 39m ift jebocf) mit bem ~riege, ber aul3ge~rägt afo0ia(en 
~ätigfeit, mancf)el3 gemein, ·Wal3 in bem <;Begriff bel3 9Zationa!il3mul3 
3UfammenfäUt: erftenl3 bie ~enbeno oUt '2fn9äufung ber 9J1itte!, bort 
ber cprobuftionl3=, 9ier ber ~eftruftionl3mitte(, unb out @efcf)äftigteit, 
biefe 9J1itte! ört!icf) 0u bewegen, bamit fie i9ren Swect erfüllen . .3wei= 
tenl3, bie S,errfcf)aft über biefe 9J1itte! t>edangt ein ~(anmäf3igel3 
~enfen, bemgemäf3 eine f~ftematifcf)e 0rbnung unb fofem el3 um '2ln= 
orbnung t>on '2lr&eitl3fräften ficf) 9anbe!t, beren cnertei!ung unb '2ln= 
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fteUung. <;Drittem~, i>anbe! wie ~rieg mad)en einen gro~en Qlufwanb 
t)on ~räften notwenbig, ber ftd) am unmitte!barften a!s Qlnwenbung 
t)On ille!b barfteUt: wie für ben i>anbe! bie Qln!age t)On ille!b baau 
beftimmt ift, bies ille!b t)etme9rt 0urüc'He9ren 0u !affen, fo erwartet 
aud) bet Ur9ebet eines ~rieges, ba~ feine Qln!age ftd) !o9nen, 3· CS. 
in ber <froberung eines Eanbgebietes baß erwünf d)te Sie! erreid)en 
werbe, ober ba~ wenigftens bie Qluf!egung t)on ~ributen auf ben be= 
ftegten illegner baß Cffiagnis reid)!id) t)etgüten, wo9! gar biefen illeg= 
net in ein cner9ä!tnis bauernbet Qlb9ängigfeit awingen werbe. <niet= 
tens, bie illefa9r bes <Je9!fd)!agens, bes 9JH~!ingens, ift beiben ~rten 
ber ~ätigteit gemein, fte ne9men ·baß 9\iftfo auf ftd). 
·Cffieber i>anbe! nod) ~rieg ftnb neu0eit!id)e <frfinbungen. Qlber 
beibe 9aben ·erft in ber 91euaeit i9re <;Dimenfionen unerme~!id) ent= 
wicte!t. <;Der gro~e i>anbe( unb ber gro~e ~tieg ftnb neuaeit!id)e <ft= 
fd)einungen. Unb 0war 9ängen fte mannigfad) aufammen: ber d)araf= 
teriftifd)e ~tieg ber 91euaeit ift ber i>anbe!sftieg, ber ba!b gefü9rt 
wirb, um einen gefä9did)en ~onfurrenten, fei es bud)ftäb!id) aus bem 
<Je!be (bem <{S=e!be bet ~onturrena) au fd)!agen, fei es feinet ferne= 
ren <frftartung t)oraubeugen, fei es enb!id), um i9m in ber <ft= 
oberung eines für ben i>anbe! wettt)oUen illebietes aut)otautommen. 
Sn jeber i>inftd)t wad)fen biefe vontifd)en Sntereffen nid)t nur mit 
bem eigent!id)en illro~9anbe(, f onbern nod) me9r mit bet Qlusbe9nung 
bes i>anbe(s auf baß finanaieUe illebiet, a!f o mit bet gro~en CSant, 
unb t)OUenbs mit ber gro~en Snbuftrie unb gro~en Eanbwirtfd)aft, 
a!fo ber Qlusbe9nung bes i>anbe!s auf bie cprobuttion Mn illütern, 
wie auf ~ransvort unb C!3ede9r, bie aUmä9Hd) alle unter bie i>ert= 
f d)aft bes i>anbe!s, b. 9. bes ~avita!s gebrad)t werben. 
cparaUe! mit biefer '<fntwict!ung ge9t nun offenbar bie Vo!itifd)e 
<fntwict!ung fe!ber, bas ift bie <fntwict!ung bes (mobernen) 6taates: 
näm!id) bie cnerbinbung unb cnerein9eit!id)ung ber bis9erigen man= 
nigfad)en vo!itifd)en ~örver in grö~ere, ein9eit!id)e illanae unter ein= 
9eit!id)er Eeitung. <fs bi!bet ftd) aunäd)ft ber 6taat inner9a!b einer 
anwad)fenben unb mäd)tiger Werbenben 6tabt, eben a!s beten <mad)t, 
fobann bet grö~ere 6taat aus ber c:nerbinbung t!einer '6taaten, fei 
es f o!d)er, bie eben a!s 6täbte gro~ geworben ftnb, ober bie aus 
frü9eren voHtifd)en illefta!tungen am e9eften butd) ben CffiiUen eines 
einaigen <menfd)en, eines <Jürften ober ~önigs, t)eteinigt wurben. 
<;Diefe cnereinigung gefd)ie9t am !eid)teften a!s re!atit) natür!id)e auf 
illrunb t)on <Stammes= unb CS!utßt)etwanbtfd)aft, auf ·<ßrunb ört!id)er 
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91ä9e, a(fo ber 91ad)barfd)aft, enbtid) auf @runb mannigfad)er <Be= 
meinfarnfeiten in 6itten unb 3ntereffen, wo öU ben gerneinfamen 6it= 
ten aud) bie gerneinfame '2lrt ber 9\e(igionl3übung gered)net werben 
muf3. (fbenfo aber tann bie CSHbung eine\3 grof3en 6taatel3 burd) bie 
'2lneignung unb '2lnbinbung ber f d)wäd)eren vontif d)en @ebi(be burd) 
ein ftärfere\3 mit gewa!tfamen 9J1ittefn gefd)e9en; aud) fönnen beibe 
'2lrten öUfammenwiden ober einanber unterftüf)en. - Sn biefer 
.sJinftd)t 9at bie 91euöeit wieberum mit S,Hfe be\3 .sJanbef\3 unb be\3 
.s'eriege\3 fortwä9renb umgefta!tenb gewidt. <!la\3 seavital unb ber 
6taat in innigem Q3ereine recfen i9re '2lrme au\3 über bie i.:änber unb 
über ba\3 <meer unb mad)en teH\3 mit ber 'IDare, teH\3 mit ber 'IDaffe 
gan5e i.:anbgebiete unb i9re 'CSewo9ner, aud) fold)e, bie bil39er einer 
felbftänbigen <mad)t ftd) rü9mten, i9rem <:n3iUen untertan . 
.3um .s'eaVital unb öUm 6taat gefeUt ftd) a(\3 bie britte fVeöififd) 
neu5eit!id)e f 05iale <Beftalt bie 'IDiff enf d)aft. 6ie ift 1:>on ben beiben 
anberen burd)au\3 l:)erf d)ieben, fte9t in l:)ie(en unb ftarfen ~eöie9un= 
gen öU i9nen, unb öWar wef entrid) in f old)en ber 'IDed)f e(wirtung, 
ebenf 0 wie seavita( unb 'ßtaat in fortwä9renben .c:rßed)f efwirtungen 
einanber öWar l:)ieffad) 9emmen, aber überwiegenb ftärten unb för= 
bern. '2lud) <:n3iffenfd)aft ftrebt nad) (fin9eit, nad) f~ftematifd)er ürb= 
nung, burd) Q3ereinfad)ung unb Q3erftärfung i9rer <met9oben: aud) 
i9r <Befef) ift bie Dfonomie. - <!>ie ·(fntwicflung ber 'IDiffenfd)aft 
läuft in ber 91euöeit wie in frü9eren Seitaltern ber (fntwicf(ung be\3 
.s'eaVita(\3 unb ber (fntwicf(ung be\3 6taatel3 Varalle(, Wirb a(f o Wef ent= 
Hel) mitbebingt burd) bie c.lihrtungen unb (frfo!ge be\3 S,anbe(\3 unb 
be\3 .s'eriege\3. <!>er .sJanbel l:)erme9rt ba\3 <!>enfen unb ba\3 'IDiffen: ba\3 
<!>enten, benn e\3 ift al\3 9\ed)nen unb CSered)nen ein wefentrid)eß (fle= 
ment I:)On i9r. <!laß .c:rßiffen, benn e\3 ift eine ts=rud)t beß <.Denfen\3 unb 
.ber (frfa9rung, unb aud) bie '(frfa9rung l:>erme9rt ftd) burd) l:>erme9rte 
CSewegung 1:>on ürt öU ürt, bie ben .s'eaufmann aUgemein be5eid)net. 
Ql9nHd) wirft aud) 9ier .ber .s'erieg: als <;Jelb5ug f d)reitet er burd) bie 
i.:anbe I:>Oröugßweif e öerftörenb, aber bod) immer bebad)t auf bie (fr= 
~a(tung unb (frnä9rung feiner i.:eute unb, in'foweit er (frfolge ber (fr= 
oberung für ftd) 9at, aud) auf (fr9a!tung unb ts=örberung eroberten 
~ebiete\3. 39n begleitet öU biefen .Swecfen ber S,anbel im eigenen 
3ntereffe. '2lber aud) ber .s'erieg felber l:>erme9rt baß <!>enten unb baß 
<:n3iffen: baß <!>enten infofern, a(\3 er le9rt, bie günftigen unb ungünfti= 
gen ts=olgen .ber friegerifd)en .sJanbtungen, namentHd) aud) bie Q3er= 
lufte an <menf d)en unb 6ad)en, bie er leiben muf3, mit benen beß 
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treinbel3, bie er bewirten will, 0u t)ergfeid)en; bal3 ~iffen aud) in= 
f ofern, a(l3 ber <Stratege fortwä~mnb beobad)ten mul3, Wie feine 
eigenen i>anbfungen unb bie bel3 treinbel3 einanber wed)fdfeitig be= 
bingen, gerabe inbem fte einanber 9emmen woUen unb wie bie ~a9r= 
fd)einfid)feiten einel3 enbfid)en <!rfo(g·el3 wed)f e(nb ftd) barfteUen. -
6o ftnb i>anbel unb ~tieg fortwä9renb burd) Sßeränberungen unb 
trortf d)titte wiff enf d)aftlid)er '2lrt mitbebingt. <.tine ~ätigfeit, bie 
mit bem i>anbel immer na9e 0ufammen9ängt unb immer in einer 
gewiffen '2lb9ängigfeit tlon i9m fte9t, ift bie tra9rt tlon ürt 0u ürt, 
unb al13 f old)e tlor0ugl3weif e bie 6d)iffa9rt. c:Die 6d)iffa9rt aber 9at 
tlon uralter Seit 9er an bie Sßeobad)tung unb ~enntnil3 bel3 i>immel13, 
aumal al13 6eefd)iffa9rt ftd) 9alten müffen, mit9in burd) bie Sßer= 
befferung ber '2lftronomie, in ber 91eu0eit wie frü9er, grol3e <.tr= 
leid)terungen erftrebt unb erfa9ren. '&erner ift auf ben Sufam= 
men9ang bel3 i>anbefl3 mit ber '2lu13bifbung ber ~ed)nif fd)on 9in= 
gebeutet Worben, unb 9ier fäUt 9au\)tfäd)fid) bie mäd)tige, fd)on 
in ben (e!Jten 3a9r9unberten 'bel3 <mittelalterl3 tlorbereitete, aber 
erft in ber 91eu0eit ftd) X>OUenbenbe Qlul3bHbung ber med)anifd)en 
~ed)nif, mit9in gan0 befonberl3 aud) ber wiffenfd)aftlid)en <med)anif 
inl3 <Bewid)t. .biet öffnete ftd) bem ~a\)ital ein unerme13fid)e13 trefb 
immer neuer ~ätigfeit, bie immer me9r 0ur <maffentätigfeit, <maffen= 
bef d)äftigung tlon Qlrbeitßhäften, <maff enbewäftigung burd) bie 
Qlrbeit unb i>erfteUung maffen9after <ffiaren in bie <.trfd)einung 
tritt. Qllß ein grol3eß i>Hf13mittef ift 0ur <med)anif unb ber burd) 
fte bebingten cp9t>ftf in neuerer Seit bie (t9emie 9in0ugetreten, 
bie aud) für baß Sßerftänbniß ber Sßorgänge bel3 Eebenl3, bie ber 
<med)anif un0ugängfid) ftnb, bie <ffiege öffnet unb al13 <;Biologie bie 
cpro0effe bel3 <ffiad)l3tuml3 unb ber Sßerme9rung tlon cpflan0en, wie 
Mn tierifd)en <mefen beobad)ten unb edennen le9rt. <mittefbar wer= 
ben aud) biefe <.tdenntniffe für ben i>anbef wid)tig unb für ben ~rieg: 
trür ben i>anbel inf ofern, al13 bie Sßoben\)robufte aUer '2lrt feine '2luf= 
medfamteit unb fein 3ntereffe immer in '2lnf\)rud) ne9men; für ben 
~tieg inf ofern, al13 bie ~riegl3mittef in neuerer Seit immer me(n nid)t 
nur med)anifd)e, fonbern aud) d)emifd)e geworben ftnb unb a(l3 bie 
beffere <.tdenntniß bel3 Eebenl3 unb feiner Sßebingungen, namentlid) 
bel3 Eebenl3 ber <menfd)en, aud) für ben, beffen '2lufgabe Serftörung 
fofd)e13 Eebenl3 ift, eine 9o9e Sßebeutung 9at. 
i>anbef unb ~tieg, ~a\)ital unb 6taat begünftigen unb förbern 
bie ~iffenfd)aft aud), teifl3 in bem CSewu13tfein beffen, wal3 bie 
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Cffiiffenfc9aft für fie feiftet, feiften fann unb feiften U>iU, teifß in einem 
.3uf ammen9ange anbetet Qltt, ber burc9 anbete t)=aftoren t)etmitteft 
wirb, befonberß auc9 infofern, afß ber Cffiert ber Cffiiffenfc9aft wie ber 
~unft bei 0une9menbem 9Zeic9tum um fo me9r gefc9äf3t wirb. Cffiir 
betrac9ten 0uerft bie me9r unmittelbare Cffiidung. 9JHt bem S,anbe! 
ift bie wiff enf c9aftHc9e t)=orf c9ung na9e t)erwanbt; beibe ftreben in 
bie t)=eme, ftreben nac9 G:denntni\3: ber S,anbef um beß <ßewinneß 
wiUen, ber oft auß ber ~enntniß fic9 ergibt; baß wiffenf c9aftfic9e 
<Streben um ber G:denntniß fe!ber wiUen, wenn auc9 bieß <Streben in 
ber t)=eme eine Qlb9ängig'feit, bie i9m nüf)t, fic9 gefallen fäflt. 3mmer 
wirb baß wiffenfc9aftHc9e <Streben beförbert burc9 ben Qlußtaufc9 bet 
<ßebanfen unb (!tfotfc9ung oWifc9en benen, bie in t)etWanbtet <JZic9= 
tung (!tfenntni\3 fic9 angelegen fein laffen, oUmaf oWifc9en fofc9en t)et= 
fc9iebener i?änber, bie t)erfc9iebenen CSebingungen untediegen. Unb 
aur Q3erme9tung beß Q3ede9rß awifc9en ben C:Sewo9netn t)etfc9iebenet 
i?änber ift mit bem S,anbe( auc9 ber ~tieg t)On je9er ein 9J1itte( bet 
C:Seförberung unb a!f o beß t)=ortf c9titteß gewef en. 
®er <ßeift ber 91eu0eit fc9reitet, fortwä9renb gef)emmt burc9 ben 
<ßeift beß 'mittefa(terß, aber auc9 fortwä9renb biefen überwinbenb 
unb i9m in 0une9menber Clßeife übedegen werbenb, a!fo fiegreic9 fort, 
unb 0war· auf jebem ber brei groflen <ßebiete . .3unäc9ft auf bem öfono= 
mifc9en: ber <ßeift 'beß 'mitte(afterß J:>tägt fic9 in refatit) einfac9en 
.3uftänben beß .3uf ammen(ebenß aus - .3uftänben, in benen baß 
i? an b f eben unb bie i?anbwirtfc9aft ein ftadeß ilbergewic9t 9aben 
unb ttof) beß cn3ac913tumß unb ber 'CS!üte t)ie(er 6täbte be9aften: 
auc9 bie bebeutenbften '6täbte wac9fen nic9t über eine mäf3ige <ßren0e 
9inauß, fie erwerben unb be9auvten aber einen fo 9o9en <ßrab t)On 
6efbftänbigfeit, bafl fie a(ß freie 9ZeJ:>ub!ifen in bem 9Zeic9e, bem fie 
ange9ören unb bem fie untertan bleiben, etfc9einen. Sn i9nen gebietet 
0unäc9ft in ber 9Zege( ein cpatti0iat, beffen cn3o9!ftanb unb 'mac9t 
im S,edommen unb im C:Soben wur0e(t, es wirb aber 0um guten ~eHe 
me9r unb me9r abge(öft burc9 einen in .3ünften erftadten, U>e9r9aften 
unb fc9affenßfräftigen S,anbwederftanb, ber mit geringeren (!fernen= 
ten immer a(ß bie <ßemeinbe ober a(ß baß Q3off in bie t!rfc9einung 
tritt. ®ie Qlnfänge ber ilberf c9uf3= unb ~arenprobuftion treten an 
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mand)en 6teUen f)eti'.)Ot, mit if)r, aber aud) aus anbeten .Urfad)en, fo 
wegen bet natür!id)en '21nforberungen bet Qlrbeit im ,cSergbau, ber 
<.ßroflbettieb. <{Yür bie 91eu0eit ift er f d)fed)tf)in d)araftetiftif d) a!s 
(ebenbige <ßefta(t bet ausge)>rägten i>errfd)aft bes i>anbe(\3 übet bie 
<{Yreif)eit bet '21rbeit, bet !änb!id)en unb bet ftäbtifd)en, befonbet\3 aber 
bet inbufttieUen, aud) wenn fte auf bem Eanbe angeftebeft ltlitb, 
inbem fte bod) if)rem ®efen nad) ftäbtifd) ift ober wirb unb mef)r 
unb mef)r bie Qlgtifu!tut ftd) an)>aflt unb in if)rem 6inne umgefta(tet, 
f oweit fte nid)t a(\3> eine minbet awecfmäflige, weH minbet beweg!id)e 
~a)>ita!an!age l'.)etminbert wirb unb l'.)etfd)winbet. 
§ 68. mußVtiigung ötonomifd)et Olegenfiit}lidjteiten 
in bet volitifdjen ev~ate 
~er <.ßegenfat) bes öfonomifd)en Sntereffes )>rägt in bet )>o!iti= 
fd)en 6)>f)äre in mannigfad)en ~enbenaen ftd) aus: aunäd)ft in ber 
i>anbe(S)>o(itif, ltlo ber natütfid)e @egenfat) bet ift oltlifd)en bem 
6treben bet fa)>ita!iftifd)en Snbuftrie, übet alle Eänbet if)ren Qlbfat) 
au erftrecfen, a!f o bem 6treben nad) bem <tße!tmarft unb im etwanigen 
g!eid)en 6treben 'bet fa)>ita!iftif d) gefeiteten ·'.llgrifu!tur, bie aber für 
l'.)ie(e if)rer cprobufte auf einen naf)en '9J1atft angeltliefen &reibt einet= 
feits; unb ber anbeten ~enben0, aus bem <mettbeltletb bet <maren 
be!iebiget S)etfunft ben if)m inf)ätenten 91ut)en au gewinnen, einem 
6treben, an bem naturgemäfl bet eigent!id)e fa)>ita!iftif d)e i>anbe!, 
bas ift bet <marenf)anbe( unb aud) bet '<ße!bf)anbe(, fofern er biefem 
g!eid)artig unb l'.)erwanbt ift, bas !ebf)aftefte natür!id)e Sntereffe f)at. 
~iefem Sntereffe ftef)t aber 0unäd)ft aud) bie Eanbwittfd)aft naf)e, 
infofern a(s ein offener ':matft a!s freiet <mettbewerb für Snbufttie= 
vrobufte, befonbers für baß '<!ifen, baß au if)rem CSettieb unentbef)t= 
!id) ift, einen ftd)eren <;Dortei! für fte bebeutet. <!benf o(d)en CßorteH 
fann I'.)Om freien i>anbe( jebe Snbuftrie erwarten, infofern a(ß fte in 
f)infäng!id)et 6tärfe mef)r an bem '.llbfat) if)tet cprobufte auflerf)a!b 
beß eigenen <.IDittfd)aftßgebieteß·, affo an bet Qlusfuf)r interefftert ift, 
a(ß an bem Qlbf at) unb ber cpreisgeftaftung im eigenen unb näf)eren 
illebiete; ferner aud) infofern afß für fte bet wof)!feife <tinfauf Mn 
6toffen unb Mn '.llrbeitßftäften, eben barum !')On Eebenßmitte(n, bie 
ben bebeutenbften <.ßegenftanb beß '21rbeitßfof)neß barfteUen, unmitte(= 
bare öfonomif d)e CSebeutung f)at. i>ingegen wirb bie Snbuftrie, afß 
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ert>id,>t auf mögrid)ft 9o9en unb bauernben <ßeU>inn, jeben <marlt, ber 
i9r offen fte1)t, a(f o öUnäd)ft ben bes eigenen <ße&ieteß, f o f e1)r a[s 
mögfid) gegen bie ~onfurren5 frember Snbufttien a&öuft>erren &e= 
f!iffen fein, 5umaf fofd)er Snbuftrien, bie in ber •Eage ftnb, i1)re cpro= 
buhe U>o1)ffeifer f)eröufteUen unb an ben <marlt öU &ringen, a[s bie 
eigene bes ®irtfd)aftsge&ietes: <!in mannigfad)er 6treit ber Snter= 
effen, ber ftd) aus ber <:mannigfaftigfeit ber ·<ßegenfät)e edfärt, ins= 
&efonbere nad)bem aud) bie i?anbU>irtfd)aft me9r bie ~on'furrenö bes 
'2lusfanbes fernöu9aften unb a&5uU>e1)ren 1)at fernen müffen in &e5ug 
auf i1)re eigenen ®aren, a[s i9r f onft am trrei1)anbef in ben cprobuf= 
ten ber Snbufttie unb an ber freien '2lusfu9r bes <ßetreibeß ge= 
fegen U>ar. 
§ 69. IDaß <ßro~mad)tftreben 
®ie in ber Snbuftrie unb aud) in ber i?anbU>ittfd)aft, enbfid) aud) 
im .banbef, ber grof.le C:Setrie& bem Heinen ftd) übetfegen erU>eift, f o 
im t>ofitif d)en i?e&en ber grof3e 6taat bem Heinen. .Unb ber grof3e 
6taat ift mit bem ®ad)stum bes 6taates a[s C:Segtiff ein 9öd)ft 
U>id)tige\3 <!r5eugnis bes 'illeifte\3 ber 'J1eu5eit: <mit bem grof3en 6taat 
ber 5entrafifterte unb &üro'fratifd) regierte 6taat, ber genötigt ift, ftd) 
bie '2lufga&e beß aUgemeinen Q3otfsU>o1)fes, bet Salus publica öU 
fteUen. 39n, baß ift feine ~egierungen, nötigen teifs bie ü&etfe&en= 
ben a(ten 6tänbe, teifß unb t>or allem bie neue, aus bem .banbef, 
mit9in aud) aus ber Snbuftrie 5umaf ber grof,Jen Snbuftrie erU>ad)fene 
öfonomif d) 9errf d)enbe, nad) t>ofitif d)er '21Uein1)errf d)aft ftre&enbe 
S~ f a f f e , bie C:Sourgeoifte. <mit i9r aber U>äd)ft unb gegen fte emt>ört 
ftd) bie t>on i9r gefd)affene ~faffe ber '2lr&eit, baß cprofetatiat, auf 
bem t>ofitifd)en U>ie auf bem öfonomifd)en ·<ße&iete, unb öU>ar auf bem 
~ofitifd)en mit um fo gröf.lerer (I1)ance be\3 <!rfofges, a(s bie t>on ber 
<nourgeoifte f ef&er gegen bie .berrf d)aft ber arten 6tänbe t>erfod)tenen 
Sbeen ber t>ofitifd)en trtei1)eit unb ber t>ofitifd)en <ß(eid)9eit mit ber 
Unterftüt)ung ber '2lr&eitedfaffe unb burd) biefe einen entfd)eibenben 
<!inf!uf.l auf ben 6taat erU>or&en 1)aben . .biet n>ie f onft U>erben U>ir ben 
<ßeift ber 'J1eu5eit a(\3 einen unt>oUenbeten unb nod) U>erbenben er= 
fennen müffen unb eine cprognofe öU fteUen U>agen, bie um fo ftd)erer 
U>erben fann, je me9r bie U>iffenfd)aftrid)e <!denntniß ber <!rfd)einun= 
gen bes foöia(en i?eben\3 met1)obofogifd) an 6id)er1)eit gen>innt, a(fo 
ber naturU>iffenfd)aftrid)en <!denntniß ftd) nä1)ert unb ä9nfid)er U>irb. 
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CJJ?it bem mobernen 6taat, feiner Q!usbef)nung unb CSefeftigung 
ftnb bie ~ t i e g e gegeben, a(\3 ~onf!ifte 0wifd)en ben 6taatcn, fe i 
es 0wifd)en einem unb bem anbeten, ober 0wifd)en mef)reren toafiet= 
ten unb einem anbeten ober 0wifd)en foa!ietten unb foa!icrten 
6taaten. c:Die 91eu0eit ift ein Seitafter bes gro~en ~tieges geworben, 
wäf)renb baß CJJ?itte(a(ter nur an Heinen ~tiegen unb 1\Yef)ben reid) 
war, wenn aud) 'bief e ftd) allmäf)!id) erweitert f)atten. c:Die gro~en 
~tiege ftnb aud) f o(d)e bet vranmä~igen <Befta(tung, fte werben mef)r 
unb mef)r ~tiege ber miHtätifd)en sted)nif unb ber maffenf)aften SBcr= 
nid)tung Mn CJJ?enfd)en unb <.ßütern. 91eben bem ~tiege 0wifd)en 
6taaten unb 6taaten ftnb aud) bie CSürgedtiege gro~en 6tHes f)er= 
I)Otgetteten. c:Der ~tieg ift ein wef entfid)es <f(ement in ber Q.lußbH~ 
bung bes 6taate5 geworben. Q!n if)m un·b burd) if)n entwicre(t ftd) 
wegen bet ungef)euren ~often bes ~tieges bie )Jinan0 unb <tYisfaH ~ 
tät. c:Die ~tiege werben f)auvtfäd)Hd) f)etl)otgemfen butd) unmitte(= 
bare unb mittelbare Q!usbef)nung beß <.ßebieteß unb ber CJJ?ad)t eines 
gegebenen 6taates unb tlurd) baß 6fteben nad) biefet <f~vanfton. c:Die 
unmitte(bare Q!usbef)nung wirb oft erftrebt aus bem <.ßmnbe ober-
unter bem SBorwanbe bes 91ationafißmuß: befonbetß inbem eine cf)e= 
ma!ige Sugef)ötigfeit grö~erer ober f!einerer <.ßebiete unb l)ollenbs 
if)tet <finwof)ner 0u bem forbernben 6taate bef)auvtet wirb, ober in= 
bem bie notwenbige '2lbmnbung unb bie wenigftens 0wedmä~igc 
<.ßewinnung eines S)afens, ober me~,mter, a(f o bie <ftteid)ung bcs 
offenen CJJ?eereß a(s <.ßmnb be\3 6tteben6 außbtüdHd) ed!ätt wirb. 
91af)e f)ängt bamit 3ufammen, ba~ bie widfid)e .Urfad)e fo(d)er c.:ten= 
ben3en in bet ~ege( a(s ein CSebürfnis bes .5) a n b e f 13 ftd) f)erau ß= 
ftellt, bet immer bie natüdid)e Q.lbftd)t auf SBergrö~emng unb t>er= 
mef)rten ·<.ßewinn f)egt, a(f o mit <fiferf ud)t baß Cffiad)stum bes S)an= 
be(s anbetet 6taaten beobad)tet, l)on bem man 0uweHen fogar bic 
CJJ?in·bemng, ja ben Untergang bes eigenen S)anbefs mit <.ßmnb be= 
fürd)tet. 6o ftnb bie mobernen ~tiege l)ot0ugßweife S)anbe(ßhiegc 
gewefen, abgefef)en bal)on, ba~ ein gewonnener ~tieg, je f)ätter bic 
CSebingungen ftnb, bie ber untedegenen 9J1ad)t aufge0rvungen rver= 
ben, um fo mef)r einen netten ~tieg in feinem 6d)o~e trägt, rvie in 
vtimitit>eten Suftänben bie ~ad)e 0rvifd)en ben <Befd)!ed)tern a(ß 
1\Jo(ge beß stotfd)!ags un·b bet ~auferei enb(os ftd) fortfet}t, bis eine 
übedegene <.ßerva(t ftad genug wirb, ben Eanbftieben 0u gebieten. 6o 
ift es d)araftetiftifd) für baß SBerf)ä(tnis l)on 9J1itte(a(ter unb 91ett= 
3eit, ba~ in c:Deutfd)!anb an bet 6d)welle ber 91eu0eit, a(s bem ~eid) 
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b. i. ber Sentrafgekl>aft i9r <nerfaU unb Untergang nave bet>orftanb, 
ber aUgemeine Eanbfriebe gefet;lid) kl>utbe unb aUerbingß 0u gleid)er 
Seit baß <Je9bekl>efen faft fein <fnbe na9m, inbem in bann folgenben 
.R>riegen 0kl>if d)en ben ~ertitotien ein d)ronif d)er CSürgedtieg ftd) 
barfteUt. ~ud) im aufjerbeutfd)en <furoj)a unb in ber grofjen .R>olonie 
<furolJas jenfeits bes cmeeres 9aben bie bisverigen Savrvunberte ber 
91eu0eit fd)kl>ere innere .R>tiege vert>orgerufen, woburd) bie Eaft ber 
auswärtigen .R>tiege, bie fte 0u tragen 9atten, t>ermevrt wurbe. 
<Ißenn bie mobernen .R>tiege regefmäfjig aus ftäbtifd)en Sntereffen, 
bef onbets benen beß S:>anbe(ß, vert>orgeven, f 0 beoeid)nen fte ebenf 0 
wie bie burd) einen .R>tieg regdmäfjig geftädte 6taatßgekl>alt baß 0u= 
nevmenbe fibergewid)t ber 6täbte über baß Eanb. ~ber ber .R>tieg 
unb aff o ber 6taat, ber i9n 0u fü9ren gewillt ober genötigt ift, be= 
barf beß Eanbeß unb feiner <Ißirtfd)aft in 0wiefad)er funbamentaler 
<Ißeife: erftenß kl>eif es bie h:äftigften, außbauernbften .R>tieger liefert, 
aud) bie famj)fWiUigften, 0uma( f olange als bie S:>eere geworben 
werben; ferner aber, weH ein S:>eer aus bem eigenen Eanbe ernä9rt 
werben mufj, es fei benn, baf3 es ftegreid) t>orbtingenb aus bem er= 
oberten Eanbe ftd) ni:i9rt; unb um f o mevr auf bie eigene 91a9rungß= 
quelle angewiefen ift, je mevr burd) ben .R>tieg bet ~ußtaufd) unb 
Sßede9r mit anbeten Eänbern, t>etbünbeten ober neutralen, unter= 
brod)en unb ge9emmt wirb. ~a nun aber baß j)latte Eanb burd) eine 
feinbfid)e SnMfton unb oft aud) burd) bie 6olbaten beß eigenen 
Eanbeß unb i9re ~urd)0üge nod) unmittdbarer afß bie 6täbte leibet, 
weH feine <(S=efber t>erwüftet ~uerben, fein 3ugt>ie9 geraubt unb ge= 
tötet, fein S:>au\3 unb feine 6d)euer t>erbrannt, oft aud) feine cmann= 
f d)aften 0um S:>eereß= ober <(S=lottenbienft gej)refjt ~uerben, aud) wenn 
baß cprinoil' ber <JreiwiUigfeit nod) verrfd)enb bfeibt, fo kl>äte es 
natüdid), baf3 bie Eanbbewo9ner am meiften gegen bie t>oqugßweife 
ben ftäbtifd)en Sntereffen bienenben .R>tiege ftd) emj)ören würben; 
unb 0u einem ~eile ift bies widfid) ber <(S=aU. ~ber bagegen 
widt, baf3 baß Eanbt>oU feiner CSefd)affen9eit nad) ftiegßtüd)tiger 
unb ba9er friegswiUiger ift, bafj es aud) feid)ter burd) bie t>on ben 
<Staatsregierungen ausgegebenen cparofen ftd) täufd)en läflt in bem 
6inne, bafl ber eben ausbred)enbe .R>rieg ein notwenbiger unb ge= 
red)ter .R>tieg fei unb unenbfid)e, begfücfenbe ~usftd)ten aufler bet= 
jenigen auf unmittelbaren <Dewinn eröffnet. 91otwenbig ift er wirf= 
fiel) in bem einen <JaUe, baf3 es gift, einen tatfäd)fid) t>ot9anbenen 
feinbfid)en ~ngtiff ab0wue9ren unb a!fo ben 6taat t>or bem futd)t= 
12~ 
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baren übe( ber '3remb9errf d)aft, a(f 0 ber eigenen ~ned)tf d)aft au be= 
wa9ren. mie illered)tigteit aber läflt (eid)t a(ß ein <ßebHbe unb 
Cß(enbwed ber 6taatßtunft fid) g(aub9aft mad)en unb f o werben bie 
wa9ren .Urf ad)en unb illrünbe beß Qlngriffßhiegeß a{ß eineß <:mitte(ß 
ber ':po(itit in ber 9\ege( erft burd) bie 9iftorifd)e <!denntniß, burd) 
baß 9iftorifd)e 6tubium ent9üUt, nad)bem bie illenerationen ber ille= 
täufd)ten t)erfd)wunben finb. 
§ 70. c~')ie 6tabt al~ t"Yaftot bet geiftigen <rnttuid(ung 
<!)aß Q3er9ä!tniß 0wifd)en 6tabt unb i?anb tritt am beutlid)ften 
auf bem geiftig=moraHfd)en illebiete 0utage. ~ie 6tabt entwidelt baß 
geiftige i?eben, weH baß Sufammen(eben in i9r nä9er, enger unb 
mannigfaltiger wirb. 6ie förbert ba\3 '<!)enfen, weH in i9r ba\3 9\ed)= 
nen immer me9r notwenbig wirb, am meiften burd) ba\3 ille!bwefen, 
a!f o ben i>anbet <!)as (änb!id)e Suf ammenleben ift me9r gemein= 
fd)aft!id)er Qlrt, ba9er ftetiger unb ru9iger, wenn aud) bie ~onf!itte 
unb 6treitigteiten 0uma( über baß <mein unb ~ein fe!bft inner9a!b 
ber C(S=ami!ien nid)t fe9!en, unb ber verfön!id)e ilafl, bie <!iferfud)t, 
bie 9\ad)fud)t oft au fd)werer <ßewarttat fü9ren. 3n ber 6tabt ift ba\3 
ganae Sufammen{eben me9r unj>erfönlid), fad)!id), ba9er aud) ba\3 
6treiten; aber bei ber wad)fenben Cßebeutung be\3 cprit)ateigentumß 
·am <ße(be unb alf o ber C(S=orberungen unb 6d)u(ben wirb ber 6treit 
9äufiger unb intenfit)er unb forbert um f o me9r bie rid)tedid)e <rnt= 
fd)eibung. crßid)tig ift in biefer ilinfid)t t>Oraugsweife bie cmanb!ung 
be\3 Q3er9ältnifte13 au ben i>errenmäd)ten, b. 9. 9iftorifd) betrad)tet, 
.ben 9errf d)enben 6tänben, benen ba\3 i?anbt)o{f in ber 9Zege1 willig 
ge9ord)t, infofern als es i9re übedegen9eit unb 91otwenbigteit an= 
ettennt, bie 91otwenbigfeit inßbef onbere a(ß bie illottgegeben9eit, benn 
bie 9\e!igion, b. L bie <ß(äubigfeit beß Cßorteß, ift l)on je bie hefte 
Gtüt)e ber i>errf d)aft gewef en. 6ie ift aud) in ber 6tabt maflgebenbe 
9J1ad)t, ja fie gewinnt in bet '6tabt um fo me9t i9re funft9afte unb 
gebanWd)e QlußbHbung. Qlber mit biefer wäd)ft unb entfaltet fid) bet 
Sweife( unb bie beftere <!denntnis, fo bafl man in einem groflen 
~ontraft wa9rne9men tann: bie ':pietät a(ß (änb!id)en, bie ~ritif a(ß 
ftäbtif d)en G:9aratter. 
cmenn wir in biefer ilinfid)t bie gegenwärtig t)or9errfd)enbe ~en= 
fungßart mit berjenigen t)erg(eid)en, t)On ber unß in 9inläng!id)er 
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9J(enge Seugniffe aus bem ~itte{a{ter bor!iegen, fo ift ber '2l&ftanb 
faft unerme~!id), unb man barf fagen, ba~ bie ftäbtifd)e, boraugsweife 
ber cm i f f e n f d) a f t nad)gef)enbe unb auf fie fid) &erufenbe <:Den= 
fungßart nunmef)r grunbfäf)!id) ben ~on angibt, unb aud) !ängft 
auf bie urff'rüng!id)e unb natüdid)e <:Denfungßart beß Eanbeß ma~= 
ge&enben <!inf!u~ gewonnen f)at. - '21m auffaUenbften ift ber Unter= 
fd)iel:l bon einft unl:l jef)t in &e0ug auf ben ura!ten unl:l menfd)!id) 
aUgemeinen (ß!au&en an baß <:Dafein unb bie <!rfd)einung l:lon 
<ßeiftern unb <ßeff'enftern. 
§ 71. <ßlaube in 9JUttelalter unb meu0eit 
<:Diefer <ß!au&e im ~itte!a!ter, e&enfo fid) Mn fe!&ft l:lerftef)enl:l 
wie l:ler <ß!au&e an ·<Bott unb für bie <If)riften an bie <ßött!id)teit beß 
6of)neß <Bottes, aud) a{ß notwenl:lig baaugef)örig emf'funl:len, ift im 
16. 3af)rf)unbert nod) taum angeaweife!t Worben. <!rnftf)aft unl:l auß· 
brücHid) &eftritten f)at if)n ·Wo{)! auerft ~ f) o m a 6 i> o & & e 6 , ber in 
einer •C!ßeife ü&er biefe C!ßaf)nmeinung ff'rad), bie l:lon ber cn3eife, in 
ber i> e r & e r t 6 f' e n c e r im 19. Saf)rf)unbert baß ~f)ema &e=-
f)anbe(te, nid)t wef entHd) l:lerf d)ieben ift. SBeibe wollen bief e Sßor= 
fteUungsweft f'ftJd)o!ogif d) ertlären; &eitle aief)en in erfter Einie ben. 
~raum f)eran, a&er aud) trantf)afte 3uftänbe, bie in SDifionen unb 
i>aUuainationen autage treten. C!ßenng!eid) aud) 6f'encer nod)· 
fd)weren '2lnfed)tungen l:lon feiten ber ~f)eo{ogie unl:l beß l:lo!tßtüm..-
!id)en Ql&erg!au&enß außgefef)t war, fo !offen biefe '2lnfed)tungett 
bod) an Umfang unb 6d)ärfe fid) nid)t l:lerg!eid)en mit ben '2tuß= 
&rüd)en ber <!mf'örung unb beß Sorneß, bie gegen ben cpf)Hofof'f)en 
l:lon <.ma!mes&urt) fid) rid)teten. '2l!ß 6d)riftfteUer ift mit bem 
ftärfften <!rfo!gc gegen if)n aufgetreten (ß {an l:l i!, Sßerfaffer 
einer 6d)rift, bie ben ~ite! trug: Saduceismus triumphatus, barauf 
f)inbeutenb, l:la~ man Mn ben 6abucäern, einer bem i>of)ef'riefter= 
ftanl:le unter l:len Suben angef)örigen •<ßruf'f'e, wu~te, fie anerfenne ge= 
wiffe Eef)ren, auf bie ber cpf)arifäer gro~en Cffiert fegte, nid)t wie Qluf= 
erftef)ung, <ß!au&en an <!nge! unb <:Dämonen, Sßorfef)ung <Bottes, bie 
fie n i d) t geiten He~en, ja leugneten fo!d)e außbriictrid). ~{anl:li! fteUt 
beß i>o&&eß '2l&ref)nung beß (ß{au&en\3 an <ßeifter unb <ßerpenfter {)in 
a{ß "bcm '2[tf)eißmu6 na!)e fommenb", ben man, aud) aus biefem 
<ßrunbe, bem Cf)ljifof Of'f)en ottr Eaft fegte. Sn feine 6f'ttren trat aud) 
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in biefer S)inftd)t 61> in o ö a unb erregte minbeftens ebenfo ftarfen 
.Unwillen mit bem tl)eo(ogifd)=t>ofitifd)en !;trattat unter d)riftficf)en 
wie unter jübifd)en m3äd)tem ber "rid)tigen" (ß(aubeni'lanfd)auun= 
gen. S)eute ftnb (ängft bie '2lnwäfte biefer ':meinungen fe!ten gewor= 
ben unb l)aben in ber öffentfid)en ':meinung nur nod) bie Sßebeutung 
einer ~utiofttät, bie man au~erl)afb bei'! engen ~reif es einer 6efte 
t>arabo~er 6t>iritiften befäd)eft. - (fs fann nid)t wunbemel)men, 
ba~ gfeid)wol)( (ß(aubensfel)ren, bie in biefer ':mentafität berul)en, 
ftd) erl)arten unb immer aufs neue gefel)rt werben, ja ba~ fte aud) 
mit einem 6d)immer I)On S)eifigfeit umHeibet b(eiben, benn fte l)aben 
il)re 6tüt)e in einer mäd)tigen Snftitution, ber ~ircf)e, bie weber ber 
6taat, nod) bie öffentfid)e ':meinung in il)rem ~erne, il)rem r,Junba= 
mente an5utaften bef!iff en fein will, f o f el)r il)nen baran ge(egen ift, 
il)re ':mad)t öU begren5en, il)ren (finffu~ einöufd)ränfen. 6ie l)aben 
il)re 6tüt)e nid)t nur in ber ~ird)e, fonbem wie biefe fefber, aud) in 
ber menfd)Hd)en 6ee(e. Sm (ßebiete ber ~enfungi'lart ift ei'lMr allem 
unb in auffaUenber ®eife bas cnerfd)winben bes (ßfaubens an ben 
ober bie !;teufe ( ober b ö f e n (ßeifter, worin ber .Unterfd)ieb bes 
gegenwärtigen l)om illeift ber ®iffenfd)aft burd)tränften Seitafters 
nid)t nur I)Om ':mitte(a(ter, f onbern aud) l)on ben erften Sal)rl)unber= 
ten ber 91euöeit ftd) funbgibt. ':mit il)m ift aud) ber (ß(aube an ben 
(f~orcißmus (~eufe!saußtreibung) wie an bie '2lbrenunciation, in ber 
man ben ~eufe! unb alle feine ®erfe fal), l)erfd)wunben; nid)t min= 
ber ber ·(ß(aube an Ne ':mögfid)feit ber fd)war5en ':magie, a{fo bes 
Sßünbniffes mit bem ~eufef, ber S)e~erei unb bes S)e~ent>roöeffes; 
aber bas ba~rifd)e 6trafgefetybud) I)On 1751, bas ben ..5)e~ent>ro5e~ 
nod) anedannte, l)at bis ins 19. Sal)rl)unbert gego(ten. Snbeffen 
l)aben aud) Sef uiten unb fatl)ofif cf)e ®eftgeiftrid)e um bie Sße= 
fämt>fung bes bis bal)in f el)r ernft genommenen S)e~enwal)ns ftd) 
cner.bienfte erworben, nad)bem nod) im '2lusgange bes 15. Sal)rl)un= 
berts ber S)e~enl)ammer l)on ben c;Dominifanern l)erfa~t unb mit (fr= 
fofg l)erbreitet worben war; er ift bis ins (et)te c;Drittef bes 17. Sal)r= 
l)unberts 29ma( aufgefegt worben. 
c;Die im ':mitte(a(ter waftenbe unb l)orwa(tenbe m3ertanf d)auung 
l)atte eine t>ieffad)e ~ueUe: erftens bie nah> auf urafter fibedieferung 
berul)enbe cnermifd)ung wirffid)er mit fd)einbarer (frfal)rung, b. l). 
bie '2lufnal)me eines gro~en ~eHes ber fd)einbaren in bie wirtHd)en 
(fdebniffe; 5weitens SRom unb bas römifd)e <fl)riftentum, nämfid) 
bie mit gro~er ~unft nad) bem QJerfaU ber in ben römifd)en unb 
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griecf)ifcf)en 9\efigion13f\)ftemen ent9a!tenen <meinungen in bie ®eh= 
ftabt aufgenommenen orienta!ifcf)en 6:döfungl3!e9ren, beren ~uint= 
eften0 ein freifinnige\3 unb reformierte\3 3ubentum war, 'ba\3 bem 
naf)en Untergange aUe\3 itbif cf)en ®af ein\3 ober ber "®ert" ent= 
gegenfa9 unb trüg!icf) bef!iften war, biefem unaul3weicf)Hcf)en 6cf)id= 
f a{ burcf) Qlnna9me einer i?e9re, bie ba\3 ewige i?eben l)erff>rad), 0u 
begegnen - bie Qlul3gefta{tung biefer S)offnung in ein 9\efigion\3= 
f\)ftem, ba\3 3Wat biefe 6:rWartung in unbeftimmte ~erne 9inaul3= 
fcf)iebt, aber bie <menfcf)en 0u i9rem eigenen <;Seften in einen <;ßer= 
banb 9inein0u!e9ren unb, fofern e\3 mögficf) fei, 9inein0utreiben ficf) 
bemü9t: eine göttricf)e Qlnfta!t, bie a{\3 ba\3 frü9er in ein mt)t9ifcf)el3 
3enfeitl3 l)etfegte "9\eicf) <ßotte\3" in bem 6inne ficf) barbietet, bap 
auf3er9a!b i9rer (ber ~ircf)e) e\3 fein S)eH, ba\3 ift feine 9\ettung l)Om 
ewigen ~obe ober Mn ben ewigen ~ua{en eine\3 i?eben\3 im Qlb= 
grunbe unerträg!icf)er S)if}e geben fönne; we!cf)er (ß{aube nocf) 9eute 
in l)iefen <ßemütern 0u übedeben fcf)eint. Qlu\3 biefem <ß{auben wurbe 
eine f cf)einbare <n3if1 enf cf)aft, bie a{\3 9)9Hof of>9ie ficf) ge!tenb macf)te 
unb bie wefent!icf)e <;Seftimmung 9atte 0ur <;ßerteibigung ber angeb= 
!id) ricf)tigen unb 9eHigen i?e9ren gegen S)eiben, ba\3 ift Qln9änger 
anberer 9\e!igionen, unb gegen ~ei}er, ba\3 ift anberer, aber aucf) 
d)tiftHd) fein woUenber i?e9rmeinungen 0u bienen. 
'Die Qiusptägung be5 <ßeiftes bet S1leu3eit 
§ 72. <:Di~ ro~f~ntlitV~U sm~dma(~ im fooia(~n E~b~n b~t (~t.Jt~n 
anbert~a(b Sa~t~unb~tt~ 
cmenn wir bie {et)ten anbettf)a{b Saf)rf)unberte erwägen, Mn benen 
wir einen steH perfönfid) erlebt f)aben, l)on bem 9\eft aus mef)reren 
anbeten Urfad)en näf)er als fonft bie f)iftorifd)en <treigniffe tennen, fo 
fd)eint es ftd) I)On fdbft 0u l)erftef)en, ba~ fte l)om 9Ritte{after nid)t 
nur 0eitfid), fonbern in allen wefentlid)en 9Rertmalen weiter9in ftd) 
entfernt 9aben als bie brei I)Otaußgegangenen Saf)rf)unberte. Sn 
c:ma9rf)eit finben wir bief e <trwartung beftätigt. <ts ift eine 9\eif)e 
I)On <treigniffen, bie bafür d)arafteriftifd) ftnb . .3uerft G:ntfaltung bes 
~apitafismus, bie man neuerbingß nad) ber gro~en '®arfteUung 
cm e r n er 6 0 m b a r t 13 treffenb a{ß ben fibergang Mm <J=rüf)fapi= 
fa{ißmuß oUm i>od)fapitafißmuß be5eid)net. ®iefe bebeutenbe cn3anb= 
lung mad)t ftd) bemertbar burd) eine faft plötjlid) gefteigerte G:rfin= 
bung Mn 9Rafd)inen, woburd) bie gro~e Snbuftrie erft ein widlid)es 
i:eben gewonnen f)at, unb baran ftd) antnüpfenbe <:nermef)rung ber 
c:marenausfuf)r, bie ja offenbar mit ber <finfu9r I)On c:maren ftd) 
gegenfeitig bebingt, <:nermef)rung ber 9Renfd)en, <:nergrö~erung unb 
<:nermef)rung ber 6täbte, CSilbung i)On <Bro~= unb cmertftäbten. 9Rit 
bief er <tntwicf{ung, bie 0uerft in <Bro~britannien in weitefte ®imen= 
ftonen auswud)s, begegnete ftd) ein epod)emad)enbes politifd)es <fr= 
eignis: bie fran0öftfd)e 9\el)o{ution, bie barauffolgenben ~riege, bie 
i>errfd)aft eines [äfaren über baß tontinenta{e <turopa, wenigftenß 
über beffen mittlere steHe. Qlud) bie geiftige <tntwictlung naf)m bamit 
unb 0um guten steH aud) unter bem <finflu~ biefer cmanbfung teif= 
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tveife eine neue <ßefta!t an. ~ängft l)atte man ben 91ui)en ber Clliiffen= 
f d)aft für ben "<(Yortf d)ritt", b. {). für bie t!nttvicHung bet 5ted)nif unb 
alf o be~ groijen Cßetriebeß, aber aud) für bie t!ntfa!tung beß Cffidt= 
l:)edel)reß getannt unb fal) ben '2lusbau ber Clliiffenfd)aft l:)or0ugß= 
tveife in bet 9\id)tung auf '2lntvenbung bet <matl)ematif unb bet Cße= 
red)nung auf med)anifd)e cpro0effe; beten <nerftänbniß unb <(Yörberung 
nun aber tvurbe in jebet S,inftd)t mäd)tiget butd) bie unmittdbare 
t!rfal)rung ber tvidHd)en Sufammenl)änge ber Cffiert unb befonbers 
bet t!rbe, a{f o aud) beß <k)af eins in allen feinen t!rf d)einungen. c:Daß 
emt:'irifd)e c:Denfen getvann bie 0berl)anb, inbem es 0um CZ3etvul3tfein 
gdangt tvar, bal3 baß Clliiffen um bie 5t a t f a d) e n ftd) l:)erl)ältniß= 
mäl3ig 0u tvenig enttviddt l)atte. c:Da0u trug aud) lbie Cßeobad)tung 
beß fooialen ~ebenß bei, oumal in feinen öfonomifd)en '2lft'etten. 
<man glaubte faft 0auberl)afte Cffiidungen bet '8 t e i 9 e i t gerabe 
im tvittf d)aftHd)en ~eben tval)r0unel)men unb befHl3 ftd) unter bief em 
t!inbrud, bie <(Yreil)eit beß S,anbdß unb bet Unternel)mung 0u föt= 
betn. Sn bet gleid)en t!nttvidlung ftanb bie t:'Olitifd)e <(Yreil)eit. Qlls 
fold)e l:)etftanb man 1bie <mittvidung einer gel)obenen unb inter= 
!ofalen, burd) bie nationale t!inl)eit aud) international ftädet 
tverbenben 6d)id)t l:)on ~aufleuten unb il)reßg!eid)en an bet 9\e= 
gierung il)rer 6taaten, um bie monard)ifd)en 9\egierungen, il)re 
<mHitärgetvalten unb il)re Cßeamtenfd)aften ab0ulöfen ober bod) 
0u ergän0en. c:Die <ßeftalt beß fürftHd)en '2lbf olutißmuß, bie aus 
bem '':mittdalter, unb tvenigftenß in il)ren grol3en t!rfd)einungen 
im <ßegenfai) 0u il)m, auf bem eutot:'äifd)en ~ontinent ftd) ent= 
tvidert l)atte, bie aud) 91at:'oleon Cßonat:'atte 0u erneuern fud)te, 
ging gleid)tvol)l il)rem t!nbe entgegen. tyteHid) mad)te biefe G:nt= 
tvid(ung i.)Ot ben 5tl)ronen {)alt: aud) a(ß t!influl3 auf ben Sn= 
{)aber eines stl)roneß fonnte bie tvidHd)e <mad)t, bie ':mad)t beß 
~at:'italß ftd) geltenb mad)en, unb bie erl)a!tenben ~räfte 0ugunften 
beß 5tl)roneß tvaren nod) ftad; es tvaren biefelben, bie el)emalß eben 
burd) ben fürft!id)en '2lbf olutißmuß il)re t:'O!itif d)e ':mad)t eingebül3t 
l)atten ober ftad gefd)mälert fal)en. 6ie tvutiben nun bie 6tüi)en 
Mn stl)ron unb '21ltat unb getvannen baburd) tvidHd) aufs neue in 
bem neuen 6taate, beffen <nerfaffung balb a!ß "fonftitutioneUe" eine 
tvitUid)e 9\ed)tßgrunb!age burd) bie <(Yorm eines gebrudten ~ofu= 
menteß getvann, einen steH ber l:)edorenen <mad)t tviebet, f o bal3 nun 
für ben gröijeren 5tei! lbeß 19. Sal)rl)unbertß überaU , bie inneren 
t:'O!itifd)en ~ämt:'fe ottlifd)en einer ~(affe, bie butd) et{)eb(id)en 
186 ~<impfe unb C:Sünbnifle 01uifd)en arten unb neuen ~laffen 
<ßrunbbeftt) ftarf rvar unb auf ben .eanbftäbten beru9te, unb einer 
jüngeren 0a9!reid,>er unb mäd,>tiger rverbenben 6d)id,>t, bie t>oqug\3= 
rveife in ben gro~en 6täbten, ben Snlbuftriebe0iden unb überaU in 
ben ba9inftrebenben, an ben <Jortfd,>ritten be\3 S,anbe!\3 unb ber Sn= 
buftrie tätig tei!ne9menben 6d,>id,>ten i9re ~aft\3 9at, au\3gefod)ten 
rvurben. ~ief e .R>ämpfe, bie tei!\3 in ben gef et}geben'ben .R>örper= 
fd)aften, 0uma{ ben neuen cpar!amenten, tei{\3 in ben 0a9!reid)er unb 
mäd,>tiger rverbenben .3eitungen, Seitfd,>riften unb anberer .eiteratur 
i9re 6d,>aup{ät)e fanben, finb - rvenn aud) in t>ie!fad) abgervanbe{= 
ten illefta{ten - geblieben. G:rft in ber arveiten S,ä!fte be\3 9ier 
bebeuteten Seitraume\3 9at ber [9aratter bief er <ßegenfät}e unb i9rer 
'2lu13brüde fid) t>erfd)oben. G:\3 9at fid) bie gro~e bi\3 ba9in po!itifd) 
rvenig gead,>tete .R>!affe ber '2lrbeiter, burd,> bie neuen c:manufatturen 
unb <Jabriten 0ufammengefü9rt, nid,>t nur fe9r ftad t>erme9rt, fon= 
bern aud,> 0um \tei! t>ereinigt unb 0uma{ in ben <ßro~ftäbten a{\3 eine 
fe!bftänbige vo!itifd)e cpotena er9oben; aunäd)ft rvenigften\3 in .Unter= 
ftüt)ung be\3 .eibera!i\Jmu\3 a{\3 ber t>or9errf d)enben 9od)bürgedid,>en 
\teniben0en; bann aber gerabe - unb bie\3 be0eid,>net eben bie 0rveite 
S,ä!fte unfere\3 jüngeren Seitraume\3 - im fd)ärfften <ßegenfat} gegen 
jene: einen <ßegenfat), ber fie bann tei!rveife rvieber ber tonfert>atit>en 
6d)id,>t nä9erte, ber 9\ege{ gemä~, ba~ gerneinfame illegner ber 
g{eid,>en c:mad)t !eid,>t für ben .R>ampf fid) t>erbünben. G:benf o aber 
9aben bie 9iftorifd) einanber feinb!id,>en c:mäd)te rvieberum aur ~e= 
tämpfung unb .Unterbrüctung ber ~ritten fid) {eid,>t aufammen= 
gefuniben. 6o ift bas illefamtbi!b ber inneren po!itifd,>en G:ntrvid{ung 
t>ie!fad) untrar gervorben. 
Gecf)ftet Q1bfcf)nitt 
i)ie tuiffenfcf)artiicf)e Qlnficf)t 
bes fo3iaien ~ebens 
<Die g;}e3iebungen 3tDifcben mirtfcbaftlicbem, politifcbem 
unb geiftig=moralifcbem .Ceben 
§ 73. c:Bebeutung unb ~ebingt~eit be~ menfd)Hd)en CDenfen~ 
'2lfs ein wef entHd)es 6tüct unf erer '2lufgabe ift bie <frörterung 
0u betrad)ten, wie bie brei {ßebiete, bie 9ier a{s <(Yattoren ber 91eu= 
0eit bargefteUt werben, 0ueinattlber ftd) ~:>er9aften unb auf ammen= 
wirten. c:Diefe <(Yrage beru9t 0um guten <;teH in bem allgemeineren 
cprobfem, wie bie einfeitige ober gegenfettige crßidung awifd)en: 
1. bem .ötonomifd)en unb bem vofitifd)en i:eben; 2. bem öfonomifd)en 
unb bem morafifd)=geiftigen i:eben; 3. bem votitifd)en unb bem mora= 
Hf d)=geiftigen i:eben auf0ufaff en f ei. <;Daraus f d)äft aber bas be= 
fonbere <:})robfem ftd) 9eraus, Wie 1bie <ner9ä!tniffe oWifd)en ben 
gro~en neu0eitfid)en 9J?äd)ten 0u ~:>erfte9en ftnb, afs wefd)e wir 
erftens bie CßefeUfd)aft, 0weitens ben 6taat, brittens bie 'IDiffenfd)aft 
~:>erfte9en woUen. 
(fs 9at immer ben 9J?enfd)en am näd)ften gefegen, i9r eigenes 
c:Denten unb crßoUen afs ben entf d)eibenben <(Yattor bes f o0iafen c:Da= 
feins unb ber gefd)id)tfid)en <fntwictfung ~:>or0ufteUen; unb lbies 9at 
einen guten, weH natüdid)en 6inn. c:Die bentenben unb woUenben 
<:JJ1enf d)en ftnb tatfäd)Hd) bie .Ur9eber i9rer eigenen <;ffiede, aff o aud) 
ber '2lrten i9res 3ufammenfebens in ötonomifd)er, voHtifd)er unb 
geiftig=moraHfd)er 2>inftd)t. '21Ues bas ift bebingt burd) ben menfd)= 
!id)en <nerftanb, a{fo burd) ben Cßrab feiner <fntwictfung, burd) bie 
~rt unb ~raft bes crßoUens ber 9anbe{nben 9J?enfd)en, burd) bie 
6täde i9rer <finftd)t ober beren 9J?angef9aftigteit. 6o 9at man in 
ber 9\ege{ ftd) begnügt, bie ~:>erf d)iebenen Cßrabe, in benen bie menf d)= 
190 t:Be'bingtl)eit burd) ~iitigleit, <2lufga&e unb ~önnen 
Hd)e 91atut ftd) ausgebiVbet 0eigt, feft0ufteUen unb miteinanbet 0u 
l:)etgfeid)en. Q3er9äftnismä%ig feften 9at man 9ingegen bie <Jrage 
aufgeworfen, ob unb wie bas <.:Denfen unb cmoUen bet 9Renfd)en l:)et= 
urf ad)t ober bebingt f ei. .Unb bod) bebatf es geringer .übedegung, 
um 0u edennen, wie ftad unb luie mannigfad) es l:)etutfad)t unb be= 
bingt ift, nämHd): 
1. burd) bie 5t ä t i g feiten, bie lbet 9J1enfd) l:)Otjugsweife 
iibt unb butd) bie er in erfter i:inie bie i:ebensmittef ftd) t)et= 
f d)afft, bie i9m bie 91atur f o wenig wie anbeten organif d)en 
cmef en unmittefbat in ben 9Runb liefert. <:Die SBebeutung 
biefes <Jaftors ift fängft edannt worben, wenn man tlie 
9Renf d)en nad) ber Qltt bet SBeftreitung i9res i:ebensuntet· 
9aftes in Sägett)ö!fet, S,irtent)öftet unb Q1derbau~:>örter ein= 
geteHt 9at. Sn S8e0ie9ung barauf ift man freHid) in neuerer 
Seit 0u etwas anbeten <trgebniffen gefommen. 9Ran 9at er= 
fannt, ba% biefe btei 6tufen l:)Oll fe9t ungfeid)em qßette ftnb: 
bie mittfete 9at bei weitem nid)t bie gfeid)e SBebeutung, wie 
bie erfte unlb bie btitte; inbem bie erfte aud) unmittefbat in 
bie btitte iiberge9t, bie babutd) afs m inbeftens !:)On gfeid)em 
Qlftet wie bie 0weite erfd)eint. Sa man finbet, ba% bet efemen= 
tate Qlderbau afs S,adbau ftd) feid)t mit einem t)orwaftenben 
Sägerfehen t)erbinbet unb ba% lbie 6tufe bes 91omabentums 
feineswegs eine regefmä%ige <ttfd)einung ift, wenn fte aud) 
o9ne .3weife!, wie wir am feid)teften butd) bie 9ebtäifd)en 
6agen unb SBetid)te fernen, eine grove SSebeutung in ber 
<tntwidfung mand)et 9Renfd)en unb bebeutenber Q>öffer er= 
fangt 9aben biitfte. 
2. butd) bie jebesmaf ben 9Renfd)en gefteUten Q1 u f g a b c n , 
bie immer neu erfte9en unb immer butd) nod) efementarere 
<Jaftoren ·Wie: bie Q>offsmenge, beren äuljere i:age, aff o i9re 
SBebiitfniffe, insbefonbete aud) gegen <Jeinbe, Mn benen fte 
bebtängt Iu erben, ober bie fte 0u bebrängen gef onnen ftnb, 
affo aud) butd) i9ten SSeftf) unb i9t Q>ermögen l:)etänbert 
werben. <:Daraus fofgt 
3. ba% bie 9Renfd)en immer ab9ängig ftnb l:)on bem, was fte 
f ö n n e n , unb bies wieberum !:)On bem, 1uas fte fennen unb 
wiffen. <:Daraus fofgt bie grove SBebeutung bet 5ted)nit, bic 
fd)on im Qlftertum befannt war in G3efta(t bet <tinftd)t Mm 
®erte bes <Jeuets, unb in anbetet <Jorm - nid)t nur bei bcn 
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S)ebtäern - , butd) ben ®ett, ben man bem etften 6d)miebe 
bei0u!egen wu~te. 
S:>ietmit eröffnet ftd) unß ein <!inb!id in bie Sufammenl)änge beß 
menfd)!id)en Sufammen!ebenß unb feinet <!ntwid!ung. ®it finben, 
ba~ aUeß l)öl)ete i:eben auf bem niebeten betul)t, ba~ aUeß G3eiftige 
butd) bie '2ltbeit beß q)auens, G3tabens unb batan l)ängen'be mannig= 
fad)e ~ätigteiten, butd) ben .Umgang mit ~ieten, beten Säl)mung 
unb <:nerwenbung, btttd) CIDett0euge, G3etäte, CIDaffen, a!f o butd) 
<:netWettung bet 9J1etaUe unb beß <Jeuetß in etftet i:inie bebingt ift; 
·ba~ fd)on l)ietin eine ~ent>en0 fottfd)teitenben '~entens übet bie ben 
9J1enfdJen umgebenbe 91atut, mitl)in bet q)eobad)tung bet .Utfad)en 
unb bet CIDidungen aUet aUtäg!id)en <:notgänge ge!egen ift; we!d)e 
q)eobad)tung tege(mä~ig t>om <!in0e!nen unb G3etingen 0um '21U= 
gemeinen unb G3to~en fottfd)teitet. 
§ 74. ~~ts met~iiltni~ &toifdjen bem .ötonomifdjen nnb 
volitifd)en .€eben 
<:netfud)en wit unter biefem G3eftd)tßpuntte baß etfte bet <:netl)ä(t= 
niffe, a!fo ba\3 0wifd)en bem ötonomifd)en un'b bem po!itifd)en i:eben, 
0tt etfotfd)en. ~ffenbat ift ba\3 ötonomifd)e i:eben bas weit aU= 
gemeinere unb utfptüng!id)ete. ·<!13 ift bem 9J1enfd)en, wie man im 
18. 3al)tt)Unbett oU fagen pf(egte, butd) feine tietifd)e 91atut gefetjt, 
wäl)tenb baß po!itifd)e etft au\3 feinet befonbeten menfd)!id)en 91atut 
fo!gt. S:>iet ftnb wiebetum bie einfad)ften G3efta!ten biejenigen bet 
gegenfeitigen S:>i!fe, bie aud) nod) gan0 im anima!ifd)en i:eben be= 
rul)en; wo0u abet bie mannigfad)en <:netl)ä!tniffe l)in0utommen, 
benen 0ufo!ge bet 9J1enfd) tei!\3 übet bie il)m t>on 91atut 0ugel)ötigen 
9J1itmenf d)en S:>ett ift unb fte t>etf d)ieben bel)anbe!t, je nad)bem et 
e\3 mit <Jreunb obet <Jeint> 0u tun l)at, mit 9J1ännetn obet CIDeibetn, 
mit feinen eigenen obet anbetet i:eute ~inbetn, mit ftemben obet 
mit feinesg(eid)en. G3ewi~ ift es, ba~ bie 9J1enfd)en fd)on auf fel)t 
ftül)en 6tufen aucf) a{ß G){eid)e ftd) 0ufammengefd)!offen l)aben, 
wenn aud) biffeten0iett nad) '2l!tet unb G3efd)!ed)t, unb ba~ fte ftül) 
ge{etnt l)aben, gewiffe 9\ege!n beß äu~eten <:netl)a!tenß gegeneinan·bet 
0u befolgen. S:>iet a!f o ift 'bet .Utfptttng beß 9\ e d) t e ß , a(ß bet '2.lttß= 
birbung t>on G3ewol)nl)eiten unb in ben ·G3ewol)nl)eiten betul)enbet '2ln= 
ftd)ten t>on bet 9\id)tigteit be\3 <:nedel)teß, aum q)eifpie! be\3 ~aufd)e\3, 
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a!fo ~aufes unb <nertaufes, bes <i>arfe(>ns unb ber <nerge!tung t>on 
<i>ienften. 
§ 75. ~as mer~ii!tnis oroifc(>en betn öfonomifc(>en unb geiftig= 
moraHfc(>en .eeben 
S,ieran fnü)>ft fid) afsbafb aud) bas grof3e @ebiet ber mora!ifd)= 
geiftigen 6eite bes Sufammenfebens, mit(>in aud) bes cner(>äftniffes 
ber öfonomifd)en 6eite oll i(>r. überaU begegnet 3Uttäd)ft Wie beim 
menfd)!id)en ~inbe ein cnorwaften bet <J)(>antafte. <!s )>rägt fid) aus 
in ben cnorfteUungen t>on unftd)tbaren unb a!s f ofcf)e 3auber(>aften 
mäd)tigen QUefen, bie ba!b a!s bem g}{enfd)en ä(>n!id)e QUefen ~:>or= 
gefteUt werben unb beten Q3orfteUung afß feben'ber QUef en am !eid)= 
teften erHärbar ift burd) bie <nermutung, baf3 i(>nen 3unäd)ft ~:>erftor= 
bene g}{ifmenfd)en 3ugrunbe!iegen, bie man a(s mäd)tig im Sorn Wie 
in @üte gefannt (>at, ba(>er aucf) afs ~ote 0u e(>ren für nüf)!id), ja 
für notwenbig erad)tet, weH man ~:>on i(>rem nid)t immer buntfen, 
f onbern in ~räumen unb S,aUu0inationen ftd) offenbarenben '('Yort= 
(eben C:Söfes befürd)tet ober @utes er(>offt; t>arum i(>re S)u(b ftd) 3u 
er(>aften unb ftd) 3u ftd)em bef!iffen ift, a!fo i(>nen '21ntei! gewä(>rt an 
bem <!igenen, 3unäd)ft an 6)>eife unb ~ranf, mit(>in i(>nen abgibt, be= 
f onberß um fte 3u ~:>erfö(>nen; weld)e .eeiftungen burd) bie <norfteUung 
er!eid)tert werben, baf3 fte als @eifter faum fefte 91a(>rung nötig 
(>aben, fonbern mit bem ~uft ber 6)>eifen ftc9 begnügen, fo baf3 bie 
ro(>e g}{aterie für bie D)>fern·ben, bef onbers für bie <i>iener ber @öt= 
ter, bie c.})riefter, übrig b!eibt. S,ier ftnb bie ~eime aUer 9tefigionen, 
b. i. beß ~uftus, ber i(>re wefentfid)e ~citigfeit ift, wenn aud) einige 
f ofd)e eine f e(>r ~:>eränberte unb ~:>erfeinerte G3eftaft anne(>men. Unter 
i(>nen ift bie in <!uro)>a ~:>or(>errfd)enbe, an ben 91amen eines jübifd)en 
g}{annes unb bie 91amen feiner 3ünger angetnü)>fte d)rift!id)e 9te!i= 
gion, biejenige, bie am weiteften ~:>on ben Urf)>rüngen ftd) entfernt (>at, 
inbem fte f ofd)e nod) in ftd) aufgenommen (>atte. <i>enn aucf) in i(>r 
bfeibt bie 3bee bes ~)>fers febenbig, f ogar als ber (>eroif d)e D)>fertob 
eines 9J~enfd)en für feine g)(itmenfd)en, eines g}{enfd)en freifid), ber 
3ugfeid) a(s @ott gebad)t wirb, a!fo als feinem QUefen nad) ibentifd) 
mit bem ein3igen @ott, i'n bem aUe @ötter aufgegangen ftnb, bem 
@ott, ber S,imme! unb <!rbe "gemad)t" (>at. 
'21m C:Seif)>ie(e biefer 9te!igion, i(>rer <!ntfte(>ung unb nod) (>eute 
fortge(>enben '21usbreitung, fönnen wir bas <ner(>ärtniß bes ötonomi= 
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fd)en ~ebenßgebiete\3 0um geiftig=mora!ifd)en beutrid) edennen. CSe= 
fanntfid) gingen ber d)riftlid)en <Jtefigion l>oran, unb tt)utben bie traf= 
toren in i9rer <.ßeftaftung, 'bie Suftänbe unb ~ufturen me9rerer bebeu= 
tenber Q3örter, unter benen 9ier in l>orberfter ~inie fte9en erften\3 baß 
jübifd)e Q3ort a{\3 bie eigentfid)e <.ßeburtsftätte ber d)rift!id)en <Jte= 
figion, o"'eiten\3 baß gried)ifd)e Q3ort a{\3 baß Q3ort eines befon'ber\3 
:9o9en <.ßeifte\3 in feinen mannigfad)en '21ußtt)idungen, inßbef onbere 
~ud) bes V9HofoV9ifd)en ·<.ßeifteß, brittens baß römifd)e Q3ort, baß 
tie SJerrfd)aft über ben bamafigen i9m 0ugängfid)en \!rbtreiß, aud) 
über c:pa!äftina, baß .Urfvrungß{anb ber 91a0arener, gett)onnen 9atte, 
über ben Orbis terrarum, unb über aUe bie ~rbnung feines <Jted)te\3 
unb feiner <ril>itiit ausbreitete. - Sebe\3 biefer Q3örter 9atte feine 
- außgebirbete - <Jtefigion, beren einfad)e 'Jormen unb Q3orfteUun= 
~en burd) Sa9r9unberte, ja ·burd) Sa9rtaufenbe, tt)enn aud) mit man= 
d)en Q3eränberungen in ben Gee{en ber 'Jrommen tt)idfam gett)efen 
ftnb. ~ie <.ßötter o'ber tt)enigften\3 ein <.ßott, ber CSefd)üt}er beß Q3o{~ 
feß, tt)urben geglaubt; e\3 tt)urbe geglaubt an i9r ~afein unb an i9re 
®idfamteit unb an i9re c:ffiad)t. 'Jo{gfid) wurbe i9nen geovfert; es 
tt)urbe i9nen Q3ere9rung, c:J)f!ege, ·<.ßebet unb ~vfer gett)ibmet. G:in 
gro~er .Unterfd)ieb befte9t in biefer SJinftd)t 3"'ifd)en bem Q3orte 
Sfrae(, bem femitifd)=orienta!ifd)en, unb ben beiben gro~en Q3örtem 
ber 9eUenifd)en unb ber ita!ifd)en SJa(binfe(, bie jebenfaU\3 - tt)ie 
~ngenommen tt)trb - a(\3 arifd)e (inbo=euroViiifd)e) 0u l>erfte9en 
ftnb. ~er .Unterfd)ieb ift fo!genber: bie jübifd)e 91efigion, bie ber 
d)rift!id)en 0ugrunbe Hegt, tt)e{d) (ef)tere ja a{\3 beten freie '2lu13= unb 
.Umgefta{tung erfd)eint, 9at ftd) biß in unfere ~age, obg(eid) baß 
femitifd)e Q3ort, baß fte getragen 9at, a{\3 fold)es nid)t me9r l>or9an= 
ben ift, {ebenbig er9aften, ja es ift aus tiefer jübifd)en <Jtefigion nod) 
ein anberer Gd)ö~Hng au~er bem <r9riftentum 9erl>orgett)ad)fen, niim= 
lief) ber Sf!am, eine ber ®eftre!igionen, bie ebenf o an bie <.ßefta(t 
eines c:prov9eten ftd) anfnüvft, tt)ie bie d)rift!id)e <Jtefigion, nur ·ba~ 
ber Sf!am feinen c:prov9eten nid)t 0um <.ßotte er9oben 9at. SJingegen 
bie <JteHgionen ber <.ßried)en unb 91ömer ftnb als fold)e fo gut tt)ie 
l>erfd)tt)unben. Gie übedeben nur in 'ben Gagen unb in ben ~unft= 
1veden, bie l>on i9nen 9anbe{n unb i9r '2lnbenfen l>erett)igen. - Gage 
unb ~unft (laben aud) 'b'e neue <JteHgion, baß <r9riftentum geförbert 
·unb emvorgetragen. ~ie 'Jrage aber, tt)ie baß öfonomifd)e ~eben 3U 
biefer neuen <Jtefigion ftd) l>er(>aften 9at, ift nid)t einfad). menn fte 
ging 0unäd)ft aus bem enttt)icfe(ten ftäbtifd)en ~eben ber '21ntife (>er= 
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t)or, bag an <=.p9Hofot:>9ie unb am bama!igen '6tanbe ber m3iffenfd)aft, 
aud) ber 91aturwiffenfd)aft, ftd) genä9rt 9atte. ~ie .Unwa9rfd)einfid)= 
feit, ja .Unmög!id)feit beg m3unberg 0u edennen, reid)te i9re 91atur= 
edenntnig nod) nid)t aug. 6ie war MrWiegenb negatit) in be0ug auf 
bie a! t e n 'Q:ßunbergefd)id)ten, bie 0um gro~en ~eHe aud) nod) bem 
me9r orienta!ifd) geworbenen <ßefd)mad nid)t 0ufagten. 6ie war für 
neue Q:ßunber emt:>fänglid) ober wurbe bod) im i?aufe einiger <ßenera= 
tionen bafür emt:>fängfid) gemad)t, wenigfteng wurben eg bie 6eefen 
·ber <Jrauen unb ber ~inber. Smmer aber blieb bie neue 9te!igion 
wef entfiel) baburd) !:)On ben a!ten l'>erf d)ieben, ba~ bef onbere in gro~en 
<nerfamm!ungen gefta!tete unb befd)!offene i?e9ren t)ermeint!id) wei= 
fer unb ge!e9rter 9JZänner, bie ~ogmen ber ~on0Hien, 0u i9rer 
<ßrunb!age gemad)t wurben: ba~ biefe ben (ß{auben au ftüt)en be= 
ftimmt waren, Wä9renb bie arten <ß!aubengl'>orftellungen burd) bie 
<=.p9Hofot:>9enfd)u!en unb 9t9etoren t)erneint ober bod) fo gebeutet 
wurben, ba~ ·bie ~eutungen wie eine <nerneinung widten. ~ie ftäbti= 
fd)e CSHbung war barin auggevrägt. ~ag S:leibentum - ber "cpaga= 
nigmug" - wurbe ba!b l'>erad)tet afg ber lliberg!aube 0urüdgebfiebe= 
ner i?anbbewo9ner. lliud) bag beutfd)e m3ort S:leibentum erinnert 
nod) baran. 91un aber eroberte 9tom, bie gro~e m3dtftabt, eine 
neue elementare unb !änbfid)e cmert, feine 9te!igion fd)!ug im 
i?aufe ber Sa9r9unberte wieberum unter ben i?anbbewo9nern feine 
tiefften m3ur0efn unb "bag Q:ßunber bfieb be6 <ß!aubeng !iebfte~ 
~inb". ~er m3iberft:>rud) 0wifd)en ber ftäbtifd)en CSHbung, bie ben 
.Urfvrung l'>erebert 9atte, unb bem einfä!tigen <ß!auben, ·ber bie neue 
9te!igion ben arten anä9n!id)te, erfüllt bie ~ird)engefd)id)te unb l:ler= 
büftert bie 9tein9eit beg t:>rieftedid)en wie beg mönd)ifd)en Q:ßhten\3. 
(!g entwide!t ftd) in ber 91eu0eit bie 9JZad)t eineg neuen ftäbtif d)en 
i?ebeng, einer neuen ftäbtifd)en CSi!bung, eines neuen ftäbtifd)en 
<ß!aubeng unb .Ung!aubeng. Su einem ~eHe freHid) biente biefe neue 
~u!tur l'>ie!me9r 0ur CSefeftigung ber a{ten burd) 9tomg übernatür= 
lid)e "mei9e l'>ed!ärten <Jorm beg ~ird)entumg. lliber ber gro~e llib= 
fall, ber a{g "9teformation" gebeutet wurbe, fte9t an ber <=.pforte ber 
91eu0eit unb ge9ört 0u i9rem <i:9arafter. ~aburd) ift aud) ber 9eutige 
re!igiöfe Suftanb ber gro~en 91ationen wefent!id) bebingt unb d)arat= 
teriftert. ~er d)rift!id)e <ß!aube wirb nod) au~er burd) bie Sul:lerftd)t, 
mit ber bag ~afein übernatüdid)er cmefen unb bie Q:ßid!id)teit über~ 
natüdid)er <!reigniffe immer9in be9aut:>tet unb Mrteibigt wirb, in 
einer bef onberen, aud) burd) <Jatuftäten ber S:lod)f d)u!en geftaf teten; 
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rt cmiff enf cf)aft" 1 bie in igtem giftotif cf)en Wie in igtem ~tattif cf)en 
~eHe ll>itf!icf) wiffenfcf)aftficf), überbies aber 5ur '21ußbHbung eines 
geiftigen i:egrftanbeß geeignet ift, - in ber ~geo{ogie - t>ertreten 
unb erneuert: nicf)t einer eingeitficf)en, f onbern einer f o mannigfacf)en, 
a!ß in ~onfefjionen unb 6eften bie cf)tift!icf)e <ß!äubigfeit 5etf~a!ten 
ift; überbieß gibt eß aucf) eine jübifcf)e unb eine mogammebanifcf)e 
~geo{ogie. <;Diefe 6~artungen finb bie notwenbige cmirtung ber <net= 
mifcf)ung t>on weibficf)er unb finb!icf)er (ß{äubigfeit mit ber Uaren 
unb männticf)en G:tfenntniß ber G:ingeit ber 91atur unb igrer <Befet}= 
ficf)feit. 6tatf ift bief e G:denntniß nur in einem t>ergä!tnißmäf3ig frei= 
nen ~reife, ber fcf)on beß öfteren gier a{ß ber ber ·<(Yreibenfer be5eicf)net 
wurbe. 91aturgemäf3 ift biefer ~reiß bünn unter ben i:anbbe11>ognern, 
unb im gan5en barf man fagen, um fo bicf)ter je bicf)ter baß Sufam= 
men!eben, a!fo in 6täbten, 5uma! in grof3en 6täbten geworben ift. 
S)ier gatte er aucf) auf 6d)icf)ten beß <norteß jicf) außgebegnt, bie f onft, 
ogne t>On ber ~geo!ogie bauernb unb tiefer beeinf!uf3t 5u fein, a!f o 
burcf) bie ilberrefte ber aUgemeinen <no!tsf cf)u!bHbung, bocf) ein ge= 
wiffes naturwiffenfcf)aft!icf)eß <.miffen burcf) SSeruf unb '21rbeit, 'burcf) 
i:eftüre, <norträge, <ßef~räcf)e aUmägficf) erworben, unb burcf) alles, 
was jie 91eueß erfagren unb edeben, in igrem natüdicf)en .Unglauben, 
ben befonberß bie 'männer bem weibHcf)en S)ang 5um ''21berg!auben 
entgegenga{ten, ficf) beftädt füg!en unb wiffen, f o baf3 aucf) immer 
weitere ~reife baß SSebürfniß gaben, aus ben ~itcf)ent>erbänben auß= 
5Ufcf)eiben. <.rJer .Sufammen{>ang ·oeß g~>iftigen mit bem wittfcf)aftficf)en 
i:eben ift {>ier offenbar. G:r tritt aucf) barin 5utage, baf3 gerabe in 
grof3en 6täbten, feien eß nun b!of3e S)au~tftäbte, S)anbe!sftäbte ober 
Sntluftrie5entren, ober afs cme!tftätlte alles 0ugfeicf), nie grof3e 'menge 
beß <norteß aUmägficf) burcf) wiffenfcf)aft!icf)e i:egren, bie igren wirt= 
fcf)aftHcf)en Sntereffen gemäf3 außgebifbet Worben finb, 5ur ~ritit ber 
f onft ignen mitgeteiften i:egren jid) aufgeforbert füg(en unb 0um 
cmioerftanbe gegen alle <norfteUungen, t>on benen jie <ßrunb gaben 
an0unegmen, baf3 jie, wenn aucf) nicf)t erfunben, f o bocf) ge~f{egt 
Worben jinb unb werben, w e i ( bie ':meinung, baf3 jie wagt unb rief)= 
tig jinb unb baf3 igre '21nnagme bem cmog(e beß gefamten <no!feß 
biene, offenbar 0ugunften beftegenber .Suftänbe unb <nergäftniffe 
widt. 
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§ 76. ~d llltt~iiltnis ott>ifn,en bttn l'Olitifn,en unb 
geiftig=mot4Hfn,en feben 
<:Daß Q3er(>ä(tni6 ber voHtif d)=red)tHd)en 3ur moratif d)=geiftigen 
6V9äte menfd)!id)en <:Denfenß unb C!ßidenß ift fo na(>e unb eng, 
bafl es niema(ß (>at t>edannt werben tönnen. <:Daß votitifd)e 
feben ift ·t>or3ugsweif e · ftäbtif d)eß unb eben baburd) t>ot3ugßweif e 
inteUeftueUeß .eeben. 6eine moratifd)e Q3 e b e u tun g Hegt offen 
.;utage. g)1orarifd)e <:}.)rob(eme ftnb oft <ßegenftänbe voHtifd)er <!r= 
Wägung; illefef)e unb Q3erorbnungen üben auf fte mannigfad)e <!in= 
f!üffe. Sn feinen C(S=ormen ift baß votitifd)e .eeben 3Um groflen ~ei( 
burd) bie (>errfd)enben ~etigionen beftimmt; aber aud) burd) bie an 
·bief en geübte ~ritit unb nod) mef)r burd) bie ®iffenf d)aft an unb für 
ftd), 3uma! bie 91aturwiffenfd)aften unb bie t>on i(>nen geleitete ~ed)= 
nit, bie aud) auf baß ölonomifd)e .eeben umgeftaltenb 3urüdwidt. 
llnb baneben gibt es aud) fo etwas wie eine voHtifd)e unb fo3iafe 
<miffenfd)aft. <;t(>eorien unb .eef)ren, bie wenigftens ben Q.lnfvrud) 
mad)en, wiffenfd)aftrid)en G:(>arafter 3u Vf(egen, (>aben aud) im 
<IDiberfvrud) 3u etwaigen t(>eo(ogif d)en .ee(>ren wad)f enbe CBebeutung 
gewonnen. 6ie gaben auf S)erren wie auf Untertanen gewidt. 6ie 
gaben 3ur S)ert>orrufung t>on Umwä!3ungen beigetragen; fie finb in 
<:}.)rogramme t>on cparteien übergegangen, wenigftenß 3eitweHig 3u 
<ß(aubensfäf)en geworben. 6ie be3eid)nen bie cparteien, unb gier tritt 
am näd)ften unb unmitte(barften ber grofle <ßegenfaf) 3Wifd)en ben 
cparteien bes CBe(>arrenß unb benen bes Q3eränbernwoUens - lon= 
ferl:!atit>er unb mutatit>er cparteien - uns mäd)tig entgegen. Swifd)en 
i(>nen werben l:!idfad)e Q3ermittrungen t>erfud)t; unb es gibt mef)r 
t'ber minber ftürmifd)e, (eibenfd)afttid)e, rabifa(e <it(ügd ber <:}.)ar= 
teien, mef)r ober minber gemäfligte, bef onnene, l:!ernünftige Q3ertre= 
tungen g(eid)er ober bod) fef)r ä~mfid)er ~id)tungen. <:Diefe Q3er= 
fd)iebenf)eiten (>aben burd) Sa(>rgunberte in reHgiöfen <:}.)arteien ftd) 
geltenb gemad)t. 6ie ftnb aus ben retigiöfen in bie votitifd)en cpar= 
teien übergegangen unb ftnb 3um guten ~eHe nod) mit biefen t>er= 
wanbt ober unter(>a(ten bod) eine C(S=ü(>(ung mit ignen, fo bafl im aU= 
.gemeinen unb in ber ~ege( baß Q3ergä(tnis 3Wifd)en rerigiöfem unb 
-voritifd)em ~onfett>atismuß ebenfo ein fo!d)eß gegenfeitiger CBe= 
jal,>Ung ift, wie baß Q3erf)ä!tnis 3Wifd)en reHgiöfem C(S=rei'finn unb fogar 
ber ausgefvrod)enen 6feVftß 3u ben mef)r ober minber voHtifd) 
mutatit>en unb vrogrefftt>en cparteien. <:Dief er aUgemeine G:(>aralter 
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mu~ fd)on bem gefamten cproteftantißmuß eine aud) vorttifd) vro= 
greffi~>e trarbe l)erfei9en, U>ie auf bie fat9orifd)e GHäubigfeit baburd) 
ber 6d)atten einer C:Se9arrung aud) in übedebten unb innedid) un= 
mög!id) ge~"orbenen )'o!itifd)en .Suftänben fällt. '2lber nur mit gro~er 
cnorfid)t, U>eH mit gro~er G3efa9r beß Srrtumß, fann man aus biefer 
aUgemeinen cnorausfef)ung <(Yolgerungen gett>innen. (!s mifd)en fid) 
anberßartige <:motil>e 9inein, U>oburd) fold)e tyolgerungen aufd)anben 
gemad)t U>erben. ~er refigiöfe fott>o9l als ber vo(itifd)e ~onferl>atiß= 
muß breiben nid)t immer biefe(ben. 6ie unterHegen gro~en cmanb= 
{ungen. cmeber breibt bie '2ln9ängrid)feit an 'baß fat9o!ifd)e C:Sefennt= 
niß, fogar bie "9eHige" ~ird)e immer )'o!itifd) fonfer~>ati~>, nod) ift 
bie freiere ~onfeffion aud) nur MrU>iegenb )'oHtifd) Hberal, ober ge9t 
fogar als bemotratifd)e ober foaiaHftifd)e ~enbena U>eit barüber 9in= 
aus. Sn einem .eanbe, baß einen graufamen inneren cnernid)tungs= 
tam)'f gegen bie C:Setenner beß <:proteftantißmuß gefü9rt 9atte, er= 
U>Ud)ß unb äu~erte fid) in einer gro~en ·(!~)'lofion bie U>e(terfd)üt= 
ternbe Hberale 9\e~>C{ution. (!in überU>iegenb )'roteftantifd)eß ~önig= 
reid), baß fogar 46 3a9re lang eines burd)auß freibenfenben ~önigß 
fid) erfreute, U>urbe in ~eutfd)lanb neben bem arten fonfer~>ati~>en 
aud) in ber 9\efigion baß alte cmefen feft9altenben D ft er r e i d) bet 
S:>ort einer fonf er1>ati1>en ~enfungßart ~>on bef onberer )'toteftantif d)et 
'2lrt: bie nämlid) U>efentfid) an bie <:monard)ie unb an ben monatd)i= 
fd)en '2lbfolutißmuß fott>ie an ·beffen mi!itärifd)e, im fte9enben S:>eere 
fid) ~>erför)'ernbe G3efta(t fid) 9iert, ja man fann f agen fid) antram= 
merte. ~ie llrfad)e (ag im öfonomifd)en <ßebiete, baß freHid) aud) 
9ier augleid) ein fold)eß beß 9\ed)tß ift, nämrid) im gro~en <ßrunb= 
befif), ber als autoritäre S:>errfd)aft übet ein befif)lofes .eanbatbeiter= 
turn unb ein auf <ßtunb feiner G3efd)id)te morarifd) U>ie )'O!itifcf) 
fd)tt>ad)eß C:Sauerntum feine geiftige 6tüf)e in einer ~ird)e fud)te un~ 
fanb, bie aug(eid) baau biente, bie 9Ronard)ie 3U i>etUären unb fd)ein~ 
bar au 9eHigen. 
<mecbfe[t.Ditfungen 
®ir müffen immer tt>ieber uns baran erinnern, baf3 bie G3efamt9eit 
be\3 foaiafen reben\3, aumaf be\3 foaiafen reben\3 in einem beftimmten 
(ßebiete, einer beftimmten '21bteifung ber 9J1enfd)9eit, in fid) eine 6:in= 
~eit barfteUt unb baf3 bie Unterfd)eibungen gett>iffer 6p9ären, tt>ie tt>ir 
fie 9ier t>orne9men, i9rem ®efen nad) fünft!id) finb, unb nur bem 
Stt>ecfe ·bienen, gett>iff e nä9er auf ammenge9örige 9J1aff en t>on 6:rf d)ei= 
nungen a(\3 f ofd)e au fennaeid)nen. Sn bief er i>infid)t t>erfte9t e\3 fid) 
bann, baf3 f ofd)e gef onberte G3ruppen tt>ieberum nä9er mit anberen 
0ufammen9ängen, bie foaufagen in ber gfeid)en 6:bene mit i9nen He= 
gen, unb tt>ir tt>erben feid)t af\3 mögHd) erfennen, baf3 beftimmte neben= 
fäd)Hd)e <ner9äftniffe 0tt>ifd)en fofd)en 6p9ären t>or9anben finb, unb 
0tt>ar teifs in ®ed)feltt>idungen, teifs fo, baf3 gett>iffe Urfad)en eine 
befonbere C:Sebeutung 9aben, inbem fie eben für bie anberen G3ebiete 
bie C:Sebingungen barfteUen, o9ne tt>efd)e biefe nid)t {eben, gefd)tt>eige 
benn tt>ad)fen unb gebei9en fönnen. 
Sn einem groben unb grof3en 6d)ema mögen tt>ir unß Suf ammen= 
9änge t>On biefer Q.lrt fo benfen, baf3 baß t>erfud)ßtt>eife 3ugrunbe ge= 
fegte aUgemeine unb tt>irtfd)aftrid)e reben, a(ß tt>orin ba\3 aUgemeine 
fid) am unmitte(barften außprägt, bie unedäf3Hd)e C:Sebingung ber 
beiben anberen G3efta(ten beß foaia(en rebenß ift, tt>enng(eid) biefe in 
i9m felber forttt>ä9renb mittt>iden unb ·ben G3ang feiner <rnttt>icf(ung 
mitbeftimmen. 6:in (ß(eid)ni\3 ber CJ)9~fiologie tt>irb bie\3 <ner9äftniß 
am beften erläutern. 3m menfd)!id)en ürganißmuß 9at man bil39er 
bie 6:in9eit t>On brei '21rten be\3 reben\3 gefunben unb mit t>erf d)iebe= 
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nen 91amen benannt. (!g Hegt na9e genug, 3Uerft ba\3 mllgemeine in\3 
muge 3U faffen, baß allen (ebenben ®efen, fofern Uttb fo(ange fie 
(eben, gerneinfam ift: alfo ba\3 i:eben fd)led)t9in, ·ba\3 man aud) ba\3 
I) e g e tat i I) e i:eben nennt, womit gefagt wirb, bal3 e\3 in ber 
'})f(an0e am einfad)ften unb fo0ufagen am reinften fid) barftellt. 5m 
9J1enfd)en wirb e\3 nid)t nur burd) ben Umlauf be\3 CSlute\3, burd) bie 
mtmung, alfo ben 6toffwed)fd, unb bie ~rgane, bie biefen allgemei= 
nen ts=unttionen bienen, bargeftellt, fonbern aud) burd) gewiffe ~eHe 
feine\3 91erl)enf~fteml3, bie wieberum fold)en ts=unftionen bienen. <i)a\3 
befonbere i:eben, ba\3 in menfd)Hd)en ~ätigfeiten fold)er ~rgane, bie 
bem 9J1enfd)enwefen eigentümlid) finb, widfam ift, 9at ·ber 9J1enfd) 
0um ~eil mit anberen animalifd)en ®efl'n, nament(id) mit fold)en, 
benen er burd) feinen ~örf>erbau nä9erfte9t unb 0u beren ts=amHie er 
ge'9ört, a(\3 ba finb bie 6äugetiere (0umal bie f>(acenta(en), gemein 
unb biefe werben ba'9er al\3 bie an im a t i f d) e n «Vrgane unb ts=unf= 
tionen l)erftanben. '<i)iefen bienen wieberum beftimmte ~eile be\3 ge= 
famten 91erl)enf~fteml3. mlle\3 bieß '9at bie Unterfd)eibung a(\3 ani= 
ma(ifd)e ~rgane unb ts=unftionen be0eid)net. Q3on biefen aber '9aben 
wir alle <Brünbe, bie befonberen menfd)lid)en (m e n t a 1 e n) ~rgane 
unb i:eiftungen wieberum 0u unterfd)eiben, wenn aud) bie ~rgane nur 
in einer bef onberen <Beftartung unb '2!u~Jbilbung ber f d)on in ber 
~ierwe(t 9ö9erer mrt entwiderten 6inne\Jorgane unb <Breiforgane 
befte9en. <i)eren <!ntwid(ung aber ben 9J1enfd)en 9od) über bie i9n 
umgebenbe 91atur unb a(fo aud) über alle anberen organifd)en ®efen 
9inau~9ebt, fo bal3 er in einem frü9 n 6tabium feiner <!ntwid(ung 
0u ber Q3orftellung gelangte, er fei baß <!rgebniß einer befonberen 
"6d)öt>fung" unb me9r bem I)On i9m eingebilbeten "6d)öf>fer" ä9n= 
lief) al\3 ber übrigen organifd)en ®ett, aus ber eine ft>äte <!denntni\3 
unb ~9eorie i9n 9erl)orft>riel3en läl3t. <!13 wirb aber 0ur rid)tigen <!r= 
tenntni\3 be\3 menfd)Hd)en ·®efen\3 förbedid) fein, ·ba\3 gan3e <Bebiet 
biefes ft>e0ififd) 9J1enfd)Hd)en an ~ätigfeiten unb ts=ä9igteiten geg'en 
bie beiben nieberen <ßebiete ab0u9eben unb fie a(\3 bie mentalen 0u 
begreifen; waß bem 6inne nad) nid)t l)erfd)ieben wäre I)On ber arten, 
burd) mriftote(eß berü9mt geworbenen <i)efinition be\3 9J1enfd)en a(\3 
be\3 l)ernünftigen ~iere\3 (animal rationale). <i)enn aud) wir l)erfte9en 
a(\3 Q3ernunft unb als l)ernünftigeß <i)enten bie ~ätigteit, bie offenbar 
nur im menfd)Hd)en <Be9irn i9ren 6it) 9at, eine 9ö9ere <!ntwid(ung 
ber 6inne\Jtätigteit ·bebeutenb, beren ®efen l)or0ügtid) l)on bem <Be= 
braud)e l)on Seid)en unb in bcren Q3eruinben unb c:trenne1,1 gelegen ift. 
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6old)e Seid)en ftnb es, bie baß 61)ftem ber menfd)HdJen 6prad)e aus= 
mad)en, woburd) g)(enf d)en unb g)(enf d)en ~:>outommener einanber ~:>er = 
fte9en unb ba9er 1:>0Ufommener 0um Sufammenleben unb Sufammen= 
wirten fä9ig ·Werben, als es unter anberen Eebeluefen mög!id) ift. 
~iefen brei <Bebieten beß inbi~:>ibueUen menfd)!id)en Eebenß ent= 
fpred)en bie 9ier f d)on aufgeaeigten brei <Bebiete beß f o0ialen menf d)= 
!id)en Eebenß, näm!id): 
bem ~:>egetati~:>en Eeben baß aUgemeine unb ba9er baß wirtfd)aft= 
!id)e Eeben, f ofern es bem Eeben f d)led)t9in ober unmittelbar ·bient; 
bem anima!ifd)en baß po!itifd)e unb 9\ed)tsleben, weH es wefent= 
!id) bebingt ift burd) '2lnwenbung ~:>on <Bewalt, 'bie in fet}ter Einie auf 
ben ·<Bebraud) !>91)ftf d)er $traft aurüdge9t; 
bem mentalen baß 9ö9ere geiftige Ee·ben, baß ift ba~ menfd)!id)e 
Sufammenwirfen mora!ifd)er unb inteUeftueUer '2lrt, wie es in ·ben 
elementaren <Beftalten, in ben 9\e!igionen, ba(b audJ unb im Sufam= 
men9ange mit ber 9\e!igion in $tünften unb 'lliiffenfd)aften 0utage 
tritt, me9r nod) in außg<'bHbeten unb befeftigten 6itten unb in bercn 
~:>ernünftiger CBeurteHung unb 'lliürbigung ftd) ge!tenb mad)t. 
§ 78. mie CBebeutung be0 öfonontifd)en Eeben0 
über bie .3ufammen9än~e biefer 6p9ären beß fo0ia(en Eebenß ift 
baß 91otwenbige fd)on außgefprod)en Worben . .Um aber bie ct:ßed)fe!= 
Wirfungen awifd)en i9nen unb aug(eid) bie eminente CBebeutung ·be~ 
aUgemeinen fo0ia(en, alfo beß öfonomifd)en Eebenß a(s ber CBebin= 
gung alles anberen Sufammenlebens 0u erträren, werbe 9ier baS. er= 
Wä9nte 6d)ema in ber qßeife gebraud)t, baf3 Wir bie 3Wei Wefent!id) 
~:>erfd)·iebenen '2lden i9rer .3ufammen9änge bar0ufteUen ~:>erfud)en, in= 
bem wir untereinan:ber fd)reiben: 
A. 
'ID ir tf d) a f t! i d) e s E e ·b e n : 
übedieferung, burd) bie <Benerationen - Q:Jererbung erworbener 
~ä9igfeiten burd) 91ad)a9mung unb <tdernen; alle urfprüng= 
!id)en Eeiftungen 0um CBe9ufe feines Eeben~unter9altes, alfo mit 
<tinfd)luf3 ber ~ätigfeiten ~:>on CBauern unb .S::,anbwerfern: in 
länb!id) einfad)en Suftänben, aff o in <Bemeinfd)aft mit ber 
91atur unb in <Bemeinfd)aft ber g)(enfd)en. 
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cporitifd)eß ~eben: 
~onferl)atiu- c:IDirfungen ·ber natüdid)en ~atfad)en, inßbefon= 
bete beß .Unterfd)iebeß ber '<ßefd)led)ter, ber ~ebenßa{ter, ber <ße= 
nerationen, c:IDirfungen überlegener förpedid)er unb geiftiger 
~r<ifte, ~utorit<it ber ·<frfagrung, ber <ßewogngeit, ber über= 
Heferung. 
<ßeiftigeß ~eben: 
S23orwalten ber cpgantafie unb ber ~id)tung in ber Q3eregrung 
unb cpf!ege l)orgefteUter unfid)tbarer <ßeifter, a!fo uon <ßöttern 
unb ~<imonen. ~id)tung auf •bie S23ergangengeit. 
B. 
~ationa{ißmuß: 
.S:,anbe{, cmaren=cprobuttion, ~abrifation. 9(euerung. 6täbtifd)e 
biß groljftäbtifd)e mannigfad)e unb l)etwide{te S23erg<i{tniffe beß 
S23erfegreß 3Wifd)en ben <menfd)en: ~t)puß <ßefeUfd)aft. 
:mutatil)=progreffil): 
~enben3 inbil)ibueUer ~reigeit unb <ßfeid)geit - 6elbftgeftaf= 
tung beß pofitifd)en ~ebenß. 
c:IDiffenfd)aft 
unb burd)· c:IDiffenfd)aft beftimMte ~ed)nit ~id)tung auf bie 
.Sufunft. 
c:IDenn man -bieß einfad)e 6d)ema 3ugrunbefegt, f o ergibt fiel) auß 
ber <mannigfa!tigfeit ber ~<itigfeiten ber C.Serufe, auß ber Q3erfd)ie= 
bengeit ber gefteUten ~ufgaben unb barauf fiel) be3iegenben Gorgen 
unb <ßebanfen, bie <mannig.fartigfeit ber 1G3efüg{ß= unb <ßebanfen= 
tid)tungen, fo!gfid) beß l)erfd)·iebenen c:IDoUenß aud) in be3ug auf baß 
poHtifd)e unb baß gefamte motalifd)=geiftige ~eben, mitgin 'bie <ße= 
fta{tung ber tefigiöf en unb politif d)en cp a r t e i. 
(fß ift aber Mn fe!bft trar, wenn in biefem einfad)en 6d)ema nur 
3Wei wefengafte .Untetfd)iebe aufge3eigt werben, bal3 eß in c:IDirffid)= 
feit f egr l)ie{ .Swif d)en3uftänbe unb l)ie{e <ßrabe ber <fntwid!ung 
3Wifd)en biefen <ßren3en geben mul3; waß unß bie <frfagrung •butd)= 
auß beftätigt. 
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§ 79. maß <f~tiftentum unb bie aUgemeine fo0iale <rntroid(ung 
<!ine elementare Qlnwenbung beß 0ugrunbegefegten <ßefld)tßJmnf= 
teß war fd)on in be0ug auf bie <!ntfte(mng ber d)riftfid)en SRefigion 
gemad)t Worben (6. 71 ff., 192 ff.), un·b an biefe möge fo(genbe Qln= 
wenbung angetnü~ft werben, bie bal)on außge{)t, baf3 in einfad)eren 
.Suftänben, mit{) in über{)au~t im Eanbe, eine einfad)ere, aff o (eid)ter 0u 
begreifenbe Qlrt ber SRefigiofltät angetroffen werben muf3, worin aff o 
baß ®efen ber SRefigion befte{)t, weH fle barin am einfad)ften, affo 
aud) am beutfid)ften offenbar wirb. 91un ift freifid), worauf fd)on 
frü{)er {)ingewiefen war, bie d)riftfid)e SReligion in i{)ren t{)eoretifd)en 
unb bogmatifd)en <ßrünben burd)auß n i d) t eine einfad)e e(ementare 
illebantenrid)tung, f onbem, wie gef agt wurbe, baß <!rgebniß beß .Su= 
fammenwidenß breier ftader unb tiefer, aber fd)on über i{)re Cß(üte 
{)inaußgetommener 1<ßefta(ten: ber f\)rifd)=jübifd)en, ber {)eUenifd)en 
unb ber römifd)en. Qlber fle wurbe fowo{)( l)on <ßried)en(anb aus, a(s, 
unb awar mit bem ftädften <!rfo(ge, "on 9tom aus efementaren un'b 
ro{)en SDöfterfd)·aften 0ugetragen, 0um ~eH aufge0wungen, im gün= 
ftigften ts=aUe burd) fiberrebung unb Ee{)re a(\3 ®a{)r{)eit - a(\3 eine 
übematüdid) mitgeteilte unb l)erbürgte <ma{)r{)eit - unb a(ß 0um 
i>eife ber ein0e{nen ':menf d)enf ee(e, fofglid) aud) beß .Suf ammen(ebens 
ber ':menfd)en beffer geeignet, a(ß i{)re biß{)er übediefetten unb i{)nen 
gewo{)nten <ß(aubenßl)orfteUungen. 
~ie ~ird)engefd)id)te ift 0um ~eH burd) bie SDerfd)ieben{)eit ber 
<!inf!üffe, bie X>on ber <mertbe{)errfd)erin SRom unb bie l)On ber Eita'bt 
{)edamen, bie wo{)( a(s ~ftrom be0eid)net wurbe, am unmitte(barften 
beftimmt. ~a{)er awei grof3e aud) {)eute übedebenbe ~ i r d) e n : bie 
römifd)e burd) einen angebfid)en 6teU"ertreter beß 6tifterß ber 
<f{)riftemefigion be{)errfd)te ~ird)e einerfeits, bie ort{)obo~=anatofifd)e 
~ird)e, bie aud)· bie gried)ifd)e {)eif3t, 15 fefbftän'bige (auto=fe~{)afe) 
~ird)en in fld) ent{)artenb, bie burd) ötumenifd)e <J)atriard)en gefentt 
werben foUen, auf ber anbeten Eieite. - CSei ber grof3en .übedegen= 
{)eit ber a(t{)eUenifd)en <ßeftttung über Ne römifd)e ift es um fo med= 
würbiger, baf3 biefe <ßefamttird)e {)au~tfäd)Hd) in Eänbem i{)re 
':mad)t gewann, ·bie teH\3 l)erbfü{)t un'b fo0ufagen "erwertt, teH\3 nur 
einer (angfamen <!ntwictrung aus efementaren .Suftänben fä{)ig 
waren, m. a. ®. an ber ftäbtifd)en ~uftur "iefe 3a{)r{)unberte {)in= 
burd) nur geringen QlnteH '{)atten: f o "flnb i{)re <ßebiete l)or0ugsweif e 
bie ber f~äter bem 3s(am augefalleneu tüdif d)en i>enf d)aft, teifß 
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anberer me9r in orientafifd)er <meife vontifd) regierter 52änber, ttlie 
9\u~(anb unb bie ft:>äter l)om türfifd)en 9\eid)e ftd) löfenben 52än'ber, 
ba\3 neue <ßried)en(anb, CBulgarien, 9\umänien, <Serbien unb 9J1onte= 
negro. 
3m aUgemeinen barf gefagt ttlerben, ba~ bis in unfere ~age ·bie 
gried)·ifd)e ober ort9obo~e ~ird)e me9r ·ben einfad)eren unb (änbfid)en 
Suftänben, bie römifd)e me9r ben entttlide(teren be\3 '21benblanbel3 
angeva~t ift un'b entft:>rid)t. <!13 vrägt ftd) ber .Unterfd)ieb aud) barin 
aus, ba~ ber ort9obo~e <f9rift in einem nail)eren unb unmittelbareren 
<ner9ältnil3 öU feinen .s)eifigtümern fte9t. <!r fennt nid)t ben <Begen= 
fat} l)on 6ünbe unb <ßnabe. <!)ie <;Yreube am <munber unb am .Unl)et= 
ftänblid)en, .Ung(aublid)en über9auvt ift (eb9after. '2luf ben burd) bie 
CJ)riefterfd)aft geleifteten ~ u (tu 13 fommt alles an. <.rJa\3 <ner9ält= 
ni\3 öU ben ·CBifbern, bef onber\3 benen ber .s)eifigen, ift (ebenbiger un'b 
ftäder: bie irbifd)e <ßemeinbe foU mit ber 1<ßemeinfd)aft ber .s)eifigen 
a(\3 ber <ßemeinbe ber Cßoten in <ßebetsgemeinf d)aft fte9en. 3n ber 
römif d)en ~ird)e 9at ftd) frü9 eine t:>9Hof ot:>9if cf) fein ttloUenbe 6t:>e= 
fulation öUt <ße(tung gebrad)t, bie ftd) mit ber Qlntife im Sufammen= 
9ang er9ä(t, ttlä9renb bief er Suf ammen9ang in ber ort9otloten ~ird)e 
beina9e I)ÖUig edof d)en ift. 
<!)er .Unterfd)ieb öhlifd)en einer minber rationalen, me9r abergläu= 
bifd)en unb einer me9r rationalen, a(fo über9auvt bettlu~teren <!)en= 
fungsart inner9alb ·be\3 reHgiöfen ·(ß(auben\3 ttlieber9olt ftd) nun im= 
mer aufs 9(eue. 3n auffaUenbfter <ßeftalt tritt er burd) ben gro~en 
Q!bfaU 9erl)ot, ber ·bie neuen .eanb sfird)en ins 52eben gerufen 9at 
unb bis 9eute im <ßegenfat} öUt römifd)en unb t:>ät:>ftlid)en ~ird)e 
er9ä(t. <!)ie 9\ e form a t i o n, 'ber bie 9\enaiffance unb ber .s)uma= 
nismu\3 I)Otausgingen, ift burd)au\3 ein ·<!röeugni\3 ber 6täbte ge= 
ttlef en, in <!)eutf d)lanb bef onber\3 ber 9\eid)sftäbte, bie in <nermögen 
unb in CBilbung am 9öd)ften ftanben. 3n <!nglanb (unb QBa(e\3), bem 
bie 9\eformation burd) feine föniglid)en 9\egierungen aufgenötigt 
ttlurbe, blieb baß .eanbl)orf nod) lange Seit bem l)ergebrad)ten ~u(tu\3, 
a(f o ber 9J1effe, treu. <!)er 9\uf "no Popery" gel)örte l)auvtfäd)Hd) ber 
.s)auvtftabt un·b öeitttleife ben .Unil)erfttätsftäbten an . .übrigens ttlie= 
berl)olt ftd) gerabe in <!ng!anb ber ·l)ier bebeutete <ßegenf at} faft 
auf tt)t:>if d)er <meif e. <So öhlif d)en ber etablierten ~ird)e auf ber einen, 
bem <!)iffent auf ber anberen <Seite. <!)iefer 9atte fd)on Mr ber 9\e= 
formation feinen Qlusbrud in ben vovu!aren <ßeftnnungen, bie ben 
fogenannten <miebertäufern 5ugrunbe lagen, ttlorin nac? ben ®orten 
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~ Ö {) r e f ß (9Zefigion in GJefd)id)te Unb 1G3egenltJQtf) ein fd)!id)teß Un= 
t{)eofogifd)eß .ßanbltlederd)tiftentum gegenüber bem be{)äbigen CIDo{)f= 
ftanb feine eigene '21rt ber GJottfe!igteit unb ber <!rltlartung beß .ßim= 
mefreid)es Vffegte. <!s ltlar immer ber cnerfud), mit ·oer cnerltlid= 
fid)ung ber d)tift!id)en i?e{)re unb <moraf <!rnft 5u mad)en, anftatt mit 
ber bfo{Jen ~itd)fid)teit, ber '2lnerfennung 1>on cprebigt unb 6atra= 
ment, fid) 5u begnügen. 6o ift aud) ber 6treit beß cpietißmuß in 
~eutfd)fanb gegen bie ~rt{)obo~ie, obgfeid) er inner{)afb ber fut{)eti= 
fd)en ~ird)e ftd) {)ie(t, 5u l>erfte{)en. '2ln ben cpietißmuß fd)!ie{Jt ber 
9Zationafißmuß fid) an, 5um ~eH entltlicteft er ftd) aus jenem . .Unb 
biefe '21rt ber 6tevfts, bie im 18. Sa{)r{)unbert i{)re <:Bfüte5eit {)atte, 
mad)te im Sanfenißmuß CJrantreid)ß fogar inner{)a(b ber römifd)en 
~ird)e i{)re cprofef~ten. ~er G3egenfaf3 aber 01tlifd)en ber ftrenger 
bogmatifd)en unb einer freieren an baß V9HofoV9ifd)=ltliffenfd)aftHd)e 
~enfen ftd) anfe{)nenben tird)fid)en fibedieferung er{)äft fid) befon= 
berß in ~eutfd)!anbß i?ut{)ertum unb in ben ftanbina~>ifd)en i?ut{)er= 
fird)en, ltlenngfeid) in ltled)fe!nben CJormen, biß in bie gegenltlärtige 
Seit. ~ie freiere '2lrt beß cproteftantißmuß fud)t immer bie CJü{)fung 
mit bet Vtaftifd)en Unb fo5iafen 6eite beß i?ebenß 5U er{)aften ·unb 
bfeibt bie CJortfet}ung beß cpietißmuß. 6ie {)at gfeid) i{)m i{)re 6tät= 
ten {)auvtfäd)fid) in grö{Jeren 6täbten, ltlä{)renb freifid) eine ltleiter 
fortgefd)rittene, unter bem <finf!uffe ber 91aturltliffenfd)aften, aber 
aud) ber {)iftorifd)en <fdenntniß ber .Urfvrünge unb ber <:Befd)affen= 
{)eit ber d)riftrid)en i?e{)re ltlad)fenbe, ben refigiöfen E5timmungen ent= 
frembete ~enfungßart, me{)r unb me{)r ftd) ausbreitet. 
T)ie fo3iofogifc{)e Q{uffaffung bet &efc{)ic{)te 
§ 80. 03efet; unb Suf4U 
91ur ein <Denten, baß bie menfd)Hd)en <Dinge, G:reigniffe unb G:nt= 
n>ictrungen ftrenge unter bem GJefid)tspunfte auffa~t, ba~ fie im gan= 
3en unb im ein0e(nen g(eid) anberen <;Dingen unb G:reigniffen ber 
91atur beurteift n>erben, a(f o in i9rer 91otn>enbigteit edannt tverben 
müffen, n>itb aud) ben 9iftorifd)en ~atfad)en n>iffenfd)aftrid) gered)t 
n>erben. <;Dief e '21nfid)t lä~t burd)au\3 bie '21nedennung beß 3ufaUes 
unb feiner n>eiteren '21usbreitung 0u, aber fie n>ei~, ba~ baß 3ufäUige 
in jeber maffen9aften G:rfd)einung t)erfd)tvinbet, ob biefe 9J1affen= 
erfd)einung im einma!igen G3efd)e9en über U>eite SRäume 9in ober in 
einem über lange 3eitftrecfen auß:Jebe9nten <nedauf erbrieft wirb. 
'21m beutlid)ften n>irb biefer 6ad)t)er9a1t befanntlid) burd) bie 
ftatiftifd)e 9J1et9obe. 91id)tß erfd)eint me9r 0ufäUig als baß Gterben 
ber 9J1enf d)en, baß f o t)ie(e t)erf d)iebene .Urf ad)en 9at. 9J1an erinnert 
fid) ber G3oet9ef d)en <nerf e \)Oll bem (ß(ücf, baß unter bie 9J1enge 
tappt (gemeint . ift baß gef ef}fid) t)erfa9renbe Gd)ictf af) "fa~t balb 
beß ~naben locfige .Unfd)ulb, balb aud) ben fa91en fd)ulbigen Gd)ei= 
tel". 9J1annigfad) n>ie baß "GJ(ücf" n>idt baß .Unglücf: ~obesfäUe, 
burd) .Ung(ücf, alfo burd) .Unfälle unb anbete gen>a(tfame G:imvidung 
unb burd) 9J1orb unb ~otfd)lag (o9ne Gelbfttötung) gefd)a9en im 
<;Deutf d)en sneid)e 1930 in me9r als 26 500 ijjäUen. <:Dennod) tviff en 
n>ir, ba~ eine gegebene 9J1enge neugeborener 9J1enfd)en nad) en>igen 
e9ernen gro~en GJefef}en, in ftrenger snegel, unb oU>ar in anberer für 
baß männfid)e a(ß für baß tveibfid)e •GJefd)led)t, aucf) in t)erfd)iebenen 
~änbern mit '21btveid)ungen, aus= unb ab ft i r b t, un~ 0n>ar fo, ba~ 
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3uerft im erften Eebensja~re unb im 3Weiten er~ebfid)e <nerminberun: 
gen eintreten, bie alsbann geringer ·werben unb l:lon einem frü~en 
~Hter ab in ftetiger Suna~me ftd) bewegen, f o bafl bie t:ma~rf d)ein: 
Hd)feit bes 6terbens gröfler unb gröfler wirb, unb alf o bie Sa~l ber 
ilbedebenben immer geringer. <non biefet '2ltt ift aUe fpe3iale, mit: 
~in aUe ~iftorifd)e illefef)mäfligfeit. <Ißit fe~en fte nur in i~ren groflen 
unb ftatfen Einien, bie Mn Seit 3u Seit me~r ober minber ftatf ~er: 
l:lottreten. - Sn biefem 6inne wirb aud) bas <ner~ältnis ober wer: 
ben bie <ner~ältniffe 31t>ifd)en ben btei groflen 6p~ären bes fo3ialen 
Eebens 3u betrad)ten fein. 6ie ftnb immer gleid)3eitig lebenbig, alfo 
gleid)3eitig widfam, unb wirten burd)einanber, miteinanber, wibet: 
einanber, 3uweHen l:loneinanbet nid)t untetfd)eibbat, ja fo, bafl in 
bet 9tege! bie Unterfd)eibung nur t~eoretifd) rid)tig gefd)e9en tann, 
unb barum gefd)e9en mufl, um bas <ner9ä1tnis l:lon Urfad)e unb t:ffiit: 
fung, bas unab!äffig in bie <!rfd)einung tritt, ~inlängrtd) beutrid) 
etfennbat 3u mad)en. 
§ 81. C!)ie matetialiftif dje ®ef djidjtßauffaffung 
t:mir fe9en bann bie 9tid)tigteit bes illebantens, bem fd)on bie 
<noHsmeinung l:lie1fad)en Qlusbruct gegeben 9at, fo bafl man i9n fd)on 
a(s tril:lia1 9at abftempe(n wollen, eines illebanfens, bem bet 3beaHft 
)3= ti e b ti d) 6 d) i (( e t einen ftaden Qlusbrud gegeben ~at, wo er in 
feinen SSriefen an ben S:>er3og l:lon '2luguftenburg feine illefdjid)tsp9i: 
lofop~ie badegt, wie fte in feinem ~enfen, bas urfprüng!id) bas ~en= 
fen eines '2lr3tes war, ftd) entwidert 9atte. <!r fprid)t 9ier aus, bafl ber 
9J1enfd) 3uerft ber 91a~rung bebarf, ef)e er 3u anbeten ~ö~eren unb 
eb!eren stätigfeiten überge~en fann; b:~fl aud) bie grofle 9J1enge bet 
9J1enfd)en immer i9re erfte 6orge a~f bas äuflere, bas materielle 
Eeben gerid)tet 9arten mufl - ein fd)lid)ter illebanfe, aber biefer ille= 
banfe ift bet ~ern beffen, was als bie m a t e t i a 1 i ft i f d) e '2luf: 
faffung bet <ßefd)id)te wä~renb 'bet lef)ten etwa fünf Sa~r3e~nte einen 
unge~euren 6taub aufgewirbelt ~at unb mit einer 6ee Mn ibeafi: 
ftif d) fein woUenber <!ntrüftung bebedt Worben ift. Qlud) ein burd)aus 
l:letftänbig urteHenbet junger <ße!e~rter (bet leibet im <Iße!tfriege ge: 
blieben ift), Dr. S:> a m m a d) e t, ~iert für bas eigentrid)e d)arafterifti: 
fd)e 9J1edma1 jener illefd)id)tsauffaffung bie ftyftematifd)e, nid)t b!ofl 
genetifd)e <nednüpfung ber öfonomifd)en <ßrunb!age unb bes .übet: 
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baue~, bie~ 9J1edma( fe9(e in Qlu~erungen, burd) bie ber <ßebanfe. 
ttil)iatifiert werbe. 3d) meine bagegen: <ßerabe bie fd)Hd)teften 'IDa9r= 
9eiten werben am meiften l)edannt ober in einen 6d)!amm l)on 
cp9rafeo(ogie ertränft; unb eine snötigung, bie fd)tid)te Qluffaffung 
jener i:e9re oU beftreiten, Hegt in feiner 'IDeife I)Or. ®er l)ie(jä9tige 
t)=reunb unb o9ne .Sweife( genauefte ~enner ber <ßebanfen be~ ~ a r ( 
9J1 a r ~, nämHd) t)= rieb ti d) (.f n g e ( ~, 9at am <ßrabe feine~ t)=reun= 
be~ biefe '2luffaffung beutlid) au~geff'rod)en: freitid) in ber t)=orm, ba~ 
bie cprobuftion ber unmitte(baren i:eben~mitte( unb bamit bie jebe~= 
matige öfonomifd)e <.fntwic'Hung~ftufe eine~ <;Botfe~ ober eine~ Seit= 
abfd)nitte~ bie <ßrunbfage hilbe, au~ ber bie 6taat~eimid)tungen, 
bie 9\ed)t~anfd)auungen, bie stunft unb fe!bft 'bie re!igiöfen <;Borfte(= 
{ungen ber betreffenben 9J1enfd)en fiel) entwidert 9aben unb au~ ber 
fie ba9er aud) erträrt werben müff en, nid)t, wie bi~9er gef d)e9en, um= 
gefe9rt. ®ir fönnen biefe <;Deutung un~ burd)au~ 0u eigen mad)en, 
wenn wir aud) wiffen unb un~ immer gegenwärtig 9a(ten, wie l)er= 
widert biefe .Sufammen9änge finb, wie fd)wietig ba9er i9re Qlb!ei= 
tung, unb 0war wegen 'ber unab!äfftgen tiefen unb ftaden ®ed)fe(= 
widungen, bie aud) <.fnge(~ nid)t l)edannte, ja aud) nad) feine~ 
t)=reunbe~ ~obe (eb9aft ·9erl)orge9oben 9at, unb bie o9ne .Sweifd 
aud) 9J1ar~ l)oUfommen gegenwärtig waren. 
'IDie man in <r u n o w ~ <;DarfteUung ber 9J1ar~fd)en <ßefd)id)t~=, 
<ßefeUfd)aft~= unb 6taatßt9eotie (<:Bb. II) nad)!efen fann, ift e~ unter 
ben 9J1ar~iften f e(ber eine 6treitfrage, ob bie f ogenannten ibeeUen 
<ßefd)id)t~fattoren fe!bftänbige ~rh.bfräfte feien. <.finige be9auf'ten, 
ba~ bie Sbeen ein <.figen(eben fü9ren un'b eine eigene <ßef ef)tid)feit 
befif)en, unab9ängig l)on ber <.fntwid(ung~tid)tung ber cprobuftion~= 
weife. Qlnbere, bie 9Zed)tg(äubigen, anedennen bie~ nid)t, obfd)on fie 
ge(ten (affen, ba~ nid)t immer bie Sbeen, fei e~ ein0e(ner 9J1enfd)en 
ober ber <ßtuf'f'en unb ~(affen, genau ber g(eid)0eitigen 'IDirtfd)aft~= 
weife entff'red)en, l)ie(me9r oft 9inter ber 'IDirtf d)aft~entwid(ung 
9infenb fo(gen unb ba9er oeitweitig oWif d)en ben 9errf d)enben '2ln= 
fd)auungen unb ben tatfäd)tid)en 'IDirtfd)aft~l)er9ä!tniffen eine ge= 
lt>iffe ®i~fongruen0 befte9t. <runow meint, ber ~e9!er ber meiften un= 
rid)tigen Snterf'retationen unb ~ritifen bief er '2luffaffung ber <ße= 
fd)id)te fei batin begrünbet, ba~ jene '2lutoren nid)t bie inneren Wirt= 
f d)aft!id)en Suf ammen9änge be~ gef eUf d)aftHd)en i:eben~f'ro0eff e~ 
l)erfte9en. <.fr beruft fiel) auf bie Qlu~erung <.fnge(~', wa~ ben S,erren 
allen fe9fe, fei <;Dia(eftit. <.fngef~ beruft fiel) 9ier in ber ~at auf 'IDefen 
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unb CSegriff ber Qned)f ehvirfung. <tunotv leugnet (gegen CS rau n. 
t {) a f) ein rid)tigeß <nerftänbniß in bem ßal)e, bafj bie 'f)robuftionß= 
\>erl)äftniffe bie f 03iafe ßtruftur ·ber illef eUfd)aft "&ebingen", \>ief= 
mel)r feien fie fel&ft in il)rer Sufammenfaffung bie illefeUfd)aftsftruf= 
tur; gan3 unrid)tig fei jebenfaUß bie illfeid)fteUung \>on CSebingung 
unb Urfad)e. Sn Qnal)rl)eit l)at <tunotv ben ßinn ber i?el)re tiefer unb 
rid)tiger ~:>erftanben. Sn biefem ßinne ift aber fd)on bie CSenennung 
ber materia!iftifd)en '2!nfid)t ber illefd)id)te einem groben 9J1if3= 
\>erftänbniß außgef el)t. 9J1an l)at il)n burd) ben 91amen öfonomif d) 
erfei}en tvoUen, aber biefer tvirb feid)t bem gfeid)en 9J1ifj\>erftänbniffe 
berfaUen. 
§ 82. ~ie <fin~eit be~ menfd)lid)en Suf4mmenleben~ 
<i)er f o3iafe unb l)iftorif d)e 'f)ro3ef3 ift ol)ne Stveifel tvie jeber 
i?e&ensvro3el3 einl)eit!id) unb, tvenn aud) alle G:denntnis beß organi= 
fd)en i?e&enß, um trar unb beut!id) 3u lverben, ber med)aniftifd)en 
9J1etl)obe 'fid) &ebienen mufj, f o &ebarf bod) bief e ber una&räffigen 
~ o r r e f tu r burd) bie <trfenntniß, bafj fd)on bie Unterfd)eibung ber 
~rgane unb <Junftionen, alf o bie '2!natomie unb 'f)l)~fiofogie irre= 
fül)renb ift, tvenn man nid)t il)rer ~ünftHd)teit, aff o il)reß begren3ten 
Qnerteß als bfofjer 9J1itte( ber <trtenntniß forttväf)renb betvufjt &leibt. 
CDöUig berfel&en CSegren3ung unterHegt bie ~l)eorie beß fo3iafen unb 
~iftorifd)en i?e&enß. G:ß ift einl)eitfid), unb jebeß &ebingt baß anbete, 
weH es auf baß anbete tvidt, nämfid) infofern als baß gan3e bief es 
&efonbere ift, 3· es. baß menfd)!id)e Sufammenle&en in einer &eftimm= 
ten ein3efnen 'f)l)afe feiner G:nttvictrung. '2!&er biefe ®idungen 
finb \>on fel)r \>erfd)iebener '2!rt, bie <:Sebingtl)eiten mannigfad). ßo 
ift bie öfonomif d)e i?e&enßtveif e burd)auß Ur&ebingung, b. {). <:Se= 
bingung, ol)ne bie bie anbeten '21rten beß i?e&enß unmög!id) finb, 
baf)er aud) beten G:igen&etvegungen nid)t gan3 unb gar burd) il)re 
eigene illefetj!id)feit, fonbern immer aud) burd) bie illefetj!id)feit ber 
öfonomifd)en <fnttvidfung ~:>erurfad)t tverben. ßo ift offenbar eine 
~enben3 3ur ®ie'berl)erfteUung ~:>erfaUener ober bod) ~:>erfaUenber <fr= 
fd)einungen ber volitifd)en unb ber geiftigen, 3· es. refigiöfen illeftaf= 
tung, einerfeitß immer in fid) fel&er ein natür!id)er 'f)ro3ef3: benn 
alles tvaß lebt, ftre&t, f orange es lebt, tvenn aud) mit nod) f o f d)tvad)= 
getvorbenen ~räften nad) <Jortfel)ung, ja nad) Qnieberl)erfteUung unb 
<frneuerung feines i?e&enß. '2!&er es ift nid)t SufaU, tvenn fold)e ~en= 
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benaen unb cnerfud)e getabe immer in ben 'l)etioben grof3et tl)itf= 
fd)aft!id)et ~ t i f e n empodommen unb inß ~raut fd)ief3en. i>ier ift 
t>ie(me9r ber Sufammen9ang faft mit i>änben 0u greifen, tl)enn aud) 
einfältige unb untl)iffenbe ~emagogen einer fold)en tl)iffenfd)aft!id)en 
<!denntniß unfä9ig ftnb unb fein tl)erben. 
6:13 ift neuerbingß, inßbefonbere ber ~ottfd)ritt unb ber <rinfluf3 
beß QBiffenß unter bem G3eftd)t13puntte ber QBed)fe{tl)irfung ber brei 
f o0ialen 6p9ären betrad)tet tl)orben. i>ier ift aUetbingß am beutrid)= 
ften erfennbar, tl)ie ftart bie 9Zücrtl)irfung beß geiftigen auf baß 
materielle unb aUtägHd)e i?eben noftl)enbig unb forttl)ä(>renb feinen 
6:influf3 übt. <fß gilt freilid) nid)t nur 'OOm <rßiffen, fonbern ebenfofe(>t 
t>on allem 9J1einen, t>on irrigem fotl)o9l unb, nod) ftäder, t>on me(>r 
ober minber tid)tigem <JJ1einen; ja ein grof3er ~id)ter, ben tl)it eben 
fd)on inß <ßefed)t fü9rten, be9auptet: nur ber Srrtum ift baß i?eben, 
baß QBiffen ift ber ~ob. ~ud) G3 o e t 9 e (>at mit bet 6ad)e ftd) 
oft befd)äftigt unb, ungead)tet feiner leibenfd)aft!id)en i?iebe 0ur 
tid)tigen <!rtenntni\3, bie 9ZoUe beß Srttumß in ber ·<ßefd)id)te unb 
im i?eben nie t>erfannt. ~em Srrtum auf tl)iffenfd)aftlid)em <ße= 
biete 0u tl)e9ren, i(>n 0u tl)ibetlegen, tl)ar er befanntlid) in bet ~atben= 
le(>re t>iele Sa9re lang emftg befliffen. <fr tl)uf3te aber aud), baf3 
eß ben <JJ1enfd)en im aUgemeinen tl)enig um tl)a9r9aft grof3e Stl)ecre 
0u tun ift, ja er tl)oUte eben bei feinen natuttl)iffenfd)aftlid)en 
SBeftrebungen edannt (>aben, baf3 ben meiften bie QBiffenfd)aft 
nur ettl)aß fei, infofern fte für beten i?eben unmittelbare SBebeutung 
(>at, "unb baf3 fte f ogar ben Srrtum !Jetgöttern, tl)enn fte bat>on 
i9te <f~iften0 9aben". Sn ber fd)önen i?iteratur fei eß nid)t beffer. 
~ie\3 tl)at getl)if3 eine matetiariftifd)e Qlnftd)t, bie ba9er !Jon einem 
mittelmäf3igen po!itifd)en 9Zebner ober unpo!itifd)en <ßele9rten leid)t 
(>ätte 0um <ßefpött unb Qlbfd)eu an ben 'l)ranger gefteUt tl)etben tön= 
nen. <rr tü(>mte ftd) beß cnerbienfteß, baf3 er bafüt gefttebt (>abe, in 
einer tonfufen QBe{t bem QBa9ren tl)iebet <fingang 0u !Jetfd)affen. 
<ßoet9e 9atte o9ne ,311)eife! red)t, 'baf3 bie QBirtungen beß ~entenß 
unb beß t>ermeintlid)en <rßiffen\3 nid)t einmal butd)auß ben ~ort= 
fd)titt ber rid)tigen <!denntnis begünftigen, fonbern i(>n aU0uoft 
(>emmen; es liegt fogar nid)t fern, aus fo0iologifd)em <ßeftd)tßpuntte, 
bie tl)iffenfd)aftlid)en SBemü9ungen unb <!rfolge 0u t>etbammen als 
bem gemeinfd)aft!id)en i?eben gefä(>did)e unb t>etberbHd)e <rrfd)ei= 
nungen unb bieß ift t>on je(>er bie eigentlid)e <ßeftnnung aller ton= 
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